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b~nkánÖ= sÉcíçr= án= j~l~ósá~K= fn= íhás= cçníÉñíI= íhÉ= síudó= ~ííÉméís= íç= Év~lu~íÉ= áf= íhÉrÉ= ~rÉ= ~nó=
dáffÉrÉncÉs=bÉíwÉÉn=íhÉ=ÉffácáÉncó=çf=dçmÉsíác=~nd=fçrÉáÖn=çwnÉd=j~l~ósá~n=b~nks=bó=~éélóánÖ=
íhÉ=a~í~=bnvÉlçémÉní=An~lósás= EabAFK=qhÉ= rÉsulí= ándác~íÉs= íh~í=j~l~ósá~n=cçmmÉrcá~l=b~nks=






qhÉ= rÉcÉní= fán~ncá~l= crásás= çf= NVVTI= whách= h~d= ~= sáÖnáfác~ní= ~dvÉrsÉ= ÉffÉcí= çn= íhÉ= fán~ncá~l=
ánsíáíuíáçns=án=Asá~I=h~d=cÉrí~ánló=r~ásÉd=ÉvÉróçnÉDs=~w~rÉnÉss=çf=íhÉ=wÉ~knÉssÉs=çf=íhÉ=Asá~n=
fán~ncá~l= sósíÉmsK= fn= íhás= rÉÖ~rds= j~l~ósá~= ás= nç= ÉñcÉéíáçnK= páncÉ= íhÉ= crásásI= íhÉ= mçnÉí~ró=
~uíhçráíó=n~mÉló=íhÉ=`Énír~l=_~nk=çf=j~l~ósá~=E_kjF=h~d=ánáíá~íÉd=m~nó=rÉfçrms=áncludánÖ=íhÉ=





























~éérç~chÉs= án= íhÉ= láíÉr~íurÉ=~rÉ= íhÉ=é~r~mÉírác=~nd= nçnJé~r~mÉírác=mÉíhçdsK=qhÉ=é~r~mÉírác=
érçÖr~mmánÖ= ás=ÖÉnÉr~lló= cçncÉrnÉd= wáíh= íhÉ=érçducíáçn= çr=cçsí= funcíáçn=b~sÉK= fí= fçcusÉs=çn=




çf= íhÉ= éáçnÉÉránÖ= ádÉ~= çf= c~rrÉl= ENVRTFK= qhás=~éérç~ch= ás= suáí~blÉ= fçr= dÉ~lánÖ= wáíh= ~= mulíáélÉ=
ánéuíJçuíéuí=íÉchnçlçÖóK=fí=uíálázÉs=íhÉ=çbsÉrvÉd=çuíéuís=~nd=ánéuís=íç=cçnsírucí=íhÉ=bÉsí=ér~cíácÉ=
rÉfÉrÉncÉ=unáís=~s=~=cçnvÉñ=hull= án= íhÉ= ánéuíLçuíéuí=sé~cÉ=wáíhçuí=Ésíám~íáçn=é~r~mÉíÉrsK= fí= ás=
~lsç= ánéuí=b~sÉd= án= íh~í= áí=cçméuíÉs= íhÉ=ÉffácáÉncó=çf= ánéuí=us~ÖÉ= íç=érçducÉ=~=ÖávÉn= lÉvÉl=çf=












a~í~= bnvÉlçémÉní= An~lósás= EabAFI= íhÉ=mÉíhçd= usÉd= án= íhás= síudóI= ás=~= séÉcá~l=~éélác~íáçn= çf=
lánÉ~r=érçÖr~mmánÖ=b~sÉd=çn=íhÉ=frçníáÉr=mÉíhçdçlçÖó=çf=c~rrÉll=ENVRTFK=fí=w~s=l~íÉr=~dv~ncÉd=
bó= `h~rnÉsI= `ççéÉr= ~nd= ohçdÉs= ENVTUF= ~nd= _~nkÉrI= `h~rnÉsI= ~nd= `ççéÉr= ENVUQFK= abA=
cçmé~rÉs=íhÉ=ánéuís=~nd=çuíéuís=çf=dÉcásáçnJm~kánÖ=unáís=EajrsF=~nd=~ssÉssÉs=íhÉár=rÉl~íávÉ=
ÉffácáÉncóK=ajrs=fçund=íç=bÉ=ánÉffácáÉní=~rÉ=sírácíló=ánÉffácáÉní=án=~=m~rÉíç=sÉnsÉ=án=íh~í=~í=lÉ~sí=
çnÉ= çíhÉr= dÉcásáçnJm~kánÖ= unáí= c~n= érçducÉ= íhÉ= s~mÉ= lÉvÉl= çf= çuíéuí= fçr= lÉss= ánéuíK= qhÉ=
éÉrfçrm~ncÉ=çf=É~ch=ajr=ás=mÉ~surÉd=rÉl~íávÉ=íç=íhÉ=éÉrfçrm~ncÉ=çf=~ll=çíhÉr=ajrsK=qhÉ=unáí=
bÉánÖ=Év~lu~íÉd=c~n=bÉ= judÖÉd=rÉl~íávÉló= ánÉffácáÉní= áf= íhÉ=cçméçsáíÉ=unáí= rÉquárÉs= lÉss=ánéuí= íç=
çbí~án= íhÉ= çuíéuí= ~cháÉvÉd= bó= íhÉ= unáí= bÉánÖ=Év~lu~íÉdK= ln= íhÉ= çíhÉr= h~ndI= íhÉ= ajr= wáll= bÉ=
judÖÉd= ~s= rÉl~íávÉló= ÉffácáÉní= áf= íhÉ= cçméçsáíÉ= unáí= rÉquárÉs= ~s= much= ánéuí= ~s= íhÉ= unáí= bÉánÖ=
Év~lu~íÉd=dçÉs=EAlJph~mm~rá=~nd=p~lámáI=NVVUF=
=
AssumánÖ= íhÉrÉ= ~rÉ= k= b~nks= EajrsFI= É~ch= érçducánÖ= m= dáffÉrÉní= çuíéuís= usánÖ= n= dáffÉrÉní=
ánéuísK=qhÉ=ÉffácáÉncó=çf=íhÉ=ajr=ás=mÉ~surÉd=~s=fçllçwsW=
========m============= n=










whÉrÉ= íhÉ= fársí= ánÉqu~láíó=ÉnsurÉs= íh~í= íhÉ=ÉffácáÉncó= r~íáçs=fçr= íhÉ=çíhÉr=b~nks=c~nnçí=ÉñcÉÉd=






j~ñámázÉ=hs=Z==S=uá=óás== = = EOKPF=
============= =á=J=N==================


























ff= sc~lÉ= ánÉffácáÉncó=ÉñásísI= íhÉn= íhÉ= sçurcÉ= çf= ánÉffácáÉncó= c~n= bÉ= duÉ= íç= áncrÉ~sánÖ= EfopF= çr=









qhás=síudó= ás=b~sÉd=çn=~=s~mélÉ=çf=OV=cçmmÉrcá~l=b~nks= án=j~l~ósá~I=whách= áncludÉs=sáñíÉÉn=
dçmÉsíácI= ~nd= íháríÉÉn= fçrÉáÖnJçwnÉd= b~nksK= qç= f~cáláí~íÉ= íhÉ= ~n~lósás= abAm= sÉrsáçn= OKN=
érçÖr~m= bó= qám= `çÉllá= frçm= íhÉ= `ÉníÉr= fçr= bffácáÉncó=~nd= mrçducíáváíó=An~lósásI= rnávÉrsáíó= çf=
kÉw= bnÖl~nd= ás= usÉd= fçr= íhás= síudóK= fn= íÉrms= çf= v~rá~blÉ= sÉlÉcíáçnsI= íhÉ= áníÉrmÉdá~íáçn=
~éérç~chÉs=íh~í=váÉws=b~nks=~s=fán~ncá~l=áníÉrmÉdá~ráÉsI=whách=ír~nsfçrm=~nd=ír~nsfÉr=fán~ncá~l=
==































lçwÉr=érçfáís=~nd=ÉvÉn= lçssÉsI=whách= rÉsulíÉd= án=çvÉr~ll=érÉJí~ñ= lçss=çf= ojSRU=málláçn= fçr= íhÉ=






fn= íhÉ= c~sÉ= çf= íhÉ= fçrÉáÖn= çwnÉd= b~nks= Ecl_FI= íhÉ= d~í~= frçm= íhÉ= íháríÉÉn= cl_= çéÉr~íánÖ= án=
j~l~ósá~= frçm= NVVQ= íç= NVVV= wÉrÉ= usÉd= án= çrdÉr= íç= c~lcul~íÉ= íhÉ= íÉchnác~l= ÉffácáÉncó= çf= íhÉ=
fçrÉáÖn=b~nksK=qhás=w~s=bÉc~usÉ=çnló=án=N=lcíçbÉr=NVVQI=íhÉ=lçc~l=áncçréçr~íáçn=ÉñÉrcásÉ=çf=íhÉ=
fçrÉáÖn=b~nks=w~s=succÉssfulló=cçmélÉíÉdK=All=fçrÉáÖn=b~nksD=br~nchÉs= íh~í=wÉrÉ=çéÉr~íánÖ= án=
















crçm= íhÉ= rÉsulí= çf= íÉchnác~l= ÉffácáÉncóI= íhás= síudó= ás= ~lsç= ~ámÉd= ~í= ádÉníáfóánÖ= íhÉ= sçurcÉs=çf=
íÉchnác~l=ánÉffácáÉncóK=pçurcÉ=çf=íÉchnác~l=ánÉffácáÉncó=w~s=m~ánló=duÉ=íç=sc~lÉ=r~íhÉr=íh~n=duÉ=íç=





vÉ~r= NVVM= NVVN= NVVO= NVVP= NVVQ= NVVR= NVVS= NVVT= NVVU= NVVV=
qb= = MKVPM= MKVOU= MKVUQ= MKVUO= MKVSS= MKVRQ= MKVTM= MKVSU= MKVQV= MKVRU=
mqb= MKVSU= MKVSO= MKVVR= MKVUR= MKVTT= MKVSS= MKVUS= MKVUP= MKVSP= MKVTO=











vÉ~r= NVVQ= NVVR= NVVS= NVVT= NVVU= NVVV=
qb= = MKVUN= MKVST= MKVRR= MKVRP= MKUUR= MKUNR=
mqb= NKMMM= MKVUS= MKVTP= MKVUR= MKVVO= MKVRN=































`çÉlláI= qKgK= ENVVSF= A= ÖuádÉ= íç= abAm= sÉrsáçn= OKNW= A= a~í~= bnvÉlçémÉní= An~lósás= E`çméuíÉrF=






























































vÉró=cçmélác~íÉd=~nd=w~s=subjÉcí= íç=m~náéul~íáçnsI=usÉd= fçr=çfíÉnI=currÉní=cçrrÉcíáçns= án=
çrdÉr=íç=kÉÉé=m~rkÉí=ÉquálábráumK=
=
qhÉ= érçcÉss= çf= í~ñ= ch~nÖÉs= w~s= ánáíá~íÉd= án= eunÖ~róK= ln= íhÉ= Nsí= çf= g~nu~ró= NVUUI=
fund~mÉní~l= í~ñ= rÉfçrm= w~s= ánírçducÉd= íhÉrÉI= ~lrÉ~dó= bÉfçrÉ= íhÉ= bÉÖánnánÖ= çf=
ír~nsfçrm~íáçn= érçcÉssK= eunÖ~rá~n= rÉfçrm= íç= ~= l~rÖÉ= dÉÖrÉÉ= w~s= b~sÉd= çn= íhÉ= tÉsí=
burçéÉ~n=cçuníráÉs’=ÉñéÉráÉncÉsK=qhÉ=m~án=~ám=çf=íhÉ=rÉfçrm=w~s=íç=m~kÉ=í~ñ=éçlácó=clÉ~r=
fçr= fçrÉáÖn= é~rínÉrs= ~nd= íç= crÉ~íÉ= suáí~blÉ= cçndáíáçns= fçr= ánflçw= çf= fçrÉáÖn= c~éáí~lK= líhÉr=
áméçrí~ní=Öç~l=çf=íhÉ=rÉfçrm=w~s=íç=crÉ~íÉ=~=sósíÉm=çf=é~ríácáé~íáçn=çf=sçcáÉíó=án=fán~ncánÖ=
éublác=ÉñéÉndáíurÉsI=whách=wçuld=bÉ=cçrrÉl~íÉd=wáíh=íhÉ=áncçmÉs=çf=éçéul~íáçnK=`h~nÖÉ=çf=


















fn= íhÉçró= çf= Écçnçmács= íwç= kánds= çf= Équáíó= ~rÉ= dásíánÖuáshÉdW= hçrázçní~l= ÉquáíóI= mÉ~nánÖ=
ádÉníác~l= írÉ~ímÉní= çf= ádÉníác~l= éÉrsçns= ~nd= vÉríác~l= ÉquáíóI= cçnsásíánÖ= án= dáffÉrÉníá~l=
írÉ~ímÉní= çf= é~ríácul~r= éÉrsçns= án= çrdÉr= íç= rÉducÉ= ÉffÉcís= çf= n~íur~l= dáffÉrÉncÉsQK= thálÉ=
hçrázçní~l=Équáíó= ás=cçmmçnló=~ccÉéíÉdI=vÉríác~l=ÉquáíóI=whách=ÉssÉncÉ=rÉsçlvÉs= áísÉlf= áníç=







çf= áncçmÉ= ÉñéÉndáíurÉsK= fn= éráncáélÉI= éÉrsçn~l= áncçmÉ= í~ñ= ánírçducÉd= án= NVVO= áncludÉs= ~ll=







éÉrsçn~l= áncçmÉ= í~ñ= íhÉrÉ= ÉñásíW= NOR= í~ñ= ÉñÉméíáçns= dÉfánÉd= án= íhÉ= ~cí= ~nd= ÉñÉcuíçró=
rÉÖul~íáçnsI=NP=kánds=çf=áncçmÉ=dÉducíáçns=~nd=NS=kánds=çf=í~ñ=dÉducíáçnsK=
Ø= q~ñ= rulÉs= ~rÉ= unclÉ~r= ~nd= cçmélác~íÉdI= whách= c~usÉs= dáséuíÉs= ~nd= nÉÉds= m~nó=


















q~ñÉs”= çnÉ= c~n= rÉ~d= íh~í= án= íhÉ= óÉ~rs= NVVOJNVVU= íhÉ= ~cí= çn= éÉrsçn~l= áncçmÉ= í~ñ= w~s=
ch~nÖÉd=çvÉr=PM=íámÉsK=fn=éráncáélÉI=nçnÉ=rÉÖul~íáçn=án=íhÉ=~cí==J=ÉñcÉéí=frçm=íhÉ=fársí=~ríáclÉs=
–= dçÉs= nçí= rÉsÉmblÉ= áís= érÉlámán~ró= vÉrsáçn= Efçr= Éñ~mélÉ= íhÉ= rulÉs= çf= fl~í= rÉláÉfs= wÉrÉ=
ch~nÖÉd=ÉvÉró=óÉ~rFK=
=
`çnsírucíáçn= çf= íhÉ= mçlásh= éÉrsçn~l= áncçmÉ= í~ñ= sósíÉm= Eí~ñ= br~ckÉísI= wádÉló= dÉvÉlçéÉd=
r~nÖÉ=çf= rÉláÉfs=~nd=ÉñÉméíáçnsI=éçssábáláíó=çf= jçání=~ccçuní=çf= m~rráÉd=cçuélÉs=~s=wÉll=~s=
éÉrsçns= whç= í~kÉ= c~rÉ= çf= cháldrÉn= ~lçnÉF= c~usÉd= íh~í= án= NVVT= Ewhách= án= “tháíÉ= _ççk= çf=
q~ñÉs”=ás=írÉ~íÉd=~s=sí~ríánÖ=éçání=fçr=érçéçsÉd=í~ñ=rÉfçrmF=ué=íç=VQKRTB=çf=í~ñé~óÉrs=fçund=
íhÉmsÉlvÉs= án= íhÉ= fársí= í~ñ= br~ckÉíI= QKQOB= án= íhÉ= sÉcçndI= ~nd= çnló= NKMNB= án= íhÉ= íhárdK=








qçí~l= = = = = = NVKOQ= = NTKNP=
cársí=áncçmÉ=br~ckÉí=======EOMBF= = NSKQM= = NQKVT=
pÉcçnd=áncçmÉ=br~ckÉí==EPOBF= = ONKRV= = NUKOS=












qhÉ= ádÉ~s= çf= mrçfÉssçr= jálíçn= cráÉdm~n= máÖhí= bÉcçmÉ= ánséár~íáçn= fçr= rÉél~cÉmÉní= çf=
érçÖrÉssávÉ= í~ñ= wáíh= érçéçríáçn~l= çnÉK= cçr= íhÉ= fársí= íámÉ= such= ~= éçsíul~íÉ= cráÉdm~n=
fçrmul~íÉd=~lrÉ~dó=~í=íhÉ=bÉÖánnánÖ=çf=sáñíáÉsI=érçéçsánÖ=unáfçrm=í~ñ=r~íÉ=çf=OPKRBTK==táíh=
íámÉ=hÉ=érçéçsÉd=ÉvÉn=lçwÉr=r~íÉK=cráÉdm~n’s=í~ñ=crÉdç=w~s=érÉsÉníÉd=án=íhÉ=bççk=“crÉÉ=íç=
`hççsÉ”K=AccçrdánÖ=íç= íhÉ=~uíhçrI= lçwI=unáfçrm= í~ñ= r~íÉ=–= lÉí’s=s~ó=OMB=J= rÉfÉrránÖ=íç= íhÉ=
áncçmÉs=háÖhÉr= íh~n= lÉvÉl=çf=ÉñÉméíáçns= Ewhách= rÉsulís= frçm= í~ñ= rÉÖul~íáçnsFI=wáíhçuí=~nó=
dÉducíáçns=frçm=íhÉ=b~sác=í~ñ=~mçuníI=ÉñcÉéí=frçm=sírácíló=érçfÉssáçn~l=ÉñéÉndáíurÉsI=wçuld=
ÖávÉ=mçrÉ=rÉvÉnuÉs=íh~n=érÉsÉníI= l~nÖuád=í~ñ=sírucíurÉK=q~ñé~óÉrs=wçuld=bÉ=bÉííÉr=çffI=~s=
íhÉó= wçuld= nçí= h~vÉ= íç= bÉ~r= cçsís= cçnnÉcíÉd= wáíh= hádánÖ= áncçmÉs= án= Ör~ó= zçnÉK= qhÉ=
Écçnçmó=wçuld=bÉ=bÉííÉr=çffI=íççI=~s=í~ñ=ássuÉs=wçuld=él~ó=lÉss=áméçrí~ní=rçlÉ=án=~llçc~íáçn=
çf= rÉsçurcÉsK= lnló= l~wóÉrsI= ~ccçuní~nísI= éublác= ~dmánásír~íáçn= çffácÉrs= ~nd= mÉmbÉrs= çf=
lÉÖásl~íurÉs= wçuld= bÉ= wçrsÉ= çffI= buí= ánsíÉ~d= íhÉó= wçuld= h~vÉ= éçssábáláíó= íç= dÉ~l= wáíh=













o~dác~l= lçwÉránÖ= çf= í~ñÉs= ~s= wÉll=~s= íhÉár= m~ñámum= sáméláfác~íáçn= w~s= áméçrí~ní= “suééló”=











~nd= ánvÉsímÉní= ÖrçwíhK= qhÉ= sósíÉm= shçuld= nçí= éuí=érçÖrÉssávÉ= í~ñÉs= çn= íhçsÉI= whç= ~rÉ=
rÉ~dó=íç=dÉvçíÉ=~=é~rí=çf=íhÉár=frÉÉ=íámÉ=fçr=~ddáíáçn~l=jçbK=fí=shçuld=nçí=fçrcÉ=~nóbçdó=íç=hádÉ=
íhÉsÉ=~cíáváíáÉs=~nd=íhÉ=s~mÉ=íç=chÉ~í=íhÉ=sí~íÉNMK=eÉ=clÉ~rló=suÖÖÉsís=çnÉ=unáfçrm=í~ñ=r~íÉK=
lnÉ=çf= hás=éçsíul~íÉs= ás=~s= fçllçwsW= “qhÉrÉ=shçuld=bÉ=çnÉI= lánÉ~r= EnçnJérçÖrÉssávÉF=w~ÖÉ=
í~ñK= All= ÉmélçóÉrs= íh~í= lÉ~d= íhÉár= ~cíáváíáÉs= lÉÖ~llóI= shçuld= é~ó= lánÉ~r= í~ñ= çn= ~ll= kánds= çf=
rÉmunÉr~íáçn=é~ád=íç=íhÉár=ÉmélçóÉÉs”NNK=
=
qhÉ=rnáíÉd=pí~íÉs= f~álÉd= íç= ánírçducÉ= lánÉ~r= í~ñ=dÉséáíÉ= íhÉ= f~cí= íh~í= í~ñ= rÉfçrm=sí~ríÉd= án=
NVUN= rÉsulíÉd= án= sáÖnáfác~ní= rÉducíáçn= çf= í~ñ= r~íÉsK= qçé= r~íÉs= wÉrÉ= rÉducÉd= frçm= TMB= íç=
RMBK=puccÉssávÉ= lçwÉránÖ=çf= í~ñ=r~íÉs= íççk=él~cÉ= án=subsÉquÉní=óÉ~rsK=eçwÉvÉrI=ÖrçwánÖ=
budÖÉí=dÉfácáí=c~usÉd=áncrÉ~sÉ=çf=í~ñ=érçÖrÉssáçn=duránÖ=érÉsádÉncáÉs=çf=dÉçrÖÉ=_ush=~nd=
_áll=`láníçnK=Aí=érÉsÉní=án=íhÉ=rpA=éÉrsçn~l=áncçmÉs=~rÉ=í~ñÉd=~ccçrdánÖ=íç=fávÉ=r~íÉsW=NRBI=
OUBI= PNBI= PSBI= ~nd= PVKSBK= gK= hçrn~á’s= ~rÖumÉnís=dád= nçí= h~vÉ= ámé~cí= çn= sh~éánÖ= íhÉ=
cçnsírucíáçn=çf=eunÖ~rá~n=í~ñÉsI=ÉáíhÉrK==
=
iÉszÉk= _~lcÉrçwácz’s= írá~l= íç= Élámán~íÉ= érçÖrÉssávÉ= í~ñ= r~ásÉd= c~íÉÖçrác~l= rÉsásí~ncÉ=
~mçnÖsí=sáÖnáfác~ní=é~rí=çf= íhÉ=sçcáÉíóK=qhás=ás=clÉ~rló=vásáblÉ=whálÉ=~n~lózánÖ=íhÉ=rÉsulís=çf=
íwç= survÉós= çf= éublác= çéánáçn= cçnducíÉd= bó= íhÉ= `ÉníÉr= cçr= mublác= léánáçn= fnvÉsíáÖ~íáçn=
E`mlfF=án=j~ó=~nd=pÉéíÉmbÉr=NVVU=çn=s~mélÉ=çf=NMMM=éÉçélÉK=jó=ánvÉsíáÖ~íáçn=cçmélÉíÉd=
án= j~ó= NVVV= çn= íhÉ= b~sÉ= çf= TPM= quÉsíáçnn~árÉs= Ö~vÉ= sámál~r= rÉsulísK= fí= çccurrÉd= íh~í=






wáíh= háÖhÉr= Éduc~íáçnI= QOB= rÉérÉsÉní~íávÉs= çf= m~n~ÖÉmÉníI= ~dmánásír~íáçn= çffácÉrs= ~nd=
éráv~íÉ=ÉnírÉérÉnÉursI=PUB=wáíh=háÖhÉsí=áncçmÉsI=~nd=PPB=çf=rÉséçndÉnís=Év~lu~íánÖ=íhÉár=
fán~ncá~l=sí~ndánÖ=~s=ÖççdK=cçr=kÉÉéánÖ=ÉñásíánÖ=sí~íus=quç=EáKÉK=fçr=érçÖrÉssáçn=wáíh=íhrÉÉ=









wáíh= sÉcçnd~ró= ~nd= éçsíJsÉcçnd~ró= Éduc~íáçn= vÉrsus= POKPB= çf= ánvÉsíáÖ~íÉd= wáíh= háÖhÉr=
Éduc~íáçnF=~s=wÉll=~s=ÉmélçóÉd=án=éublác=sÉcíçr=EQRKQBFK=puch=~ííáíudÉ=ás=fulló=jusíáfá~blÉI=~s=




jusíácÉ= dÉÉéló= rççíÉd= án= íhÉ= mçlásh= sçcáÉíóI= ~ccçrdánÖ= íç= whách= ráchÉr= éÉçélÉ= shçuld= é~ó=
háÖhÉr= í~ñÉs=whálÉ= íhÉ=éççr=shçuld=bÉ=subjÉcí= íç= lçwÉr= í~ñ~íáçnK=léánáçns=çf= rÉséçndÉnís=
suÖÖÉsíánÖ= nÉÉd= çf= lçwÉránÖ= íhÉ= lçwÉsí= í~ñ= r~íÉ= ~rÉ= ~lsç= ~n= ÉñérÉssáçn= çf= ÉÖ~láí~rá~n=
íÉndÉncáÉsK= qhÉ= r~íÉ= çf= PBI= RBI= ~nd= TB= w~s= érçéçsÉdK= eçwÉvÉrI= íhÉ= mçsí= cçmmçn=
çéánáçn= w~s= íç= ánírçducÉ= íhÉ= lçwÉsí= r~íÉ= ~mçuníánÖ= íç= NMBK= qhÉsÉ= dÉm~nds= ~rÉ= nçí=
ÉñcÉssávÉ=í~kánÖ=áníç=~ccçuní=f~cí=íh~í=íhÉ=lçwÉsí=r~íÉ=çf=NVB=whách=ás=~í=érÉsÉní=çbláÖ~íçró=
án=mçl~nd=ás=háÖh=ÉnçuÖh=cçmé~rÉd=íç=burçéÉ~n=sí~nd~rdsK=ln=íhÉ=çíhÉr=h~ndI=íhÉrÉ=wÉrÉ=
nçí= ~nó= suÖÖÉsíáçns= çf= áncrÉ~sánÖ= íhÉ= háÖhÉsí= r~íÉ= ~bçvÉ= QMBI= ~líhçuÖh= án= sçmÉ= br=































çf= í~ñé~óÉrs= íç= íhÉ= rÉláÉfsK= qhÉ= mçsí=çf= rÉséçndÉnís= EçvÉr=TUBF= vçíÉ= fçr= m~ání~ánánÖ= íhÉ=
rÉláÉfs=cçnnÉcíÉd=wáíh=b~d=hÉ~líh=sáíu~íáçn=Edás~báláíóI=chrçnác=dásÉ~sÉsFK=Almçsí=TMB=rÉÖ~rd=
Éduc~íáçn= rÉláÉfs= fçr= cháldrÉn= ~s= nÉcÉss~róK= lvÉr= ~= h~lf= çf= ánvÉsíáÖ~íÉd= éÉrsçns= ESNKRBF=
suééçrí= hçusÉ= rÉé~ár= rÉláÉfsI= rÉláÉfs= cçnnÉcíÉd= wáíh= ÉñéÉndáíurÉs= fçr= curÉ= ESNKNBFI= ~nd=
érçfÉssáçn~l= rÉláÉfs= ERPKQBFK= iÉ~sí= çf= ~ll= ~rÉ= ~ccÉéíÉd= rÉláÉfs= cçnnÉcíÉd= wáíh= s~vánÖI= fçr=









oÉl~íávÉló= sm~ll= numbÉr= çf= rÉséçndÉnís= ~rÉ= çf= çéánáçn= íh~í= í~ñJfrÉÉ= ~mçuní= shçuld= bÉ=
cçnnÉcíÉd=wáíh=íhÉ=lÉvÉl=çf=mánámum=w~ÖÉ=ENVKUBF=~nd=íhÉ=lÉvÉl=çf=unÉmélçómÉní=bÉnÉfáí=
ESKPBFK=qhás=m~náfÉsís=rÉl~íávÉló=mçdÉr~íÉ=cl~ám=~ííáíudÉs=~nd=~í=íhÉ=s~mÉ=íámÉ=éçánís=íç=íhÉ=
f~cí= íh~í= fán~ncá~l= sáíu~íáçn=çf=Örçués=çf= sçcáÉíó=wáíh= íhÉ= lçwÉsí= áncçmÉs= ás=nçí= í~kÉn= áníç=
~ccçuníK= fí= ás= wçríh= mÉníáçnánÖ= íh~í= án= í~ñ= sósíÉms= án= m~nó= cçuníráÉs= í~ñJfrÉÉ= ~mçuní= ás=
Ésí~bláshÉd=çn=íhÉ=b~sÉ=çf=í~ñé~óÉrs’=é~ómÉní=lá~báláíóK=iÉvÉl=çf=í~ñJfrÉÉ=~mçuní=ás=~=rÉsulí=
çf=éçláíác~l=cçmérçmásÉ=íh~í=í~kÉs=áníç=cçnsádÉr~íáçn=cáváláz~íáçnI=culíur~lI=~nd=sçcá~l=f~cíçrsI=
~s= wÉll= ~s= lÉvÉl= çf= sçcá~l= bÉnÉfáís= cçvÉrÉd= bó= íhÉ= sí~íÉ= budÖÉíK= fn= sçmÉ= cçuníráÉsI= fçr=
==
Éñ~mélÉ=án=mçríuÖ~lI=í~ñJfrÉÉ=~mçuní=ás=Ésí~bláshÉd=án=rÉl~íáçn=íç=mánámum=w~ÖÉ=Eán=NVVS=áí=
~mçuníÉd= íç=TNB=çf=mánámum=w~ÖÉFK=eçwÉvÉrI=mçrÉ=çfíÉn= áí= ás=Ésí~bláshÉd=~s= luméJsum=
í~ñ=Efçr=Éñ~mélÉI= án=NVVS= áí=~mçuníÉd= íç=QMQV=rpa=án=drÉÉcÉI=UQOU=rpa=án=cr~ncÉI=~nd=
VORV=rpa=án=cánl~ndFK=fn=eunÖ~ró=áncçmÉs=lçwÉr=íh~n=NMMKMMM=fçránís=ESMS=rpaF=wÉrÉ=nçí=
í~ñÉdNQK=Aí= íhÉ=s~mÉ= íámÉ= án=mçl~nd=duÉ= í~ñ=w~s=dÉcrÉ~sÉd=bó=ONUKQ=mikI=whách=mÉ~ns=
íh~í=í~ñJfrÉÉ=~mçuní=rÉ~chÉd=~=lÉvÉl=çf=NMQM=mik=EPSN=rpaFK=
=
qhÉrÉ=Éñásí=sçmÉ=érÉmásÉs= íh~í=mçlásh= sçcáÉíó=h~s=clÉ~rló=vásáblÉ= rÉdásírábuíáçnJÉÖ~láí~rá~n=
ÉñéÉcí~íáçns=íçw~rds=dçmÉsíác=í~ñ=sósíÉmK=qhÉ=fçllçwánÖ=váÉws=érÉdçmán~íÉW=nÉÉd=çf=í~kánÖ=
áníç= cçnsádÉr~íáçn= ~= dáffáculí= fán~ncá~l= sáíu~íáçn= çf= í~ñé~óÉrs= wáíh= íhÉ= lçwÉsí= áncçmÉs=





fí= ás= çbváçus= íh~í= rÉdásírábuíáçn= rÉ~sçns=~rÉ= mçsí=clÉ~rló=éçáníÉd= bó= rÉséçndÉnís= wáíh= íhÉ=
lçwÉsí= áncçmÉI= whálÉ= í~ñé~óÉrs= frçm= íhÉ= sÉcçnd= ~nd= íhÉ= íhárd= í~ñ= br~ckÉís= érÉfÉr= érçJ
ÉffácáÉncó=~séÉcísK=
=
puch= sçcá~l= ÉñéÉcí~íáçns= íçw~rds= í~ñ= sósíÉm= ~rÉ= nçí= ándávádu~l= éhÉnçmÉnçnK= bvÉn= án=
pwÉdÉnI= cçuníró= wáíh= háÖh= lÉvÉl= çf= fásc~l= síránÖÉncóI= áí= çccurrÉd= íh~í= lçwÉránÖ= çf= í~ñÉs=
c~usánÖ= rÉducíáçn= çf= íhÉ= lÉvÉl= çf= sçcá~l= bÉnÉfáís= ás= nçí= ~ccÉéíÉd= bó= íhÉ= sçcáÉíóK=thÉn= án=
NVVN=cçnsÉrv~íávÉ=cç~láíáçn=íhrÉw=~w~ó=íhÉ=éçwÉr=~nd=sí~ríÉd=íç=lçwÉr=í~ñÉs=~nd=íç=rÉducÉ=
r~nÖÉ=çf=“sçcá~l=sí~íÉ”I=áí=dád=nçí=mÉÉí=wáíh=cçmmçn=~éél~usÉK=fnvÉsíáÖ~íáçns=érçvÉd=íh~í=íwç=
íhárds= çf= pwÉdÉs= ~rÉ= ánclánÉd= íç= é~ó= háÖhÉr= í~ñÉs= r~íhÉr= íh~n= rÉsáÖn= háíhÉríç= ÉñásíánÖ=



















budÖÉí~ró= b~l~ncÉ= ~nd= c~usÉ= shçrí~ÖÉ= çf= fán~ncá~l= sçurcÉs= fçr= rÉ~láz~íáçn= çf= áméçrí~ní=
sçcá~l=Öç~lsK=ln=íhÉ=çíhÉr=h~ndI=çnÉ=c~nnçí=bÉ=surÉ=íh~í=lçwÉránÖ=çf=í~ñÉs=fçr=sçcá~l=Örçués=
wáíh=íhÉ=háÖhÉsí=áncçmÉs=wáll=lÉ~d=íç=Örçwíh=án=s~vánÖsK=j~óbÉ=–=~s=çééçnÉnís=m~ání~án=–=áí=
wçuld= c~usÉ= áncrÉ~sÉ= çf= luñuró= cçnsuméíáçn= ~nd= cçnsuméíáçn= áméçrí\= jçrÉçvÉrI=
suÖÖÉsíÉd= ch~nÖÉs= wçuld= rÉsulí= án= dÉÉéÉnánÖ= çf= J= ~lrÉ~dó= háÖh= J= sçcá~l= dáffÉrÉníá~íáçnK=




rnáçn= ás= çfíÉn= éçáníÉd= ~íK= qhás= m~ánló= rÉfÉrs= íç= sAq= ~nd= ÉñcásÉ= í~ñK= pçmÉ= ch~nÖÉs= án=
cçréçr~íÉ=áncçmÉ=í~ñ=~rÉ=~lsç=nÉcÉss~róK=eçwÉvÉrI=nÉÉd=çf=h~rmçnáz~íáçn=çf=í~ñÉs=án=íhÉ=
fr~mÉwçrk= çf= íhÉ= rb= dçÉs= nçí= rÉfÉr= íç= éÉrsçn~l= áncçmÉ= í~ñK= fí= w~s= ~ssumÉd= íh~í= áís=
unáfác~íáçn= ás=nçí=nÉcÉss~ró=cçndáíáçn=fçr=frÉÉ=flçw=çf=érçducísI=sÉrvácÉsI=c~éáí~lI=~nd= l~bçr=
wáíhán=cçmmçn= áníÉrn~l=m~rkÉíK= =m~ríácul~r=cçuníráÉs=h~vÉ=full=sÉlfJdÉéÉndÉncÉ= án=sh~éánÖ=
íhÉ= rulÉs= çf= í~ñ~íáçn= çf= éçéul~íáçn= ~nd= án= í~kánÖ= áníç= cçnsádÉr~íáçn= dçmÉsíác= séÉcáfácáíóI=
ír~dáíáçnsI=fÉÉlánÖ=çf=sçcá~l=jusíácÉI=Écçnçmác=sáíu~íáçnI=~nd=íhÉ=r~nÖÉ=çf=sçcá~l=bÉnÉfáísK=qhÉ=
çnló=lámáí~íáçn=çf=é~ríácul~r=cçuníráÉs’= ándÉéÉndÉncÉ=ás=íhÉ=sçJc~llÉd=burçéÉ~n=pçcá~l=`~rd=
áncludÉd= áníç=j~~sírácíh=qrÉ~íóI=Öu~r~níóánÖ=dÉfánÉd=é~ckÉí=çf= sçcá~l=bÉnÉfáís= fçr=dáffÉrÉní=
sçcá~l=Örçués=~s=wÉll=~s=cçnsádÉr~íáçn=çf=íhÉ=“sçcá~l=jusíácÉ”=rulÉs=án=budÖÉí=éçlácóK=qhás=c~n=
r~ásÉ= érÉssurÉ= fçr= usÉ= çf= í~ñ~íáçn= çf= éÉrsçn~l= áncçmÉs= ~s= ~= íççl= fçr= sçfíÉnánÖ= ÉñcÉssávÉ=




NS= fn= íhÉ=_udÖÉí~ró= Ací= fçr= íhÉ=óÉ~r=OMMM= = áí= w~s=~ssumÉd= íh~í= NVB=wáll= nçí= ch~nÖÉI= PMB=r~íÉ=wáll= bÉ=
lçwÉrÉd=íç=OVBI=~nd=QMB=í~ñ=r~íÉ=wáll=bÉ=rÉducÉd=íç=PSBK=
==
fn= cçníÉñí=çf= mÉníáçnÉd= ~bçuí= f~cís= áí= ás= clÉ~rló=vásáblÉ= íh~í= érçéçsáíáçn= çf= ch~nÖÉs= án= í~ñ=
r~íÉs=án=OMMM=Eél~cÉd=bó=íhÉ=jánásíró=çf=cán~ncÉ=án=“tháíÉ=_ççk=çf=q~ñÉs”=án=AuÖusí=NVVUI=
~nd= dáscussÉd= án= íhÉ= m~rlá~mÉní= ~í= íhÉ= Énd= çf= NVVVFI= ~s= wÉll= ~s= érçjÉcí= çf= íwçJdÉÖrÉÉ=
éÉrsçn~l=áncçmÉ=í~ñ=wáíh=fán~l=r~íÉs=çf=NTB=~nd=PQB=án=OMMR=érÉsÉníÉd=bó=érÉsÉní=jánásíÉr=
çf= cán~ncÉ=çr=érçjÉcí=çf= lánÉ~r= í~ñ=wáíh= r~íÉs=çf=NRB=çr=NUB=suÖÖÉsíÉd=bó= lábÉr~l=éçláíác~l=
é~ríáÉsI=dç=nçí=~rásÉ=frçm=nÉÉd=çf=h~rmçnáz~íáçn=çf=íhÉ=mçlásh=í~ñ=sósíÉm=íçw~rds=dÉm~nds=
çf= íhÉ= burçéÉ~n= rnáçn= ~nd= ~rÉ= nçí= cçnvÉrÖÉní= wáíh= ~cíu~l= sçluíáçns= ~d~éíÉd= án= tÉsí=
burçéÉ~n=cçuníráÉsK=
=
mrçéçsáíáçns= çf= r~dác~l= lçwÉránÖ= çf= éÉrsçn~l= áncçmÉ= í~ñÉs= ~rÉ= mçsí= çfíÉn= ~ríácul~íÉd= bó=
~dvçc~íÉs=çf=sáÖnáfác~ní=rÉducíáçn=çf=rçlÉ=çf=íhÉ=sí~íÉ=án=íhÉ=ÉcçnçmóK=fn=çffácá~l=fçrÉc~sís=áí=ás=




~nd= íh~nks= íç= rÉducíáçn=çf= wádÉló=undÉrsíççd=sçcá~l=bÉnÉfáís=çn= íhÉ=çíhÉrK=qhás= ás=~=clÉ~r=
~ééÉ~r~ncÉ= çf= dárÉcíáçn= çf= íhÉ= sí~íÉ= rçlÉ= ÉvçluíáçnI= whách= wáll= c~usÉ= áméçrí~ní=
cçnsÉquÉncÉs=fçr=íhÉ=whçlÉ=sçcáÉíóI=~líhçuÖh=íhás=ássuÉ=ás=nçí=ÉñéçsÉd=án=çffácá~l=sí~íÉmÉnís=




A= quÉsíáçn= çf= rÉducíáçn= çf= éublác= ÉñéÉndáíurÉs= ás= cçnírçvÉrsá~l= ~nd= dáffáculí= fçr=
ámélÉmÉní~íáçnK=_uí=whÉrÉ=íç=lççk=fçr=éçssábáláíáÉs=çf=lçwÉránÖ=íhÉsÉ=ÉñéÉndáíurÉs\==AlrÉ~dó=
nçw~d~ós=~= lÉvÉl= çf= ÉñéÉndáíurÉs= fçr= hÉ~líh= c~rÉI= Éduc~íáçnI= rÉsÉ~rch= ~nd=dÉvÉlçémÉníI=
~nd=wádÉ=r~nÖÉ=çf=sçcá~l=bÉnÉfáís=ás=~l~rmánÖló=lçwK==
=
o~íhÉr= unrÉ~lásíácI= ~nd= bÉsádÉs= Écçnçmác~lló= ~nd= sçcá~lló= ÖrçundlÉssI= ás= ~lsç= sáÖnáfác~ní=
rÉducíáçn=çf=éÉrsçn~l=áncçmÉ=í~ñK=qhÉ=fçllçwánÖ=~rÖumÉnís=séÉ~k=fçr=íhás=çéánáçnW=
=
Ø= crçm=íhÉ=bÉÖánnánÖ=çf= ír~nsfçrm~íáçn=éÉráçd=sí~íÉ=budÖÉí= rÉvÉnuÉs=h~vÉ=bÉÉn=lçwÉr=íh~n=
budÖÉí=ÉñéÉndáíurÉsK=pí~íÉ=budÖÉí=dÉfácáí=h~s=rÉ~chÉd=éÉrm~nÉníló=~=lÉvÉl=çf=OJQB=çf=damK=
içwÉránÖ= çf= í~ñÉs= fçr= íhÉ= Örçué= wáíh= háÖhÉsí= áncçmÉs= c~n= sáÖnáfác~níló= rÉducÉ= budÖÉí=
rÉvÉnuÉs= frçm=éÉrsçn~l= áncçmÉ= í~ñK=AlíhçuÖh= án=NVVV=çnló=NKOB=çf= í~ñé~óÉrs=é~ád= í~ñÉs=
==
~ccçrdánÖ=íç=íhÉ=háÖhÉsí=QMB=í~ñ=r~íÉI=hçwÉvÉr=íhás=Ö~vÉ=íhÉ=sí~íÉ=budÖÉí=~s=much=~s=PMB=
çf= rÉvÉnuÉs=frçm=éÉrsçn~l= áncçmÉ=í~ñK=q~ñé~óÉrs= frçm=íhÉ=sÉcçnd=í~ñ=br~ckÉí= EburdÉnÉd=
wáíh=r~íÉ=çf=PMBF=cçnsíáíuíÉd=lÉss=íh~n=QB=çf=~ll=í~ñé~óÉrsI=buí=íhÉó=suééçríÉd=íhÉ=budÖÉí=
wáíh= çvÉr= NRB= çf= rÉvÉnuÉs= frçm= mfqK= ln= íhÉ= çíhÉr= h~ndI= íhÉ= mçsí= numÉrçus= Örçué= çf=





íhÉ= sçcáÉíóI= ás= nçí= cçnváncánÖI= ÉáíhÉrK= içwÉr= í~ñÉs= ~rÉ= íç= áncrÉ~sÉ= s~vánÖs= íh~í= wáll= bÉ=
~ssáÖnÉd=fçr=Örçwíh= án= ánvÉsímÉnís=~nd=crÉ~íáçn=çf=nÉw= jçbsK=eçwÉvÉrI=çnló=sm~ll=é~rí=çf=







nçí= c~usÉ= dárÉcí= áncrÉ~sÉ= çf= s~vánÖs= wáíh= ~ll= áís= cçnsÉquÉncÉs= fçr= crÉ~íáçn= EíhrçuÖh=
ánvÉsímÉnísF= çf= íhÉ= nÉw= jçbsK= fncrÉ~sÉ= çf= luñuró= cçnsuméíáçn= c~n= rÉsulí= án= subsÉquÉní=
Örçwíh= çf= áméçrís= ~nd= wçrsÉnánÖ= çf= ír~dÉ= ~ccçuní= b~l~ncÉ= Efçr= m~nó= óÉ~rs= nÉÖ~íávÉ= án=
mçl~ndFK=
Ø= q~ñ=rÉfçrmsI=cçnsásíánÖ=án=lçwÉránÖ=çf= í~ñ=r~íÉs=çn=éÉrsçn~l=áncçmÉsI=~ssumánÖ=síámul~íáçn=
çf= érçJÉffÉcíávÉ= ~cíáváíáÉs= EáncrÉ~sÉ= çf= áncÉníávÉs= fçr= Örçwíh= án= áncçmÉs= ~nd= Örçwíh= án=
ánvÉsímÉní=sçurcÉsF=~s=~=rulÉ=~í=íhÉ=s~mÉ=íámÉ=~ssumÉ=áncrÉ~sÉ=çf=burdÉns=cçnnÉcíÉd=wáíh=
ándárÉcí=í~ñÉs=Eán=çrdÉr=íç=kÉÉé=budÖÉí=ÉquálábráumFK=fí=ás=clÉ~rló=vásáblÉ=íh~í=mçlásh=rÉfçrmÉrs=
h~vÉ= ~lsç= such= ~n= ádÉ~K= ph~rÉ= çf= ándárÉcí= í~ñÉs= án= sí~íÉ= budÖÉí= rÉvÉnuÉs= h~s= bÉÉn=
áncrÉ~sánÖ= vÉró= quácklóW= frçm= PUKTB= án= NVVPNV= íç=RUKUB= án= OMMMOMK= Aí= íhÉ= s~mÉ= íámÉ= áí= ás=









hçusÉhçlds= án= ÖrÉ~íÉr= dÉÖrÉÉ= íh~n= rách= çnÉsK= qhás= lÉ~ds= íç= furíhÉr= é~uéÉráz~íáçn= çf= íhÉ=
mçlásh=sçcáÉíóK=
Ø= oÉláÉfs=~nd= ÉñÉméíáçns=cçnnÉcíÉd=wáíh= íhÉ= w~ós=çf=É~rnánÖ= áncçmÉ=~nd= áís=séÉndánÖ=~rÉ=
áméçrí~ní= érçJÉffÉcíávÉ= ánsírumÉní= çf= í~ñ= éçlácóK= qh~nks= íç= íhÉsÉ= rÉláÉfs= áí= ás= éçssáblÉ= íç=
ánfluÉncÉ= í~ñé~óÉrs’= bÉh~váçrs= án= m~nó= áméçrí~ní= ~rÉ~sI= fçr= Éñ~mélÉ= vá~= síámul~íánÖ=
érçéÉnsáíó= íç= s~vÉI= éurch~sÉ= çf= bçndsI= áncrÉ~sÉ= çf= ÉñéÉndáíurÉs= fçr= fl~í= buáldánÖI= hÉ~líh=
c~rÉI= Éduc~íáçnI= ÉícK= Advçc~íÉs= çf= lçwÉránÖ= çf= í~ñ= r~íÉs= ~í= íhÉ= s~mÉ= íámÉ= éçsíul~íÉ=
láquád~íáçn=çf=~lmçsí=~ll= rÉláÉfsK=qhÉrÉ=~rÉ=nçí=~nó= rÉ~sçn~blÉ= rÉ~sçns= fçr= rÉsáÖnánÖ= íhÉsÉ=
r~íhÉr= ÉffÉcíávÉI= rÉlá~blÉI= ~nd= cçmmçnló= usÉd= ánsírumÉnís= çf= ÉñÉríánÖ= ánfluÉncÉ= çn=
í~ñé~óÉrs’= bÉh~váçrs= çnló= án= çrdÉr= íç= dÉcrÉ~sÉ= í~ñÉs= fçr= n~rrçw= Örçué= çf= íhÉ= ráchÉsí=
í~ñé~óÉrs=Ençí=knçwánÖ=íhÉár=furíhÉr=bÉh~váçrsFK=
Ø= lnÉ= çf= íhÉ= b~sác= ~ssuméíáçns= çf= lçwÉránÖ= çf= í~ñÉs= fçr= íhÉ= ráchÉsí= éçéul~íáçn= w~s= ~=
cçnvácíáçn=íh~í=án=érÉsÉní=cçndáíáçns=lçw=érçéÉnsáíó=íç=ánvÉsí=ás=íhÉ=m~án=b~rráÉr=çf=Écçnçmác=
Örçwíh=~nd=íh~í=íhÉ=rách=h~vÉ=íhÉ=háÖhÉsí=érçéÉnsáíó=íç=s~vÉK=bméárác~l=rÉsÉ~rch=érçvÉs=íh~í=
fçr= m~nó= ÉnírÉérÉnÉurs= ánsuffácáÉní= dÉm~nd= ás= ~= f~cíçr= íh~í= mçrÉ= ~nd= mçrÉ= lámáís= íhÉár=
dÉvÉlçémÉní= éçssábáláíáÉsONK= içwÉránÖ= çf= í~ñÉs= ás= án= f~cí= íhÉ= bÉsí= síámul~íçr= çf= íhÉ= Ölçb~l=
dÉm~nd= ÖrçwíhI= buí= án= Örçués= çf= éçéul~íáçn= wáíh= íhÉ= lçwÉsí= áncçmÉ= EÉKÖK= whÉrÉ= íhÉ=
érçéÉnsáíó= íç=s~vÉ= ás= íhÉ= lçwÉsíFK= fn=cçndáíáçns=çf= rÉcÉssáçn=~nd= l~ck=çf=dÉm~nd=s~vánÖs=
cçmánÖ= frçm= lçwÉránÖ= çf= í~ñÉs= dç= nçí= h~vÉ= íç= bÉ= ír~nsfçrmÉd= áníç= ánvÉsímÉnís= ~nd= nÉw=
jçbsK= thç= wáll= dÉvÉlçé= érçducíáçn= c~é~cáíáÉs= h~vánÖ= dáffáculíáÉs= wáíh= sÉllánÖ= ~lrÉ~dó=
m~nuf~cíurÉd= érçducís\= ln= íhÉ= çíhÉr= h~ndI= lçwÉránÖ=çf= í~ñÉs=fçr=éÉçélÉ=wáíh= íhÉ= lçwÉsí=
áncçmÉ=cçuld=undçubíÉdló=c~usÉ=sáÖnáfác~ní=Örçwíh=çf=dÉm~ndK=
Ø= _ÉláÉf=íh~í=çnÉ=shçuld=chççsÉ=bÉíwÉÉn=ÉffÉcíávÉnÉss=~nd=Équáíó=ás=~=éçéul~r=~rÖumÉní=fçr=





Ø= bñéÉráÉncÉs=frçm=cçuníráÉs=wáíh= rÉl~íávÉló= lçw=lÉvÉl=çf=dÉvÉlçémÉníI=íh~í=wÉrÉ=~dmáííÉd= íç=
íhÉ= burçéÉ~n= rnáçn= án= subsÉquÉní= éh~sÉs= çf= wádÉnánÖ= EfrÉl~ndI= drÉÉcÉI= pé~ánI= ~nd=
mçríuÖ~lF=shçuld=sÉrvÉ=~s=sçurcÉ=fçr=rÉflÉcíáçns=çn=éçssábáláíáÉs=çf=sáÖnáfác~ní=lçwÉránÖ=çf=í~ñ=
===============================================






rnáçn= budÖÉí= ÉñéÉndáíurÉs= h~vÉ= bÉÉn= áncrÉ~sánÖI= duÉ= íç= nÉÉd= çf= ~djusímÉní= íç= unáçn=
sí~nd~rdsI=suééçrí=çf= rÉsírucíuránÖ=érçcÉssÉsI=~nd= ámérçvÉmÉní=çf= cçméÉíáíávÉnÉss=çf= íhÉ=
ÉcçnçmóOPK= qhÉrÉ= ~rÉ= nçí= ~nó= rÉ~sçns= fçr= íhánkánÖ= íh~í= án= mçl~nd= ~djusímÉní= érçcÉssÉs=
~fíÉr= ÉníÉránÖ= íhÉ= burçéÉ~n= rnáçn= wáll= nÉÉd= lçwÉr= fán~ncá~l= sçurcÉs= Eí~kánÖ= áníç=
















RK= burçéÉ~n= bcçnçmóK= Annu~l= bcçnçmác= oÉéçrí= NVVNJNVOI= nç= RMI= b`p`Jbb`J
bAb`I=_russÉlsI=aÉcÉmbÉr=NVVNI=éK=OSRK=















NOK=aK= jáb~nkI= pwÉdÉs= ~rÉ= rÉsásí~níI= „qhÉ= t~ll= pírÉÉí= gçurn~l= burçéÉ”= Ed~zÉí~=
tóbçrcz~I=SKMOKNVVRF=Eán=mçláshFK=
NPK=mçlásh=pí~íásíác~l=vÉ~rbççk=NVVRI=drpI=t~rs~w=NVVRI=éK=QVTK=



















































relaíáonsháé= ío= a= gáven= sósíem= of= éroducíáonK= = cocusáng= on= íwo= éure= classesI= jarñ= noíed= íhe=
hásíorácal= fághí= beíween= freeman= and= slaveI= daíáng= from= aníáquáíóX= éaírácáan= and= élebeáanI= án=
ancáení=oomeX=lord=and=serfI=án=feudal=socáeíóX=guáld=masíer=and=journeómenI=under=íhe=handácrafí=
sósíemX= whereI= generalló= séeakángI= íhe= oééressor= and= íhe= oééressed= síood= án= consíaní=
oééosáíáon= ío= each= oíherK= = jarñ= conceníraíed= uéon= íhe= éroéeríó= relaíáonsháé= of= íhe= caéáíalásí=
sósíem=of=éroducíáonI=where=one=classI=íhe=bourgeoásáeI=owns=íhe=means=of=éroducíáonI=and=íhe=
oíher=classI=íhe=éroleíaráaíI=works=for=íhemK==qhe=eñéloáíaíáon=of=íhe=éroleíaráaí=bó=íhe=bourgeoásáe=
leadsI= accordáng= ío= jarñI= ío= conflácí= íhaí= ulíámaíeló= resulís= án= íhe= overíhrow= of= íhe= caéáíalásí=
sósíemK===
=
jañ= teberOR= eñéanded= íhe= conceéí= beóond= economác= facíors= and= develoéed= a=
mulíádámensáonal= conceéí=of= classK= = teber’s=analóses= áncluded= an= economác=dámensáonI= wealíh=
EéroéeríóI= áncomeFI= a= éoláíácal= dámensáonI= éower= EauíhoráíóFI= and= a= socáal= dámensáonI= éresíáge=







Accordáng= ío=oalf=aahrendorfOSI= íhe=unequal=dásírábuíáon=of=éower=and=auíhoráíó= leads= ío=
íhe= formaíáon= of= socáal= classesI= ándeéendení= of= economác= condáíáonsK= = qhe= keó= elemení= án= íhe=
analóses=of=class=conflácíI= íhenI= ás=íhe=auíhoráíó=relaíáonsháés=íhaí=eñásís=beíween=dománaní=and=
subordánaíe= grouésX= where= íhe= dásírábuíáon= of= auíhoráíó= maóI= or= maó= noíI= be= relaíed= ío= íhe=
ownersháé= of= éroéeríóK= = then= auíhoráíó= ás= dásírábuíed= unequallóI= íensáon= aráses= beíween= such=
groués=as=managemení=and=workersI=males=and=femalesI=or=íeachers=and=síudenísI=such=íhaí=íhe=
eñásíence=of=dománance= áméláes= íhe=éossessáon=of=auíhoráíó=and= íhe=eñásíence=of=subordánaíáon=
áméláes= íhe= eñclusáon= from= auíhoráíóK= = qhese= íwo= groués= have= áníeresís= íhaí= are= coníradácíoró=
sánce= íhe= dománaní= groué= aííeméís= ío= maáníaán= íhe= síaíus= quo= whále= íhe= subordánaíe= groué=
desáres=ío=change=eñásíáng=arrangemenísK==qhereforeI=accordáng=ío=aahrendorfI=ownersháé=of=íhe=
means= of= éroducíáon= ás= buí= a= séecáal= case= of= general= auíhoráíó= relaíáonsK= = aahrendorf=





ío= surváveK= = Accordáng= ío= ienskáI= íhe= éroducíáon= of= íhe= surélus= gáves= ráse= ío= síraíáfácaíáon= wáíh=
regard=ío=conírol=overI=and=accessI=ío=socáeíó’s=resourcesK==ienská=concludes=íhaí=íhe=dásírábuíáon=















qhe= éresení= síudó= focuses= on= íhe= conflácí= váew= of= socáal= síraíáfácaíáon= from= boíh= a=
íheoreíácal=and=hásíorácal=éerséecíáve=and=analózes=ongoáng=cárcumsíancesK==pocáal=síraíáfácaíáonI=
or= sírucíured= ánequaláíóI= refers= ío= íhe= unequal= accessI= bó= eníáre= caíegoráes= of= éeoéleI= ío= socáal=
rewardsX=where=socáal=rewards=ánclude=íhe=general=caíegoráes=of=wealíhI=éowerI=and=éresíágeK==qhás=













some= degree= of= class= feeláng= wháchI= áíselfI= leads= ío= some= degree= of= class= íensáon= and= class=
frácíáonK==Class=frácíáonI=or=class=conflácíI= ánvolves=acíáváíáes=íhaí=are=dárecíed=bó=members=of=one=
class=agaánsí=íhe=áníeresís=of=anoíher=class=án=favor=of=áís=own=áníeresísX=wáíh=all=groués=seekáng=ío=












Coméeíáíáon= beíween= oééosáng= groués= usualló= ánvolve= dománaní= versus= subordánaíe=
grouésI= where= íhe=dománaní= grouéI= of= courseI= has= íhe=greaíer= access= ío= socáal= resourcesI= and=
henceI=a=greaíer=amouní=of=éowerKOU==qhusI=dománaní=groués=are=able=ío=obíaán=a=large=éarí=of=íhe=
economác=surélus= relaíáve= ío= subordánaíe=grouésKOV= = ConverselóI= subordánaíe=groués= íend= ío= be=
subjecíed= ío= resíraánísI= or= oééressáonI= andI= íhrough= unequal= eñchangeI= eñéloáíaíáonK= = oandall=
CollánsPM= noíes= íhaí= íhás= eñéloáíaíáonI= and= áís= accoméanóáng= oééressáonI= “need= noí= ánvolve=
conscáous=calculaíáon=on= íhe=éarí=of= íhose=who= gaán= from=íhe=sáíuaíáonX= raíherI= íheó=are=mereló=
















pocáal= dásíáncíáons= ulíámaíeló= lead= ío= ánequaláíáesI= whách= leads= ío= reéressáonI= wháchI= án=
íurnI= leads= ío= resásíanceK= = pánce= some= degree= of= éaííerned= ánequaláíó= eñásís= án= all= socáeíáesI= áí=
followsI=íhenI=íhaí=class=conflácíI=wheíher=overí=or=coveríI=ás=an=áneváíable=occurrence=án=all=human=
socáeíáesK==qhusI=áí=can=be=éosíulaíed=íhaíI= from=íhe=éoání=of=váew=of=socáologóI= íhe=hásíoró=of=all=
















lver= íhe=course=of=human= hásíoróI= ánequaláíáes=have=been= a=coníánual= source=of= íensáon=
and= conflácíI= resulíáng= án= oééressáon= and= eñéloáíaíáonX= wáíh= éeráodác= eéásodes= of= váolenceK= =
qhroughouí= hásíoróI= less= éowerful= classes= have= foughí= more= éowerful= classesI= over= éerceáved=
ánjusíácesI=wáíh=some=successes=ío=íheár=credáíK==ConverselóI=more=éowerful=classes=have=foughí=ío=
érevení= varáous= rághís= from= beáng= obíaáned= bó= less= éowerful= classesI= and= have= aííeméíed= ío=
undermáne=íhem=even=áf=íhese=rághís=were=esíabláshedK==qhese=efforís=have=also=had=íheár=share=of=
successesK= = qhe= síruggles= have= coníánuedX= eméloóer= versus= workerI= rách= versus= éoorI= andI=
generallóI=haves=versus=have=noísK==qhe=neñí=chaéíer=éresenís=some=eñaméles=of=íhese=síruggles=







= lne=of= íhe= fársí= major= conflácís= beíween= agráculíural= and= ándusíráal= áníeresís= occurred= án=
bngland= án= íhe= fársí= half= of= íhe= náneíeeníh= ceníuróK= = Afíer= íhe= kaéoleonác= tarsI= an= agráculíurásí=
conírolled= éarláamení= enacíed= heavó= éroíecíáve= íaráffs= on= agráculíural= éroducísK= = qhose= íaráffsI=
called= íhe=Corn=iawsI= enabled= _ráíásh= landowners= ío=obíaán=hágher=éráces= from=íhe=sale=of= íheár=
ouíéuísI=andI= íhusI=earn=hágher=érofáísK= =_ráíásh=ándusíráalásís=váewed=íhe=Corn=iaw=as=a=íhreaí= ío=
íhe=growíh=of=manufacíured=eñéorís=becauseI=unless=foreágners=sold=íheár=ouíéuí=án=bnglandI=íheó=











= qhe=oeform=Ací=of= NUPO=enabled= íhe= ándusíráalásí= and= merchaní= classes= ío= gaán=éoláíácal=
éower= relaíáve= ío= landownersK= = As= a= resulíI= marláamení= reéealed= íhe= Corn= iawsI= án= NUQSI= and=
bngland=eníered=uéon=eághíóJfáve=óears=of=váríualló=íaráffJfree=íradeI=a=unáque=eñéerámeníKPO===
=
= nuáíe= íhe=oééosáíe=sáíuaíáon=occurred= án= íhe=rnáíed= píaíes=duráng= íhe=same=éeráodK= =qhe=
fársí=ságnáfácaní=éroíecíáve=íaráff=was=enacíed= án=NUNS=án=order=ío=éroíecí=manufacíurersI=érámaráló=
locaíed= án= íhe=noríhI= from= _ráíásh=coméeíáíáonK= = pouíhern=élaníers= oééosed= íhe= íaráff=because= áí=























íhaí= raálroads= charged= ío= íranséorí= íheár= ouíéuí= ío= markeí= and= bó= íhe= eñcessáveló= hágh= áníeresí=
raíes= íhaí= banks=charged=on= loansK= = curíherI= hágh=éroíecíáve= íaráffs=on= farm= macháneró= enabled=




ío=éaríácáéaíe=dárecíló=án= íhe=éoláíácal=érocess=and=ánfluence=governmení= ío=oéeraíe= án= áís=behalfK= =
qhe= fársí=naíáonal=organázaíáon= íhaí= éromoíed= farm= áníeresís= was= íhe= maírons=of= eusbandró= Eíhe=
drangeFK==qhe=drangeI=bó=suééoríáng=íhe=dreenback=maríóI=hoéed=ío=áncrease=íhe=moneó=suééló=án=





= As= íhe= drange= fadedI= íhe=carmers’= AlláancesI= more=éoláíácalló=oráeníed= íhan= íhe= drangeI=
íook=on= a=more= naíáonal= scoéeK= = fn= íhe=elecíáon= of= NUVMI= íhe=carmers’= Alláances= íook=conírol=of=
íwelve=síaíe= legáslaíuresI=elecíed=sáñ=governorsI=and=sení=over=fáfíó=reéreseníaíáves=ío=CongressK==
qhe=carmer’s=AlláancesI=and=íhe=éoéulásí=movemení=íhaí=grew=ouí=of=áíI=éushed=for=an=áncrease=án=
íhe= moneó= suéélóX= íhe= resulíáng= ánflaíáon= heléáng= debíors= relaíáve= ío= credáíorsK= = qhe= éoéulásís=
advocaíed= íhe=creaíáon=of= a=bámeíallác=moneíaró= sósíemI= áKeKI= gold= and= sálverI= raíher= íhan= jusí= a=







nománaíáon= of= tálláam= gennángs= _róanI= who= gave= hás= famous= “Cross= of= dold”= séeech= aí= íhe=
aemocraíác=conveníáonK==qhe=aemocraís=losí=íhe=elecíáon=érámaráló=because=urban=workers=án=íhe=




















land=granís=and= consírucíáon= loansK= = rnder= íhe=kaíáonal= jáneral= Ací=of=NUSSI= mánáng= fárms=were=
gáven=málláons=of=acres=of=free=éublác=landsK===
=
= Alíhough= íhe= fársí= íaráff= enacíed= án= íhe= rnáíed= píaíesI= án= NTUVI= was= áníended= ío= raáse=
revenueI= áís=érámaró=funcíáon=was=soon= ío=become=íhe=éroíecíáon=of=ánfaní= ándusíráesI=eséecáalló=
manufacíurángK= = fn= NUNSI= án= reséonse= ío= urgáng= from= kew= bngland= manufacíurersI= Congress=
enacíed= áís= fársí= realló= éroíecíáve= íaráffI= aámed= agaánsí= _ráíásh= íeñíále= manufacíurersK= = peaéorí=
merchanísI= howeverI= oééosed= íhás= íaráff= because= áí= lámáíed= áníernaíáonal= free= írade= andI= íhusI=
eroded= íheár= érofáí= éoíeníáalK= = Afíer= NUSRI= busánesses= generallóI= were= éaríácularló= favorabló=
dáséosed=ío=íaráffsI=whách=were=élaced=uéon=éroducís=whách=were=cheaéer=ío=éroduce=án=buroéeX=
íhus= enabláng= rnáíed= píaíes= fárms= ío= earn= hágher= érofáís= bó= chargáng= hágher= íhan= coméeíáíáve=
érácesK= = fn= NVMVI= íhe= maóneJAldrách= qaráffI= whách= was= ánáíáalló= deságned= ío= lower= íaráffsI= acíualló=
áncreased=áméorí=duíáesK===
=
= qhe= fníersíaíe= Commerce= Commássáon= was= creaíed= ío= geí= íhe= raálroads= ío= charge=
reasonable= raíesI= éaríácularló= ío= farmersK= = eoweverI= when= íhe= raálroads= aííeméíed= ío= block= íhe=
Commássáon’s= rulángsI= éaríácularló= beíween= NUUT= and= NVMRI= íhe= Courís= decáded= án= favor= of= íhe=









= pánce= íhe= pherman= Ací= érohábáíed= anó= combánaíáon= án= resíraání= of= íradeI= íhe= courís=
áníeréreíed=íhe=law=án=such=a=waó=íhaí=ánhábáíed=íhe=growíh=of=labor=unáonsK==qhusI=labor=was=aí=a=
dásadvaníage= relaíáve= ío= coréoraíáonsK= = qhe= Claóíon= Ací= eñeméíed= labor= organázaíáons= from=













éroducíáváíó= án=agráculíureK= =qhe= áncreased= agráculíural= ouíéuí= resulíed= án= íhe= furíher= áncrease= án=
íhe=éoéulaíáonI=whách=was=necessaró=ío=form=íhe=labor=suééló=for=íhe=ándusíráal=revoluíáonK===
=
= As= íhe= ándusíráal= revoluíáon= éroceededI= wealíh= flowed= ánío= íhe=hands=of= facíoró= ownersI=
merchanísI=and=sháééersX=éeoéle=who=made=ué=íhe=máddle=classK==Along=wáíh=íhe=decláne=án=íheár=









eñéanded= ságnáfácanílóK= = fn= cranceI= laws= éassed= duráng= íhe= revoluíáonI= án= NTVNI= and= under=












combáne= skálled= and= unskálled= workersK= = qhe= fársí= unáon= án= íhe= rnáíed= píaíes= ío= do= so= was= íhe=
kaíáonal=iabor=rnáonI=esíabláshed=án=NUSSK==qhe=second=unáon=of=íhás=íóéeI=íhe=hnághís=of=iabor=
was=esíabláshed=án=NUSVI=and=reached=áís=éeak=membersháé=án=NUUSK==qhe=váolence=accoméanóáng=
íhe= eaómarkeí= pquare= éroíesíI= án= NUUSI= íurned= éublác= oéánáon= agaánsí= íhe= knághísK= = curíherI=







= jeanwháleI= íhe= rnáíed= píaíes= eñéeráenced= a= number= of= váolení= labor= dáséuíesX= íhree= of=
whách= are=of=éaríácular=ságnáfácanceK= =qhe=dreaí=oaálroad=píráke=of= NUTT=was= íhe= fársí= naíáonwáde=
síráke= án= íhe= hásíoró= of= íhe= rnáíed= píaíesK= = qhe= mresádeníI= fearáng= a= naíáonal= ánsurrecíáonI= seí= a=
érecedení= bó= sendáng= federal= írooés= ío= suééress= íhe= sírákeK= = qhe= eomesíead= síráke= of= NUVO=
resulíed= án= íhe=governor=of=mennsólvanáa=sendáng= án= írooés= ío= reíake= íhe=síeel= élaní=whách= was=








= qhe= kaíáonal= Assocáaíáon= of= janufacíurersI= a= groué= of= ándusíráalásís= founded= án= NVMPI=





courís= ío= ássue= ánjuncíáons= agaánsí= sírákesK= = pecíáon= Ta= of= íhe= kaíáonal= fndusíráal= oecoveró= Ací=
EkfoAFI=of=NVPPI=gave=workers=íhe=legal=rághí=ío=organáze=and=bargaán=collecíávelóK==then=íhe=kfoA=
was=declared=unconsíáíuíáonalI= án=NVPRI=Congress=éassed= íhe=kaíáonal=iabor=oelaíáons=AcíI= laíer=
íhaí= same= óearK= = qhe= tagner= AcíI= as= áí= was= calledI= éroíecíed= íhe= rághís= of= workers= ío= bargaán=




= fn= NVQTI=howeverI= íhe=balance=of= éower=sháfíed= from= labor= ío= eméloóers= when= congress=








= _eíween= NVTM= and= NVUOI= íhe= AciJCfl= losí= almosí= PM= éercení= of= áís= membersháé= and= áís=
éoláíácal=base=decreased=accordánglóK==curíherI=íhe=decláne=án=íhe=manufacíuráng=ánfrasírucíure=has=
conírábuíed=ío=íhe=decláne=án=unáon=éowerK==_ó=NVVMI=less=íhan=NR=éercení=of=rnáíed=píaíes=workers=







from= ánheráíance= and= dávorce= was= éracíácalló= unknownK= = then= men= wení= off= ío= fághíI= as= án= íhe=






= then= íhe=kaíáonal= Conveníáon= aboláshed= íhe=monarchóI= án= NTVOI= and= declared=crance=a=
reéublácI=all=adulí=males=were=gáven=íhe=rághí=ío=voíeK==tomen=were=denáed=íhás=rághí=alíhough=íheó=
had= élaóed= a= ságnáfácaní= role= án= íhe= revoluíáonK= = eoweverI= dávorce= was= legalázed= under= íhe=














vorkI= aí= a= meeíáng= aííended= bó= abouí= NMM= womenI= led= bó= iucreíáa= joííI= and= some= men= who=
suééoríed= íheár= causeK= = qhe= meeíáng= was= concerned= érámaráló= wáíh= éuííáng= an= end= ío= women’s=
subordánaíáon=ío=menI=án=generalI=and=was=concerned=wáíh=such=séecáfác=áíems=as=women’s=rághí=ío=









= carmers= organázaíáons= such= as= íhe= drange= Emaírons= of= eusbandróF= and= íhe= carmer’s=
Alláances=and=labor=organázaíáons=such=as=íhe=hnághís=of=iaborI=áncluded=women=who=éuí=forward=
íheár= own= seí= of= demandsK= = eoweverI= women= were= unable= ío= gaán= equaláíó= wáíhán= íhese=
movemenísK= = curíherI= íheó= were= unable= ío= geí= íhe= éoláíácal= éaríáes= íheó= suééoríed= ío= endorse=
woman=suffrageK===
=
= Afíer= decades= of= relaíáveló= éeaceful= efforís= ío= obíaán= íhe= voíe= for= womenI= more= máláíaní=
organázaíáons= began= ío= be= foundedI= around= NVMMK= = fn= íhe= rnáíed= píaíesI= Carráe= Chaéman= Caíí=
















íweníáeíh= ceníuró= concerned= íhe= maííer= of= báríh= conírolK= = Advocaíes= faced= oééosáíáon= from= íhe=
relágáous= esíabláshmeníI= éoláíácáans= –= mosíló= men= JI= and= naíáonal= laws= whách= condemned= or=
forbade= íhe= dásírábuíáon= of= báríh= conírol= ánformaíáon= and= devácesK= = peñual= radácals= such= as=
jargareí= pangerI= án= íhe= rnáíed= píaíesI= and= jaráe= píokesI= án= dreaí= _ráíaánI= were= íraáned= án=





aí= leasí= as= much= concern= as= íhe= ássue= of= coníraceéíáonK= = qhe= currení= síruggle= ás= beíween=










= Afíer= íhe= emancáéaíáon=éroclamaíáon=was= ássued=and= íhe= Cávál= tar=had= endedI= souíhern=
síaíes=síáll=aííeméíed= ío=keeé= íhe=freedmen=as=near=ío=slaveró=as=éossáble=bó=éassáng= íhe=_lack=






qhusI= black= éeoéle= obíaáned= full= cáíázensháé= rághís= under= íhe= lawK= = fn= NUTMI= íhe= cáfíeeníh=
AmendmeníI=graníáng=íhe=voíe=ío=former=slavesI=was=raíáfáedK===
=
= táíh= íhe= end= of= reconsírucíáonI= íhe= souíh= became= áncreasángló= segregaíedI= and= íhás=
sósíem=of=racáal=segregaíáon=was=backed=bó=síaíe=and= local=lawsX=whách=became=known=as=“gám=





éublác= élacesK= = eoweverI= íhe= puéreme= Courí= overíurned= íhás= law= án= NUUPK= = curíherI= íhe= case= of=
mlessó=vK= cergusonI= án= NUVSI= uéheld=a=iouásáana=segregaíáon= law= and= creaíed= íhe=“seéaraíe=buí=
equal”= docíráneK= = qhás= docíráne= was= éaríácularló= harmful= ío= black= éeoéle= when= aééláed= ío=
educaíáonX= alíhough= segregaíáon= was= íhe= norm= án= éublác= school= sósíems= even= án= íhe=
reconsírucíáon=souíhK===
=
= _lack=voíáng= rághís=were= severeló= resírácíed=bó=such= íacíács=as= láíeracó= íesísI=éoll= íañesI=
and= éroéeríó= qualáfácaíáonX= where= looéholes= éermáííed= éoor= wháíes= ío= voíe= even= under= íhese=
condáíáonsK= = fn= NUVUI= íhe= puéreme= Courí= ruled= íhaí= íhese= measures= were= éroéer= meíhods= of=
















= fn= guló= of= NVQUI= mresádení=qruman= made=a= gáaní= move=on=behalf=of= cávál= rághís=when= he=
ássued= an= eñecuíáve=order=barráng=segregaíáon= án= íhe= Armed= pervácesK= = páñ= óears= laíerI= án=NVRQI=
anoíher=major=síeé=was=íaken=when=íhe=kAACm=won=íhe=landmark=puéreme=Courí=CaseI=_rown=vK=












courí= ruled=íhaí=segregaíáon=on=buses=was=állegalK= = fn=peéíemberI=NVSNI=íhe=fníersíaíe=Commerce=
Commássáon=ouílawed=segregaíáon=án=áníersíaíe=buses=and=íermánalsK===
=




= fn= íhe= laíe= NVQM’s=abouí=NM= éercení=of= íhe=elágáble=souíhern=black=éeoéle= voíedI= mosí= of=
íhem=án=urban=areas=án=íhe=uééer=souíhKPV==fn=NVSQI=íhe=sáíuaíáon=had=noí=changed=ságnáfácanílóK===
=
= qhe=soíáng=oághís=Ací=of=NVSR=auíhorázed= íhe=Aííorneó=deneral= ío= ánvesíágaíe=charges=of=
dáscrámánaíáon= aí= íhe= éolls= and= monáíor= elecíáons= and= regásíer= qualáfáed= black= voíers= án= íhose=
areasK= =qhe=Ací=also= auíhorázed= federal=suéervásáon=of= regásíraíáon= án=síaíes=and=couníáes=where=
fewer=íhan=half=of=íhe=voíáng=age=resádenís=were=regásíered=and=ouílawed=láíeracó=íesísK==_eíween=
NVSQ=and=NVSUI=black=regásíraíáon=áncreased=from=T=éercení=ío=RV=éerceníI=án=jássássáééáI=and=from=









= Afíer= torld= tar= ffI= iaíános= began= seráous= efforís= ío= ámérove= íheár= éoláíácalI= legalI= and=
economác=síaíusK= = auráng= íhe=warI= jeñácan=Amerácans=won= more= medals= íhan=anó=oíher= eíhnác=
mánoráíóI= and= íheó=were=no= longer=wálláng= ío= acceéí=secondJclass=cáíázensháéK= = iaíános=began= ío=
organáze=and=síressed=íhe=áméoríance=of=íhe=voíeK==arK=eecíor=darcáa=esíabláshed=íhe=dKfK=corumI=án=
NVQUI=whách=aámed=aí= fághíáng=dáscrámánaíáon=agaánsí=jeñácan=AmerácansK==qhe=ieague=of=rnáíed=
iaíán= Amerácan= Cáíázens= EiriACFI= founded= án= NVOUX= successfulló= éursued= íwo= legal= cases=
áméoríaní=ío=iaíáno=advancemeníK== fn=jendez=vK=tesímánásíerI=a=NVQT=Caláfornáa=caseI=and=án=íhe=
NVQU= aelgado= case= án= qeñasI= íhe= puéreme= Courí= uéheld= lower= courí= rulángs= íhaí= declared= íhe=
segregaíáon=of=jeñácan=Amerácans=unconsíáíuíáonalK==iriAC=won=anoíher=áméoríaní=legal=case=án=









and= culíural= érogramsK= = qhe= síudeníJled=jeñácan=Amerácan= vouíh= lrganázaíáon= EjAvlF=worked=
closeló=wáíh=iorm=ío=helé=jeñácan=Amerácans=íake=éoláíácal=éower=án=Crósíal=CáíóI=qeñasK==qhe=íwo=












= iaíáno= acíávásís= soon= realázed= íhaí= economác= éower= remaáned= ouísáde= íhe= communáíóK= =





= qhÉ =`hánÉsÉ =wÉrÉ =íhÉ =fársí =Örçué =çf =Asá~ns =íç =~rrávÉ =án =íhÉ =rnáíÉd =pí~íÉs =án =
sáÖnáfác~ní=numbÉrsI=cçmánÖ=ánáíá~lló=~s=~=rÉsulí=çf=íhÉ=dáscçvÉró=çf=Öçld=án=`~láfçrná~=~nd=
án= rÉséçnsÉ= íç= íhÉ= nÉÉd= fçr= wçrkÉrs= íç= buáld= íhÉ= `Énír~l= m~cáfác= o~álrç~dK= = _usánÉss=
lÉ~dÉrs=án=`~láfçrná~=~nd=çíhÉr=wÉsíÉrn=sí~íÉs=f~vçrÉd=`hánÉsÉ=ámmáÖr~íáçn=bÉc~usÉ=áí=








= fn= íhÉ= l~íÉ= NUMMDs= ~nd= É~rló= NVMMDsI= g~é~nÉsÉ= ámmáÖr~nís= bÉÖ~n= íç= ~rrávÉ= án=
sáÖnáfác~ní=numbÉrsK= = k~íávÉJbçrn= AmÉrác~ns=bÉÖ~n= íç=érçíÉsí= íhÉ= ánflçw=çf= g~é~nÉsÉ=
wçrkÉrs=~nd=wÉsíÉrn=sí~íÉs=é~ssÉd=dáscrámán~íçró=l~ws=~Ö~ánsí=íhÉmKQN=
=
= qhÉ=ÉÖ~láí~rá~n= clám~íÉ=ÖrçwánÖ=çuí=çf= íhÉ=cávál= ráÖhís=mçvÉmÉní= rÉsulíÉd= án= íhÉ=
é~ss~ÖÉ=çf=íhÉ=fmmáÖr~íáçn=~nd=k~íáçn~láíó=Ací=çf=NVSRI=whách=Élámán~íÉd=quçí~s=b~sÉd=
uéçn=n~íáçn~l=çráÖánK= = fn= íhÉ= íwÉníó=óÉ~rs= fçllçwánÖ= íhÉ=NVSR=AcíI= fçur= íámÉs=~s= m~nó=
Asá~ns=sÉíílÉd=án=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉs=íh~n=án=íhÉ=ÉníárÉ=érÉváçus=hásíçró=çf=íhás=cçuníróK==As=
~= rÉsulíI= íhÉ= Asá~n= `çmmunáíó= undÉrwÉní= ~= érçfçund= ch~nÖÉK= = fn= NVSMI= g~é~nÉsÉ=
rÉérÉsÉníÉd=RO=éÉrcÉní=çf= íhÉ=Asá~n=éçéul~íáçnI=`hánÉsÉ=rÉérÉsÉníÉd=OT=éÉrcÉníI=~nd=
cáláéánçs=rÉérÉsÉníÉd=OM=éÉrcÉníK==fn=NVURI=hçwÉvÉrI=g~é~nÉsÉ=rÉérÉsÉníÉd=NR=éÉrcÉníX=



















= páncÉ= íhÉ= l~íÉ= NVSMDsI= m~jçr= unávÉrsáíáÉs= h~vÉ= ánírçducÉd= cçursÉs= án= Asá~n=















qhe= Conceéí= of= class= áméláes= ánequaláíáes= and= furíher= áméláes= íhe= eñásíence= of= class=
conflácíK= = Classes=do= noí= eñásí= án= íhe=absence=of= class= conflácí= andI= íhereforeI= íensáon=beíween=
classes= ás= a= consíaní= feaíure= of= anó= socáeíóK= = As= jarñ= síaíesI= íhese= groués= síand= “án= consíaní=





false= conscáousnessI= orágánalló= áníroduced= bó= jarñKQR= = then= a= groué= develoés= class=
conscáousnessI=áí=moves=from=beáng=a=classJánJáíselfI=creaíed=bó=íhe=sírucíures=of=socáeíóI=ío=beáng=
a=classJforJáíselfX=where= íhe= members=are=aware=of= each=oíher=and=have=a=shared=sense=of= íheár=
cárcumsíances=and=whaí=whó=can=do=collecíáveló=ío=enhance=íheár=shared=éosáíáonKQS=
=
As= was= meníáoned= án= secíáon= oneI= íhe= síaíe= deíermánes= who= geís= whaí= éoríáon= of= íhe=
economác= surélusX= and= gaánáng= éoláíácal= accessI= or= oíherwáse= gaánáng= conírol= of= íhe= síaíe=
aééaraíusI= ás= íhe=meíhod= bó=whách= classes= ánfluence=íhe=síaíe= ío= áníervene= án= íheár=own=behalfK= =
qhusI= íhe= governmeníI= íhe= aééaraíus= of= íhe= síaíeI= ás= used= bó= varáous= groués= ío= enhance= íheár=
éosáíáon= relaíáve= ío= coméeíáng= grouésK= = aahrendorf= dáscusses= íhe= ánsíáíuíáonalázaíáon= and=
regulaíáon=of=class=conflácí= and=noíes= íhree=meíhods=bó=whách=éoláíácal= change=can=occurK= =qhe=
fársí=íóée=ánvolves=a=íoíal=Eor=near=íoíalF=eñchange=of=éersonnel=án=éosáíáons=of=dománaíáonK==thále=
íhás= meíhod= reéresenís= íhe= raresí= íóée= of= changeI= an= eñaméle= occurred= duráng= íhe= crench=
















monarchóK= = fn= NTVOI= howeverI= íhe=kaíáonal= Conveníáon= aboláshed= íhe=monarchó=and=éroclaámed=
crance=a=reéublácK==
=
qhe= second= mode= of= change= ánvolves= a= éaríáal= eñchange= of= éersonnel= án= dománaní=
éosáíáonsK= = fn= íhás= íóée= of= changeI= some= reéreseníaíáves= of= subordánaíe= groués= éeneíraíe= íhe=
ruláng=class=and= ánfluence= íhe= éolácáes=adoéíed= and=decásáons=madeK= = fn= íhe=rnáíed= píaíesI= íhás=
íóée= of= change= occurs= when= subordánaíe= groués= áncrease= íheár= reéreseníaíáon= án= elecíed= and=
aééoáníed= offácesK= = _eíween= NVTM= and= NVVPI= íhe= íoíal= number= of= _lack= elecíed= offácáals= aí= íhe=
federalI=síaíeI=and=local= levelsI=combánedI= áncreased=bó=QQM=éerceníI= from=NIQTV=ío=TIVUQKQT==crom=







qhe= íhárd= íóée=of= change=resulíáng= from=class=conflácí=does=noí= ánvolve=anó=eñchange= of=
éersonnelI=and=change=occurs=án=íhe=dárecíáon=áníended=wáíhouí=anó=members=of=íhe=subordánaíe=
groué= éeneíraíáng= ánío= dománaní= éosáíáonsK= = qhás= ás= accoméláshed= when= holders= of= dománaní=
éosáíáons= ánáíáaíe= legáslaíáon= and= adoéí= éolácáes= favorable= ío= íhe= subordánaíe= grouéK= = fn= a=
reéreseníaíáve=democracóI= íhás=ás=accoméláshed=bó=an=eñíensáon=of= íhe=suffrageK==iegáslaíorsI= án=
order= ío=éursue= íheár= selfJáníeresí= and= remaán= án=éosáíáons=of=éowerI= wáll=éass= legáslaíáon=whách=
benefáí= íhe= áníeresís= of= ceríaán= groués= aí= íhe= eñéense= of= oééosáng= grouésK= = fn= íhe= érocess= of=
éoláíácal=socáologóI=áí=seems=íhaí=realáíó=láes=beíween=íhe=eñíremes=of=íóée=ff=and=íóée=fffK===
=
fnsíáíuíáonalázaíáon=and=regulaíáon=of=class=conflácí= ás= ándácaíáve=of=ceríaán= íóées=of=socáal=
macháneró= whách=érovádes= a= framework= íhrough=whách= class=síruggles=mághí=be= rouíánázed= and=




qhe= ánsíáíuíáonalázaíáon= and= regulaíáon= of= class= conflácí= clearló= decreases= íhe= váolence=

























frácíáonK= = eoweverI= when= íhe= challenge= ás= meíI= áníergroué= frácíáon= resumesK= = An= eñaméle= of= a=
suéerordánaíe= goal= occurred= duráng= torld= tar= f= when= pamuel= doméers= and= mosí= oíher= labor=
leaders= agreed= ío= cooéeraíe= wáíh= busáness= and= íhe= federal= governmení= ío= keeé= ué= éroducíáonK= =















pocáal= síraíáfácaíáonI= based= on= ceríaán= facíorsI= eñásís= án= all= socáeíáesI= and= class= feelángI=
class= íensáonsI= and= íhusI= class= frácíáon= eñásíI= árreséecíáve= of= íhe= absoluíe= level= of= íhe= class=
sírucíureK= = cor= eñaméleI= áf= íwoI= gávenI= socáeíáes= have= ádeníácal= socáalI= éoláíácalI= and= culíural=
feaíuresI= and= ádeníácal= relaíáve= áncome=dásírábuíáonsX=buí=dáffer=onló=wáíh= reséecí= ío= íhe=absoluíe=
áncome=level=of=íhe=íoíal=class=sírucíureI=íhe=áníensáíó=and=íhe=degree=of=class=frácíáon=would=be=íhe=
same=án=boíh=socáeíáesKRO==puééorí=for=íheár=íheoró=can=be=found=án=íhe=hásíoró=of=íhe=rnáíed=píaíesI=
whách= for= íhe= beííer= éarí= of= áís= eñásíenceI= has= enjoóed= a= hágh= naíáonal= and= éer= caéáía= áncome=
relaíáve=ío=anó=couníró=án=íhe=worldK==veíI=as=has=been=shownI=áís=hásíoró=has=revealed=numerous=
sequences= of= farmers’= movemenísI= workers’= movemenísI= íeachers’= movemenísI= cávál= rághís=
movemenísI= women’s= movemenísI= máddle= class= íañ= movemenísI= and= so= foríhK= = qhese= íóées= of=
acíáváíáes=were=all=underíaken= ío=enhance=íhe=síaíus=and=éosáíáon=of=éaríácular=groués=relaíáve=ío=
oíhersK= = fn=modern=democracáesI= íhese=groués=are=someíámes= referred= ío= as= séecáal= áníeresísRPI=
and=íhe=éendulum=coníánues=ío=swángI=án=a=relaíáve=senseKRQ===
then= a= gáven= socáeíó= ás= án= íhe= érocess= of= mováng= ío= a= hágher= level= of= éroséeráíóI= each=
coníendáng= éaríó= éerceáves= íhaí= áí= ás= gaánáng= andI= íhusI= class= feelángI= class= íensáonI= and= class=























qhe=followáng=analósás=holdsI= án=concurráng=wáíh=aahrendorf’s=ánferenceI= íhaí= íhere=ás=no=
ságnáfácaní=leveláng=of=íhe=class=sírucíure=and=íhaí=íhere=ás=a=mánámum=of=ánequaláíó=íhaí=wáll=noí=be=
lowered=bó=egaláíaráan=írendsK==curíherI=íhe=analósás=holds=íhaí=class=conflácí=ás=éroséeráíó=neuíralX=
maáníaánáng= consásíencó=wáíh= íhe=éreváous= íwo=analóses=of= íhás=secíáonK= fí=can=be=assumed=íhaí=
socáal=rewards=among=íhe=members=of=a=gáven=socáeíó=ás=a=normal=dásírábuíáon=wáíhI=meanI=μI=and=






====================cágK=N= = = = = = qable=fRT===
=
=








íhe=máddle=mosí=classI= Class= fffI=hold= socáal= rewards= íhaí= range=beíween= KP=síandard= deváaíáons=
below= íhe= mean= ío= KQ= síandard= deváaíáons= above= íhe= meanI= and= reéresení= OTKP= éercení= of= íhe=
éoéulaíáonK===
=
= crom= íhe= állusíraíáonsI= Classes= ff= or= fff= Eor= boíhF_could= form= a= coaláíáon= wáíh= Class= fs= án=








= Anoíher= eñaméle= ás= íhe= successful= máddle= class= íañ= revolí= án= Caláfornáa= án= NVTUI= whách=
aééroved=mroéosáíáon=NPI=cuííáng=éroéeríó=íañes=and=governmení=revenue=for=socáal=érograms=and=




resulí= of= íhe= cávál= rághís= movemeníI= black= famáló= áncome= rose= from= RP= éercení= of= wháíe= famáló=
áncome=án=NVRQ=ío=SM=éercení=án=NVSVI=éeaked=aí=SO=éercení=án=NVTRI=íhen=fell=back=ío=RT=éercení=án=
NVTTK==qhese=changes=reéresení=éosáíáon=sháfíáng=of=blacks=relaíáve=ío=wháíesK==then=íhe=áncome=of=
one= groué= áncreases= relaíáve= ío= íhaí= of= anoíherI= éosáíáon= sháfíáng= occurs= and= íhe= resulíáng=










= kearló= all= of= íhe= movemenís= dáscussed= án= íhás= éaéer= have= ulíámaíeló= resulíed= án= an=





of= íheár= groué= and= harm= members= of= anoíher= grouéK= = qhás= behaváorI= áf= noí= accoméanáed= bó=
changes= án= aííáíudes= and= beláefI= wáíh= regard= ío= members= of= oíhers= grouésI= resulí= án= cognáíáve=
dássonanceX= where= éeoéle= feel= uncomforíable= due= ío= coníradácíáonsK= = Consásíencó= requáres=






when= váewed= from=an= economác=éerséecíáveI= leads=awaó= from=íhe=socáal=oéíámum=when= váewed=
from=an=áníerdáscáélánaró=éerséecíáveK==qhás=secíáon=wáll=furíher=show=íhaí=harl=jarñ’s=dácíumI=whále=


















qhusI= when= váewed= from= an= economác= éerséecíáveI= Adam= pmáíh’s= keó= ánsághí= leads=
íowards= íhe= socáal= oéíámum= and= harl= jarñ’s= dácíum= leads= awaó= from= íhe= socáal= oéíámumK= =
eoweverI=íhe=sáíuaíáon=reverses=when=váewed=from=an=áníerdáscáélánaró=éerséecíáveK===
=
rnder= Adam= pmáíh’s= keó= ánsághíI= a= dománaní= groué= wáll= have= éower= relaíáve= ío= a=
subordánaíe=grouéI=and=unequal=eñchange=íakes=élaceKRV==qhe=resulí=of=unequal=eñchange=beíween=











raálroads=duráng= íhe= laííer=éarí= of= íhe=náneíeeníh= ceníuróK= =líher=eñaméles=of=unequal=eñchange=
beíween= classes= ánclude= íhe= relaíáonsháé= beíween= men= and= womenI= blacks= and= wháíes= andI=
generallóI=rách=and=éoorK==tomen=and=members=of=mánoráíó=groués=íend=ío=receáve=less=éaó=for=íhe=
same=work=even= afíer=conírolláng= for= job= íóéeI= educaíáonal=backgroundI= and= íhe= lákeKSM== qhe=fací=
íhaíI= án=íhe=rnáíed=píaíesI= íhe=áncome=of=women=ás=SM=éercení=íhaí=of=menI=íhaí=famáló=áncome=of=
blacks= ás= RQ= éercení= íhaí= of= wháíesI= and= íhaí= famáló= áncome= of= eáséanács= ás= SN= éercení= íhaí= of=
wháíes=ás=ándácaíáve=of=unequal=eñchangeI=eñéloáíaíáonI=and=obváouslóI=ánequaláíóK===
=
As= has= been= dáscussed= án= íhás= éaéerI= subordánaíe= classes= have= aííeméíed= ío= use= íhe=
coercáve=éowers=of=íhe=síaíe=ío=alíer=eñchange=relaíáonsháésK==aománaní=classes=have=aííeméíed=ío=
use=íhe=coercáve=éowers=of=íhe=síaíe=ío=sírengíhen=íheár=éosáíáon=relaíáve=ío=subordánaíe=classesK==
qhás= éaéer= has= dáscussed= varáous= éáeces= of= laborI= cávál= rághísI= and= oíher= íóées= of= legáslaíáonK= =












fn= íhe=rnáíed= píaíesI= íhe= raíáo=of= íhe= íoé= OM=éercení=of= áncome=earners= ío= íhe=boííom=OM=
éercení=of=áncome=earners=decreased= from=PNKO=ío=one=before=íañes=and=íransfers= ío=TKQU=ío=one=
afíer= íañes= and= íransfersKSN= = qhás= fágure= does= noí= ánclude= áncome= from= síocksI= bondsI= and=
éroéeríóKSO= =qo= accomélásh= íhásI= íhe=share=of= áncome=of= íhe= íoé= OM=éercení=decreased= from=RPKN=
éercení=of=all=earned=áncome=ío=QTKN=éerceníI=reéreseníáng=a=decláne=of=onló=NNKP=éercení=án=relaíáve=
well=beángK==qhás=redásírábuíáon=was=accoméláshed=wáíhouí=íoo=greaí=a=loss=ío=íhe=íoé=OM=éerceníK==
qhe=éercení=of= íoíal= áncome=earned=bó= íhe=boííom=OM=éercení= áncreased= from=NKT=éercení= ío= SKP=





decrease= án= eméloómeníK= = oení= conírolsI= under= a= neí= of= coméeíáíáve= condáíáonsI= resulí= án= a=
decrease= án= reníal= unáísK= = mrogressáve= áncome= íañes= resulí= án= dásánceníáves= wáíh= regard= ío=
éroducíáve= efforís= andI= generallóI= dásíorí= íhe= workJleásure= íradeJoffK= = qheseI= and= oíher= éolácáesI=
áncludáng=oíher= egaláíaráan=measuresI= áméorí= resírácíáons= favoráng= ceríaán= ándusíráesI= ánvesímení=













































íhe= óearsI= ío= obíaán= éublác= schooláng= for= íheár= cháldrenI= fear= íhaí= íhe= oééoríunáíáes= for= uéward=
mobáláíó= would= be= severeló= lámáíed= bó= íhe= érávaíázaíáon= of= educaíáonKSP= = An= analogous= argumení=
can=be=made=wáíh=regard=ío=íhe=hásíorácalló=black=colleges=and=unáversáíáesK===
=
fn= íhe= nearló= fáfíó= óears= sánce= íhe= ádea= of= educaíáonal= vouchers= was= fársí= éroéosedI= no=
ságnáfácaní= érogress= has= been= made= án= íhe= ámélemeníaíáon= of= íhás= sósíemK= lnló= íráal= and= íoken=
érograms=have=been=ánsíáíuíedK===
=
jálíon=cráedmanSQ=has=aíírábuíed= íhe= faálure= ío= adoéí=educaíáonal= vouchers= ío= íhe=vesíed=
áníeresís= of= íhe= éoláíácalló= éowerful= éublác= educaíáon= esíabláshmení= reánforced= bó= íhe= growáng=
éower=of=íhe=íeachers’=unáonsK==bven=áf=íhás=were=even=éaríáalló=írueI=íhe=school=bureaucracó=and=



























CollánsI= oandallI= edK= = cour= pocáologácal= qradáíáonsW= = pelecíed= oeadángsK = =kew =vorkW = =lñford =
rnáversáíó=mressI=NVVQK===
=
CosíelloI=C=and=píoneI=AKgKI= edsK= =qhe=Amerácan=tomanW= =NVVQJVR=there=te=píandK== kew=vorkW==
tKtK=koríon=and=ComéanóI=fncKI=NVVQK===
=
aahrendorfI=oalfK= =Class=and=Class=Conflácí= án= fndusíráal=pocáeíóK==píanfordW==píanford=rnáversáíó=
mressI=NVRVK===
=








































































































































mÉrh~ésI= Aqjs= ~rÉ= íhÉ= mçsí= cçmmçnló= usÉd= ÉlÉcírçnác= dásírábuíáçn= ch~nnÉl= íh~í= ÖávÉ=
cçnsumÉrs= íhÉ= cçnvÉnáÉncÉ= çf= fán~ncá~l= ír~ns~cíáçns= lákÉ= b~l~ncÉ= ÉnquáróI= crÉdáí= c~rd=
~éélác~íáçnsI=chÉquÉ=bççks=~éélác~íáçnsI=c~sh=~nd=chÉquÉ=dÉéçsáísI= fund= ír~nsfÉr=~nd=
~éélác~íáçns= fçr= íhÉ= éurch~sÉ= çf= ánáíá~l=éublác= çffÉrs= EfmlsFI= OQJhçurs= ~= d~óK= qhÉ= mçsí=
rÉsÉní= dÉvÉlçémÉní= ás= íç= Énh~ncÉ= íhÉ= cçnvÉníáçn~l= Aqjs= íç= síçrÉ= cçnsumÉrs’=





b~nkánÖI= cçnsumÉrs= wáll= h~vÉ= íç= c~ll= íhÉ= b~nk’s= éhçnÉ= cÉnírÉK= = táíh= ~= cÉnír~lásÉd=








çffácÉ= _~nkánÖI= ás= ~nçíhÉr= chçácÉ= çf= ÉJb~nkánÖK= = m`= b~nkánÖ= cçuld= bÉ= dçnÉ= vá~= wÉbJ
b~sÉd=çr= fníÉrnÉíK=rsánÖ=~=éÉrsçn~l=cçméuíÉr= íh~í= ás=ÉquáééÉd=wáíh=~=mçdÉm=Én~blÉs=
b~nkánÖ=~í=hçmÉ=çr=çffácÉK==eçmÉ=b~nkánÖ=~llçws=cçnsumÉr=íç=chÉck=~ccçuní=b~l~ncÉsI=
crÉdáí= c~rd= ~cíáváíóI= ír~nsfÉr= funds= ~nd= bálls= é~ómÉníK= Aí= érÉsÉní= çnló= íhrÉÉ= dçmÉsíác=












pÉvÉr~l= síudáÉs= h~d= ádÉníáfáÉd= cráíác~l= succÉss= f~cíçrs= çf= b~nksK= cçr= Éñ~mélÉI= `hÉn=
ENVVVF= h~d= ádÉníáfáÉd= fçur= cráíác~l= succÉss= f~cíçrs= çf= b~nks= án= q~áw~n= whÉn= ~dçéíánÖ=
v~ráçus= busánÉss= sír~íÉÖáÉs= ~s= íhÉ= ~báláíó= çf= b~nk= çéÉr~íáçn= m~n~ÖÉmÉníX= b~nk=
m~rkÉíánÖI=dÉvÉlçéánÖ=b~nk=ír~dÉm~rk=~nd=fán~ncá~l=m~rkÉí=m~n~ÖÉmÉníK=fn=rpI=pcáulláI=
ENVVUF=nçíÉd=íh~í=b~nks=wáíh=lçwÉr=lÉvÉls=çf=cÉnír~lás~íáçnI=háÖhÉr=lÉvÉls=çf=fçrm~lás~íáçnI=
háÖhÉr= lÉvÉls= çf= cçmélÉñáíóI= l~rÖÉr= án= sázÉ= ~nd= háÖhÉr= lÉvÉl= çf= áníÉÖr~íáçn= wÉrÉ= háÖhló=
rÉl~íÉd= íç= íhÉ= succÉss=çf= ámélÉmÉní~íáçn= çf= érçducí=~nd= sÉrvácÉ= ánnçv~íáçnsK= = ln= íhÉ=
==





dhçsh~l= ~nd= AckÉnhusÉn= = ENVVUF= dáscçvÉrÉd= íh~í= çrÖ~nás~íáçn~l= cçméÉíÉncÉ= fçr=
ánnçv~íáçn=~ffÉcíÉd= íhÉ=érçvásáçn=çf=ÉJb~nkánÖ= án=rhK= =qhÉó=rÉ~sçnÉd= íh~í=~=b~nk= íh~í=
w~s= rÉéuíÉd=fçr= ánnçv~íáçn=wçuld=bÉ=É~sáÉr= íç= ánírçducÉ=ÉlÉcírçnác= rÉl~íÉd=sÉrvácÉs=~s=
cçnsumÉrs=h~vÉ=~ccÉéíÉd=íhÉár=érÉváçusló=érçvÉn=ánnçv~íáçnK=aÉvlán=ENVVRF=~ddÉd=íh~í=








dÉrm~nóI= a~nnÉnbÉrÖ= ~nd= hÉllnÉr= ENVVUF= Éméh~sásÉd= íh~í= succÉss= án= ÉJb~nkánÖ=
rÉquárÉs=~dÉqu~íÉ=~nd=~éérçérá~íÉ=sçfíw~rÉ=~nd=h~rdw~rÉ= íÉchnác~l=ÉquáémÉní= íç= run=
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































r~íÉ=dÉíÉrmán~íáçn= íç=~n~lózÉ=hçw= íhÉ= lçnÖJrun=Équálábráum=rÉ~l=Éñch~nÖÉ= r~íÉ= rÉ~cís= íç=~= sÉráÉs=çf= rÉ~l=
dásíurb~ncÉs=~s=wÉll=~s=bó=nçmán~l=v~rá~blÉsK==pÉcíáçn=fff=érÉsÉnís=~n=Éméárác~l=mçdÉl=çf=íhÉ=rÉ~l=Éñch~nÖÉ=











íwç= Öççds= -= ír~d~blÉ= ~nd= nçnJír~d~blÉsK= = fméçrí~blÉ= ~nd= Éñéçrí~blÉ= ~rÉ= ~ÖÖrÉÖ~íÉd= áníç= çnÉ= ír~d~blÉ=
c~íÉÖçróK==qhÉ=ÖçvÉrnmÉní=sÉcíçr=cçnsumÉs=bçíh=ír~d~blÉ=~nd=nçnJír~d~blÉs=~nd=fán~ncÉs=áís=ÉñéÉndáíurÉs=
bó= nçnJdásíçríáçn~ró= í~ñÉs= ~nd= dçmÉsíác= crÉdáí= crÉ~íáçnK= = qhÉ= cçuníró= hçlds= bçíh= dçmÉsíác= mçnÉó= ~nd=
fçrÉáÖn=mçnÉóK==qhÉ=nçmán~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=çf=íhÉ=Écçnçmó=ás=éÉÖÖÉd=íç=~=b~skÉí=çf=currÉncáÉs=çf=áís=m~jçr=
ír~dánÖ= é~rínÉrsK= = fí= ás= ~lsç= ~ssumÉd= íh~í= íhÉrÉ= ás= ~= í~ráff= çn= áméçrísK= = qhÉ= érácÉ= çf= ír~d~blÉ= án= íÉrms= çf=
fçrÉáÖn=currÉncó=ás=fáñÉd=~nd=Équ~l=íç=unáíóK==cán~llóI=éÉrfÉcí=fçrÉsáÖhí=ás=~ssumÉd=án=íhás=mçdÉlK=
=





v~rá~blÉs= çnlóK= = qhÉ= v~luÉ= çf= rÉ~l= ~ssÉís= E~FI= ÖçvÉrnmÉní= ÉñéÉndáíurÉ= çn= nçnJír~d~blÉs= EÖkqFI= érácÉ= çf=
ír~d~blÉ= EmqF= ~nd= ír~dÉ= rÉsírácíáçns= EtF= án= íhás= mçdÉl= ~rÉ= nçrm~lló= ánfluÉncÉd= bó= ch~nÖÉs= án= çíhÉr= rÉ~l=





qlq= m~ó= h~vÉ= íwç= dáffÉrÉní= ÉffÉcís= çn= íhÉ= oboI= n~mÉlóI= áncçmÉ= ~nd= subsíáíuíáçn= ÉffÉcísK= = qhÉ=














séÉní= çn= nçnJír~d~blÉ= Öççds= ~nd= sÉrvácÉsK= = fn= íhÉ= shçrí= runI= ÖávÉn= íhÉ= suééló= cçnsír~áníI= íhás= ÉñcÉss=






ír~d~blÉsI= íhÉ=obo=~éérÉcá~íÉsK= =An= áncrÉ~sÉ= án=bándánÖ=qu~níáí~íávÉ= ír~dÉ= rÉsírácíáçn= Eáméçrí=quçí~F=~lsç=














dÉm~nd= ÉffÉcís= ~ccçrdánÖ= íç= íhÉ= oybczynski= éráncáélÉ= Ebdw~rdsI= NVUVWQUFK= = ln= íhÉ= çíhÉr= h~ndI=
~dv~ncÉmÉní=án=íÉchnçlçÖó=m~ó=c~usÉ=~n=~éérÉcá~íáçn=çf=obo=vá~=áncrÉ~sÉd=áncçmÉ=~nd=dÉm~nd=fçr=nçnJ

























H=bQ=lçÖ=EqlmbkFí=H=bR=lçÖ=Eqb`mFí==H==uí======= = = = = = = = = = EOF=
=
whÉrÉI= = =ÉG=Z=Équálábráum=rÉ~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉI=qlq=Z= =b~ríÉr= íÉrms=çf= ír~dÉI=dbuZ==sh~rÉ=çf=ÖçvÉrnmÉní=








rÉ~l= v~rá~blÉs= ~s= séÉcáfáÉd= án= Équ~íáçn= EOFK= = qhÉ= sÉcçnd= dÉíÉrmán~ní= çf= íhÉ= ~cíu~l= obo= ás=





çn= ~n= çvÉrJv~luÉd= obo= án= rÉsíçránÖ= ~= más~láÖnÉd= rÉ~l= Éñch~nÖÉ= r~íÉ= íçw~rds= áís= Équálábráum=
v~luÉK==qhÉ=é~r~mÉíÉrs=aI=lI=g=~rÉ=éçsáíávÉ=~nd=c~éíurÉ=íhÉ=mçsí=áméçrí~ní=dón~mác=~séÉcís=çf=


















ÉñérÉssáçn= EEuH= jFLvF= ~nd= usÉd= ~s= ~n= ándác~íçr= çf= çéÉnnÉss= án= áníÉrn~íáçn~l= ír~dÉ= rÉÖámÉK= = fí= musí= bÉ=
Éméh~sázÉd= íh~í= ~= lÉss= rÉsírácíávÉ= ír~dÉ= rÉÖámÉ= ás= çnló= çnÉ= çf= íhÉ= m~jçr= f~cíçrs= çf= çéÉnnÉssI= ~s=
áníÉrn~íáçn~l= ír~dÉ= ás= ~lsç= dÉíÉrmánÉd= bó= çíhÉr= f~cíçrs= ~ffÉcíánÖ= áméçrís=~nd= ÉñéçrísI= áncludánÖ= íhÉ= obo=
áísÉlf== E`çíí~ná=eí=alKI=NVVMFK==qÉchnçlçÖác~l=érçÖrÉss=Eqb`mF=h~s=bÉÉn=usÉd=~s=~n=Éñél~n~íçró=v~rá~blÉ=íç=
















sí~íáçn~ró= v~rá~blÉsI= Ésíám~íáçn= ás= éÉrfçrmÉd= usánÖ= ~= ÖÉnÉr~lJíçJséÉcáfác= eÉndróJíóéÉ= Érrçr= cçrrÉcíáçn=
mçdÉlánÖ=Eb`jF=érçcÉdurÉK=rndÉr=íhás=b`j=érçcÉdurÉI=íhÉ=lçnÖJrun=rÉl~íáçnsháé=ás=ÉmbÉddÉd=wáíhán=íhÉ=
dón~mác= séÉcáfác~íáçnI= áncludánÖ= l~ÖÖÉd= dÉéÉndÉní= ~nd= ándÉéÉndÉní= v~rá~blÉsI= án= çrdÉr= íç= mánámázÉ= íhÉ=
éçssábáláíó=çf=Ésíám~íánÖ=séuráçus=rÉl~íáçnsháésK==







qhÉ= ~bçvÉ= dón~mác= Équ~íáçn= çf= rÉ~l= Éñch~nÖÉ= r~íÉ= ás= “íÉsíÉd= dçwn”= usánÖ= lip= bó= drçééánÖ=









çf= íhÉ= Ésíám~íÉd= Équ~íáçn= ~nd= íhÉár= rÉséÉcíávÉ= sí~nd~rd= Érrçrs= ~rÉ= dÉrávÉd= bó= usánÖ= hmÉní~’s= ENVUSF=
fçrmul~SUK=











qhÉ= ~djusíÉd= o O= ás= quáíÉ= háÖh= ~nd= suÖÖÉsís= íh~í= íhÉ= mçdÉl= h~s= f~árló= Öççd= fáíK= = qhÉ= Équ~íáçn= ás= ~lsç=






























íh~n= íhÉ=cráíác~l= v~luÉ=~í=~=R=éÉr=cÉní=sáÖnáfác~ncÉ= lÉvÉlI= ándác~íánÖ= íhÉ=Équ~íáçn= ás=nçí=másséÉcáfáÉdK=qhÉ=
Équ~íáçn= é~ssÉs= íhÉ= `hçw= íÉsí= fçr= é~r~mÉíÉr= sí~báláíóI= ~s= íhÉ= cçméuíÉd= cJv~luÉ= çf= `hçwJíÉsí= fçr= íhÉ=
Équ~íáçn=ás=sm~llÉr=íh~n=íhÉ=cráíác~l=v~luÉ=~í=~=R=éÉr=cÉní=sáÖnáfác~ní=lÉvÉlK=












































































































































bñélçránÖ= íhÉ= ÉffÉcí= çf= uncÉrí~áníó= çn= s~vánÖ= ~nd= wÉ~líh= ~ccumul~íáçn= h~s= bÉÉn= ~= fçcus= çf=
íhÉçrÉíác~l=~nd=Éméárác~l=láíÉr~íurÉs=fçr=íhÉ=rÉcÉní=dÉc~dÉK=b~rnánÖ=uncÉrí~áníó=m~ó=lÉ~d=íç=íhÉ=
ÉñcÉss=sÉnsáíáváíó=çf=cçnsuméíáçn=íç=ÉñéÉcíÉd=áncçmÉ=flucíu~íáçnsSV=EsÉÉ=wÉldsI=NVUVX=`~b~llÉrçI=









An= AvÉr~ÖÉ= cçhçrí= íÉchnáquÉ= h~s= bÉÉn= usÉd= án= pÉcíáçn= O= án= çrdÉr= íç= ÖÉnÉr~íÉ= cçhçrí=
~vÉr~ÖÉ= s~vánÖ= r~íÉs= frçm= q~áw~n= ésÉudçJé~nÉl= d~í~K= qhÉrÉ= ~rÉ= sáÖnáfác~ní= dáscrÉé~ncáÉs=
bÉíwÉÉn=~cíu~l=d~í~=~nd=íhÉ=érÉdácíáçn=çf= láfÉJcóclÉ= íhÉçróK=`hóá= EOMMMF=suÖÖÉsís=~= íhÉçrÉíác~l=
rÉl~íáçn= bÉíwÉÉn= áncçmÉ= uncÉrí~áníó= ~nd= s~vánÖK= fn= sÉcíáçn= PI= Ésíám~íÉs= çf= éÉrm~nÉní= ~nd=
ír~nsáíçró= v~rá~ncÉs= ~nd= sçmÉ= rÉlÉv~ní= dÉmçÖr~éhác= ch~r~cíÉrásíács= ~rÉ= áncludÉd= án= íhÉ=











tÉ=usÉ= íhÉ=d~í~= frçm= íhÉ=purvÉós=çf=mÉrsçn~l= fncçmÉ=aásírábuíáçn= án=q~áw~n= EpmfaqF=duránÖ=
NVTS= íç=NVVR= íç= fçllçw=cçhçrís=çf= ándávádu~ls=çvÉr= íámÉI=whÉrÉ=cçhçrís=~rÉ=dÉfánÉd=bó=d~íÉ=çf=
báríhK=tÉ=cçméuíÉ=~vÉr~ÖÉ=cçnsuméíáçnI= áncçmÉI=~nd=s~vánÖ= r~íÉ=çf=QMJóÉ~rJçlds=án= íhÉ=NVUM=
survÉóI= çf= QNJóÉ~rJçlds= án= íhÉ= NVUN= survÉóI= ~nd= sç= çn= sç= íh~í= íhÉsÉ= ~vÉr~ÖÉs= h~vÉ= sámál~r=
érçéÉríáÉs=~s=é~nÉl=d~í~K=eçusÉhçlds=hÉ~dÉd=bó=éÉrsçns=bçrn=bÉfçrÉ=NVNM=~nd=~fíÉr=NVRV=~rÉ=
ÉñcludÉd=duÉ=íç=cÉrí~án=sçurcÉs=çf=éçíÉníá~l=s~mélÉ=bá~s=EsÉÉ=aÉ~íçnI=NVVOFK==
tÉ=dÉfánÉ= cçhçrís=bó=fávÉJóÉ~r=b~ndsI=~nd=~n~lózÉ=~= íçí~l=çf=ÉáÖhí= cçhçrísK=AvÉr~ÖÉs=fçr=
É~ch=cçhçrí=d~í~=~rÉ=cçméuíÉd= án=ÉvÉró=óÉ~r=~nd= íhus=wÉ=h~vÉ=~= íçí~l=çf=NSM=cÉllsK=q~blÉ=N=
rÉéçrís=íhÉ=cçhçrí=dÉfánáíáçnI=íhÉ=mÉdá~n=~ÖÉ=án=NVUM=~nd=án=NVVMI=~nd=íhÉ=~vÉr~ÖÉ=cÉll=sázÉ=án=




qhÉrÉ=~rÉ= íwç=m~jçr= áncçnsásíÉncáÉs=bÉíwÉÉn=ÉáíhÉr=~cíu~l=q~áw~n=hçusÉhçld=s~vánÖ= r~íÉs=çr=
Éméárác~l=fándánÖs=~nd=íhÉ=érÉdácíáçn=çf=~=láfÉJcóclÉ=mçdÉlK=cársíI=s~vánÖ=r~íÉs=dç=nçí=shçw=~=clÉ~r=
“humé”= án=cáÖurÉ=NK=pÉcçndlóI= íhÉ=rásánÖ=~ÖÉ=érçfálÉ=~nd=dÉclánánÖ=cçhçrí=érçfálÉ=çf= íhÉ=s~mélÉ=
slçéÉ= fçund= án= m~ñsçn= ENVVSF= c~n= bÉ= áníÉrérÉíÉd= ~s= ~n= áncrÉ~sánÖ= íámÉ= írÉnd= án= q~áw~n=
hçusÉhçld=s~vánÖ=r~íÉsK=_uí=áf= íhÉ=i`e=c~n=Éñél~án=cçmélÉíÉló=çur=s~vánÖ=r~íÉsI=wÉ=shçuld=nçí=





























= = = = ENF=
thÉrÉ= sh= ~nd =ln =EzhF= ándác~íÉs= íhÉ= s~vánÖ= r~íÉ= ~nd= íhÉ= áncçmÉ= Örçwíh= r~íÉ= çf= cçhçrí= h=
rÉséÉcíávÉlóK=AÖÉ=érçfálÉ=çf=s~vánÖ=r~íÉs=suÖÖÉsís= íh~í= íhÉ= fársí=c~ndád~íÉ= fçr=Éñél~ánánÖ=s~vánÖ=
r~íÉs=ás=íhÉ=~ÖÉ=dásírábuíáçnK=cçr=q~áw~n=pmfaq=d~í~=sÉíI=áí=ás=ÉvádÉní=íh~í=cçhçrí=dummáÉs=shçuld=
bÉ= cçnsádÉrÉd= ~s= áméçrí~ní= ándÉéÉndÉní= v~rá~blÉsK=tÉ=usÉ= íhÉ= currÉní= ~cíu~l= áncçmÉ=Örçwíh=
r~íÉ=íç=érçñó=fçr=íhÉ=ÉñéÉcíÉd=áncçmÉ=Örçwíh=r~íÉ=rÉcçÖnázánÖ=íh~í=íhÉrÉ=wáll=bÉ=ÉrrçrsJánJv~rá~blÉ=
íç=sçmÉ=ÉñíÉníK=páncÉ=íhÉrÉ=m~ó=bÉ=ÉáíhÉr=éçsáíávÉ=çr=nÉÖ~íávÉ=rÉl~íáçn=bÉíwÉÉn=s~vánÖ=r~íÉs=~nd=
áncçmÉ=Örçwíh=çvÉr= íhÉ=ÉníárÉ= láfÉ=cóclÉI= íhÉ=sáÖn=çf=φQ=wáll=nçí=nÉcÉss~ráló=bÉ=ÉñéÉcíÉd= íç=bÉ=
éçsáíávÉK=qhÉ=l~sí=íwç=v~rá~blÉs=shçwn=án=íhÉ=lÉfí=h~nd=sádÉ=çf=íhÉ=s~vánÖ=r~íÉ=Équ~íáçn=ándác~íÉ=
íhÉ=érÉc~uíáçn~ró=s~vánÖ=mçíávÉK=qhÉ=AééÉndáñ= án=`~rrçll=~nd=p~mwáck= ENVVTF=shçws=hçw= íç=
dÉrávÉ=~n=ÉffácáÉní=Ésíám~íÉ=çf= OI phs ~nd= OIqhs K=fn=ér~cíácÉI=wÉ=fársí=rÉmçvÉ=érÉdácíÉd=cçméçnÉní=çf=
áncçmÉ= Örçwíh= bó= dávádánÖ=~cíu~l= áncçmÉ= çf= ándávádu~l=hçusÉhçld= bó= íhÉ= fáííÉd= v~luÉ= çbí~ánÉd=
frçm=~=éÉrm~nÉní=áncçmÉ=rÉÖrÉssáçnK=qhÉ=érÉdácíáçns=frçm=íhÉ=rÉÖrÉssáçn=çf=hçusÉhçld=áncçmÉ=
çn=~=sÉí=çf=dÉmçÖr~éhác=ch~r~cíÉrásíács=~rÉ=usÉd=~s=~=érçñó=fçr= íhÉ=éÉrm~nÉní=cçméçnÉní=çf=
áncçmÉKTN=qhÉnI= íhÉ=érÉdácíÉd=v~luÉs=~rÉ=~djusíÉd=fçr=ÉcçnçmóJwádÉ=Örçwíh= án= áncçmÉ=sç= íh~í=
íhÉ=~vÉr~ÖÉ=nçrm~lázÉd= áncçmÉ=v~rá~blÉ=cçní~áns=nç=írÉnd=çvÉr= íhÉ=s~mélÉ=éÉráçdK=All= áncçmÉ=
v~luÉs=~rÉ= rÉ~l= án= íh~í= íhÉó=~rÉ=dÉfl~íÉd=bó= íhÉ=dam=dÉfl~íçrK=qhÉ=sÉcçnd=síÉé= ás= íç=cçméuíÉ=
cçhçrí=~vÉr~ÖÉs=b~sÉd=çn=íhÉ=unérÉdácíÉd=cçméçnÉní=çf=ándávádu~l=hçusÉhçld’s=áncçmÉ=fçr=É~ch=
óÉ~r= duránÖ= NVTSJNVVRK= cán~llóI= íhÉ= cçhçrí= ~vÉr~ÖÉs= çf= unérÉdácí~blÉ= áncçmÉs= ~rÉ= usÉd= íç=


































íhÉ= fársí= Éméárác~l= ÉvádÉncÉ= íhçsÉ= hçusÉhçlds= whç= f~cÉ= ÖrÉ~íÉr= áncçmÉ= rásk= s~vÉ= ~= háÖhÉr=
fr~cíáçn=çf= íhÉár= áncçmÉK=qhÉ=mÉíhçd=dÉvÉlçéÉd= án=`~rrçll=~nd=p~mwáck= ENVVTF= fçr=mÉ~suránÖ=
áncçmÉ=rásk=~nd=dÉcçméçsánÖ=ánnçv~íáçns=áníç=ír~nsáíçró=~nd=éÉrm~nÉní=cçméçnÉnís=h~s=bÉÉn=




_rçwnánÖI= jKI= AKpK= aÉ~íçnI= ~nd= jK= frásh= ENVURFK= ‘A= mrçfáí~blÉ=Aéérç~ch= íç= i~bçr= puééló= ~nd=
`çmmçdáíó=aÉm~nds=lvÉr=íhÉ=iáfÉ=cóclÉ’I=bconomeírica=RPW=RMPJQQK=






`~rrçllI= `KaK= ENVVOFK= ‘qhÉ= _uffÉr= píçck= qhÉçró= çf= p~vánÖW= pçmÉ= j~crçÉcçnçmác= bvádÉncÉ’I=
Brookings=mapers=on=bconomic=Acíiviíy=OW=SNJNPRK=





`~rrçllI= `KaK= ~nd= AKAK= p~mwáck= ENVVTFK= ‘qhÉ= k~íurÉ= çf= mrÉc~uíáçn~ró= tÉ~líh’I= gournal= of=
joneíary=bconomics=QMW=QNJTNK=
`~rrçllI= `KaK= ~nd= AKAK= p~mwáck= ENVVUFK= ‘eçw= fméçrí~ní= ás= mrÉc~uíáçn~ró= p~vánÖ\’= oeview= of=
bconomics=and=píaíisíics\W=QNMJNVK=
ChóáI= vKeK= “p~váng= _eh~váor= under= fncome= rncerí~áníóW= Cohorí= An~lósás= of= q~áw~n= eouseholdsI”= oese~rch= mrojecíI= q~áw~n= k~íáon~l=
pcáence=CouncálI=@=UVJOQNRJeJMMTJMMPI=OMMMK=
aÉ~íçnI=AKpK=ENVVOFK=rndersíanding=`onsumpíionI=lñfçrd=rnávÉrsáíó=mrÉssK=
aÉ~íçnI= AKpK= ~nd= `KeK= m~ñsçn= ENVVTFK= ‘qhÉ= bffÉcís= çf= bcçnçmác= ~nd= mçéul~íáçn= drçwíh= çn=
k~íáçn~l=p~vánÖ=~nd=fnÉqu~láíó’I=aemography=PQENFW=VTJNNQK=





















N= NVROJNVRS= OO= QN= OSR=
O= NVQTJNVRN= OT= QS= QRV=
P= NVQOJNVQS= PO= RN= SQR=
Q= NVPTJNVQN= PT= RS= SPT=
R= NVPOJNVPS= QO= SN= TOV=
S= NVOTJNVPN= QT= SS= TQO=
T= NVOOJNVOS= RO= TN= VRU=








`çnsí~ní= JMKMRNQ= EJMKOTUQF= JMKPOVQ= EJNKRMOF=
rncÉrí~áníóW= = = = =
mÉrm~nÉní= MKMQRO= ENKRNRPF= MKNMNQGG= EQKROQNF=
qr~nsáíçró= MKMONOGG= EOKSQUPF= MKMOOOGG= EPKONMUF=
fncçmÉ=Örçwíh= JNPKQSQ= EJQKSOMSF= JNUKVPP= EJRKPUSF=
AÖÉ= MKMMMT= EMKMUSF= MKMNNS= ENKONPTF=
AÖÉ=squ~rÉd= SKUTbJMR= EMKSVUSF= JVKMSbJMR= EJMKUOPUF=
`çhçríO= JMKMQSR= EJOKSPRRF= JMKMQST= EJPKOVORF=
`çhçríP= JMKMSV= EJOKRTSPF= JMKMRSU= EJOKUORVF=
`çhçríQ= JMKNMUP= EJPKMPNNF= JMKMUTT= EJPKPROPF=
`çhçríR= JMKMVTP= EJOKMUOF= JMKMQSQ= EJNKPQNTF=
`çhçríS= JMKNNMV= EJOKMTNSF= JMKMQTQ= EJNKOUPOF=
bduc~íáçn= MKMNR= ENKTRROF= MKMONV= EPKSOF=
kumbÉr=çf=cháldrÉn= MKMQTN= EOKNMTF= MKMSOV= ERKUUNF=
ArÉ~=Eq~áéÉáF= MKMOTP= EMKTURRF= MKMSQN= EPKSUUF=
AdjusíÉd=oO= MKRUVV= = MKQP= =
lvÉrJádÉníáfác~íáçn=íÉsí= = = VKVTR= =





































~nd= m~ÖnáíudÉ= çf= Écçnçmác= rÉcçvÉró= bÉíwÉÉn= m~jçr= Asá~n= cçuníráÉsK= cársíI= wÉ= çffÉr=
sçmÉ= ÖrçuéánÖs= íç= rÉflÉcí= íhÉsÉ= dáffÉrÉncÉsW= EáF= íhÉ= “ér~Öm~íác”= Örçué= E`hán~I= eçnÖ=
hçnÖI= q~áw~nI= pánÖ~éçrÉFX= EááF= íhÉ= “çláÖçéçlásíác”= Örçué= Eg~é~nI= pçuíh= hçrÉ~FI= EáááF= íhÉ=
“cÉnír~lázÉd”= Örçué= EfndçnÉsá~I= j~l~ósá~FI= EávF= íhÉ= ”vÉrs~íálÉ”= Örçué= Eqh~ál~ndI= íhÉ=
mháláééánÉsFK=pÉcçndI=wÉ=Éñ~mánÉ=v~ráçus=“h~rd”=Écçnçmác=~nd=“sçfí”=culíur~l=ándác~íçrs=




































































































































ándácaíorsI= áí= ás= éossáble= ío= consírucí= a= érelámánaró= analósás= ío= suggesí= causes=
íhaí=maó=affecí= íhe=scoée=and=susíaánabáláíó=of= íhás= recoveróK= fí=aééears=íhaí= íhe=
éragmaíác= Chánese= groué= ranks= ahead= of= íhe= oíher= íhree= groués= án= íerms= of=
economác= íurnaround= so= far= as= well= as= án= íerms= of= éoláíácal= and= culíural= facíors=
Eeven=wáíh=íhe=ánclusáon=of=jaánland=ChánaFK=qhe=olágoéolásíác=groué=EgaéanLhoreaF=
was= a= close= secondI= whereas= íhe= auíhoráíaráan= groué= EfndonesáaI= jalaósáaF= and=
versaíále= groué= EqhaálandI= íhe= mháláééánesF= lagged= well= behánd= án= boíh= economác=






`~rí~é~násI= AndréI= sáncÉní= arçésó= ~nd= pçéháÉ= j~mÉízI= “qhÉ= Asá~n= `urrÉncó= `rásÉsW=




m~dÉ=~í= íhÉ=m~cáfác=_~sán=bcçnçmác=`çuncál=PPrd= ~nnu~l= fníÉrn~íáçn~l= dÉnÉr~l= jÉÉíánÖ=
EOMMMFI=rÉíráÉvÉd=frçm=wwwKébÉcKçrÖLnÉwhçrázçnsLséÉÉchÉsLdÉçc~méçKhím==
=




= TNJTR= TSJUM= UNJUR= USJVM= VNJVR= NVVS= NVVT= NVVU= NVVV= OMMM= VSJMM=
Chána= OKVB= QKNB= VKQB= SKOB= NMKVB= UKRB= TKUB= SKUB= SKNB= TKNB= N=
eong=hong= QKTB= VKNB= QKNB= SKTB= PKUB= OKMB= OKMB= JTKPB= NKUB= NMKMB= S=
pángaéore= SKUB= SKOB= PKUB= SKQB= SKUB= RKPB= SKNB= JNKSB= PKRB= UKNB= P=
qaáwan= SKVB= UKTB= RKQB= UKNB= SKMB= RKNB= RKRB= PKQB= QKUB= RKTB= O=
AsboAdb= R.PB T.NB R.TB S.8B S.VB R.OB R.PB M.PB 4.MB T.TB dN=
= = = = = = = = = = = =
gaéan= PKOB= PKRB= OKTB= QKOB= NKNB= QKUB= NKPB= JOKUB= MKNB= NKNB= U=
horea= SKRB= RKOB= SKSB= TKPB= QKPB= PKQB= NKTB= JTKQB= VKMB= SKNB= R=
AsboAdb= 4.VB 4.4B 4.SB R.TB O.TB 4.NB N.RB JR.NB 4.RB P.SB dO=
= = = = = = = = = = = =
fndonesáa= RKQB= RKTB= PKUB= RKQB= SKNB= SKOB= PKNB= JNQKSB= JNKPB= OKSB= NM=
Malaósáa= RKOB= TKMB= PKUB= RKVB= UKRB= UKUB= SKPB= JUKPB= QKVB= TKNB= Q=
AsboAdb= R.PB S.PB P.8B R.SB T.PB T.RB 4.TB JNN.RB N.8B 4.VB dP=
= = = = = = = = = = = =
qhaáland= OKVB= RKSB= PKSB= UKTB= TKRB= RKPB= JOKPB= JNMKVB= PKQB= PKSB= V=
mháláééánes= PKPB= PKUB= JPKTB= NKUB= JMKPB= PKQB= OKTB= JPKNB= MKUB= NKRB= T=
AsboAdb= P.NB 4.TB JM.NB R.OB P.SB 4.PB M.OB JT.MB O.NB O.SB d4 
=
= qABib=OW=euman=aeveloémení=fndeñ=EMZlowesíI=NZhághesíF=and=rankáng=
= NVTR= NVUM= NVUR= NVVM= NVVR= NVVS= NVVT= NVVU= NVVV= OMMM= NVVSJVV
Chána= MKRO= MKRR= MKRV= MKSO= MKSU= MKSU= MKTM= MKTN= MKTO= @kLA= NM=
eong=hong= MKTR= MKTV= MKUO= MKUS= MKUU= MKUU= MKUU= MKUT= MKUU= @kLA= O=
pángaéore= MKTO= MKTR= MKTU= MKUO= MKUS= MKTP= MKTQ= MKUU= MKUU= @kLA= R=
qaáwan= @kLA= @kLA= @kLA= @kLA= @kLA= @kLA= @kLA= @kLA= @kLA= @kLA= S=
AsboAdb= M.ST M.TM M.TP M.TT M.8M M.TS M.TT M.8O M.8O #NLA dO=
= = = = = = = = = = = =
gaéan= MKUR= MKUU= MKUV= MKVN= MKVO= MKVO= MKVO= MKVO= MKVP= @kLA= N=
horea= MKSV= MKTP= MKTT= MKUN= MKUR= MKUT= MKUV= MKUR= MKUU= @kLA= P=
AsboAdb= M.TT M.8M M.8P M.8S M.8V M.VM M.VN M.8V M.VM #NLA dN=
= = = = = = = = = = = =
fndonesáa= MKQT= MKRP= MKRU= MKSO= MKSS= MKST= MKSU= MKST= MKSU= @kLA= V=
Malaósáa= MKSN= MKSS= MKSV= MKTO= MKTS= MKUQ= MKUR= MKTT= MKTT= @kLA= Q=
AsboAdb= M.R4 M.RV M.S4 M.ST M.TN M.TR M.TT M.TO M.TP #NLA dQ=
= = = = = = = = = = = =
qhaáland= MKSS= MKSU= MKSV= MKTO= MKTQ= MKTR= MKTR= MKTQ= MKTS= @kLA= U=
mháláééánes= MKSR= MKSU= MKSV= MKTO= MKTP= MKTS= MKTT= MKTQ= MKTR= @kLA= T=
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= NVTR= NVUM= NVUR= NVVM= NVVR= NVVS= NVVT= NVVU= NVVV= OMMM= NVVSJVV
Chána= RUB= SSB= TOB= TTB= UNB= UOB= UOB= UPB= UQB= @kLA= NM=
eong=hong= UOB= USB= UUB= VMB= VOB= VOB= VPB= VPB= VPB= @kLA= S=
pángaéore= TVB= UPB= USB= UVB= VNB= VNB= VOB= VOB= VOB= @kLA= T=
qaáwan=EestKF= UNB= URB= UUB= VNB= VOB= VQB= VRB= VRB= VRB= #kLA= Q=
AsboAdb= TPB T8B 8OB 8TB 8VB VMB VMB VNB VNB #NLA dP=
= = = = = = = = = = = =
gaéan=EestKF= VVB= VVB= VVB= VVB= VVB= VVB= VVB= VVB= VVB= #kLA= N=
horea= VMB= VPB= VRB= VSB= VTB= VTB= VTB= VUB= VUB= @kLA= O=
AsboAdb= VRB VSB VTB VTB V8B V8B V8B V8B V8B #NLA dN=
= = = = = = = = = = = =
fndonesáa= SPB= SVB= TRB= UMB= UQB= UQB= URB= USB= USB= @kLA= V=
Malaósáa= SRB= TNB= TTB= UNB= UQB= URB= USB= USB= UTB= @kLA= U=
AsboAdb= S4B TMB TSB 8MB 84B 8RB 8RB 8SB 8TB #NLA dQ=
= = = = = = = = = = = =
qhaáland= URB= UUB= VMB= VOB= VQB= VQB= VRB= VRB= VRB= @kLA= P=
mháláééánes= UTB= UVB= VNB= VPB= VQB= VQB= VRB= VRB= VRB= @kLA= R=
AsboAdb= 8SB 88B VNB VOB V4B V4B VRB VRB VRB #NLA dO=
=
= qABib=QW==Coméuíers=Eéer=caéáíaF=and=rankáng=
= NVTR= NVUM= NVUR= NVVM= NVVR= NVVS= NVVT= NVVU= NVVV= OMMM= NVVSJVV
Chána= @kLA= @kLA= @kLA= MKMB= MKOB= MKQB= MKSB= MKVB= NKOB= @kLA= V=
eong=hong= @kLA= @kLA= @kLA= QKTB= NRKQB= NVKMB= OOKVB= ORKSB= OVKUB= @kLA= O=
pángaéore= @kLA= @kLA= @kLA= SKSB= OMKOB= OSKPB= PPKOB= PTKRB= QPKTB= @kLA= N=
qaáwan= @kLA= @kLA= @kLA= @kLA= @kLA= @kLA= @kLA= @kLA= @kLA= @kLA= Q=
AsboAdb= #NLA #NLA #NLA P.8B NN.VB NR.OB N8.VB ON.PB O4.VB #NLA dN=
= = = = = = = = = = = =
gaéan= @kLA= @kLA= NKTB= SKMB= NOKMB= NSKOB= OMKOB= OPKUB= OUKTB= @kLA= P=
horea= @kLA= @kLA= @kLA= PKTB= NMKUB= NPKOB= NRKNB= NSKVB= NUKOB= @kLA= R=
AsboAdb= #NLA #NLA #NLA 4.8B NN.4B N4.TB NT.TB OM.4B OP.4B #NLA dO=
= = = = = = = = = = = =
fndonesáa= @kLA= @kLA= @kLA= MKNB= MKRB= MKTB= MKUB= MKUB= MKVB= @kLA= V=
Malaósáa= @kLA= @kLA= @kLA= MKUB= PKTB= QKOB= QKSB= SKMB= SKVB= @kLA= S=
AsboAdb= #NLA #NLA #NLA M.RB O.NB O.4B O.TB P.4B P.VB #NLA dP=
= = = = = = = = = = = =
==
qhaáland= @kLA= @kLA= @kLA= MKQB= NKQB= NKTB= OKMB= OKOB= OKPB= @kLA= T=
mháláééánes= @kLA= @kLA= @kLA= MKPB= NKMB= NKOB= NKPB= NKRB= NKTB= @kLA= U=














= NVVRJVV= oank= NVVRJVV= oank= NVVRJVV= oank= NVVRJVV= oank= NVVRJVV= oank==
Chána= MKQN= S= MKVM= N= MKQM= R= MKOR= U= MKOQ= T= =
eong=hong= MKUS= O= MKTN= Q= MKVR= O= MKUM= O= MKTO= O= =
pángaéore= MKVS= N= MKVM= O= MKVU= N= MKUS= N= MKVQ= N= =
qaáwan= MKSQ= P= MKRP= S= MKSO= P= MKSS= P= MKRV= Q= =
AsboAdb= M.T4 dN= M.84 dN= M.T8 dN= M.S4 dN= M.SP dN=  
= = = = = = = = = = = =
gaéan= MKRP= Q= MKTS= P= MKPU= T= MKQM= R= MKSS= P= =
horea= MKPN= T= MKRO= T= MKOM= V= MKPN= S= MKOT= S= =
AsboAdb= M.4O dO= M.S4 dO= M.OV dQ= M.PS dO= M.4T dO=  
= = = = = = = = = = = =
fndonesáa= MKMT= NM= MKNU= NM= MKNR= NM= MKMS= NM= MKMP= NM= =
Malaósáa= MKRM= R= MKST= R= MKSP= P= MKQP= Q= MKPU= R= =
AsboAdb= M.OV dP= M.4O dP= M.PV dO= M.O4 dP= M.OM dP=  
= = = = = = = = = = = =
qhaáland= MKOP= V= MKQQ= U= MKPQ= U= MKNP= V= MKNT= V= =
mháláééánes= MKOU= U= MKOU= V= MKPU= S= MKOR= T= MKON= U= =
AsboAdb= M.OS dQ= M.PS dQ= M.PS dP= M.NV dQ= M.NV dQ=  
=
= qABib=SW==bconomác=creedom=fndeñ=EMZconírolI=NZfreedomF=and=rankáng=
= NVTR= NVUM= NVUR= NVVM= NVVR= NVVS= NVVT= NVVU= NVVV= OMMM= NVVRJVV=
Chána= MKOM= MKPO= MKQP= MKPT= MKRN= @kLA= @kLA= @kLA= MKRU= @kLA= NM=
eong=hong= MKVQ= MKVT= MKVP= MKVO= MKVT= @kLA= @kLA= @kLA= MKVQ= @kLA= N=
pángaéore= MKTS= MKUM= MKUQ= MKVM= MKVQ= @kLA= @kLA= @kLA= MKVP= @kLA= O=
qaáwan= MKSM= MKSU= MKTN= MKTQ= MKTQ= @kLA= @kLA= @kLA= MKTP= @kLA= R=
AsboAdb= M.SO M.TM M.TP M.TP M.8N #NLA #NLA #NLA M.8O #NLA dN=
= = = = = = = = = = = =
gaéan= MKSV= MKTR= MKTS= MKUN= MKUN= @kLA= @kLA= @kLA= MKTV= @kLA= P=
horea= MKRT= MKRU= MKRU= MKSP= MKTM= @kLA= @kLA= @kLA= MKTN= @kLA= U=
AsboAdb= M.SP M.SS M.ST M.TO M.TR #NLA #NLA #NLA M.TR #NLA dN=
= = = = = = = = = = = =
fndonesáa= MKRM= MKRO= MKSO= MKST= MKSU= @kLA= @kLA= @kLA= MKSO= @kLA= V=
==
Malaósáa= MKSP= MKTM= MKTM= MKTR= MKTQ= @kLA= @kLA= @kLA= MKST= @kLA= S=
AsboAdb= M.RS M.SN M.SS M.TN M.TN #NLA #NLA #NLA M.SR #NLA dQ=
= = = = = = = = = = = =
qhaáland= MKRS= MKRU= MKSM= MKSS= MKTP= @kLA= @kLA= @kLA= MKSU= @kLA= T=
mháláééánes= MKQT= MKRM= MKRM= MKRS= MKTO= @kLA= @kLA= @kLA= MKTS= @kLA= Q=
AsboAdb= M.RO M.R4 M.RR M.SN M.TP #NLA #NLA #NLA M.TO #NLA dP=
=
= qABib=TW==Corruéíáon=merceéíáons=fndeñ=EMZcorruéíI=NZcleanF=and=rankáng=
= NVTR= NVUM= NVUR= NVVM= NVVR= NVVS= NVVT= NVVU= NVVV= OMMM= NVVSJOMMM=
Chána= @kLA= MKRN= @kLA= MKQT= MKOV= MKPR= MKPQ= MKPN= MKPR= MKPR= T=
eong=hong= @kLA= MKTQ= @kLA= MKSV= MKTP= MKTU= MKTT= MKTT= MKTV= MKTV= O=
pángaéore= @kLA= MKUQ= @kLA= MKVO= MKUT= MKVN= MKVN= MKVN= MKVO= MKVO= N=
qaáwan= @kLA= MKSM= @kLA= MKRN= MKRM= MKRP= MKRS= MKRR= MKRV= MKRV= Q=
AsboAdb= #NLA M.TM #NLA M.SV M.SP M.S8 M.ST M.SS M.SV M.SV dN=
= = = = = = = = = = = =
gaéan= @kLA= MKTU= @kLA= MKTP= MKSS= MKRU= MKSM= MKSQ= MKTN= MKTN= P=
horea= @kLA= MKPV= @kLA= MKPR= MKQP= MKQO= MKPU= MKQM= MKQO= MKQO= S=
AsboAdb= #NLA M.R8 #NLA M.R4 M.R4 M.RM M.4V M.RO M.RT M.RT dO=
= = = = = = = = = = = =
fndonesáa= @kLA= MKMO= @kLA= MKMS= MKOT= MKOM= MKNT= MKNT= MKNV= MKNV= NM=
Malaósáa= @kLA= MKSP= @kLA= MKRN= MKRM= MKRP= MKRN= MKQU= MKRM= MKRM= R=
AsboAdb= #NLA M.PO #NLA M.O8 M.PV M.PT M.P4 M.PP M.PR M.PR dP=
= = = = = = = = = = = =
qhaáland= @kLA= MKOQ= @kLA= MKNV= MKPN= MKPM= MKPO= MKPO= MKPO= MKPO= U=
mháláééánes= @kLA= MKNM= @kLA= MKOM= MKPN= MKPP= MKPS= MKOU= MKOV= MKOV= V=
AsboAdb= #NLA M.NT #NLA M.NV M.PN M.PO M.P4 M.PM M.PN M.PN dQ=
=
= qABib=UW==qs=peís=Eéer=caéáíaF=and=rankáng=
= NVTR= NVUM= NVUR= NVVM= NVVR= NVVS= NVVT= NVVU= NVVV= OMMM= NVVSJVV
Chána= MKMB= MKNB= MKQB= NKSB= OKQB= OKSB= OKTB= OKVB= OKVB= @kLA= S=
eong=hong= NKVB= OKOB= OKPB= OKUB= PKTB= PKVB= QKNB= QKPB= QKPB= @kLA= O=
pángaéore= NKVB= PKNB= PKNB= PKQB= PKNB= PKMB= PKMB= OKVB= PKNB= @kLA= Q=
qaáwan= @kLA= @kLA= @kLA= @kLA= @kLA= @kLA= @kLA= @kLA= @kLA= @kLA= R=
AsboAdb= N.PB N.8B N.VB O.SB P.NB P.OB P.PB P.4B P.4B #NLA dO=
= = = = = = = = = = = =
gaéan= PKSB= RKQB= RKUB= SKNB= SKUB= TKMB= TKNB= TKNB= TKOB= @kLA= N=
==
horea= MKTB= NKTB= NKVB= OKNB= PKOB= PKQB= PKQB= PKRB= PKSB= @kLA= P=
AsboAdb= O.NB P.RB P.8B 4.NB R.MB R.OB R.OB R.PB R.4B #NLA dN=
= = = = = = = = = = = =
fndonesáa= MKNB= MKOB= MKQB= MKSB= NKNB= NKPB= NKPB= NKQB= NKQB= @kLA= V=
Malaósáa= MKQB= MKVB= NKOB= NKRB= NKTB= NKTB= NKTB= NKTB= NKTB= @kLA= U=
AsboAdb= M.OB M.RB M.8B N.MB N.4B N.RB N.RB N.RB N.SB #NLA dQ=
= = = = = = = = = = = =
qhaáland= MKNB= MKOB= NKMB= NKNB= NKVB= OKNB= OKQB= OKQB= OKVB= @kLA= T=
mháláééánes= MKOB= MKOB= MKPB= MKRB= NKMB= NKNB= NKNB= NKNB= NKNB= @kLA= NM=


















































qhÉ= lábÉr~láz~íáçn=çf=i~íán=AmÉrác~n=~nd=b~sí=Asá~n=fán~ncá~l=m~rkÉís= rÉsulíÉd= án=huÖÉ=c~éáí~l=
flçws=án=íhÉ=fársí=h~lf=çf=íhÉ=NVVMsI=buí=~lsç=sÉvÉrÉ=fán~ncá~l=~nd=Écçnçmác=crásÉs=án=íhÉ=sÉcçnd=
h~lf= çf= íhÉ= NVVMsK= qhÉ= m~án= çbjÉcíávÉ= çf= íhás= é~éÉr= ás= íç= íÉsí= íhÉ= wÉ~k= ÉffácáÉncó= çf= i~íán=
AmÉrác~n= ~nd= b~sí= Asá~n= ÉmÉrÖánÖ= síçck= m~rkÉís= bÉfçrÉ= ~nd= ~fíÉr= íhÉár= lábÉr~láz~íáçnK= fn=














qhÉ=çbjÉcíávÉ=çf= íhás=é~éÉr= ás=íç=Éñ~mánÉ=íhÉ=rÉl~íáçnsháé=bÉíwÉÉn=fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçnI=
ÉmÉrÖánÖ= síçck= m~rkÉí= EbpjF= ÉffácáÉncó= ~nd= currÉncó= crásÉsK= cán~ncá~l= íhÉçró= éçsíul~íÉs= íh~í=
Équáíó= m~rkÉís= shçuld= bÉcçmÉ= mçrÉ= áníÉÖr~íÉd= wáíh= wçrld= fán~ncá~l= m~rkÉís= fçllçwánÖ=
lábÉr~láz~íáçnK=fn=íhás=c~sÉI=íhÉ=ánáíá~l=c~éáí~l=ánflçws=~nd=íhÉ=subsÉquÉní=crásÉs=wçuld=h~vÉ=sáméló=
rÉflÉcíÉd= r~íáçn~l= hçéÉs= d~shÉd= bó=m~crçÉcçnçmác= másm~n~ÖÉmÉníK= ln= íhÉ= çíhÉr=h~ndI= áí= ás=
~lsç= éçssáblÉ= íh~í= íhÉsÉ= ÉmÉrÖánÖ= m~rkÉís= suffÉrÉd= frçm= ánÉffácáÉncáÉsI= ~llçwÉd= séÉcul~íávÉ=
bubblÉs= íç= dÉvÉlçé= ~nd= ulíám~íÉló= bursíK= fn= ~nó= c~sÉI= íhÉ= lábÉr~láz~íáçns= çf= ÉmÉrÖánÖ= síçck=
m~rkÉís=~ééÉ~r=íç=h~vÉ=él~óÉd=~n=áméçrí~ní=rçlÉK=`çnsásíÉníló=wáíh=fán~ncá~l=íhÉçróI=_Ék~Érí=~nd=
e~rvÉó= EOMMMFI= eÉnró= EOMMMbF= fánd= íh~í= íhÉsÉ= lábÉr~láz~íáçns= rÉducÉs= íhÉ= cçsí= çf= c~éáí~lK= eÉnró=
EOMMM~FI=_Ék~ÉríI= e~rvÉó=~nd=iundbl~d= EOMMNF=~lsç= cçncludÉ= íh~í= íhÉsÉ= fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçns=
bççsí= ánvÉsímÉní= ~nd= Écçnçmác= ÖrçwíhK= ln= íhÉ= çíhÉr= h~ndI= h~w~k~ísu= ~nd= jçrÉó= ENVVVF=





b~sí=Asá~n= ÉmÉrÖánÖ= síçck= m~rkÉís= bÉfçrÉ= ~nd= ~fíÉr= íhÉár= çffácá~l= lábÉr~láz~íáçn= íç= Éñ~mánÉ= áís=
ÉffÉcíK= =qhÉ=~n~lósás= ás= íhÉn=rÉfánÉd=bó= ánírçducánÖ= íhÉ=cçníÉméçr~nÉçus=ÉffÉcí=çf=wçrld=síçck=
m~rkÉís= ~nd= currÉncó= crásÉs= çn= ÉñcÉss= síçck= rÉíurns= íç= í~kÉ= áníç= ~ccçuní= éçíÉníá~l= m~rkÉí=






qhÉ= bffácáÉní= j~rkÉí= eóéçíhÉsás= EbjeF= sí~íÉs= íh~í= m~rkÉí= érácÉs= ~lw~ós= fulló= rÉflÉcí=









tÉ~k= ÉffácáÉncó= íÉsís= ~rÉ= É~só= íç= ámélÉmÉníI= buí= íhÉó= dç= nçí= í~kÉ= áníç= ~ccçuní= rásk=
ÉñéçsurÉK=qhÉ=fníÉrn~íáçn~l=`~éáí~l=AssÉí=mrácánÖ=jçdÉl=E`AmjF=érçvádÉs=~=mÉ~surÉI=knçwn=~s=
“bÉí~”I= çf= íhÉ= rásk= çf= ~= éçrífçláç= rÉl~íávÉ= íç= íhÉ= rásk= çf= ~= dávÉrsáfáÉd= éçrífçláç= EáKÉKI= íhÉ= wçrld=
éçrífçláçFK=qhÉ= áníÉrn~íáçn~l=`Amj=~lsç=nÉÉds= íç= áncludÉ=~= mÉ~surÉ=çf= fçrÉáÖn=Éñch~nÖÉ= ráskI=
unlÉss= éurch~sánÖ= éçwÉr= é~ráíó= hçldsK= qhÉ= íwçJf~cíçr= mçdÉl= sí~íÉs= íh~í= lçc~l= ÉñcÉss= síçck=
rÉíurns= ~rÉ= érçéçríáçn~l= íç= wçrld= ÉñcÉss= rÉíurns= ~nd= çn= ~= crásás= ándÉñ= dÉfánÉd= án= `~rí~é~násI=
arçésó=~nd=j~mÉíz=EOMMNF=~s=~n=~vÉr~ÖÉ=çf=rÉ~l=currÉncó=~éérÉcá~íáçn=r~íÉs=E~Ö~ánsí=íhÉ=rKpK=
açll~rF= ~nd= éÉrcÉní~ÖÉ= ch~nÖÉs= án= fçrÉáÖn= Éñch~nÖÉ= rÉsÉrvÉsI= rÉséÉcíávÉló= wÉáÖhíÉd= bó= íhÉár=
ánvÉrsÉ=sí~nd~rd=dÉvá~íáçnK=A=currÉncó=crásás=ás=íhÉrÉfçrÉ=ch~r~cíÉrázÉd=bó=~=l~rÖÉ=nÉÖ~íávÉ=crásás=











tÉ~k= ÉffácáÉncó= íÉsí= rÉsulísI= érÉsÉníÉd= án= q~blÉ= OI= surérásánÖló= rÉvÉ~l= nçnÉ= çf= bpjsI=
ÉñcÉéí= fçr= `hálÉI= dád= nçí= bÉcçmÉ= mçrÉ= ÉffácáÉní= ~fíÉr= íhÉár= lábÉr~láz~íáçnW= çn= íhÉ= cçnír~róI= fçur=
bpjs=lçsí=íhÉár=ÉffácáÉncó=~fíÉr=íhÉár=lábÉr~láz~íáçnK==thÉn=íhÉ=cçníÉméçr~nÉçus=ÉffÉcí=çf=wçrld=
síçck=m~rkÉís=~nd=currÉncó=crásÉs=~rÉ=áncludÉdI=íhÉ=Éméárác~l=rÉsulísI=shçwn=án=q~blÉ=P~=~nd=PbI=
~rÉ=sámál~rK= fn=~ddáíáçnI= íÉn=çf= íhÉ=íwÉlvÉ=cçuníráÉs=~ééÉ~r=íç=h~vÉ= áníÉÖr~íÉd=bpjs=~fíÉr= íhÉár=
lábÉr~láz~íáçn=EmÉ~surÉd=bó=íhÉ=sáÖnáfác~ncÉ=çf=íhÉ=wçrld=bÉí~FI=çf=whách=çnló=íwç=wÉrÉ=áníÉÖr~íÉd=
bÉfçrÉ= lábÉr~láz~íáçnK= = eçwÉvÉrI= çnló= íhrÉÉ= bpjs= sÉÉm= íç= érçvádÉ= sçmÉ= érÉdácíávÉ= éçwÉr= án=
íÉrms=çf= currÉncó=crásÉsI=~s=shçwn= án=q~blÉ=QK=tÉ=c~n= íhÉrÉfçrÉ=cçncludÉ= frçm= íhÉsÉ= rçbusí=
















`~rí~é~násI= AndréI= sáncÉní= arçésó= ~nd= pçéháÉ= j~mÉízI= “qhÉ= Asá~n= `urrÉncó= `rásÉsW=
















= Argeníána= = _razál= = Chále= = Colombáa= = jeñáco= = senezuela=
= NVUV= NVVV= = NVVM= NVVV= = NVVN= NVVV= = NVVM= NVVV= = NVUU= NVVV= = NVUV= NVVV=
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
jarkeí=Caé=EbnKAF= QKO= OOUKM= = NSKQ= OOUKM= = OUKM= SUKO= = NKQ= NNKS= = NPKU= NRQKM= = NKR= TKR=
Change=of=jkí=Caé= = ROVSB== = NOVQB== = NQQB== = TNVB== = NMNUB= = = QMUB=
dam=EbnKAF= SVKM= OUPKO= = QSRKM= TRNKR= = PQKS= STKR= = QSKV= USKS= = NTQKO= QUPKT= = PUKR= NMOKO=
Change=of=dam= = PNMB= = = SOB= = = VRB= = = URB= = = NTUB= = = NSSB=
jkí=CaéLdam=EBF= SB= UNB= = QB= PMB= = UNB= NMNB== PB= NPB= = UB= POB= = QB= TB=
=
= fndonesáa= = horea= = jalaósáa= =mháláééánes= = qaáwan= = qhaáland=
= NVUU= NVVV= = NVVN= NVVV= = NVUU= NVVV= = NVVM= NVVV= = NVVM= NVVV= = NVUS= NVVV=
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
jarkeí=Caé=EbnKAF= MKP= SQKN= = VSKQ= PMRKR= = OPKP= NQRKQ= = RKV= QUKN= = NMMKT= PTSKM= = OKV= RUKQ=
Change=of=jkí=Caé= = OROPNB== = ONTB= = = ROQB= = = TNOB== = OTPB= = = NVOUB=
dam=EbnKAF= UQKP= NQOKR= = OVRKO= QMSKV= = PQKU= TVKM= = QQKP= TSKS= = NSMKO= OTRKM= = QNKT= NOQKQ=
Change=of=dam= = SVB= = = PUB= = = NOTB= = = TPB= = = TOB= = = NVVB=







= Argeníána= = _razál= = Chále= = Colombáa= = jeñáco= = senezuela=
paméle=begánsW= TSKMN= UVKNN= =TSKMN= VNKMR= =TSKMN= VOKMN= =URKMN= VNKMO= =TSKMN= UVKMR= =URKMN= VMKMN=
paméle=endsW= UVKNM= MMKMS= =VNKMQ= MMKMS= =VNKNO= MMKMS= =VNKMN= MMKMS= =UVKMQ= MMKMS= =VMKMM= MMKMS=








= fndonesáa= = horea= = jalaósáa= = mháláééánes= = qaáwan= = qhaáland=
paméle=begánsW= TSKMN=UVKMV= =TSKMN= VOKMN= =URKMN= UUKNO==URKMN= VNKMS= =URKMN= VNKMN= =TSKMN= UTKMV=
paméle=endsW= UVKMU=MMKMS= =VNKNO= MMKMS= =UUKNN= MMKMS==VNKMR= MMKMS= =VMKNO= MMKMS= =UTKMU= MMKMS=














= Argeníána= = _razál= = Chále= = Colombáa= = jeñáco= = senezuela=
paméle=begánsW= TUKMN= UVKNN= =UPKMN= VNKMR= = TUKMN= VOKMN= = URKMN= VNKMO= =TUKMN= UVKMR= =URKMN= VMKMN=
paméle=endsW= UVKNM= MMKMS= =VNKMQ= MMKMS= = VNKNO= MMKMS= = VNKMN= MMKMS= =UVKMQ= MMKMS= =VMKMM= MMKMS=
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
torld=bñcess=oeíurns= JMKNT= MKUQ= = MKRV= NKPU= = MKNV= MKTN= = MKNU= MKOU= = MKRT= MKUM= = JMKMU= MKMR=
= EMKPSF= EOKQTF= =ENKOOF= EQKOPF= = EMKVUF= EOKROF== ENKPNF= ENKNNF= =ENKRTF= EQKMMF==EMKOSF= EMKNOF=
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
Crásás=fndeñ= MKMNO= JMKMMS= = MKMQP= MKMPT= = MKMMT= MKMNM= = MKMMQ= MKMMT= = MKMNU= MKMOM= =JMKMNO= JMKMMO=
= EMKUVF= EMKRSF= =EOKPNF= EQKRPF= = ENKQSF= EOKQQF== EMKSTF= ENKOOF= =ENKUQF= EPKNNF==ENKMVF= EMKNSF=
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
oO= QKOB= NNKPB==NNKVB=PQKRB==NSKUB=OPKNB==ONKRB=PMKQB==OSKPB=PQKOB==NNKSB= SKMB=
mrEko=peráal=CorrelaíáonF= OVKVB=SPKUB==QQKSB=NKVB=G==STKMB=ROKUB==STKRB=USKVB==PTKOB=PQKNB==ONKQB=NTKNB=
mr=EiagNZiagOZiagPZMFW= = = = = = = = = = = = = = = = = =
bñcess=píock=oeíurns= TQKSB=MKPB=G==TMKSB=VRKVB==MKOB=G=QSKNB==MKQB=G=NKRB=G== VKQB= RRKUB==SMKMB=SRKTB=
torld=bñcess=oeíurns= OVKPB=OSKRB==PUKVB=QSKSB== UKRB= VUKPB==OQKTB= RKOB= = RKNB= OSKMB==TRKMB=TPKTB=
Crásás=fndeñ= TTKRB=TUKSB==UOKSB=NVKRB== SKUB= PUKVB==PQKQB=UOKQB==QMKQB=PRKOB==QVKUB= TKUB=







= fndonesáa= = horea= = jalaósáa= = mháláééánes= = qaáwan= = qhaáland=
paméle=begánsW= TUKMN=UVKNN= =UPKMN= VNKMR= =TUKMN= VOKMN= = URKMN= VNKMO= = TUKMN= UVKMR= = URKMN= VMKMN=
paméle=endsW= UVKNM=MMKMS= =VNKMQ= MMKMS= =VNKNO= MMKMS= = VNKMN= MMKMS= = UVKMQ= MMKMS= = VMKMM= MMKMS=
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
torld=bñcess=oeíurns= @kLA= NKQP= = MKRQ= NKMP= = MKSQ= MKUU= = MKVQ= NKMO= = MKQN= MKTT= = JMKMV= NKPS=
= @kLA= ERKNMF= =EPKNTF= EPKMOF==ENKSQF= EQKOSF= = EPKMVF= EQKMRF= = EMKRUF= EOKUSF= = EMKSUF= ERKSMF=
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
Crásás=fndeñ= @kLA= MKMPN= = MKMMN= MKMPP= = MKMNN= MKMOO= = JMKMMS= MKMPM= = MKMMV= MKMNP= = MKMNN= JMKMMO=
= @kLA= EQKTUF= =EMKOOF= EPKONF==ENKMUF= EOKSUF= = EMKVMF= ERKOTF= = EMKRMF= EOKNNF= = EOKPVF= EMKPQF=
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
oO= @kLA=QQKNB== TKOB= PVKQB==OPKTB=PVKNB==PNKMB=QTKSB==OUKTB=OOKQB==OTKUB=OUKPB=
mrEko=peráal=CorrelaíáonF= @kLA=VVKVB==SVKTB=UVKTB==QSKOB=QKRB=G==OTKUB=UNKRB==PKSB=G=NMKOB==STKNB=OOKMB=
mr=EiagNZiagOZiagPZMFW= = = = = = = = = = = = = = = = = =
bñcess=píock=oeíurns= @kLA=MKUB=G==UUKOB=UOKMB==SOKOB= UKTB= =MKQB=G=RSKTB==TOKPB=SRKRB==MKNB=G=NNKSB=
torld=bñcess=oeíurns= @kLA=TRKTB==UQKVB=OPKSB==VMKSB=ONKPB== RKOB= MKUB=G==VTKRB=RTKPB==PQKUB=OMKNB=








= Argeníána= = _razál= = Chále= = Colombáa= = jeñáco= = senezuela=
paméle=begánsW= TUKMN= UVKNN= = UPKMN= VNKMR= = TUKMN= VOKMN= = URKMN= VNKMO= = TUKMN= UVKMR= =URKMN= VMKMN=
paméle=endsW= UVKNM= MMKMS= = VNKMQ= MMKMS= = VNKNO= MMKMS= = VNKMN= MMKMS= = UVKMQ= MMKMS= =VMKMM= MMKMS=
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
dranger=Causaláíó=qesí=
=EP=lagsFW=Currencó=Cráses=
TKSB= OPKQB== RKPB= MKQBG==QKRBG=NPKNB==RUKRB= RKUB= =POKNB=NNKMB==TNKOB=MKNBG=
=
=
= fndonesáa= = horea= = jalaósáa= = mháláééánes= = qaáwan= = qhaáland=
paméle=begánsW= TUKMN= UVKMV= = TUKMN= VOKMN= = URKMN= UUKNO= = URKMN= VNKMS= = URKMN= VNKMN= = TUKMN= UTKMV=
paméle=endsW= UVKMU= MMKMS= = VNKNO= MMKMS= = UUKNN= MMKMS= = VNKMR= MMKMS= = VNKMM= MMKMS= = UTKMU= MMKMS=
















































qhás= dçcumÉní= érÉsÉnís= ~= sóníhÉsás= çf= íhÉ= rÉsulís= çf= íhÉ= ánvÉsíáÖ~íáçn= çf= íhÉ= ámé~cí= çf= íhÉ=
pírucíur~l=oÉfçrms=çf=NVVM=~nd=áís=ánfluÉncÉ=çn=íhÉ=éÉrfçrm~ncÉ=çf=íhÉ=`çlçmbá~n=`çmmÉrcá~l=
_~nksK= tÉ= wáll= undÉrsí~nd= fçr= pírucíur~l= oÉfçrms= íhÉ= Élámán~íáçn= çf= rÉsírácíáçns= íç= m~kÉ=
cçméÉíáíávÉ=íç=íhÉ=açmÉsíác==fán~ncá~l=m~rkÉí=áncludánÖ=íhÉ=çéÉnánÖ=frçm=íhÉsÉ=m~rkÉís=íç=íhÉ=
áníÉrn~íáçn~l= cçméÉíáíáçnK= = qhás= érçcÉss= ás= frÉquÉníló= c~ll= “cán~ncá~l= iábÉr~láz~íáçn”= ~nd= áí= ás=
undÉrsíççd=~s=íhÉ=síÉé=çf=~=réÖámÉ=án=whách=íhÉ=fán~ncá~l=m~rkÉí=ás=sírçnÖló=áníÉrvÉnÉd=bó=íhÉ=




b~nkánÖK= = qhÉ= cçmmÉrcá~l= b~nkánÖ= c~n= bÉ= áí= ~ffÉcís= dárÉcí= çr= ándárÉcílóK= aárÉcíló= fçr= íh~í= íhÉ=
cçmmÉrcá~l=b~nks=~rÉ=ÖÉnÉr~lló=íhÉ=ámmÉdá~íÉ=çbjÉcíávÉ=çf=íhÉ=lábÉr~láz~íáçn=érçcÉssK=fndárÉcíló=
fçr=íh~í=íhÉ=lábÉr~láz~íáçn=usu~lló=mçdáfáÉs=íhÉ=é~r~mÉíÉrs=usÉd=bó=bçíh=íhÉ=fán~ncá~l=b~nks=~nd=













_ancaráas= en= iaíáno= Ameráca= –= bl= Caso= Colombáano= ?I= whách= was= fánanced= bó= Colcáencáas= and= íhe=
rnáversádad= del= salleK=qhás=work= makes=éarí= of= a= iaíán= Ameráca= éroéosal= = íhe= mrofessor= hlaus=mK=
cáscher=of==rnáversáíó=of=iaval=án=Canada=ECobcAFI=íogeíher=wáíh=oíher=Amerácan=iaíán=colleagues=
of= unáversáíáes= Eamong= íhem= bdgar= lríáz= and= Alejandra= Cabello= of= íhe= rkAj= án= jeñácoX= Aldo=
Arnuado=and=jaríha=mK=_urascháI=of=íhe=rnáversádad=de=Córdoba=án=ArgeníánaX=ooberío=paníállanI=
of= íhe= fqAj= án=jeñáco= and=guan=sargas=of= íhe=rnáversádad=of=Cosía=oácaFK=jó=graíefulness= ío= íhe=
puéeráníendencáa=_ancaráa==and=íhe=condo=de=daraníáas=cánancáeras=cldAcfk=ío=have=érováded=íhe=daía=for=
























j~nó= ánvÉsíáÖ~íáçns= çn= íhÉ= érçÖr~ms= ~nd= ÉffÉcís= çf= íhÉ= fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçn= h~s= = bÉÉn=
dÉvÉlçéÉd= frçn= bçíh= íhÉçrÉíác~l= ~nd= Éméárác= éçání= çf= váÉwW= _É~vÉrENVSSFI= Alm~nENVSUFI=
jckánnçnENVTPFI= Alm~nENVTTFI= jÉríçnENVTTI= NVVRFI= a~vádsçn= ~nd= j~ckánnçnENVUNFI=
hÉÉíçnENVUQFI=`çrbçI=aÉ=jÉllçI=~nd==qóbuíENVURFI=d~lvásENVURFI==jÉjá~ENVUTFI==m~ní~lçnÉ=~nd=
ml~ííENVUTFI= curlçnÖENVUUFI= cáÖuÉrç~ENVUVFI= curlçnÖ= ~nd= hÉÉlÉóENVUVFI= eÉrrÉr~ENVUVFI=
k~dánÉENVUVFI= hÉÉlÉóENVVMFI= iÉáíÉ= ~nd= pund~r~r~j~nENVVMFI= jçuní~ánENVVMFI= muín~mENVUPFI=
oçÉENVVNFI= = _çdáÉENVVOFI= _rÉÉdÉn= ~nd= fs~~cENVVOFI= hánÖENVVOFI=tçjnálçwÉrENVVOFI= e~ubrách=
~nd=t~chíÉlENVVPFI=qh~kçrENVVPFI=Alm~nI=j~rcç=~nd=_~rrÉíçENVVQFI=_ÉrÖuÉr=~nd=rdÉllENVVQFI=
cÉrn~ndÉzENVVQFI=dábsçn=~nd=qs~k~lçíçsENVVQFI=içr~=ENVVQFI=j~ncÉr~ENVVRFI=j~rquÉzENVVQFI=
jçlurÉENVVQFI= = sáíí~s= ~nd= `hçENVVQFI= = tháíÉl~wENVVQFI= `l~vájçENVVRFI= cáschÉrENVVRFI=
jÉríçnENVVRFI= `~rr~squáll~= ~nd= w~r~íÉENVVSFI= `h~vÉzI= cáschÉr= ~nd= lríázENVVSFI= =
pund~r~j~nENVVSFI==`~bÉllçs=ENVVTFI=e~árENVVTFI=`~ácÉdç=~nd=cáschÉrENVVUFX=qhás=é~éÉr=h~s=~s=
m~án=éuréçsÉ=íç=cçnírábuíÉ=íç=íhÉ=~nswÉr=çf=íhÉ=quÉsíáçnW=thách=ás=íhÉ=ÉffÉcí=án=íhÉ=éÉrfçrm~ncÉ=








íç=~=m~rkÉí= réÖámÉ=~s= íhÉó=~rÉ= íhÉ=sçcá~lásí= rÉéublácsK=dávÉn= íhÉ= rÉcÉní= íÉndÉncó= íh~í=~í= íhÉ=
mçmÉní= çbsÉrvÉ= án= íhÉ= wçrldTSI= wÉ= = cçuld= vásu~lázÉ= ~= dÉéÉndÉncÉ= íçw~rd= íhÉ= lábÉr~láz~íáçn=
érçcÉssÉs=çn=íhÉ=é~rí=çf=íhÉ=cçuníráÉsK====
===============================================
TR= qhÉ= ~uíhçr= ~ffárms= íh~í= “qhÉ= fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçn= cçnsásís= çn= íhÉ= Élámán~íáçn= çf= íhÉ= fán~ncá~l=
rÉsírácíáçnsK= qh~í= ás= íç= s~óI= íç= ~llçw= íh~í= íhÉ= áníÉrÉsí= r~íÉs= ~scÉnd= uníál= íhÉár= b~l~ncÉ= éçáníI= wáíh= íhÉ=
éuréçsÉ= çf= íç= érçmçíÉ= ~= Öççd= r~íÉ= çf= s~vánÖ= ~nd= íç= ~vçád= íhÉ= b~d= él~cÉmÉní= çf= rÉ~l= ~nd= fán~ncá~l=
rÉsçurcÉsK”=
TS= cáschÉrENVVRFI= án= c~rráÉd=çuí= cçnsulí~íáçn= íç= RM=bmÉrÖÉní= j~rkÉís= Elçc~íÉd= án=Afrác~I=Asá~I= pçuíh=çf=





Aí= íhÉ=Énd=çf=NVUVI= ánsádÉ=íhÉ=çéÉnánÖ=érçÖr~mI=mçdÉrnáz~íáçn=~nd= áníÉrn~íáçn~láz~íáçn=çf= íhÉ=
`çlçmbá~n=ÉcçnçmóI=íhÉ=oÉfçrms=bÉÖáns=íç=íhÉ=cán~ncá~l=pósíÉm=Ewhách=ás=m~íÉrá~lázÉd=án=íhÉ=
i~w= QR= çf= NVVM= içr~ENVVQFF= íh~í= h~d= ~s= çbjÉcíávÉTTW= qç= lábÉr~íÉ= íhÉ= áníÉrÉsí= r~íÉs= íh~í= wÉrÉ=
éÉrm~nÉníló=cçnírçllÉd=çn=íhÉ=é~rí=çf=íhÉ=Écçnçmác=~uíhçráíáÉsX=aÉcrÉ~sÉ=án=íhÉ=séÉcá~láz~íáçn=çf=
íhÉ=áníÉrmÉdá~ró=án=íhÉ=bçíh=~cíáváíáÉs=~ssÉís=~nd=lá~báláíáÉsX=sáméláfác~íáçn=çf=íhÉ=nçrms=çf=fáííánÖ=çf=

























cçmélÉmÉní~ró= çnÉs= íh~í= susí~ánÉd= íhÉ= érçcÉssI= whÉn= mçdáfóánÖ= íhÉ= cçndáíáçns= undÉr= whách=
çéÉr~íÉ=íhÉ=fán~ncá~l=ánsíáíuíáçnsK=An=~cíáçn=fáÉld=w~s=rÉérÉsÉníÉd=án=mÉ~surÉs=íh~í=wÉrÉ=ÖuádÉd=
íçw~rd= íhÉ= dÉvÉlçémÉní= çf= íhÉ= m~rkÉí= çf= c~éáí~lsW= qhÉ= i~bçr= oÉfçrms= çf= NVVMI= whách=
Ésí~bláshÉd= íhÉ= ír~nsfÉr=çf= íhÉ=~dmánásír~íáçn=çf= íhÉ=cÉss~íáçns=frçm=íhÉ=ÉmélçóÉÉs= íç=éráv~íÉ=
fundsX= áí=w~s=ÉñéÉcíÉd= íh~í= íhÉsÉ=c~éíurÉd=ÉníáíáÉs=~n=~éérÉcá~blÉ=qu~níáíó=çf= rÉsçurcÉsI= íhÉó=
wÉrÉ=undÉr=vÉró=f~vçr~blÉ=cçndáíáçns=íç=é~ríácáé~íÉ=~cíávÉló=án=íhÉ=ánvÉsímÉnís=çf=íhÉ=m~rkÉí=çf=
=======================================================================================================================================================











c~éáí~lsK= = ln= íhÉ= çíhÉr= h~ndI= íhrçuÖh= íhÉ= Émássáçn= çf= funds= çf= íhÉ= sí~íÉI= lákÉ= ánsírumÉní= çf=











táíh= íhÉ= fán~ncá~l= rÉfçrmsI= íhÉ= Écçnçmác= çéÉnánÖ= ~nd= íhÉ= mçdÉrnáz~íáçn= çf= íhÉ= érçducíávÉ=
~éé~r~íusI=~=érçcÉss=çf=ch~nÖÉs=ÖuádÉd=bÉÖ~n=íç=sçlvÉ=érçblÉms=lákÉ=íhÉ=fásc~l=dÉfácáí=~nd=íhÉ=
ánfl~íáçn=r~íÉI=rÉl~íávÉló=háÖh=án=íhÉ=érÉváçus=éÉráçdsK=fí=w~s=lççkÉd=fçr=íh~í=íhÉ=çéÉnánÖ=érçcÉssI=




whách= w~s= rÉérÉsÉníÉd= bó= ~= Ö~é= bÉíwÉÉn= íhÉ= Éñch~nÖÉ= éçláíács= ~nd= íhÉ= dÉcásáçns= án= í~ráff=
m~ííÉrK==qhás=cçnírábuíÉd=íç=~ccÉníu~íÉ=íhÉ=surélus=éhÉnçmÉnçn=án=íhÉ=~vÉr~ÖÉ=báll=çf=íhÉ=sc~lÉ=
çf=é~ómÉnís=~nd=Ö~vÉ=él~cÉ=íç=íhÉ=Écçnçmác=dáffáculíáÉs=suffÉrÉd=bó=íhÉ=`çlçmbá~n=Écçnçmó=án=





çffÉr= w~s= ~lw~ós= cçmé~íáblÉ= wáíh= íhÉ= éuréçsÉs= çf= sí~báláz~íáçn= çf= érácÉs= ~nd= chçrd= wáíh= íhÉ=
dÉvÉlçémÉní=çf=íhÉ=mçnÉí~ró=ánsírumÉnís=~nd=çf=suéÉrvásáçn=çf=íhÉ=mçnÉí~ró=~uíhçráíáÉsK==cçr=áíI=




As= h~vánÖ= mÉ~surÉd= ÖuádÉd= íç= cçuníÉr~cí= íhÉ= Éñé~nsáçn= çf= íhÉ= rÉsÉrv~íáçns= ~n= ~ÖÖrÉssávÉ=
éçláíács=çf=él~cÉmÉní=çf=ljApEléÉr~íáçn=çf=léÉnánÖ=j~rkÉíF=áí=w~s=~dçéíÉdI=whách=rÉ~chÉd=~=
b~l~ncÉ=çf=AQMS=íhçus~nd=málláçns=~í= íhÉ=Énd=çf=NVVMI=suéÉráçrs= án=AOQR= íhçus~nd=málláçns=íç=
íhçsÉ= çf= íhÉ= érÉváçus= óÉ~rK= = qhÉsÉ= áncludÉdW= = ljAp= wáíh= m~ííÉrsI= ljAp= wáíh= íhÉ= fán~ncá~l=
sÉcíçr=~nd=cçnvÉníáçn~l=ljApI=whách=áncludÉdW==áncrÉ~sÉs=án=íhÉ=ánvÉsímÉnís=çf=íhÉ=cçndç=dÉ=














~ccçmé~náÉd= bó= íhÉ= f~ll= çf= íhÉ= dçll~r= ~nd= çf= háÖh= ánfl~íáçn= ándÉñÉsI= éçláíácá~ns= sÉíílÉd= dçwn=





rÉl~íáçnsháé= ~í= NVUVK= = qhÉ= mçsí= dón~mác= érçducís= wÉrÉW= = éÉírçlÉumI= cç~l= ~nd= sçmÉ= nçn=
ír~dáíáçn~l= lánÉs= ~sW= = m~kÉI= lÉ~íhÉr= ~nd= íhÉár= f~cíçráÉsI= íhÉ= cçmmçn= mÉí~lsI= = cÉmÉníI=
crusí~cÉ~nsI=mçllusksI=suÖ~rI=b~n~n~==~nd=íçb~ccçUVK===
===
qhÉ= mçnÉí~ró= çffÉr= érÉsÉníÉd= áméçrí~ní= ch~nÖÉs= án= íhÉ= óÉ~r= NVVMI= kÉÉéánÖ= án= mánd= íh~í= án=
aÉcÉmbÉr=çf=NVUVI= íhÉ=é~ómÉní=mÉ~ns=wÉrÉ= lçc~íÉd= án=NRKQB=lÉss=íh~n= án=g~nu~ró=çf=NVVMK= =
qhÉ=mçníhló=v~rá~íáçn=w~s=c~usÉd=bó=íhÉ=áncrÉ~sÉ=án=íhÉ=mçnÉí~ró=b~sÉVMK===
===
qç= rÉducÉ= íhÉ= fásc~l= dÉfácáí= ~í= íhÉ= Énd= çf= NVVMI= íhÉó= íççk= ~cíáçns= dárÉcíÉd= íç= íhÉ= cuííánÖ= çf=
~éérçérá~íáçns= óçu= budÖÉí= íhÉm= fçr= ánvÉsímÉní= çf= íhÉ= `Énír~l= dçvÉrnmÉníI= frÉÉzánÖ= án= íhÉ=
_~ncç=dÉ=l~=oÉéúblác~=çf= rÉsçurcÉs=çf= íhÉ=cçndç=k~cáçn~l=dÉl=`~féI= áncrÉmÉní=çf=NMB=án=íhÉ=
érácÉ=çf= íhÉ=Ö~sçlánÉ= án= íhÉ=mçníh=çf= ~ddáíáçn~l=AuÖusí=çf= NVVMI= íç= íhÉ=cçrrÉcíáçn= fçr= ánfl~íáçn=
~éérçvÉd=~í=íhÉ=bÉÖánnánÖ=çf=íhÉ=óÉ~rI=dÉcrÉ~sÉ=án=rÉ~l=íÉrms=çf=íhÉ=íçí~l=çf=éublác=ánvÉsímÉníI=











































































































































b~nksI= íhÉ=v~luÉs=çbí~ánÉd=fçr=bçíh=íhÉ==wN=~nd=vNj= íhÉó=wÉrÉ=dávádÉd= án= íwç=subJéÉráçdsW= íhÉ=
fársíI=fçrm=NVUM=íç=NVUV=~nd=íhÉ=sÉcçnd=frçm=NVVN=íç=NVVVK=qhÉ=cçmé~rásçn=çf=É~ch=ándác~íçr=án=








táíh= íhÉ= d~í~= çbsÉrvÉd= án= íhás= síudó= ~nd= fçr= íhÉ= éÉrfçrm~ncÉ= ándác~íçrsI= çf= íhÉ= `çlçmbá~n=
`çmmÉrcá~l=_~nksI=buálí=íhrçuÖh=íhÉ=~éélóánÖ=íhÉ=íÉchnáquÉ=çf=íhÉ=mráncáé~ls=`çméçnÉnísI=fçr=~=
sáÖnáfác~ní= lÉvÉl= íhÉ= RB= ~nd= ~éélác~íáçn= çf= íhÉ= íÉsí= çf= tálcçñçnI= wÉ= cçuld= nçí= rÉjÉcí= íhÉ=
hóéçíhÉsás= íh~í= íhÉ= pírucíur~l= oÉfçrms= çf= NVVM= h~d= ~n= ámé~cí= án= íhÉ= éÉrfçrm~ncÉ= çf= íhÉ=
`çmmÉrcá~l=_~nks=án=`çlçmbá~K====
NMRIMMM OTSIMMM JOINVP IMOU IMOU
NQNIMMM PRNIMMM JNINQM IORQ IOSQ
NSOIMMM PPPIMMM JIROS IRVV ISNP
NNNIMMM PONIMMM JOIMNT IMQQ IMQQ
UUIMMM OVUIMMM JOISVM IMMT IMMS
NVIMMM NVMIMMM JQITMT IMMM IMMM












































qhÉ= rÉsulís= çf= íhÉ= rÉsÉ~rch= ~lsç= ~llçw= íç= cçncludÉ= íh~í= wÉ= c~nnçí= ~ffárm= íh~í= íhÉ= pírucíur~l=
oÉfçrms=çf=NVVM=h~d=~n=ámé~cí=án=íhÉ=érçfáí~báláíó=~nd=án=íhÉ=çéÉr~íávÉ=ÉffácáÉncó=çf=íhÉ=_~nksK=
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gener~lázed=éhenomenonK= =crom=NVVMJNVVS=eñéorís= from=i~íán=Amerác~= áncre~sed=bó=TPBI=




~=unáform=oneK=qhe=oéenáng=ué= of=C~n~d~’s=economó=beg~n= án= íhe=NVTMsK= fn=NVTMI= foreágn=
ír~de=w~s=onló=NNKTB=of=íhe=damI=buí=án=NVUMI=áí=h~d=re~ched=íhe=s~me=levels=~s=íhe=buroée~n=
rnáon=~nd= wení= on=ío= háí= RPKPB= án=NVUNK=auráng= íhe=NVUMsI= íhe= level=of=oéenáng= rem~áned=
rel~íáveló= sí~bleI= noneíhelessI= duráng= íhe=NVVMsI= ~fíer= ságnáng=of=~= bál~íer~l= ír~de= ~greemení=
===============================================
P=m~ul=hrugm~n=ENVVNFK=deograéhó and qradeK=C~mbrádgeI=j~ssI=jfq=mressK=éKNQOK=
Q=pódneó=teánír~ub=ENVVTFK=qhe Noríh American cree qrade Agreemení=án=Alá=jK=blJAgr~~=ed. bconomic 
fníegraíion torldwideK=iondonI=j~cmáll~n=mressK=éK=OMPJOOVK=gohn=jcaoug~llK=Naíional aifferences and íhe 
NAcqAK=fníern~íáon~l=gourn~lK=solK=isKkoK=OI=lní~ráoI=péráng=OMMMK=éKOUNJOVMK=
R=ooberío=aevlán=~nd=oác~rdo=crench=a~vás=ENVVUFK=eacia una evaluación de la iníegración de América 
iaíinaK=oevásí~=Comercáo=bñíeráorK=solK=QVK=koK=NNK=jeñácoI=_AkCljbuqI=kovember=NVVUK=éK=VRRJVRSK=
==
wáíh= íhe= rnáíed= pí~íes= án= NVUV= ~nd= íhe= kAcqA= án= NVVQI= íhás= ándác~íor= regásíered= ~= sh~ré=
áncre~se=re~cháng=UPKRB=án=NVVV=Eí~ble=NFK=
=
fn= jeñáco’s= c~se= íhe= degree= of= oéenáng= rem~áned= low= duráng= íhe= eníáre= éeráod= of= áméorí=
subsíáíuíáonX= án= NVTM= áí= w~s= onló= NNKQB= of= íhe= damK= eoweverI= duráng= íhe= NVTMsI= oéenáng=
áncre~sed= ~s= ~= resulí= of= áncre~sed= crude= oál= eñéorís= ~nd= m~ánló= bec~use= of= íhe= growíh= of=
áméorís=feedáng=bó=foreágn=debíK=_ó=NVUM=foreágn=ír~de=h~d=re~ched=OPKPB=of=damK=
=
As= ~= consequence= of= íhe= foreágn= debí= crásás= of= NVUOI= ~= r~dác~l= ch~nge= occurred= án= íhe=
economác=sír~íegó=SK=qhe=oéenáng=ué=érocess=beg~n=ío=í~ke=effecí=án=NVURK==Aí=íhe=end=of=íhe=
NVUMsI=íhe=degree=of=oéenáng=h~d=re~ched=PUKPBI=NR=éercení~ge=éoánís=hágher=íh~n=án=NVUN=TK=






éeráod= under= ~n~lósásI= íhe= eñíení= of= koríh= Amerác~n=economác= ~éeríure= érogressed= slowlóI=











qr~de= beíween= jeñácoI= C~n~d~= ~nd= íhe= rnáíed= pí~íes= áncre~sed= sh~réló= over= íhe= l~sí= íwo=














glob~l= íendencó= ío= érojecí= éroducíáve= sósíems= áníern~íáon~llóK= qhás= c~me= ~s= ~= resulí= of= ~=
sírucíur~l=crásás=íh~í=beg~n=~í=íhe=end=of=íhe=NVSMsI=~í=íhe=end=of=íhe=lengíhó=economác=boom=
~fíer= íhe= pecond= torld= t~rK= dlob~láz~íáon= bec~me= ~= crásás= “eñáí”= sír~íegó= for= íhe= mosí=
éowerful=~nd= áníern~íáon~lázed= ír~nsn~íáon~l=comé~náesK=crom=NVVPJNVVUI= ír~de=beíween= áís=







íhe=cqA=wáíh=C~n~d~= ~nd= subsequeníló= sánce= íhe= kAcqA= c~me= ánío= effecíI=regáon~láz~íáon=













áníeníáon~l =objecíáve =of =rp =ír~de =éolácóK =qhe =cqA= ~nd= íhe= kAcqA= were =ságned =wáíh =íhe =





mech~násms=such=~s=íhe=rules=of=originK=keveríhelessI= áí= ás=~lso=írueI=~í= le~sí= for=íhe=momeníI=
íh~í=íhere=ás=no=d~nger=of=íhe=kAcqA=consíáíuíáng=~n=eñclusáve=economác=blocK=fí=ás=~=érocess=
of= open= regionalism= Eío =use =~ =slághíló =~mbáguous =íerm =used =for =íhe =fársí =íáme =bó =íhe =Asá~ =
m~cáfác= bconomác= Cooéer~íáon= EAmbCF= ~nd= éoéul~rázed= bó= íhe= bconomác= Commássáon= for=












qhe= r~íáo= of= ánír~Jregáon~l= ír~de= ás= ~s= hágh= ~s= levels= re~ched= bó= couníráes= of= íhe= buroée~n=








Ch~nges= án= secíor= oráení~íáon= ~nd= regáons= ío= ír~de= flows= reséond= ío= ch~nges= án= éroducíáve=








koríh =Amerác~X =howeverI =íhás =~n~lósás =c~nnoí =focus =soleló =on =íhás =f~ceí =of =íhe =~greemeníK =
fníegr~íáon=ás=noí=~n=objecíáve=án= áíselfI= buí=onló=~n=ánsírumení=used=bó=couníráes=íh~í= follow=
íhás=é~íh=ío=~cháeve=hágher=levels=of=economác=develoémení=~nd=socá~l=wellbeángK=
=
fn=order= ío= cre~íe=~n=objecíáve= b~l~nce=of=íhe=effecís=of= áníegr~íáonI= áí= ás= fársíló=necess~ró=ío=
~nswer= quesíáons= seí= foríh= bó= cr~ncoás= merrouñ= ENVSNF= who= integrated= whom?= And= who= is=
benefiting=from=integration?=
=
kAcqA= áméláed= ~= commáímení= beíween= governmenís= ~nd= economác= forces= íh~í= s~w= íhe=
~greemení=~s=~n=áméorí~ní=lever=for=áníegr~íáon=ío=eñé~nd=m~rkeís=~nd=~re~s=of=oéer~íáon=~nd=




koríh= Amerác~’s= mosí= glob~lázed= fán~ncá~l= c~éáí~lI= íh~í= ás= íhe= c~éáí~l= íh~í= oéer~íes= wáíh= ~=
world= m~rkeí= logácI= s~w= íhe= kAcqA= ~s= ~n= ánsírumení= ío= r~áse= levels= of= coméeíáíáon= án=
rel~íáon= ío= oíher= regáons= of= íhe= world= Em~ánló= buroée= ~nd= Asá~F= ~nd= ío= éuí= ánío= ér~cíáce= ~=
seráes= of= rules= Eáníellecíu~l= éroéeríóI= servácesI= eícKF= íh~í= íhe= rp= governmení= éromoíed= án=
mulíál~íer~l= forums=~nd=~ííeméíed= ío= ~ééló=on=~= glob~l= sc~leK=i~rge= C~n~dá~n=~nd=jeñác~n=
==

















ío= íhe=rnáíed=pí~íes=~nd= íhe=world= m~rkeíK=qhás= sír~íegó=h~s=been=é~ríácul~rló= successful= án=


















~re= cenír~l= ío= íhese= new= “suér~n~íáon~l”= ch~áns= íh~í= oéer~íe= wáíhán= íhe= economác= sé~ce= of=







concenír~íáon= ~nd= ~gglomer~íáon= éhenomen~K= fn= íhe= sé~ces= íh~í= regáon~lázed= comé~náes=
oéer~íe= Em~nó= of= whách—íhe= mosí= éowerful= –h~ve= ~= world= m~rkeí= logácFI= forces= of=
“~íír~cíáon”= ~nd= “br~ke”= ~re= develoéed= ~í= íhe= s~me= íámeK= ln= one= h~nd= íheó= síámul~íe=
áníegr~íáon= érocessesI= ~s= well= ~s= íhe= cre~íáon= ~ndLor= reánforcemení= of= develoémení= éolesI=
however= íheó= ~lso= c~use= íhe= desírucíuráng= ~nd= Lor= desírucíáon= of= oíher= comé~náes= ~nd=




íhe= heíerogeneous= sírucíure= of= íhe= éroducíáve= sósíem=~nd= socá~l= sírucíureK= qhás= h~s= án= íurn=
érovoked= m~rgán~láz~íáonI= socá~l= eñclusáon= ~nd= decoméosáíáon= ~nd= culíur~l= dásáníegr~íáonK=










qechnác~l= érogress= m~de= án= íhe= eñéoríáng= secíor= ás= noí= ír~nsmáííed= ío= íhe=whole=éroducíáve=





áméorísI= íh~í= ás= íhe= é~ríácáé~íáon= of= áméorís= on= glob~l= suéélóI= áncre~sed= sh~réló= ~s= ~=
consequence=of=commercá~l=~éeríure=~nd=íhe=kAcqAK=
=
dre~íer= deéendencó= on= áméorís= ás= ~= ságn= of= íhe= ruéíure= of= domesíác= éroducíáon= ch~áns= ~nd=
subsíáíuíáon=wáíh=regáon~l=ch~ánsI=whách= reflecí= íhe= áncre~sed= áméorí~nce=of= ánír~Jfárm=ír~de=
~nd= new= forms= of= ~ríácul~íáon= beíween= íhe= glob~lázed= c~éáí~ls= ~nd= íheár= suééláers= ~nd=




fí =w~s =hoéed =íh~í =kAcqA= would= éromoíe= m~nuf~cíured= food= eñéorís= from= jeñáco= ~nd=
reduce= íhe= weághí= of= maquiladoras= án= íhe= economóI= bó= c~usáng= íhe= ándusírá~l= sírucíure= ío=
modernázeK=fn=re~láíóI= áí=h~s=done=íhe=oééosáíeK=fnsíe~d=of=íhe=“ándusírá~láz~íáon”=of=~ssembló=
él~nísI =jeñáco =ás =undergoáng =~ =érocess =of =“maquilización”= of= ándusíróK= jore= ~nd= more=




qhe= free= eníró=of=~gráculíur~l=goods= from=~bro~d=h~s= deeéló= ~ffecíed= ír~dáíáon~l= f~rmáng= án=








áméorí= subsíáíuíáonK= c~ced= wáíh= íhe= áméossábáláíó= of= moder~íáng= íhás= érocessI= áís= fán~ncáng=














qhe=resulís=obí~áned= from=rese~rch=show= áncre~sáng=áníegr~íáon=beíween=C~n~d~I= íhe=rnáíed=
pí~íes=~nd=jeñáco=over=íhe=l~sí=íwo=dec~desI=eséecá~lló=sánce=kAcqA=wení=ánío=effecíK=qhás=
















fn= jeñáco’s= c~seI= regáon~láz~íáon= h~s= ~llowed= for= íhe= modernáz~íáon= of= íhe= economó’s=





As =íhe =new =economác =model =works =on =~ =b~se =of =low =re~l =w~ges =on =íhe =éeráéheró =~nd =íhe =
resírácíed=dárecí=é~ríácáé~íáon=of=íhe=pí~íe=án=íhe=economóI=íhe=domesíác=m~rkeí=h~s=sí~gn~íed=
ánsíe~d=of=eñé~ndángI=seráousló=~ffecíáng=íhe=m~joráíó=of=comé~náes=~nd=~cíáváíáes=íh~í=deéend=
on= áíK= = Conír~cíáon~lásí= ~ffecís= on= economác= ~cíáváíó= sírengíhened= án= váríue= of= íhe= fán~ncá~l=
fr~gáláíó= of= íhe= new= modelK= As= foreágn= secíor= ámb~l~nces= h~s= become= more= éronounced=
ánsíe~d= of= reducángI= íhe= coníánuáíó= of= ~ccumul~íáon= láes= án= ~íír~cíáng= hághló= vol~íále= ~nd=
séecul~íáve=foreágn=c~éáí~l=flowsI=whách=áncre~se=íhe=éossábáláíó=of=recurrení=crásesK==
=
qhe= m~án= benefácá~ráes= of= áníegr~íáon= h~ve= been= ír~nsn~íáon~l= comé~náes= ~nd= l~rge= éráv~íe=
groués= íh~í= oéer~íe= án= íhe= foreágn= m~rkeíK= pocá~l= ánequ~láíáes= beíween= íhe= íhree= ságn~íoró=
n~íáons=~nd=domesíác~lló=h~ve= áncre~sedK=mrofáísI= án= íerms=of=eméloómení= rel~íed= ío= eñéorís=
h~ve= noí= coméens~íed= for= job= loses= án= reloc~íed= secíorsI= nor= for= loses= regásíered= bó=
dás~ssembláng= n~íáon~l=éroducíáon=ch~ánsK= t~ge=dáfferences=beíween=íhe= íhree= n~íáons= h~ve=














vbAo= jbufCl=G== CAkAaA= rKpKAK=
NVUN= OPKP= RPKP= NVKV=
NVUO= ORKT= QTKU= NUKN=
NVUP= OUKQ= QTKS= NTKO=
NVUQ= OTKM= RPKO= NUKN=
NVUR= ORKV= RQKM= NTKO=
NVUS= PMKV= RPKT= NTKR=
NVUT= POKV= RNKU= NUKS=
NVUU= PUKR= ROKN= NVKU=
NVUV= PUKN= RMKU= OMKO=
NVVM= PUKP= RMKU= OMKS=
NVVN= PRKS= QVKV= OMKT=
NVVO= PRKR= ROKT= ONKM=
NVVP= PQKQ= RUKO= OMKT=
NVVQ= PUKR= SQKU= ONKU=
NVVR= RUKO= TMKU= OPKP=
NVVS= SOKU= TPKM= OPKR=
NVVT= SMKT= TTKO= OQKM=
NVVU= SQKR= UNKP= OPKT=
























B lc tloia bumloqp  
NV8N NNPKO= NVTSKP= RKT=
NV8O NMOKO= NURTKR= RKR=
NV8P NNOKR= NUNTKV= SKO=
NV84 NPSKN= NVONKP= TKN=
NV8R NQOKR= NVONKM= TKQ=
NV8S NOVKU= ONOMKS= SKN=
NV8T NRUKO= OQURKO= SKQ=
NV88 NUQKV= OUNQKN= SKS=
NV8V OMQKO= PMOOKU= SKU=
NVVM OORKM= PQORKM= SKS=
NVVN OPOKN= PQNUKM= SKU=
NVVO OTNKU= PSSNKQ= TKQ=
NVVP PMPKT= PSROKM= UKP=
NVV4 PRQKQ= QNSVKN= UKR=
NVVR PVQKP= QVTMKM= TKV=
NVVS QPSKU= RNTPKO= UKQ=
NVVT QVQKO= RPPTKN= VKP=



























NVUN= RSRKP= NNPKO= QROKN= OMKM= UMKM=
NVUO= RNUKQ= NMOKO= QNSKO= NVKT= UMKP=
NVUP= RNUKQ= NNOKR= QMRKV= ONKT= TUKP=
NVUQ= SNNKS= NPSKN= QTRKR= OOKP= TTKT=
NVUR= SNNKP= NQOKR= QSUKU= OPKP= TSKT=
NVUS= SQVKR= NOVKU= RNVKT= OMKM= UMKM=
NVUT= TOVKU= NRUKO= RTNKS= ONKT= TUKP=
NVUU= UQRKV= NUQKV= SSNKM= ONKV= TUKN=
NVUV= VOMKU= OMQKO= TNSKS= OOKO= TTKU=
NVVM= VTSKO= OORKM= TRNKO= OPKM= TTKM=
NVVN= NMMMKT= OPOKN= TSUKS= OPKO= TSKU=
NVVO= NMURKN= OTNKU= UNPKP= ORKM= TRKM=
NVVP= NNRTKR= PMPKT= URPKU= OSKO= TPKU=
NVVQ= NPMNKO= PRQKQ= VQSKU= OTKO= TOKU=








































NVVS= NRSNKO= QPSKU= NNOQKQ= OUKM= TOKM=
NVVT= NTOPKO= QVQKO= NOOVKM= OUKT= TNKP=






































A= wÉllJknçwn= ~ncáÉní= móíh= íÉlls= us= íh~í= jád~s= w~s= Ör~níÉd= ~= wásh= bó=




= thÉn= ~= rách= óçunÖ= rulÉr= ~skÉd= gÉsus= wh~í= hÉ= shçuld= dç= án= çrdÉr= íç= Ö~án=
ÉíÉrn~l=láfÉI=hÉ=w~s=íçldI=?ff=íhçu=wáll=bÉ=éÉrfÉcíI=Öç=~nd=sÉll=~ll=íh~í=íhçu=h~sí=~nd=ÖávÉ=
íç=íhÉ=éççr?I=fçr=?áí=ás=É~sáÉr=fçr=~=c~mÉl=íç=Öç=íhrçuÖh=íhÉ=ÉóÉ=çf=~=nÉÉdlÉ=íh~n=fçr=~=













qánó= qám= cçmÉs= íç= mánd= ~nd= hás= f~íhÉrI= _çb= `r~íchÉíI= íhÉ= hÉrçÉs= çf= aáckÉnsD= A=
`hrisímas=`arolI=márÉd= án=~bjÉcí=éçvÉríóI=buí=síáll=bÉ~mánÖ=çvÉr= íhÉ=wçndÉrs=çf= láfÉI=
síáll=éáíóánÖ=éççr=pcrççÖÉI=whçI=wáíh=~ll=hás=mçnÉóI=ás=íhÉ=ÉéáíçmÉ=çf=másÉróK==cácíáçn=çf=
cçursÉJJ~=móíh—buí=áí=c~íchÉs=íhÉ=éçéul~r=f~ncó=~s=~=rÉ~lásíác=éçrír~ó~l=çf=íhÉ=~báláíó=










= bcçnçmácsI= íhÉ= dáscáélánÉ= mçsí= clçsÉló= ~ssçcá~íÉd= wáíh= íhÉ= síudó= çf= mçnÉóI=
h~s=~= írÉmÉndçus= ánfluÉncÉ= íhÉsÉ=d~ósI=whÉíhÉr=dárÉcíló=çr= ándárÉcílóK= = qhÉ=É~sáÉsí=
w~ó=íç=dÉmçnsír~íÉ=íhás=ás=íç=~sk=íhÉ=quÉsíáçnW=eçw=dç=wÉ=mÉ~surÉ=íhÉ=“succÉss”=çf=
~= cçuníró\= = Almçsí= ánv~rá~bló= wÉ= dç= sç= bó= cçmé~ránÖ= v~ráçus= cçuníráÉs’= drçss=











dam= ás= çnló= ~= sm~ll= é~rí= çf= íhÉ= qu~láíó= çf= láfÉK= = fís= éublác= érçmánÉncÉ=
çvÉrÉméh~sázÉs= íhÉ= áméçrí~ncÉ=çf= íhÉ=Écçnçmásí’s=wçrk=~nd=çbscurÉs= íhÉ= f~cí= íh~í=
íhÉ=undÉrlóánÖ= sírucíurÉ=çf=Écçnçmács= ás= lÉss= fármló=Ésí~bláshÉd= íh~n=éublác=~ccl~ám=
áméláÉsK= = qhÉ= b~sác= Écçnçmác= érçéçsáíáçn= ás= íh~í= éráces= EíhÉ= síuff= çf= damF= ~rÉ=
dÉíÉrmánÉd= án= markeís= bó= íhÉ= áníÉr~cíáçn= çf= suééló= ~nd= demandK= = bcçnçmásís=
lÉÖáíám~íÉló= knçw= ~= ÖrÉ~í= dÉ~l= ~bçuí= suéélóW= íhÉ= rÉsçurcÉs= Em~íÉrá~lsI= l~bçrI= ~nd=
çrÖ~náz~íáçnF= íh~í= Öççds= ~rÉ= érçducÉd= frçmK= = qhÉrÉ= ás= rÉ~lló= nç= dçubí= íh~í= íhÉsÉ=
rÉsçurcÉs= ~rÉ= sc~rcÉ= án= íçd~ó’s= crçwdÉd= wçrldK= = bcçnçmásís= íhÉn= assume= íh~í=
==




qhás= Éméh~sás= çn= m~rkÉís=~nd= érácÉs= lççms= sç= l~rÖÉ= án= ÉcçnçmásísD=mánds=
~nd=sç=dçmán~íÉs=íhÉ= íhánkánÖ=çf=~ll= ?áníÉlláÖÉní?=éÉçélÉ=íh~í= íhçsÉ=sçcáÉíáÉs=íh~í=~rÉ=
nçí= fáñ~íÉd= çn= íhÉ= m~rkÉíJJ~nd= íhÉó= ~éé~rÉníló= ~rÉ= íhÉ= m~jçráíó= çf= hum~nkándJJ~rÉ=
cçnsádÉrÉd= íç= bÉ= árr~íáçn~lI= çr= áÖnçr~níI= çr= sáméló= ?érámáíávÉ?K= = lnÉ= máÖhí= cçncludÉ=





shçríló=shçwK= =thálÉ=Écçnçmásís=cçncÉnír~íÉ=çn= íhÉ=éálÉs=çf= síuff=~nd=hçw=íhÉó=~rÉ=
érçducÉd=~nd=dásírábuíÉdI=íhÉó=sçmÉíámÉs=sÉÉm=un~w~rÉ=çf=íhÉ=m~nó=nçnÉcçnçmác=




m~ó= bÉ= s~íásfáÉdK= = _uí= whç= s~ós= íh~í= w~nís= ~rÉ= ÖávÉn\= = th~í= dç= hum~n= bÉánÖs=
b~sác~lló=w~ní\==gusí=síçé=fçr=~=mçmÉní=~nd=~nswÉr=íh~í=b~sác=quÉsíáçn=fçr=óçursÉlfK==
th~í= dç= óçu= w~ní\= = A= málláçn= dçll~rs\= = A= lçvánÖ= séçusÉ\= = qhÉ= ÉsíÉÉm= çf= óçur=







= cçr=~n=É~rláÉr=é~éÉr=Ee~ánÉsI=NVTVF= f=Éñ~mánÉd=~= l~rÖÉ=numbÉr=çf=bççks=bó=
ésóchçlçÖásís= whç= ÉñélçrÉd= íhÉ= n~íurÉ= çf= hum~n= w~nísK= = qhÉrÉ= ~rÉ= dáffÉrÉncÉs=
==
~mçnÖ=íhÉár=fándánÖsI=~nd=íhÉ=mçsí=áníÉrÉsíánÖ=íhánÖ=íh~í=íhÉó=sÉÉm=íç=~ÖrÉÉ=çn=ás=íh~í=




çf= íhÉ= mçsí= ánfluÉníá~lI= lásís= ~b~sÉmÉníI= ~cháÉvÉmÉníI= ~ffálá~íáçnI= ~ÖÖrÉssáçnI=
~uíçnçmóI= cçuníÉr~cíáçnI= dÉfÉrÉncÉI= dÉfÉnd~ncÉI= dçmán~ncÉI= ÉñhábáíáçnI= h~rm=
~vçád~ncÉI= ánfÉráçráíó= ~vçád~ncÉI= nuríur~ncÉI= çrdÉrI= él~óI= rÉjÉcíáçnI= sÉclusáçnI= sÉñI=
succçr~ncÉI=~nd=undÉrsí~ndánÖ=Ejurr~óI=NVPUI=ééK=NQQJNQRFK=fn=íh~í=whçlÉ=c~í~lçÖuÉ=
çnÉ=ás=h~rd=éuí=íç=fánd=~nóíhánÖ=íh~í=rÉsÉmblÉs=Écçnçmác=íÉrmánçlçÖóK==ml~ó=ás=íhÉrÉI=
buí= wçrk= ás= nçíK= = AcháÉvÉmÉní= lççks= sçmÉwh~í= f~málá~rI= buí= çf= jurr~ó’s= fáfíÉÉn=
Éñ~mélÉs=çf=~cháÉvÉmÉníI=nçí=çnÉ=ás=Écçnçmác=
= hK_K=j~dsÉn= ENVSUI=NVTQF=rÉváÉwÉd=fçríó=dáffÉrÉní=ésóchçlçÖác~l=~n~lósÉs=çf=
mçíáv~íáçn= ~nd= summ~rázÉs= wh~í= hÉ= fánds= ?wádÉló= ~ccÉéíÉd?= áníç= íhrÉÉ= c~íÉÖçráÉsW= =
mrám~ró=mçíávÉsW=hunÖÉrI=íhársíI=sÉñI=nursánÖI=íÉméÉr~íurÉI=é~án=~vçád~ncÉI=ÉñcrÉíçróI=
çñóÖÉnI= rÉsí= ~nd= slÉÉéI= ~nd= ~cíáváíóK= = bmçíáçn~l= mçíávÉs= Eé~ríló= érám~róI= é~ríló=
~cquárÉdFW= sÉcuráíó= EfÉ~rFI= ~ÖÖrÉssáçn= E~nÖÉrFX= pÉcçnd~ró= mçíávÉsW= sçcá~l= cçní~cíI=
~cháÉvÉmÉníI=éçwÉrI=~nd=éçssÉssáçnK= =eÉrÉ= íhÉrÉ= ás=much=mçrÉ=Écçnçmác=cçníÉníK= =
eunÖÉr= ~nd= íhársí= h~vÉ= sírçnÖ= Écçnçmác= mÉ~nánÖI= íÉméÉr~íurÉ= sçmÉwh~í= lÉssK= =
mçssÉssáçn=ás=áncludÉd=án=ÉcçnçmácsI=íhçuÖh=áí=c~n=h~vÉ=çíhÉr=mÉ~nánÖsK=
= qhÉ= çnÉ= ésóchçlçÖásí= whçsÉ= wçrk= ás= ÖrçundÉd= án= Écçnçmács= ás= a~vád=
jc`lÉll~ndK= =eÉ=cl~ssáfáÉs=~ll=mçíávÉs= áníç= íwç=c~íÉÖçráÉsW=nÉÉdsI=íhÉ=s~íásf~cíáçn=çf=
whách=érçducÉs=élÉ~surÉI=~nd=fÉ~rsI=íhÉ=~vçád~ncÉ=çf=whách=rÉducÉs=é~ánK==qhus=hás=
wçrkI=frçm=íhÉ=vÉró=bÉÖánnánÖI=fáís=íhÉ=uíáláíóydásuíáláíóI=s~íásf~cíáçnJm~ñámázánÖ=cçncÉéí=
çf= ÉcçnçmácsK= =_uí= hÉ=~bsçluíÉló= dÉnáÉs= íh~í= séÉcáfác=w~nís=~rÉ= ánhÉrÉní= án= hum~n=
n~íurÉK= = ?All=mçíávÉs=~rÉ= lÉ~rnÉdI?=hÉ=s~ós=c~íÉÖçrác~lló=Ejc`lÉll~ndI=NVRNI=éK=QSSFK= =
kç= mçíávÉs= ~rÉ= ánn~íÉX= ~ll= ~rÉ= cçndáíáçnÉd= bó= sçcáÉíó= xbó= Écçnçmásís\z= =And= whálÉ=
jc`lÉll~nd=ás=érçb~bló=bÉsí=knçwn=fçr=hás=Éméh~sás=çn=~cháÉvÉmÉníI=hÉ=s~ós=íh~í=íhÉ=
~cháÉvÉmÉní=drávÉI=lákÉ=~ll=çíhÉrsI=ás=lÉ~rnÉd=án=É~rló=cháldhççd=frçm=é~rÉnísI=whçsÉ=






crçssJdáscáélán~róI= íhÉrÉbó= ÉnclçsánÖ= ádÉ~s= frçm= çíhÉr= br~nchÉs= çf= lÉ~rnánÖ= bÉóçnd=
ésóchçlçÖó=~nd=ÉcçnçmácsK==eÉ=dáffÉrs=frçm=mçsí=çíhÉr=ésóchçlçÖásís=án=íh~í=hÉ=r~nks=








íhánk=much= ~bçuí= íhÉ= nÉñí=háÖhÉr= c~íÉÖçróI= ~nd= íhÉn= íç= íhÉ=nÉñíI= ~nd= sç=çn= íç= íhÉ=
clám~ñ= çf= sÉlfJfulfállmÉníI= íhÉ= háÖhÉsí= ~cháÉvÉmÉní= çf= whách= hum~ns= ~rÉ= c~é~blÉK= =
AcháÉvÉmÉní= çf= íhÉ= lçwÉsí= nÉÉds= clÉ~rló= dÉéÉnds= çn= Écçnçmác= rÉsçurcÉsK= =
pçmÉwh~í=íhÉ=s~mÉ=máÖhí=bÉ=s~ád=çf=hÉ~líhK==qç=~=cÉrí~án=ÉñíÉní=sírucíurÉ=~nd=çrdÉr=





= _uí= áf= wÉ= w~ní= íç= knçw= wh~í= éÉçélÉ= w~níI= whó= dçnDí= wÉ= sáméló= ~sk= íhÉm\= =
qh~íDs=Éñ~cíló=wh~í=éublác=çéánáçn=éçllsíÉrs=dçK=
= lnÉ= çf= íhÉ= mçsí= rÉvÉ~lánÖ= sÉís= çf= rÉséçnsÉs= íç= íhás= b~sác= quÉsíáçn= w~s=
Ö~íhÉrÉd=bó=~=oçéÉr=éçll=íh~í=cçvÉrÉd=~=n~íáçn~l=s~mélÉ=çf=UMM=rÉséçndÉnís=çvÉr=~ÖÉ=









= c~málóI= fráÉndsI= hÉ~líhI= rçm~ncÉI= ~íír~cíávÉnÉssI= ~nd= éÉrsçn~l=
~ccçméláshmÉnís=bÉ~í=çuí=mçnÉó=~nd=éçwÉr=cçmbánÉd=bó=~=r~íáç=çf=mçrÉ=íh~n=fáfíÉÉn=
íç=çnÉK==lrI=ÉvÉn=mçrÉ=sí~rklóI=f~málóI=fráÉndsI=~nd=hÉ~líh=~lçnÉ=~rÉ=íháríÉÉn=íámÉs=~s=
áméçrí~ní= ~s= mçnÉóK= =thÉrÉ= dç= íhÉ= Écçnçmásís=ÖÉí= íhÉ=nçíáçn= íh~í= mçnÉó= ás= wh~í=
éÉçélÉ=w~ní=mçsí\=
= An= áníÉrÉsíánÖ= ~éérçñám~íáçn= íç= ~n= ~nswÉr= íç= íh~í= éuzzlÉ= ás= cçní~ánÉd= án= ~=
sÉcçnd=quÉsíáçn=íh~í=w~s=~skÉd=án=íhÉ=s~mÉ=survÉó=quçíÉd=~bçvÉK==fí=rÉ~dsI=?thách=








==RKQB=eÉ~líh= MKRB= líhÉr= Ee~rrásI=
NVVRF=
= qhÉ= rÉsulísI= cçmé~rÉd= dárÉcíló=wáíh= íhÉ= érÉcÉdánÖ= quÉsíáçnI= ~rÉ= sí~rílánÖK= =A=
ÖrÉ~í=numbÉr=çf=éÉçélÉI=~ccçrdánÖ=íç=íhÉsÉ=rÉsulísI=sÉÉm=íç=bÉ=s~óánÖI=?f=dçnDí=v~luÉ=
mçnÉó=vÉró=háÖhlóI=buí=çíhÉr=éÉçélÉ=surÉ=dçK?==bcçnçmásísJJír~ánÉd=bó=íhÉár=érçfÉssáçn=
íç= íhánk= çf= mçnÉó= ~s= íhÉ= mÉ~surÉ= çf= ~ll= íhánÖsJJçbváçusló= íÉnd= íç= bÉláÉvÉ= íh~í=
mçnÉí~ró=v~luÉs=~rÉ=íhÉ=cÉníÉr=çf=íhÉár=síudó=~ndI=bó=ÉñíÉnsáçnI=çf=íhÉ=unávÉrsÉ=íhÉó=
~rÉ= síudóánÖK= = qhÉó= musíX= fçr= áf= mçnÉó= ~nd= érácÉs= ~rÉnDí= áméçrí~níI= íhÉn= íhÉár=
érçfÉssáçn~l= cçncÉnír~íáçn= wçuld= ~ééÉ~r= íç= bÉ= írává~lK= = qhÉó= nÉÉd= íç= Éméh~sázÉ=
mçnÉó= án= çrdÉr= íç= suééçrí= íhÉár= sÉlfJrÉséÉcíK= = EnuÉsíáçnW= ás= sÉlfJrÉséÉcí= mçrÉ=
áméçrí~ní=íh~n=mçnÉó\F=




knçw= wh~í= íhÉó=w~níI=çr=~í= lÉ~sí= c~nDí= ÉñérÉss= íhÉár= w~nís= án= l~nÖu~ÖÉK= = pç= íhÉsÉ=
Écçnçmásís= sáméló= dásmáss= éublác= çéánáçn= éçlls= ~s= ÉrrçnÉçus= çr= árrÉlÉv~níK= =
bcçnçmásís=knçw=wh~í=éÉçélÉ=w~ní=bÉc~usÉ=íhÉó=sÉÉ=íhÉ=rÉ~láíó=çf=Öççds=bÉánÖ=sçld=
fçr=mçnÉó= án= íhÉ=m~rkÉíél~cÉK= =_uí=hçw=c~n=~nóçnÉ= íÉllI=whÉn= f=é~ó=AORIMMM=fçr=~=
nÉw=c~rI=whÉíhÉr=f=v~luÉ= íh~í=c~r=mçrÉ=çf= lÉss=íh~n=f=v~luÉ=mó=wáfÉDs= lçvÉ\== f=cçuld=
wÉll= s~ó= íh~í= mó= wáfÉDs= lçvÉ= ás= érácÉlÉssK= = bcçnçmásís= ~rÉ= lákÉló= íç= ~ccÉéí= íh~í=
















çf= rÉcáérçcáíó=íh~í= ás=sçmÉwh~í=unusu~lK= = fn= íh~í=éÉráçdI=whÉn=íhÉ=numbÉr=çf=mánÉrs=
w~s=sm~ll=Ençí=ÉñcÉÉdánÖ=PMM=bó=NUVMFI=~=whçlló=ánfçrm~lI=buí=dÉéÉnd~blÉK=puééçrí=
sósíÉm=ÉñásíÉd=wáíhán= íhÉ=érçséÉcíánÖ= cçmmunáíóK= =qhÉ=dá~ráÉs=çf= íhÉ=mánÉrs= rÉéçrí=
?numÉrçus=ánsí~ncÉs=whÉrÉ=fççd=suééláÉs=wÉrÉ=frÉÉló=sh~rÉd=án=íhÉ=f~cÉ=çf=shçrí~ÖÉsI=
whÉrÉ= án= íhÉ= c~sÉ= çf= ~ccádÉní= çr= sácknÉss=mÉn= íççk= rÉséçnsábáláíó= fçr= çnÉ= ~nçíhÉrI=
áncludánÖ=vásáíánÖI=mçnáíçránÖI=suéélóánÖI=~nd=nursánÖ= íhÉm=~s=nÉcÉss~róI=~nd=whÉrÉ=
~ssásí~ncÉ=án=íhÉ=fçrm=çf=bçíh=l~bçr=~nd=lç~ns=çf=ÉquáémÉní=w~s=frÉÉló=ÖávÉn…fí=w~s=
~lsç= án=kÉÉéánÖ=wáíh= íhÉ= ‘cçdÉ’=çf= íhÉ=cçuníró= íh~í=nÉws=çf=~nó=sáÖnáfác~ní=dáscçvÉró=




sí~méÉdÉI= Ésíám~íÉd= ~í= ~s= m~nó= ~s= RMIMMM= án= NUVUI= íçí~lló= ch~nÖÉd= íhÉ= mçr~l=
ÉnvárçnmÉní=çf=íhÉ=Öçld=mánánÖ=cçmmunáíóI=~nd=dçÖJÉ~íJdçÖ=bÉc~mÉ=íhÉ=çrdÉr=çf=íhÉ=
d~óK=EpÉÉ=píçnÉI=NVSQI=éK=SUFK= = jçrÉ= rÉcÉnílóI= hçwÉvÉrI= Öçld= h~s= bÉÉn=
sçmÉwh~í=ÉcláésÉd=bó=dá~mçndsI=whách=c~rró=much=mçrÉ=v~luÉ=án=~=sm~llÉr=é~ck~ÖÉK==
qçd~ó=n~íáçns=~rÉ=~lmçsí= láíÉr~lló= bçuÖhí=~nd= sçld= fçr= dá~mçndsK= = qhÉ=tçrld=_~nk=
rÉéçrís=íh~í=~=sáÖnáfác~ní=fr~cíáçn=çf=íhÉ=cávál=w~rs=r~ÖánÖ=án=Afrác~I=Asá~I=~nd=ÉlsÉwhÉrÉ=




= fn= ~nçíhÉr= sÉnsÉ= íhÉ= mçdÉrnJd~ó= ?Öçld= rush?= í~kÉs= él~cÉ= Eçr= éÉrh~és= h~s=
í~kÉn=él~cÉF=án=~=íhÉ~írÉ=f~r=rÉmçvÉd=frçm=íhÉ=wáld=~nd=wççló=wÉsí=çf=~=cÉníuró=~nd=~=
h~lf=~ÖçK= =pçmÉ=çf= áí=çn=íhÉ=flççrs=çf=síçck=Éñch~nÖÉs=~rçund=íhÉ=wçrldI=sçmÉ=çf= áí=
çvÉr= íhÉ= wárÉs= çf= íhÉ= áníÉrnÉíI= çr= ÉvÉn= íhrçuÖh= íhÉ= ÉíhÉrI= ~s= ánsubsí~níá~l= ~s= áí= ás=
éçssáblÉ=íç=ÖÉíK=
= qhÉ= lurÉ=çf=Öçld=Esómbçlác= án= íhás=c~sÉF=h~s=çncÉ=~Ö~án=cr~zÉd=íhÉ=mánds=çf=








As=~=mÉdáum=çf=Éñch~nÖÉI=mçnÉó=bÉÖ~n= án= íhÉ= fçrm=çf=Öççds= íh~í=wÉrÉ=sç=
rÉ~dáló=~v~ál~blÉ=íh~í=áí=w~s=É~só=íç=rÉckçn=íhÉ=v~luÉ=çf=çíhÉr=íhánÖs=án=íÉrms=çf=íhÉsÉ=









?mçnÉó?= án= íhÉ= wçrld= cçuld= bÉ= ánsí~níló= dÉsírçóÉd= bó= sçmÉ= sçrí= çf= c~í~clósmác=
áníÉrfÉrÉncÉ=wáíh=Ölçb~l=cçméuíÉr=çéÉr~íáçnK==qhÉ=ÖçldI=íhÉ=f~cíçráÉsI=íhÉ=rÉ~l=Öççds=
wçuld=rÉm~ánI=buí=mçnÉó=~s=such=wçuld=sáméló=Év~éçr~íÉK=
`~íílÉ= musí= bÉ= brÉdI= ~nd= Öçld= musí= bÉ= mánÉd= Ebçíh= rÉ~l= érçducíáçn=
érçcÉssÉsFI=buí=mçnÉó=c~n=bÉ=crÉ~íÉd=bó=íhÉ=éunch=çf=~=cçméuíÉr=kÉóK==fí=ás=v~lu~blÉ=
çnló=án=çur=mándsI=nçí=án=çur=éçckÉísK==vÉí=~í= lÉ~sí= áí=bÉ~rs=~=numbÉr=íh~í=h~s=sçmÉ=
çéÉr~íáçn~l= rÉl~íáçn= íç= ~= mçnÉí~ró= sósíÉmK= = And= whálÉ= áís= rÉ~l= wçríh= Eán= íÉrms= çf=
ÖççdsF=rásÉs=~nd=f~lls=wáíh=ch~nÖÉs=án=érácÉ=lÉvÉlsJJwhách=~rÉ=íhÉmsÉlvÉs=íç=~=ÖrÉ~í=
ÉñíÉní= c~usÉd= bó= flucíu~íáçns= Eusu~lló= áncrÉ~sÉsF= án= íhÉ= qu~níáíó= çf= mçnÉó= íh~í= ás=
ássuÉdJJáís=v~luÉ=sÉldçm=drçés=íç=zÉrç=ÉñcÉéí=án=r~rÉ=c~sÉs=çf=hóéÉránfl~íáçnK==lnÉ=çf=
íhÉ= m~jçr= funcíáçns= çf= mçdÉrn= ÖçvÉrnmÉnís= ás= íç= kÉÉé= íhÉ= síçck= çf= íhÉ= cçuníróDs=
mçnÉó=undÉr=cçnírçl=sç=íh~í=érácÉs=~rÉ=nçí=fçrcÉd=ué=bó=?íçç=much=mçnÉó=ch~sánÖ=íçç=
fÉw=Öççds?K=
= bcçnçmásís=çncÉ= íhçuÖhí= íh~í=érácÉ= lÉvÉls=shçuld=bÉ=sí~bálázÉd=çvÉr= íámÉ=sç=
íh~í=mçnÉó=dád=nçí=lçsÉ=v~luÉK==And=fçr=~=whálÉ=íhÉó=wÉrÉK==qhÉ=whçlÉs~lÉ=érácÉ=ándÉñ=
çf=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉsI=whálÉ=áí=flucíu~íÉd=~=ÖrÉ~í=dÉ~l=frçm=óÉ~r=íç=óÉ~rI=é~ríácul~rló=án=














sÉllÉrs= ám~ÖánÉ= án= íhÉár=çwn=mánds= íh~í= áí= ásK= =cçr=íhÉ=é~sí= íwÉníó=óÉ~rsI=whálÉ= íhÉrÉ=
h~vÉ= bÉÉn= ~= cçuélÉ=çf= bumés=~lçnÖ= íhÉ= w~óI= íhÉ= síçck= m~rkÉí= án= íhás=cçuníró= h~s=
bÉÉn= ÖçánÖ= uéI= uéI= uéK= = qhÉ= açwJgçnÉs= ándusírá~l= ~vÉr~ÖÉI= íhÉ= çldÉsí= mÉ~surÉ= çf=
síçck=érácÉsI=rçsÉ=frçm=áís=lçw=çf=TTT=án=NVUO=íç=~=éÉ~k=çf=NNITOP=án=g~nu~ró=OMMMI=~n=
áncrÉ~sÉ=çf=çvÉr=NQ=íámÉs=án=nçí=quáíÉ=íwÉníó=óÉ~rsK=
= qÉchnçlçÖó= síçcks= wÉrÉ= rásánÖ= ÉvÉn= f~síÉrK= = qhÉ= çuísí~ndánÖ= Éñ~mélÉ= w~s=
nu~lcçmI=whách=rçsÉ=OISNV=éÉrcÉní=án=íhÉ=óÉ~r=OMMM=~lçnÉK==mrácÉs=h~vÉ=dávÉd=sáncÉ=
íhÉnI= buí= wÉ= nÉÉd= íç= rÉmÉmbÉr= íhÉ= frÉnzó= wáíh= whách= ánvÉsíçrs= Ör~bbÉd= ~í= ÉvÉró=
ánáíá~l=él~cÉmÉní= çf= áníÉrnÉí= síçcks= íh~í=h~d= nÉvÉr= m~dÉ=~= cÉníI= çfíÉn= dád=nçí=ÉvÉn=
h~vÉ=~=érçducíI=buí=íh~í=érçmásÉd=íhÉ=mççn=wáíh=~=dá~mçnd=nÉckl~cÉ=~rçund=áíK==qhÉ=
rÉcçrd=rásÉ=fçr=~=nÉw=él~cÉmÉní=án=OMMM=w~s=wÉb=jÉíhçdsI=whách=áncrÉ~sÉd=án=érácÉ=





rÉmánáscÉní=çf=sámál~r= fá~scçs= án= íhÉ=é~síK= =qhÉ=çld=s~óánÖ= ás=íh~í= íhçsÉ=whç=dç=nçí=
knçw= hásíçró= ~rÉ= cçndÉmnÉd= íç= rÉéÉ~í= íhÉ= másí~kÉs= çf= hásíçróK= = eçw= íruÉK= = qhÉ=
érÉsÉní=píçck=j~rkÉí=_ubblÉ=ENVVVJOMMN\F=ás=çnÉ=çf=íhÉ=fçur=ÖrÉ~í=fán~ncá~l=fá~scçs=çf=
íhÉ=tÉsíÉrn=tçrldK===
= Abçuí=NRSM=qurkásh= íuláés=wÉrÉ= fársí= áméçríÉd= áníç=eçll~ndI=whÉrÉ= íhÉár= r~ráíó=
~nd=Éñçíác=bÉ~uíó=m~dÉ=íhÉm=much=érázÉdK==As=érácÉs=sç~rÉdI=m~nó=éÉçélÉ=rushÉd=
áníç=íhÉ=m~rkÉí=án=íhÉ=bÉláÉf=íh~í=~=cçníánuánÖ=rásÉ=wçuld=m~kÉ=íhÉm=ráchK==A=érçfáí=w~s=
~= ?surÉ= íhánÖ?=~s=É~ch=nÉw= ír~ns~cíáçn=éushÉd=érácÉs=ÉvÉr=háÖhÉrI= ~nd=m~nó=wÉní=
dÉÉéló= áníç= dÉbí= án= çrdÉr= íç= ÖÉí= án= çn= íhÉ= ~cíáçnK= = _ó= NSPTI= wáíh= íhÉ= érácÉ= çf= ~=
é~ríácul~rló= r~rÉ= séÉcáÉs= ÉñcÉÉdánÖ= AOMIMMM= fçr= ~= sánÖlÉ= bulbI= íhÉ= ánÉváí~blÉ= cr~sh=
çccurrÉdI=wáíh=dÉv~sí~íánÖ=rÉsulísI=é~ríácul~rló=fçr=íhçsÉ=whç=h~d=ÖçííÉn=áníç=íhÉ=Ö~mÉ=
íçç= l~íÉ= çr= hÉld= çn= íçç= lçnÖK= = iáíÉr~róJJ~nd= c~uíáçn~róJJf~llçuí= frçm= íhÉ= auích=
==




= A=cÉníuró= l~íÉr= c~mÉ= íhÉ= jássássáééá=_ubblÉK= = fn= NTNS= gçhn=i~w=w~s=ÖávÉn=
lÉííÉrs=é~íÉní= íç=Ésí~blásh=~=b~nk= án=cr~ncÉI=whách=w~s=~í= íh~í= íámÉ=çn= íhÉ=vÉrÖÉ=çf=
b~nkruéícóK= = qhÉ= succÉss= çf= íhás= b~nk= Éncçur~ÖÉd= i~w= íç= sí~rí= ~= cçmé~nó= íhÉ=
fçllçwánÖ= óÉ~r=whçsÉ= sí~íÉd=éuréçsÉ= w~s= cçlçnáz~íáçn=çf= íhÉ=jássássáééá= v~llÉóI= buí=
whçsÉ=rÉ~l=éuréçsÉ=w~s=íç=buó=ÖçvÉrnmÉní=bçndsK==fn=~=vÉró=shçrí=íámÉ=íhás=cçmé~nó=
çbí~ánÉd=~=mçnçéçló=çf=cr~ncÉ’s=fçrÉáÖn=ír~dÉI=íççk=çvÉr=íhÉ=çéÉr~íáçn=çf=íhÉ=máníI=çf=
çíhÉr= ÖçvÉrnmÉní= ~ÖÉncáÉsI= ~nd= fán~lló= íhÉ= m~n~ÖÉmÉní= çf= íhÉ= whçlÉ= éublác= dÉbíK= =




ír~mélÉd= íç=dÉ~íhI=~nd=i~w=b~rÉló=Ésc~éÉd=wáíh=hás= láfÉK= =qhÉ=ír~um~=w~s=sç=ÖrÉ~í=
íh~í=nç=çíhÉr=b~nk=w~s=ch~ríÉrÉd=án=cr~ncÉ=fçr=çvÉr=fáfíó=óÉ~rsK==“j~nó=çf=i~w’s=ádÉ~s=
wÉrÉ= íruló=brállá~níI=buí=hÉ=m~dÉ= íhÉ=cçmmçn=Érrçr=çf= másí~kánÖ=mçnÉó= fçr=wÉ~líhK”=
Ee~ánÉsI=NVSVI=ééK=VRJVSF==
= qhÉ= íhárd= E~lmçsí= sámulí~nÉçusF= bubblÉ= çccurrÉd= ~crçss= íhÉ= ch~nnÉl= án=
bnÖl~ndI=whÉrÉ=íhÉ=pçuíh=pÉ~=`çmé~nó=h~d=bÉÉn=Ésí~bláshÉd=án=NTNN=íç=ÉnÖ~ÖÉ=án=
ír~dÉ=wáíh=pçuíh=AmÉrác~K==fí=w~s=sç=succÉssful=íh~í=bó=NTNU=ánvÉsíçrs=wÉrÉ=rÉcÉávánÖ=
NMM= éÉrcÉní= áníÉrÉsíI= ~nd= Éñír~v~Ö~ní= ádÉ~s= çf= íhÉ= ráchÉs= çf= pçuíh= AmÉrác~=
Éncçur~ÖÉd=furíhÉr=ánvÉsímÉní=án=íhÉ=cçmé~nó’s=sh~rÉs=~s=wÉll=~s=íhÉ=Ésí~bláshmÉní=
çf= scçrÉs=çf= çíhÉr=cçmé~náÉs=~ííÉméíánÖ= íç= rádÉ=çn= íhÉ= cç~íí~áls= çf= áís=succÉssK= = fn=
NTOM=~lçnÉ=~í= lÉ~sí=NUR=çf=íhÉsÉ=ÖÉíJráchJquáck=cçmé~náÉs=wÉrÉ=ch~ríÉrÉd=Ei~wsçnI=
NUROI= ééK= NNTJNNVFK= = fí= w~s= án= íh~í= óÉ~r= íh~í= íhÉ= pçuíh= pÉ~= `çmé~nó= bçuÖhí= íhÉ=
whçlÉ=ÖçvÉrnmÉní=dÉbíI=ássuÉd=síçck=íç=r~ásÉ=íhÉ=nÉcÉss~ró=c~éáí~lI=~nd=séÉcul~íávÉ=
fÉvÉr= éushÉd= íhÉ= érácÉ= çf= íhÉ= síçck= íç= íháríÉÉn= íámÉs= áís= f~cÉ= v~luÉ= án= jusí= íhrÉÉ=










= AlíhçuÖh= íhÉ= éublác= çéánáçn= éçlls= rÉéçrí= íh~í= mçnÉó= ás= ~= rÉl~íávÉló= mánçr=
çbjÉcíávÉ= án= íhÉ= sc~lÉ=çf= mçsí=çrdán~ró=AmÉrác~nsI=wÉ=~ll= cçníánuÉ= íç= mÉ~surÉ=çur=
érçÖrÉss=án=Örçss=dçmÉsíác=érçducíI=~=mçnÉí~ró=ó~rdsíáckK==qhás=Éméh~sás=çn=dkm=ás=
~= sálÉníJJán= ~= sÉnsÉ= ánvásáblÉJJmÉss~ÖÉ= íh~í= s~ós= íh~í= nçíhánÖ= ÉlsÉ= m~ííÉrsW= mçnÉó=
cçnquÉrs=ÉvÉróíhánÖK==fí=éÉrv~dÉs=çur=nÉwsI=çur=~dvÉríásÉmÉnísI=çur=éçláíácsI=~nd=çur=




Émbr~cánÖ= cçmÉs= frçm= íhÉ= wÉllJknçwn= ~nd= háÖhló= rÉséÉcíÉd= Écçnçmásí= ~nd= kçbÉl=
i~urÉ~íÉ=d~ró=_ÉckÉrK= = eás= sír~nÖÉ=~ssÉríáçns= án= A=qreaíise= on= íhe= camily= áncludÉ=
sí~íÉmÉnís= such= ~sW= ?íhÉ= Écçnçmác= ~éérç~ch= ás= ~= cçmérÉhÉnsávÉ= çnÉ= íh~í= ás=
~éélác~blÉ= íç= ~ll= hum~n= bÉh~váçr?= E_ÉckÉrI= NVTSI= éK=UFI= cçuélÉd= wáíh= íhÉ= sí~íÉmÉní=
íh~í=érÉfÉrÉncÉs=~rÉ=bçíh= lçÖác~l=~nd=unch~nÖÉ~blÉK= =_ÉckÉr=uébr~áds=bçíh=hÉónÉs=
~nd= Ad~m= pmáíh= fçr= s~óánÖ= íh~í= ~cíáçns= ~rÉ= sçmÉíámÉs= mçíáv~íÉd= bó= ?fçlló= ~nd=
áÖnçr~ncÉ?=EéK=NOFI=c~v~láÉrló=dásmássÉs=íhÉ=ádÉ~=íh~í=?Éduc~íáçn=xçr=~dvÉríásánÖ\z=c~n=







hás=Éffçrí= íç= ánsásí= íh~í=ÉvÉróíhánÖ=h~s=~=érácÉ=~nd=~=m~rkÉí= ás=~= ír~vÉsíó=çf= íhÉ=rÉ~l=
==
wçrld= íh~í= ásI= unfçríun~íÉlóI= bÉláÉvÉd= ~nd= ÉñéçundÉd= bó= íhçus~nds= çf= ÉcçnçmásísI=
~lçnÖ=wáíh=málláçns=çf= busánÉss=éÉçélÉI=éçláíácá~nsI=~nd=él~óÉrs= án= íhÉ=síçck=m~rkÉíI=
~nd=f~r=íçç=m~nó=çrdán~ró=cáíázÉnsK==qhÉ=l~sí=Örçué=m~ó=nçí=dç=much=íhÉçrázánÖ=~bçuí=




~nd= éÉrv~dÉs=çur= láfÉ= íçd~óK= = qhÉ=dÉáfác~íáçn= çf= íhÉ=busánÉss= fçrm~íJJ~lçnÖ= wáíh= áís=







íhÉ=ÉñásíÉncÉ=çf= íhÉ=wçrld= áísÉlfK= =tÉ=c~n=séÉnd=bálláçns=çn=dÉ~íh= án= íhÉ=fçrm=çf=çur=
máláí~ró=budÖÉíI=buí=çur=schççls=l~nÖuáshI=çur=nÉáÖhbçrhççds=dÉíÉráçr~íÉI=çur=éçláíács=
~rÉ=éçlluíÉdK==As=~=rÉsulí=çf=ÖrÉÉd=íhçus~nds=çf=ándávádu~ls=~nd=cçmé~náÉs=h~vÉ=bÉÉn=




án= íhÉ= fçrm= çf= jÉwÉlróFI= m~kÉ= lçvÉ= íç= áíK= = vçu= máÖhí= é~éÉr= óçur= w~ll= wáíh= síçck=
cÉríáfác~íÉsI=buí= íhÉó=dç=nçí= án= íhÉmsÉlvÉs=h~vÉ=~nó=rÉ~l=v~luÉK= =táll=~=sÉvÉrÉ=síçck=










~nd=sÉrvácÉsK= =eÉ=rÉcçÖnázÉs= lçvÉI=~líruásmI=ch~ráíóI=dÉmçcr~cóI= jusíácÉI=~bsÉncÉ=çf=




= eÉ= ás= wÉll= ~w~rÉ= íh~í= Écçnçmásís= dç= nçí= nçrm~lló= síudó= m~nó= áméçrí~ní=
hum~n=qu~láíáÉsI=~nd=hÉ=wáshÉs= íç= fáll= án= íhÉ=Ö~ésK= =qh~í= ás=~ll= íç= íhÉ=ÖççdK= =_uí=hÉ=
érçcÉÉds=íç=dç=sç=bó=bránÖánÖ=~ll=çf= íhÉsÉ=hum~n=ch~r~cíÉrásíács=wáíhán=íhÉ=rÉ~lm=çf=
ÉcçnçmácsI= m~rkÉísI= ~nd= érácÉsK= = cçr= mó= é~rí= f= ánsásí= çn= lÉ~vánÖ= íhÉmI= nçí= íç= íhÉ=
ÉcçnçmásísI=whç=dçnDí= rÉ~lló=undÉrsí~nd=íhÉmI=buí= íç= íhÉ=bÉh~váçr~l=scáÉníásísI=whç=
dç=Ewáíhán=hum~n=lámáí~íáçnsFK=
= iÉí=us=í~kÉ=j~slçw=~í=f~cÉ=v~luÉK==bcçnçmác=w~nís=~rÉ=érám~róI=buí=~fíÉr=íhÉó=
~rÉ= s~íásfáÉdI= mçsí= çf= íhÉ= háÖhÉr= qu~láíáÉs= çf= láfÉ= dçnDí= f~ll= wáíhán= íhÉ= scçéÉ= çf=
Écçnçmács=~í=~llK==qh~í=dçÉsnDí=mÉ~n=án=íhÉ=lÉ~sí=íh~í=wÉ=shçuld=áÖnçrÉ=íhÉmK==ln=íhÉ=
cçnír~ró= wÉ= shçuld= sáméló= rÉcçÖnázÉ= hçw= lámáíÉd= çur= Écçnçmác= váÉwéçání= ás= ~nd=






bÉííÉr=Éduc~íáçnI=unávÉrs~l=hÉ~líh= c~rÉI=~n= ámérçvÉd=~nd= rÉséçnsáblÉ=dÉmçcr~cóI=~=














JJJJJJJJJJENVTVFI= ?eum~n= jçíáv~íáçn= ~nd= bcçnçmác= drçwíh”I= `KsK= pí~rr= `ÉníÉr= fçr=
AééláÉd=bcçnçmácsI=kÉw=vçrk=rnávÉrsáíóI=aáscussáçn=m~éÉr=pÉráÉs=kçK=TVJNP==
e~rrás=ENVVRFI=mçll=@VRPMMO=














píçnÉI= qhçm~s= ENVVSFI= ?`rÉ~íánÖ= jçr~l= bcçnçmáÉsW= oÉcáérçcáíó= ~nd= tÉlf~rÉ=














= qhÉ= é~éÉr= ~ííÉméís= íç= érÉsÉní= íhÉ= b~sác= rulÉs= íh~í= h~vÉ= undÉréánnÉd= íhÉ=


















fí= w~s= sírÉssÉdI= hçwÉvÉrI= íh~í= unÉmélçómÉní= bÉnÉfáís= shçuld= ~lsç= él~ó= íhÉ= rçlÉ= çf=
áncÉníávÉsI=áKÉK=íç=mçbálázÉ=unÉmélçóÉd=éÉrsçns=íç=sÉ~rch=fçr=jçb=çééçríunáíáÉs=~nd=í~kÉ=
jçbsK=
= fí= w~s= ~ssumÉd= íh~í= íhÉ= sçurcÉ= íç= cçvÉr= cçsís=çf= unÉmélçómÉní= bÉnÉfáís= ~nd=
cçnírábuíáçns= íç=sçcá~l= ánsur~ncÉ= íç=bÉ=é~ád=bó=éÉrsçns=dr~wánÖ=bÉnÉfáís=wçuld=bÉ= íhÉ=
i~bçr=cundK=qhÉ=m~án=sçurcÉ=çf=íhÉ=cund’s=áncçmÉs=h~s=bÉÉn=cçnírábuíáçns=é~ád=án=bó=




































íhÉ= unÉmélçómÉní= bÉnÉfáí= wÉ= nÉÉd= íç= nçíÉ= íhÉár= éçsáíávÉ= ~nd= nÉÖ~íávÉ= ÉffÉcísK=
rnÉmélçómÉní=bÉnÉfáísI=fáñÉd=~í=~=rÉl~íávÉló=háÖh=lÉvÉlI=érçvádÉd=~n=ÉssÉníá~l=érçíÉcíáçn=
íç=unÉmélçóÉd=éÉrsçns= frçm=~= r~dác~l=dÉíÉráçr~íáçn=çf= íhÉár= lávánÖ=sí~nd~rdI=~s=wÉll=~s=
íhÉár= f~máláÉsK= qhÉó= wÉrÉ= íhÉrÉfçrÉ= ~n= áméçrí~ní= ÉlÉmÉní= çf= sçcá~l= sÉcuráíó= çf= íhÉ=
unÉmélçóÉd=éÉrsçns=~nd= íhÉár=f~máláÉsK=ln= íhÉ=çíhÉr=h~ndI= íhÉ=unÉmélçómÉní=bÉnÉfáí=
sósíÉm=érçducÉd=cÉrí~án=nÉÖ~íávÉ=ÉffÉcísK=qhÉ=sçfí=rÉquárÉmÉnís=fçr=Ör~níánÖ=bÉnÉfáísI=~n=
unlámáíÉd=dr~wánÖ=éÉráçdI=~nd=íhÉár=rÉl~íávÉló=háÖh=~mçunís=undÉrmánÉd=íhÉár=mçíáv~íánÖ=
funcíáçnK= qhÉ= unÉmélçómÉní= bÉnÉfáí= sósíÉm= dád= nçí= Éncçur~ÖÉ= íhÉ= unÉmélçóÉd= íç=
sÉ~rch= fçr= ÉmélçómÉní= çééçríunáíáÉs= ~nd= í~kÉ= jçbsI= çr= é~ríácáé~íÉ= án= ír~ánánÖ= cçursÉsK=
qhus=áí=~ddÉd=íç=íhÉ=ÖÉnÉr~íáçn=çf=unÉmélçómÉníK=EsÉÉ=h~b~jI=NVVMI=éKQPFK=















ÉníáílÉd= íç= NOR= éÉr= cÉní= çf= íhÉ= mánámum= w~ÖÉK= _ÉnÉfáí= fçr= íhÉ= sÉcçnd~ró= schççl=
Ör~du~íÉs= w~s=~í= íhÉ= lÉvÉl=çf= NNM= éÉr= cÉní= çf= íhÉ= mánámum= w~ÖÉ= fçr= íhÉ= éÉráçd= çf= S=
mçníhsI=~nd=íhÉn=VR=éÉr=cÉní=çf=íhÉ=mánámum=w~ÖÉK=
= líhÉr= sáÖnáfác~ní= ch~nÖÉs= án= íhÉ=unÉmélçómÉní= bÉnÉfáí= rÉÖul~íáçns= v~lád= sç= f~r=
wÉrÉ=ánírçducÉd=bó=íhÉ=~cí=çf=lcíçbÉr=NSI=NVVN=EazK=rK=nç=NMSI=áíÉm=QRTF=íh~í=w~s=éuí=án=
==
fçrcÉ= çn= aÉcÉmbÉr= NI= NVVNK= AccçrdánÖ= íç= íh~í= ~cí= íhÉ= unÉmélçómÉní= bÉnÉfáí= w~s=
~v~ál~blÉ=~s=sççn=~s=íhÉ=nÉñí=d~ó=~fíÉr=~n=unÉmélçóÉd=éÉrsçn=rÉÖásíÉrÉd=~í= íhÉ= l~bçr=




= qhÉ=~cí=çf=cÉbru~ró=NRI=NVVO=EazK=rK=nç=ONI= áíÉm=UQF=ÉssÉníá~lló=~mÉndÉd= íhÉ=
érám~ró= mÉíhçdçlçÖó= çf= sÉííánÖ= ~nd= íhÉ= ~mçunís= çf= íhÉ= unÉmélçómÉní= bÉnÉfáísK= A=
unáfçrm=bÉnÉfáí=fçr=bÉánÖ=çuí=çf=wçrk=w~s=ánírçducÉdK=fí=~mçuníÉd=íç=PS=éÉr=cÉní=çf=íhÉ=
~vÉr~ÖÉ=w~ÖÉ=án=íhÉ=ÉcçnçmóK=
= líhÉr=ch~nÖÉs= r~íáçn~lázánÖ= íhÉ=unÉmélçómÉní=bÉnÉfáí= sósíÉm= áncçréçr~íÉd= íhÉ=
~cí=çf=j~rch=NMI=NVVQ=EazK=rK=nç=QPI=áíÉm=NSFK=_ó=váríuÉ=çf=íhás=l~w=~=nÉw=íóéÉ=çf=bÉnÉfáí=
w~s= ánírçducÉdI= ~mçuníánÖ= íç= RO= éÉr= cÉní= çf= íhÉ= ~vÉr~ÖÉ= w~ÖÉsI= fçr= unÉmélçóÉd=
éÉrsçns= wáíh= lçnÖ= ÉmélçómÉní= hásíçró= ~nd= l~ád= çff= duÉ= íç= rÉ~sçns= çn= íhÉ= sádÉ= çf= íhÉ=
ÉníÉrérásÉ=án=~rÉ~s=áméÉrálÉd=bó=háÖh=sírucíur~l=unÉmélçómÉníK=
= páÖnáfác~ní= ch~nÖÉs= án= íhÉ= ÉñíÉní= çf= l~ws= rÉÖul~íánÖ= íhÉ= unÉmélçómÉní= bÉnÉfáí=
sósíÉm=wÉrÉ=ánírçducÉd=bó=váríuÉ=çf=~nçíhÉr=ÉmélçómÉní=~nd=unÉmélçómÉní=cçmb~íánÖ=
~cí= EazK= rK= çf= NVVRI= nç=NI= ~ríáclÉ= NF= íh~í= w~s= éuí= áníç= fçrcÉ= çn= g~nu~ró= NI= NVVRK= qhÉ=
sí~íus= çf= ~n= unÉmélçóÉd= éÉrsçn= ~nd= íhÉ= ráÖhí= íç= dr~w= íhÉ= bÉnÉfáí= w~s= érÉsÉrvÉd= bó=
éÉrsçns=íh~í=~ccÉéíÉd=rÉÖul~r=ÉmélçómÉní=çr=~nó=çíhÉr=é~ád=jçb=wáíhán=PM=d~ós=frçm=íhÉ=
d~íÉ=çf= rÉÖásír~íáçn=~í= íhÉ= l~bçr=çffácÉI= áf= íhÉ= áncçmÉ=É~rnÉd=w~s= lçwÉr=íh~n=h~lf=çf= íhÉ=
mánámum= w~ÖÉK= AccçrdánÖ= íç= íhÉ= ~cíI= íhÉrÉ= wÉrÉ= íhrÉÉ= çbláÖ~íçró= lÉvÉls= çf= íhÉ=
unÉmélçómÉní=bÉnÉfáísW=PS=éÉr=cÉní=çf=íhÉ=~vÉr~ÖÉ=w~ÖÉ=~s=án=íhÉ=érÉváçus=qu~ríÉr=fçr=
íhÉ=m~jçráíó=çf= íhÉ=unÉmélçóÉdI=RO=éÉr=cÉní=çf= íhÉ=~vÉr~ÖÉ=w~ÖÉ= fçr=éÉrsçns= l~ád=çff=
















fí= h~s= bÉÉn= rÉél~cÉd= bó= íhÉ= sçJc~llÉd= ~cíáváíó= bçnus= bÉánÖ= =
~=kánd=çf=~=síáéÉndK=qhás=síáéÉnd=ás=fundÉd=bó=íhÉ=i~bçr=cundK=fí=h~s=bÉÉn=ánírçducÉd=íç=
~cíáv~íÉ=íhÉ=schççlJlÉ~vÉrs=çn=íhÉ=l~bçr=m~rkÉíK==
qhÉ= síáéÉnd= c~n= bÉ= dr~wn= bó= unÉmélçóÉd= schççlJlÉ~vÉrs= rÉÖásíÉrÉd= ~í= ~= l~bçr=
çffácÉ=duránÖ=ír~ánánÖ=çr=~n=áníÉrnsháé=éÉráçd=~í=ÉmélçóÉrsK=fí=ás=é~ád=çuí=nçí=lçnÖÉr=íh~n=




rÉél~cÉd= wáíh= ~= bÉnÉfáí= sÉí= ~s= ~n= ~mçuní= çf= OSM= mik= Efrçm= j~rch= NI= NVVSFK= fí= w~s=





~nd= rÉsírácíÉd= íhÉ= éçssábáláíó= =
íç=~busÉ=çnÉ’s=ÉláÖábáláíóK=









= qhÉ=~mçuní=çf= íhÉ=unÉmélçómÉní=bÉnÉfáí=h~s=bÉcçmÉ=v~rá~blÉ= án= rÉl~íáçn= íç= íhÉ=
dur~íáçn=çf=ÉmélçómÉní=çf= íhÉ=unÉmélçóÉd=éÉrsçnK=qhrÉÉ= lÉvÉls=çf= íhÉ=unÉmélçómÉní=
bÉnÉfáís= h~vÉ= bÉÉn= dásíánÖuáshÉdW= UM= éÉr= cÉní= çf= íhÉ= b~sác= bÉnÉfáíI= wáíh= ÉmélçómÉní=











= qhÉ=~cí= án=quÉsíáçn=h~s=~mÉndÉd=éÉráçds= fçr=bÉcçmánÖ=ÉláÖáblÉ= fçr= íhÉ=bÉnÉfáíK=
qhÉ=fçllçwánÖ=éÉráçds=h~vÉ=bÉÉn=fáñÉdW=
VM= d~ós= áf= ~n= unÉmélçóÉd= éÉrsçn= Ö~vÉ= ué= wçrk= vçluní~ráló= wáíhán= S= mçníhs= bÉfçrÉ=
rÉÖásír~íáçn= ~í= íhÉ= l~bçr= çffácÉI= ~nd= =
NUM= d~ós= áf= íhÉ= éÉrsçn= w~s= dásmássÉd= bÉc~usÉ= çf= dáscáélán~ró= rÉ~sçns= án= íhÉ= s~mÉ=
éÉráçdK=
= qhÉ= m~án= érçvásáçns= çf= íhÉ= NVVS= ~cí= íh~í= rÉÖul~íÉ= ÉláÖábáláíó= fçr= íhÉ= bÉnÉfáíI=
~mçunís=çf=bÉnÉfáísI=bÉnÉfáíJdr~wánÖ=éÉráçds=ÖÉnÉr~lló=rÉm~ánÉd=íhÉ=s~mÉ=~nd=~rÉ=síáll=
án= fçrcÉ= sáncÉ= NVVU= EazK= rK= NVVTI= áíÉm= NOUFK= qhÉ= dárÉcíáçns= çf= ch~nÖÉs= án= íhÉ=
unÉmélçómÉní= bÉnÉfáí= sósíÉm= çuílánÉd= án= íhÉ= érÉváçus= dáscussáçns= ~rÉ= érÉsÉníÉd=
sóníhÉíác~lló=án=q~blÉ=NK=
= qhe= rockeíáng= uneméloómení= and= sofí= elágábáláíó= requáremenís= for=
uneméloómení= benefáís= aí= íhe= ouíseí= of= íhe= íransformaíáon= caused= íhaí= íhe=
number=of=benefáí=receávers=was=growáng=veró=fasíK=fn=íhe=óears=NVVMJNVVN=almosí=
UM=éer=cení=of=íhe=regásíered=uneméloóed=éersons=receáved=benefáís=Esee=qable=OFK=
fn= NVVO= íhe= raíe= of= benefácáaráes= raéádló= decláned= because= of= íághíened=
requáremenís=for=receáváng=an=uneméloómení=benefáí=Eamongsí=oíhersI=íhe=benefáí=
drawáng= éeráod= was= cuí= down= ío= NO= moníhsFK= fn= íhe= neñí= óears= íhe= number= of=
==
benefáí=receávers=grew=ío=íhe=óear=NVVR=ío=esseníáalló=decláne=beíween=NVVSJOMMMK=





péÉcáfác~íáçn= NVUV= NVVM= NVVN= NVVO= NVVQ= NVVR= NVVS= NVVT=
nu~láfóánÖ= J
rÉÖásíÉrÉd=
= = = ~s=bÉfçrÉ=~nd=é~ó=án=
érÉsÉní=jçb=
= ÉmélçóÉd=fçr=










t~áíánÖ=éÉráçd= T=d~ós= = =nçnÉ= = VM=d~ós=áf=quáí=jçb=
wáíhçuí=nçíácÉ=
= T=d~ós=





















































NVVM= NNOSKN= UVNKT= TVKO=
NVVN= ONRRKS= NTMPKM= TVKM=
NVVO= ORMVKP= NPNOKQ= ROKP=
NVVP= OUUVKS= NPVQKP= QUKO=
NVVQ= OUPUKM= NQOOKT= RMKN=
NVVR= OSOUKU= NRQUKV= RUKV=
NVVS= OPRVKR= NOOQKM= RNKU=
NVVT= NUOSKQ= RRSKR= PMKQ=
NVVU= NUPNKP= QPMKO= OOKV=
NVVV= OPQVKU= RRQKN= OPKS=










qhás= íráÖÖÉrÉd= ~= háÖh= ánflçw= çf= éÉrsçns= çuísádÉ= íhÉ= l~bçur= fçrcÉ= íç= íhÉ= rÉÖásíÉrÉd=
unÉmélçómÉníK==
·=qhÉ=unÉmélçómÉní=bÉnÉfáí=sósíÉm=~s=~ssumÉd=án=mçl~nd=sh~éÉd=bÉh~váçrs=çf=bÉnÉfáí=dr~wÉrs=
çn= íhÉ= l~bçur= m~rkÉíK= bméárác~l= survÉós= cçnfárm= íh~í= íhÉ= bÉnÉfácá~ráÉs= sÉ~rch= fçr= jçbs= lÉss=
áníÉnsávÉló= ~nd= íhus= h~vÉ= slámmÉr= ch~ncÉs= fçr= fándánÖ= ~= jçbK= j~nó= çf= íhÉm= dÉl~ó= ~= mçrÉ=
áníÉnsávÉ=jçbJsÉ~rch=~cíáváíó=uníál=Éñéár~íáçn=çf=íhÉ=bÉnÉfáíJdr~wánÖ=éÉráçdK=
·=aÉséáíÉ= ámérçvÉmÉnísI= íhÉ= unÉmélçómÉní= bÉnÉfáí= sósíÉm= án= mçl~nd= síáll= nÉÉds= furíhÉr=
mçdáfác~íáçnsK=qhÉ=~mçunís=çf=bÉnÉfáís=shçuld=bÉ=íáÉd=íç=w~ÖÉs=É~rnÉd=bÉfçrÉK=jçrÉçvÉrI=íhÉ=
















hA_AgI= jK= ENVVMFI= Akíówn~= éçláíók~= z~írudnáÉná~= á= śrçdká= w~lká= z= bÉzrçbçcáÉmI= fmáppI=
t~rsz~w~K=
htfAqhltphfI= bK= ENVVPFI= mublác= pÉcíçr= AdjusímÉní= qhrçuÖh= bmélçómÉníW= oÉírÉnchmÉní=
mçlácáÉs=~nd=mr~cíácáÉs=án=mçl~ndI=lcc~sáçn~l=m~éÉrI=kç=OMI=filI=dÉnÉv~K=







































qhÉ=~ám=çf=çur=é~éÉr= ás= íç=érÉsÉní=çur= rÉsÉ~rch=~nd=cçmé~r~íávÉ=d~í~=cçncÉrnánÖ=
íhÉ=dÉc~dÉJlçnÖ= ír~nsfçrm~íáçn=érçcÉss= án= fçur= cçuníráÉs=çf= `Énír~l= ~nd=b~síÉrn=burçéÉW=










lvÉr~ll= Écçnçmác= Örçwíh= án= íhÉ= sçJc~llÉd= “tóshÉhr~d= drçué”= çf= `Énír~l= ~nd= b~síÉrn=
burçéÉ~n=cçuníráÉs=Emçl~ndI=`zÉchI=eunÖ~róI=~nd=plçv~ká~F=duránÖ= íhÉ=éÉráçd=NVVOJOMMM=
w~s= ch~r~cíÉrázÉd= bó= sósíÉm~íác= Écçnçmác= Örçwíh= çf= ~éérçñám~íÉló= O= éÉrcÉní~ÖÉ= éçánís=
háÖhÉr=íh~n=íhÉ=çvÉr~ll=wçrldwádÉ=~vÉr~ÖÉNNPK==fn=mçl~nd=Écçnçmác=Örçwíh=ÖrÉw=frçm=OKSB=
íç=TB=bÉíwÉÉn=NVVOJNVVRI=fçllçwánÖI=whách=áís=íÉméç=dÉclánÉd=~nd=fÉll=íç=QKNB=án=NVVVK==fn=
íhÉ= `zÉch= oÉéublác= Écçnçmác= Örçwíh= áncrÉ~sÉd= frçm=OKOB= íç= QKUB= bÉíwÉÉn= NVVQJNVVSI=
~fíÉr=whách=áí=dÉclánÉd=án=íhÉ=l~íÉr=NVVM’s=~nd=fÉll=íç=PKNB=án=OMMMK==eunÖ~róI=çn=íhÉ=çíhÉr=
h~ndI=w~s=ch~r~cíÉrázÉd=bó=~=sí~blÉ=Écçnçmác=Örçwíh=írÉnd=án=íhÉ=sÉcçnd=h~lf=çf=íhÉ=NVVM’sI=








ándác~íçr= fçr=NVVV=w~s=AQTVM= fçr=eunÖ~róI=APSSO= fçr=plçv~ká~I= ~nd=ARNSN= fçr= íhÉ=`zÉch=
oÉéublácI=whÉrÉ=áí=w~s=íhÉ=háÖhÉsí=~mçnÖ=íhÉ=`bcqA=cçuníráÉsK==ff=çnÉ=rÉvásÉs=íhÉ=dam=éÉr=
c~éáí~= fçr=mçl~nd= íç= í~kÉ= áníç=~ccçuní=~cíu~l=éurch~sánÖ=éçwÉrI= íhÉn= íhÉ=mçlásh=dam=éÉr=
c~éáí~=bÉcçmÉs=~éérçñám~íÉló=dçublÉdI=Équ~lánÖ=AUSRM=rpaK==qhás=lÉvÉlI=hçwÉvÉrI=ás=~bçuí=
íhrÉÉ= íámÉs= lçwÉr= íh~n= íhÉ= ~cíu~l= ~vÉr~ÖÉ= dam= éÉr= c~éáí~I= mÉ~surÉd= án= rpaI= fçr= íhÉ=
mÉmbÉrJsí~íÉs=çf=íhÉ=burçéÉ~n=rnáçnI=whách=w~s=AOOI=RUU=án=NVVVK=
qhÉ= ánfl~íáçn= r~íÉ= án= íhÉ= `bcqA= cçuníráÉs= ~n~lózÉd= hÉrÉán= sósíÉm~íác~lló= dÉclánÉd=
duránÖ=íhÉ=NVVM’sW=án=mçl~nd=áí=fÉll=frçm=QUMB=án=NVVM=íç=TB=án=NVVVX=án=íhÉ=`zÉch=oÉéublác=
frçm=OQB=íç=QBX=án=plçv~ká~=frçm=NSB=íç=SBX=~nd=án=eunÖ~ró=frçm=PSB=íç=NMBK===






qhÉ= rÉl~íávÉló= háÖh= cçsís= çf= crÉdáí= án= íhÉ= `bcqA= cçuníráÉs= ~n~lózÉd= cçnsíáíuíÉd= ~=




sí~bálázÉd=~ccçrdánÖ= íç=él~nI= hçwÉvÉrI= ~nd= íhÉ=~nnu~l= crÉdáí= áníÉrÉsí= r~íÉ= fÉll= íç= RQKSB= án=
NVVN=~nd=h~s=bÉÉn=ch~r~cíÉrázÉd=bó=~=sósíÉm~íác=dÉclánánÖ=írÉnd=íhÉrÉ~fíÉrI=f~llánÖ=íç=NTB=
án=NVVVK==qhás=é~ííÉrn=çf=dÉclánánÖ=b~nk=áníÉrÉsí=r~íÉs=c~n=bÉ=çbsÉrvÉd=íhrçuÖhçuí=íhÉ=ÉníárÉ=










fn= íhÉ= NVVM’s= íhÉ= cçuníráÉs= çf= `Énír~l= ~nd= b~síÉrn= burçéÉ= ámélÉmÉníÉd= éçlácáÉs= çf=
fund~mÉní~l= rÉçráÉní~íáçn= án= fçrÉáÖn= ír~dÉI=sháfíánÖ= íhÉ=dárÉcíáçn= frçm= íhÉ=b~sí= EíhÉ= fçrmÉr=
pçváÉí=rnáçn=~nd=s~íÉlláíÉ=cçuníráÉsF=íç=íhÉ=tÉsí=Eérám~ráló=íhÉ=burçéÉ~n=rnáçnFK==qhás=w~s=




qhÉ=érçcÉss=çf= ámélÉmÉní~íáçn=çf= íhÉ=Assçcá~íáçn=AÖrÉÉmÉnísI=whách=m~nd~íÉd= íhÉ=
muíu~l= lábÉr~láz~íáçn= çf= fçrÉáÖn= ír~dÉ= rÉsírácíáçnsI= lÉd= íç= ~= wçrsÉnánÖ= çf= íhÉ= fçrÉáÖn= ír~dÉ=





whách= Éncçmé~ss= íÉñíálÉsI= síÉÉlI= cç~lI= ~nd= ~Öráculíur~l= érçducísI= lÉd= íç= ~= sáÖnáfác~ní=
rÉsírucíuránÖ=án=íhÉ=é~ííÉrns=çf=fçrÉáÖn=ír~dÉ=bÉíwÉÉn=íhÉ=cçuníráÉs=~n~lózÉd=hÉrÉán=~nd=íhÉ=
br= án= íhÉ= NVVM’sK= = As= rÉÖ~rds= íhÉ= Éñéçrí= çf= cç~l= ~nd= cç~lJdÉrávÉd= érçducísI= íhÉ= mçsí=
sáÖnáfác~ní= rÉsírucíuráz~íáçn= çccurrÉd= án= íhÉ= `zÉch= oÉéublác= ~nd= mçl~ndX= ~s= rÉÖ~rds= síÉÉl=
~nd= síÉÉl= érçducísI= án= íhÉ= `zÉch= oÉéublácI= eunÖ~ró= ~nd= mçl~ndX= whálÉ= ~s= rÉÖ~rds=
~Öráculíur~l= érçducís= íhÉ= mçsí= sáÖnáfác~ní= ch~nÖÉs= çccurrÉd= án= eunÖ~ró= ~nd= mçl~ndK= As=




_ÉÖánnánÖ= án= NVVUJNVVVI= íhÉ= `bcqA= cçuníráÉs= ~n~lózÉd= Ö~ánÉd= ~ccÉss= íç= íhÉ= br=
m~rkÉí=fçr=íhÉár=ándusírá~l=érçducís=frÉÉ=frçm=í~ráff=~nd=quçí~=rÉsírácíáçnsK==As=~=rÉsulí=çf=íhás=
érçcÉssI= íhÉ= sh~rÉ= án= Éñéçrís= íç= íhÉ= br= çf= n~íur~l= rÉsçurcÉJcçnsumánÖ= ÖççdsI= É~rláÉr=
usu~lló=cl~ssáfáÉd=~s=“sÉnsáíávÉ”I=w~s=sáÖnáfác~níló=rÉducÉdK==qhÉ=sh~rÉ=án=íhÉ=Éñéçrís=çf=such=
Öççds= án= íhÉ= çvÉr~ll= Éñéçrís= çf= mçl~ndI= íhÉ= `zÉch= oÉéublácI= ~nd= plçv~ká~= íç= íhÉ= háÖhló=
ándusírá~lázÉd=cçuníráÉs=fÉll=bó=~éérçñám~íÉló=RMBI=f~llánÖ=án=mçl~nd=frçm=PTB=íç=NTBI=~nd=án=




Öççds=cl~ssáfáÉd=~s= “ÉnvárçnmÉní~lló=h~rmful”=fÉll= frçm=RTB= án=NVVO= íç=QSB= án=NVVU=~s=~=
rÉsulí=çf=íhÉ=~éélác~íáçn=çf=br=nçrmsK=EwK=tósçkánsk~I=OMMNFK=
As=~=rÉsulí=çf=íhÉ=íwán=érçcÉssÉs=çf=sósíÉmác=ír~nsfçrm~íáçn=~nd=burçéÉ~n=áníÉÖr~íáçnI=
~n= ámérçvÉmÉní= w~s= nçíÉd= án= íhÉ= cçméÉíáíávÉ= éçsáíáçn= çf= háÖh= íÉch= Öççds= ~nd= érçducís=
ÉñéçríÉd= wçrldwádÉ= frçm= íhÉ= `bcqA= cçuníráÉs= ~n~lózÉdK= fn= íhÉ= c~sÉ= çf= mçl~nd= íhás= ás=
ÉséÉcá~lló= ÉvádÉní= ~s= rÉÖ~rds= íÉlÉcçmmunác~íáçns= ÉquáémÉníX= án= íhÉ= c~sÉ= çf= eunÖ~ró= ~s=
rÉÖ~rds= cçméuíÉrsX= án= íhÉ= c~sÉ= çf= íhÉ= `zÉch= oÉéublác= ~s= rÉÖ~rds= íÉlÉcçmmunác~íáçnsI=
sé~cÉ= ~nd= ~Érçn~uíácsI= ~nd= rÉsÉ~rch= ~nd= dÉvÉlçémÉní= ÉquáémÉníK= As= rÉÖ~rds= plçv~ká~I=
















fçr= Öççds= érçducÉd= fçr= ÉñéçríI= Öu~r~níÉÉs= çf= Éñéçrí= cçnír~cí= ánsur~ncÉ= ~nd= cçnír~cí=
ánsur~ncÉ=í~kÉn=~s=~=hÉdÖÉ=~Ö~ánsí=flucíu~íáçns=án=currÉncó=Éñch~nÖÉ=r~íÉs=
J= cán~ncánÖ=çf=Éñéçrí=crÉdáí=fçr=n~íáçn~l=ÉníÉrérásÉs=frçm=éublác=funds=













~llçwánÖ= cçmmÉrcá~l= b~nks= íç= Ör~ní= mÉdáum= ~nd= lçnÖJíÉrm= Éñéçrí= crÉdáí= án= bçíh= m~jçr=
fçrÉáÖn=currÉncáÉs=~nd=mçlásh=zlçíáÉs=~í= áníÉrÉsí=r~íÉs=éÉÖÖÉd=íç=íhÉ=`foo=rÉfÉrÉníá~l= r~íÉK=
qhás= r~íÉI= Ésí~bláshÉd= bó= íhÉ= `foo= wáíh= rÉfÉrÉncÉ= íç= íhÉ= m~jçr= currÉncáÉs= çf= íhÉ= lb`a=
cçuníráÉs=~nd=c~lcul~íÉd=çn= íhÉ=b~sás=çf=OKR=~nd=TJóÉ~r=dçvÉrnmÉní=bçndsI= ás=éubláshÉd=





~s= É~rló= ~s= íhÉ= NVTM’sK= eçwÉvÉrI= íhÉ= fund~mÉní~l= cçnír~dácíáçn= bÉíwÉÉn= íhÉ= m~rkÉí=
éráncáélÉs=ÖuádánÖ=fçrÉáÖn= ánvÉsíçrs=~nd= íhÉ=éráncáélÉs=çf=~=él~nnÉd=Écçnçmó=c~usÉd=such=
caf=íç=bÉ=m~rÖán~lK=
qhÉ= ámélÉmÉní~íáçn= çf= f~rJrÉ~chánÖ= sósíÉmác= ír~nsfçrm~íáçns= íhrçuÖhçuí= `Énír~l= ~nd=
b~síÉrn=burçéÉ=r~dác~lló=ch~nÖÉd=íhÉ=~ííáíudÉs=çf=fçrÉáÖn=ánvÉsíçrs=íçw~rd=íhÉ=rÉÖáçn=~s=~=





qhÉ=~nnu~l=flçws=~nd=~ccumul~íÉd= ánvÉsímÉní=çf=caf= áníç=`Énír~l=~nd=b~síÉrn=burçéÉ= án=








qhÉ= ~nnu~l= flçw= çf= caf= áníç= íhÉ= rÉÖáçn= w~s= ~éérçñám~íÉló= OKQ= bálláçn= rpa= án= NVVNI= ~nd=
rÉ~chÉd=ON=bálláçn=rpa=bó=NVVVK==AlíhçuÖh=íhás=cçnsíáíuíÉd=çnló=OKRB=çf=íçí~l=caf=wçrldwádÉI=
síáll= íhÉ=~mçuní=w~s=çf=ÖrÉ~í=sáÖnáfác~ncÉ= íç= íhÉ=rÉÖáçnK=Abçuí=TMB=çf= caf= áníç= íhÉ=ÉníárÉ=
`Énír~l= ~nd= b~síÉrn= burçéÉ~n= rÉÖáçn= w~s= ánvÉsíÉd= án= mçl~ndI= eunÖ~róI= íhÉ= `zÉch=
oÉéublácI= ~nd= plçv~ká~K= = qhÉár= rÉl~íávÉ= éçsáíáçns= ~s= cçuníráÉs= rÉcÉávánÖ= caf= h~vÉ= v~ráÉd=
íhrçuÖhçuí= íhás= íámÉK= fn= íhÉ= É~rló= éh~sÉ= çf= íhÉ= ír~nsfçrm~íáçn= w~vÉ= íhÉ= mçsí= ~íír~cíávÉ=
cçuníró= án= íhÉ= rÉÖáçn= fçr= fçrÉáÖn= ánvÉsíçrs= w~s=eunÖ~róK= _ó= íhÉ= l~ííÉr= h~lf= çf= íhÉ= NVVM’sI=
mçl~nd= çccuéáÉd= fársí= él~cÉ= án= íÉrms= çf= íçí~l= caf= ánvÉsíÉd= án= íhÉ= rÉÖáçnI= ~= éçsáíáçn= nçw=
çccuéáÉd=bó=íhÉ=`zÉch=oÉéublácK=qhÉ=rÉ~sçns=fçr=íhás=v~rá~íáçn=án=íÉrms=çf= lçc~íánÖ=caf=án=
íhÉ=rÉÖáçn=~rÉ=cçnnÉcíÉd=wáíh=íhÉ=v~róánÖ=é~cÉs=çf=éráv~íáz~íáçnI=flucíu~íánÖ=ch~nÖÉs=án=íhÉ=
ándác~íçrs= çf= Écçnçmác= ÖrçwíhI= ~nd= íhÉ= ~íír~cíávÉnÉss= çf= v~róánÖ= ánvÉsímÉní= áncÉníávÉs=
çffÉrÉd=íç=fçrÉáÖn=ánvÉsíçrsK=







caf= án= íhÉ= Écçnçmác= dÉvÉlçémÉní= çf= íh~í= cçuníróK= cçr= Éñ~mélÉI= íhÉ= sh~rÉ= çf= ánw~rd= caf=
síçck=rÉl~íávÉ=íç=íhÉ=dam=çf=eunÖ~ró=w~s=PPB=án=NVVUI=whálÉ=ánw~rd=caf=flçws=cçnsíáíuíÉd=




íh~n= QSM= rpaK=thálÉ= d~í~= fçr= íhÉ= ÉníárÉ= rÉÖáçn= ás= áncçmélÉíÉI= íhÉrÉ= ás= nç= dçubíánÖ= íhÉ=




~ffálá~íÉs= án= íçí~l= íurnçvÉr= rÉ~chÉd= QUBI= áncludánÖ= STB= án= ándusírá~l= íurnçvÉr= EjÉ~suránÖ=
Ölçb~láz~íáçnI=lb`aI=OMMMFK=
fn= íÉrms= çf= íhÉ= sírucíurÉ= çf= fçrÉáÖn= ánvÉsímÉní= ~ccçrdánÖ= íç= cçuníró=çf= çráÖánI= áí= ás= rÉ~dáló=
vásáblÉ=íh~í=íhÉ=dçmán~íánÖ=éçsáíáçn=ás=hÉld=bó=ánvÉsíçrs=frçm=íhÉ=burçéÉ~n=rnáçn=jÉmbÉr=
pí~íÉsK=qhÉár=sh~rÉ= án=çvÉr~ll=caf= án= íhÉ=rÉÖáçn= flucíu~íÉs=bÉíwÉÉn=SRJUTB=Elb`aI=OMMMX=
mAfw=OMMMFK=qhás=c~n=bÉ=Éñél~ánÉd=bó=íhÉ=íwán=f~cíçrs=çf=érçñámáíó=~s=wÉll=~s=íhÉ=çnÖçánÖ=
érçcÉss= çf= burçéÉ~n= áníÉÖr~íáçnI= whách= sáÖnáfác~níló= ámérçvÉd= íhÉ= clám~íÉ= fçr= ánvÉsímÉní=
bÉÖánnánÖ=wáíh=íhÉ=sáÖnánÖ=çf=íhÉ=Assçcá~íáçn=AÖrÉÉmÉnís=~í=íhÉ=bÉÖánnánÖ=çf=íhÉ=NVVM’sK===
qhÉ=sÉcíçr~l= sírucíurÉ=çf=caf= án= íhÉ= rÉÖáçn= ás=ch~r~cíÉrázÉd=bó=cÉrí~án= cçmmçn=~nd= lçnÖJ





íhÉ= ÉníárÉ= ~n~lózÉd= éÉráçdK= A= clçsÉ= ~n~lósás= çf= íhÉ= d~í~= cçncÉrnánÖ= caf= án= ándusírá~l=





























lb`a= ENVVVF= jÉ~suránÖ= dlçb~lás~íáçnK= qhÉ= oçlÉ= çf= julíán~íáçn~ls= án= lb`a= bcçnçmáÉsI=
lb`aI=m~rás==
rk`qAa= ENVVQFI=tçrld= fnvÉsímÉní= oÉéçrí= qr~nsn~íáçn~l= `çréçr~íáçnsI= bmélçómÉní= ~nd=
íhÉ=tçrkél~cÉI=rkI=kÉw=vçrk=–dÉnÉv~==
rk`qAa=ENVVSFI=fncÉníávÉs=~nd=cçrÉáÖn=aárÉcí=fnvÉsímÉníI=rkI=kÉw=vçrk=~nd=dÉnÉv~K=
rk`qAa= ENVVVF= tçrld= fnvÉsímÉní= oÉéçrí= NVVVK= cçrÉáÖn= aárÉcí= fnvÉsímÉní= ~nd= íhÉ=
`h~llÉnÖÉ=çf=aÉvÉlçémÉníI=rkI=kÉw=vçrk=–dÉnÉv~==
wK=tósçkáńsk~=EOMMMFI=bffÉcís=çf=iábÉr~láz~íáçn=çf=qr~dÉ=án=qÉñíálÉs=~nd=Aéé~rÉl=án=íhÉ=iáÖhí=




































































































































































































































































































?qhÉ=wçrkÉrs= án=e~áíá=~rÉ=é~ád= jusí=sáñ=cÉnís= fçr=ÉvÉró=ANVKVV=aásnÉó= ?NMN=a~lm~íá~ns?=çuífáí=
íhÉó=sÉwI=whách=mÉ~ns=íh~í=íhÉár=w~ÖÉs=~mçuní=íç=jusí=íhrÉÉ=íÉníhs=çf=çnÉ=éÉrcÉní=çf=íhÉ=s~lÉ=





A= rÉcÉní= survÉó= h~s= fçund= dÉélçr~blÉ= wçrkánÖ= cçndáíáçns= án= swÉ~íshçésK127= = fn =~ =íóéác~l =bl =
p~lv~dçr~n=swÉ~íshçé=f~cíçróI=w~ÖÉs=íç=wçmÉn=wçrkÉrs=sÉwánÖ=j~ckÉí=wÉrÉ=UQ=rp=cÉnís=éÉr=



































































































































= = iess=íhan=pecondaró= qeríáaró=
Ausírá~= NVVT= VR= R=
`~n~d~= NVVT= SQKQ= PRKS=
g~é~n= NVVS= TSKP= OPKT=
gçrd~n= NVVS= STKS= POKQ=
mÉru= NVVT= TQKP= ORKT=
mçl~nd= NVVT= VRKQ= QKS=
oussá~n=cÉdÉr~íáçn= NVVS= VNKT= UKP=
qh~ál~nd= NVVT= TVKQ= OMKR=
sÉnÉzuÉl~= NVVS= USKV= NPKN=


































































































develoémení= íe~ms= were= grossló= eng~ged= án= íhe= develoémení= of= íwo= hághló= requesíed=
íechnologáesK = =qhe =fársí =w~s =íhe =~báláíó =ío =m~náéul~íe =~nd =ír~nséorí =~n =objecíI =eáíher =láváng =or =
án~nám~íeI= íhrough=íhe=éorí~ls=of=íámeK==eenceI= íámeJír~velK= =qhe=second=w~s=consádered=~í= íh~í=
íáme= ío= be= of= ~= gre~íer= ch~llengeI= áf= noí= áméossábleI= íh~n= íhe= fársí= ch~llengeK= = qhás= w~s= íhe=
~líer~íáonI=~nd=~djusímení=of=íhe=séeed=of=lághí=whále=m~ání~ánáng=~ll=of=íhe=éroéeríáes=of=lághíK= =




íheoráesI= or= scáeníáfác= f~cís?= Could= one= án= f~cí= move= ánío= ~n= ~líern~íe= dámensáonI= éossáble= íhe=
íáme=dámensáon=coníánuumI=áf=íheó=were=~cceler~íed=ío=séeeds=beóond=íhe=~bsoluíe=uééer=lámáí=of=
== O=
íhe= séeed= of= lághí?= = curíhermoreI= could= lághí= be= ~cceler~íed= beóond= íhe= sí~íed= ~nd= érescrábed=
uééer=lámáís=seí=foríh=bó=íhe=rules=of=éhósác~l=scáence?N=
=
tork =beg~n =ío =ánvesíág~íe =íhese =mósíeráesI =whále =~lso =workáng =íow~rd =íhe =érofáí =go~ls =íh~í =
~w~áíed=íhe=fuíurásí=íe~ms=~sságned=ío=íhese=érojecísK=péecá~l=~ííeníáon=~nd=fundáng=w~s=~lloc~íed=
ío=íhe=second=go~l=of=lághí=séeed=m~náéul~íáon=án=íhe=hoées=íh~í=íhe=more=érofáí~ble=fársí=go~l=of=
íáme= ír~vel= would= be= dáscoveredK= fí= should= be= soleló= noíed= íh~í= íhe= érofáí= éoíeníá~l=
overwhelmángló =ouíweághed =íhe =áníránsác =v~lue =of =íhe =rese~rchI =~nd =ámé~cí =on =hum~náíóK = =qhe =
gre~íesí= bre~k=occurred= when=rese~rchers= ~í= Amerác~n=qeleéhone=~nd= qelegr~éh= xAqCqz= _ell=
i~bor~íoráes=confármed=íh~í= án= f~cí= lághí= consásíed=of=é~ríácle= láke=elemenís=known=~s=éhoíonsKO=
thále=éhoíons=éossessed=w~ve= láke=ch~r~cíerásíácsI= íheó=coní~áned=éeculá~ráíáes=onló=~ssocá~íed=
wáíh=elemenís=of=subsí~nceK==nuáckló=íhe=íheoró=~roseI=wáíh=reference=ío=lághí’s=new=él~íform=of=
undersí~ndángI= íh~í= áf=íhere= ás=subsí~nceI=~í= ~nó=levelI= íhere= ás= íhe=éoíeníá~l=for=m~náéul~íáonI=~í=
~nó=levelKNPR=qhe=“íhánkJí~nks”=of=íhe=world= now=éossessed= new=~nd= fresh=conceéí= m~íerá~l= ío=
work=wáíh= án=íhe=develoémení=of=fuíure=érofáí~ble=ende~vorsK= =_uí=wh~í=~bouí= íámeJír~velI=~nd=





w~vesI= ~nd= íherefore= án= íheoró= could= be= m~náéul~íedI= íhe= éoíeníá~l= for= íámeJír~vel= suffered= ~=
m~jor =blow =án =furíher =develoémeníK = =pánce =íámeJír~vel =íheoráes =were =dárecíló =connecíedI =án =
íoí~láíóI=ío=íhe=evení=of=eñceedáng=íhe=uééer=lámáí=of=íhe=séeed=of=lághíI=íh~n=wh~í=would=occur=áf=
lághí=broke=áís=séeed=lámáís?==touldI=án=f~cíI=íámeJír~vel=be=~ccoméláshed?==qo=íhe=dásm~ó=of=íhe=











mágr~íeI=or=éroé~g~íe= ánío= ~noíher=dámensáonI=or= íáme=~íírábuíeK= =iághí= rem~áned=~s= lághí= ~í= íhe=









qhe =resulíáng =ouícome =w~s =íh~í =íámeJír~vel =~nd =íámeJm~náéul~íáon =rese~rch =w~s =~b~ndoned =
worldwádeI=~nd=resources=were=dáveríed=ío=íhe=éerfecíáon=of=~cceler~íáng=íhe=séeed=of=lághíK==qhe=
fuíure= gle~med= brághí= for= fuíurásí= ~nd= rese~rchers= wáíh= íhe= fe~sábáláíó= of= ~líeráng= íhe= séeed= of=
lághíK = =fí =should =be =meníáoned =~í =íhás =éoáníI =íh~í =one =séecáfác =fuíurásí =íe~m =re~lázed =~nd =
conceéíu~lázed= íhe= ~séecís= of= ~cceler~íáng= íhe= séeed= of= lághí= beóond= áís= lámáísI= ~s= well= ~s= íhe=
~báláíó=ío=slow=íhe=séeed=of=lághí=downI=even=ío=íhe=éoání=of=síoééáng=íhe=séeed=of=lághíK==qhás=w~s=
b~sed=uéon=íhe=convecíáon=íh~í= áf=íhe=séeed=of=lághí=could=be=~cceler~íed=beóond=áís=lámáísI=íh~n=
íhe= séeed= of= lághí= could= ~lso= demonsír~íe= reverse= éroéeríáesK= = fn= reíroséecí= íhese= ándávádu~ls=
~ééro~ched= íhe= eníáre= m~ííer= wáíh= íhe= éosáíáon= íh~í= lághíI= wáíh= ~ll= of= áís= ánherení= éroéeríáesI=
éossessed= no= lámáí~íáons= éhósác~llóK= qh~í= lághí’s= subJcoméonení= éroéeríáes= known= ~s= éhoíons=










thále= áí= ás= noí= íhe= dárecíáon= of= íhás= éresení~íáon= ío= ánvesíág~íeI= ~nd= deí~ál= íhe= érocedures= íh~í=
engáneers= h~ve= uíálázed= án= modáfóáng= íhe= séeed= of= lághíI= áí= would= be= érudení= ío= gáve= ~= geníále=
overváew=of=íhe=érocess=for=beííer=~éérecá~íáon=of=foríhcománg=m~íerá~l=án=íhás=éresení~íáonK===
=
fn =íhe =~cceler~íáon =of =íhe =séeed =of =lághíI =engáneers =h~ve =found =íh~í =íhrough =íhe =~éélác~íáon =of =
concenír~íed=m~gneíác=fáelds=round=~nd=~bouí=~=lághí=source=íh~í=íheó=c~n=éroduce=~=“éuméáng”=
effecí=íh~í=wáll=boosí=íhe=séeed=of=lághí=ío=uééer=r~nges=íh~í=~re=beáng=descrábed=~s=ánconceáv~ble=
~nd= ánfánáíeK= = Currení= rese~rch= ás=~lso= reve~láng=encour~gáng= resulís= íh~í= lághí= c~n=be= “éuméed=
ué”=wáíh=íhe=áníroducíáon=of=~noíher=lághí=source=~cíáng=~s=~=somewh~í=c~rráer=vehácle=ío=íhe=fársí=





fn= slowáng= lághí= íhe= érocess= ás= íhe= oééosáíe= of= íhe= ~boveJmeníáoned= érocedures= boíh= án= íheoró=
~nd= ~éélác~íáonK= = _ó= uíálázáng= “reverse= éumé”= íechnologó= íhe= éhoíon= flow= ás= held= b~ck= án=
somewh~í= of= ~= “suckáng”= mode= íh~í= resembles= ~= m~gneíác= fáeld= v~cuum= íh~í= should= noí= be=
confused= wáíh= ~n= ~ímoséherác= v~cuumK= = qhe= resulís= ~re= íh~í= íhe= séeed= of= lághí= ás= deceler~íedI=
even=ío=séeeds=íh~í=reéresení=~=cr~wlI=or=less=íh~n=fáve=máles=éer=hourK=
=




_ó= ~líeráng= íhe= séeed= of= lághí= ío= v~ráous= levels= of= ~cceler~íáon= ~nd= deceler~íáon= we= oéen= íhe=





~cháeved= over= ~= sángle= medá~= uíálázáng= currení= íechnologáes= án= frequencó= modul~íáon=~nd= íáme=
dávásáon=d~í~=é~ckeísI=combáned=wáíh=v~ráous=séeeds=of=lághí=ír~nsmáííed=sámulí~neousló=over=íhe=
s~me=medá~=sourceK==_~ndwádíh=could=~ééro~ch=ánfánáíe= levels=of=fe~sábáláíó=over=~=sángle=medá~=
source= bó= eveníu~lló= uíálázáng= ~= combán~íáon= of= íhese= íechnologáesK= = qhás= would= be= ~= m~jor=
~ccoméláshmení= án= meeíáng= íhe= dem~nd= for= áncre~sáng= ír~nsmássáon= b~ndwádíh= bó= íhe=
communác~íáon=ándusíró=án=order=ío=deláver=new=serváces=ío=íhe=consumer=b~seK==
=
táíh= íhás= áncre~sedI= ~nd= wádeJoéen= b~ndwádíh= eñhábáíáng= váríu~lló= no= lámáí~íáonsI= íhe=







<= eologr~éhác=bncoded=jess~gáng=xebjsz=íh~í=vásu~lló=dásél~ó= án=íhe=~ímoséhere= án=íhe=
éresenís=of=íhe=recáéáení=
=
<= eologr~éhác= bníerí~ánmení= Ceníers= xebCsz= íh~í= vásu~lló= dásél~ó= mulíáJmedá~=




<= q~rgeíáng= aefense= te~éonró= xqatsz= íh~í= m~rk= ~n= enemó= í~rgeí= wáíh= ~= nonJ
deíecí~bleI= nonJvásu~l= lághí= be~m= é~ckeí= íh~í= ~cís= ~s= ~= ír~nséorí= ~nd= n~vág~íáng=
ságn~l= wáíh= no= gener~íed= resádu~l= energó= íh~í= ás= deíecí~ble= bó= ~nó= surveáll~nce= or=
ír~ckáng=deváceI=noí=even=ánfr~red=or=m~gneíác=ñJr~ó=sc~nnáng=ám~gáng=
=
<= o~dá~íáng= iághí= corce= cáeld= pweeés= íh~í= ~re= éroduced= bó= emáííáng= slow= mováng=
ráééles=of=lághí=energó=íh~í=éulse=íhrough=íhe=~ímoséhere=engulfáng=~nd=cookáng=~nó=
org~nác=m~ííer= án=áís=é~íhK= =qhás= ás=sámál~r= ío=e~logen=iághí=cookáng=on=íhe=íoé=of=







evádence= íh~í= íhe= éroéeríáes= of= lághí= rem~áned= ání~cí= even= ~í= íhe= lower= séeedsI= íhe=
íechnologác~l=éush=w~s=on=ío= síoé= lághí= whále=éreservángI=~nd= m~ání~ánáng= áís= áníegráíó=~s=
lághíK= = qhe= scáeníáfác= world= w~s= el~íed= receníló= when=
engáneers= ~ccoméláshed= íhás= objecíáveK= = qheó= h~dI= án= f~cíI=
síoééed=íhe=ír~velI=~nd=séeed=of=lághí=ío=zero=whále=reí~ánáng=
áís= m~íerá~l= éossessáon= ~s= lághíK= = qhás= w~s= ~cháeved= bó=
uíálázáng=~=combán~íáon=of=“reverse=éumé”=íechnologó=~nd=~=
subJzero= cold= ~íomác= cloud= íh~í= ~= lághí= be~m= éulse= w~s=





~ =selfJconí~áned =lághí =sí~r =of =íhe =éuresí =form =h~d =been =
cre~íedK= =qhe=éoíeníá~l=of=íhás= íechnologác~l=~dv~ncemení= ás=
mánd= boggláng= wáíh= reséecí= ío= áís= fuíure= ~éélác~íáons= ~nd=
commercá~láz~íáonK=
=
th~í= íhe= fuíurásí= of= íhe= e~rló= NVUMs= h~d= éredácíed= ~nd=
él~nned= h~d= been= ~ccoméláshedK= = qhe= door= h~d= been= oéen= ío=





As= we= know= lághí= c~n= be= ~n= eñcellení= vehácle= for= íhe=
encodáng= ~nd= ír~nsmássáon= of= dágáí~l= d~í~K= = táíh= íhe=
áncre~sed=b~ndwádíh= íh~í= íhe=érocess=of=slowáng= íhe=séeed=
of=lághí=h~s=offeredI=we=c~n=now=dágáí~lló=encode=lághí=wáíh=
coméressáon= meíhods= íh~í= ~dv~nce= beóond= asaI= or= xjzJ
gmbdK= = te= know= h~ve= íhe= ~báláíó= ío= encode= enormous=
~mounís= of= dágáí~l= d~í~= uíálázáng= rlír~JComéressáonI= ~nd=
síoééáng= íh~í= dágáí~lló= encoded= lághí= án= ~= geogr~éhác=
loc~íáon=án=íhe=form=of=~=free=éosáíáonángI=free=sí~ndáng=sí~rK=qhusI=~n=“Aríáfácá~l=a~í~=pí~r”=
h~s=been= formedI=~nd=éosáíáoned=coní~ánáng=~rcháved=d~í~I=érogr~msI=~nd=codáng=schem~s=
from=~nó=dágáí~l= source= m~íerá~lK= = curíhermoreI= íhe=c~é~cáíó= ío= sh~re=d~í~= án=~= “Aríáfácá~l=






heeéáng =wáíh =íhe =~bove =éoáníI =leí =us =consáder =íhás =érob~báláíó =ío =eñé~nd =íhe =conceéíK =
bngáneers=~í=dener~l=blecírác=i~bor~íoró=h~ve=been=successful=án=develoéáng=~nd=éroducáng=
“éerfecí= dá~monds”= coní~ánáng= no= fl~ws= or= fr~cíures= án= íhe= dá~mondK= = qhese= m~nJm~de=
dá~monds=~re=BVVKVVVVVT=éercení=éure=án=coméosáíáonK==po=éure=íh~í=íheó=glow=án=íhe=d~rk=
== U
do =ío =íhe =lághí =íh~í =h~s =eníered =íhe =dá~mond =~nd =rem~áned =wáíhán =íhe =érásm =w~lls =of =íhe =
áníeráor= of= íhe= dá~mond= reflecíáng= b~ck= ~nd= foríhK= = qhás= “éerfecí= dá~mond”= consíáíuíes= ~=
éerfecí=vehácleI=~nd=síor~ge=medá~=ío=form=~n=“Aríáfácá~l=a~í~=pí~r”=án=íhe=scoée=of=m~ssáve=
d~í~=síor~geK= =aágáí~lló=encoded=lághí=could=be=oéíác~lló=ánjecíed=ánío=~=“éerfecí=dá~mond”=
~nd=síoééed=wáíhán=íhe= áníeráor=of=íhe=m~nJm~de=dá~mondK= =qhás=could=resulís= án=~n=áde~l=
síor~ge=comé~rímení= for=coní~ánáng=d~í~= án=~=síoééed= lághí= form~íI=~s=well=~s=íhe=sélendád=
ír~nséorí~báláíó=of=~=oneI=íwoI=or=more=c~r~í=“Aríáfácá~l=a~í~=pí~r=aá~mond=rnáíe”K=AlsoI=íhe=
resulís=of=combánáng=íhese=íwo=íechnologáes=oéen=íhe=éossábáláíóI=áf=noí=íhe=érob~báláíóI=of=~=
síor~ge= deváce= íhe= sáze= of= ~= íhree= c~r~í= dá~mond= coní~ánáng= ~ll= íhe= volumes= of= books=
shelved=án=~=gre~í=unáversáíó=lábr~ró=
=
kow= áf= ~= dá~mond= ás= síáll= íoo= l~rge= of= ~= vehácle= ío= síore= dágáí~lló= encoded= d~í~= ánío= ~=
“Aríáfácá~l=a~í~=pí~r”=we=c~n=consáder=~=sm~ller=coní~áner=known=~s=~=“qu~níum=well”K==As=










él~cáng =íhe =sí~r =án =~ =“colloád~l =crósí~llázed =subsír~íe”K = =fn =doáng =so =íhe =dágáí~lló =encoded =
d~í~=coní~áned= án=íhe=sí~r=ás=éerm~neníló=eíched=~nd=enc~ésul~íed= án=íhe=crósí~l=form~íáon=
for=eíernáíóK==qhás=could=be=~ccoméláshed=bó=áncoréor~íáng=íhe=~cíáváíó=of=íhe=form~íáon=of=















consáder= íh~í= wáíhán= íhe= sé~ce= íh~í= ~= currení= deskíoé= coméuíer= occuéáes= án= ~n= offáceI=
írálláons =of =íhese =sí~rs =could =be =éosáíáoned =án =íhe =s~me=sé~ceI =coní~ánáng =~ll =of =íhe =dágáí~l =
d~í~= curreníló= held= án= elecíronác= síor~ge= deváces= glob~llóK= mhósác~l= sé~ce= curreníló=
occuéóáng=m~ssáve=éráníedI=elecíronácI=~nd=m~gneíác=d~í~=síor~ge=could=be=re~lloc~íed=ánío=
~= OJmeíer= cubác= sé~ceK= = ConsequenílóI= rele~sáng= íh~í= éreváousló= occuéáed= sé~ce= for=







~ímoséhere =from =one =éoání =ío =~noíherK = =Consáder =íh~í =íhe =eníáre =coníenís =of =íhe =rnáíed =
pí~íes= iábr~ró= of= Congress= could= be= dágáí~lló= encoded= ánío= ~n= “Aríáfácá~l= a~í~= pí~r”= ~nd=
éroé~g~íed=íhrough=íhe= lower=~ímoséhere=deéosáíáng= áís=d~í~= lo~d=~í=éredeíermánedI=or=on=
dem~ndI=d~í~=hubsI=or=user=sáíesK==qhás=could=fe~sábló=cre~íe=“Aríáfácá~l=a~í~=pí~r=qr~nséorí=







wáíh= íhe= develoéáng= dom~án= of= mácro= “elecíorJmech~nác~l= sósíems”= xjbjpzI= we= could=
éroduce= selfJconí~áned= lághí= dráven= molecul~r= éumés= íh~í= never= eñh~usí= íheár= energó=
sourceK = =qhás =conceéí =~lone =oéens =íhe =~venues =of =éossábáláíáes =íh~í =re~ch =eníhusá~síác~lló =




fndusírá~l= ~éélác~íáon= should= ~lso= be= consáderedK= = iághí= dráven= molecul~r= éásíons= ~re=
~cháev~ble=íhrough=íhe=use=of=íhe=“Aríáfácá~l=a~í~=pí~r”=~s=íhe=source=of=lághí=energó=for=íhe=
éásíonK= = qhás= ~lone= h~s= íhe= éoíeníá~l= ío= cre~íe= ~= deváce= íh~í=









ieí= us= conclude= íhás= eñélor~íáon= of= íhás= soéhásíác~íed= íechnologó= bó= lookáng= f~r= ánío= íhe=
fuíureK==fn=doáng=so=we=musí=í~ke=íhe=éosáíáon=íh~í=íhás=íechnologó=wáll=coníánue=ío=develoé=
~nd= érove= áíself= ~s= ~= fe~sáble= ~nd= cosí= effecíáve= ír~nsference= ío= íhe= commercá~l= ~nd=




~nám~lsI= ~nd= hum~nsK= = qhás= conceéí= ás= b~sed= uéon= íhe= éosáíáon= íh~í= ~nó= form=of= m~ííer=
could=eveníu~lló=be=converíed=ánío=áís=own=unáque=dágáí~l=code=reéreseníáng=íh~í=subsí~nce’s=
energó =érofáleI =~íomác =sírucíure =érofáleI =~nd =coméosáíáon =m~íráñK =qhese =f~cíors =~nd =
== NN









pecondlóI= bó= uíálázáng= one= of= íhe= resádu~l= coméonenís= án= síoééáng= lághíI= n~meló= íhe= subJ
zero =~íomác =cloud =Eand= there= is= a=high=probabilitó= that= this= phase= in= the=process= will= be=
engineered= out= and= replaced= with= a= less= intensive= processF =h~s =gre~í =v~lue =~s =~n =ulír~J
cróogenács=deéoíK==qhe=uíáláz~íáon=of=íhe=subJzero=~íomác=cloud=coméonení=could=lend=áíself=
eñclusáveló=ío=cold=síor~geI=~nd=fl~shJfrozen=ír~nséorí=of=c~rgoK= =qhe=~íomác=cloud=could=
~éérecá~bló= lend= áíself= ~s= ~n= eñcellení= cróogenI= ~nd= could= veró= well= render= ~n= eñcellení=
source=for=cróonácsI=~nd=cróogenácsK==ff=íhás=form=of=cróonács=w~s=eveníu~lló=combáned=wáíh=
íhe=dágáí~l=encodáng=of=hum~ns=ánío=lághíI=~nd=íhe=lághí=sí~r=w~s=íhen=h~líedI=íhe=éroducíáon=















ío =deíermáne =íhe =fe~sábáláíó =~nd =vá~báláíó =of =síor~ge =án =~ =oéíác~l =dágáí~l =form~íK = =ff =íhás =
sequencáng=éroves= ío= be=éroducíáveI= íh~n= áí= ás= íhás=éreseníers=éosáíáon= íh~í= ~ll= subsí~ncesI=













































































































=== = = = = = mrofK=arK=gorge=bmáláo=palvel=
=
Asásíencáa=en=edácáónW= mrofK=arK=guan=Carlos=_onzano=



















































bsíÉ= ír~b~jç= quÉ= mÉ= h~= íçc~dç= dáráÖár= = é~r~= érÉsÉní~r= Én= l~= pÉñí~= oÉunáón=













`çmç= cçrrÉséçndÉ= ~= un= ír~b~jç= unávÉrsáí~ráç= hÉmçs= éuÉsíç= l~= cuçí~= dÉ= çbjÉíávád~d=






















hásíçrá~= dÉ= l~= hum~nád~dI= Él= N= dÉ= ~brál= dÉ= NVVN= Él= jánásírç= dÉ= bcçnçmí~= açmánÖç= cÉláéÉ=
`~v~llç=Ésí~blÉcÉ==un=ÉsquÉm~=dÉ=c~j~=dÉ=cçnvÉrsáón=áméur~I=b~s~dç=Én=un=íáéç=dÉ=c~mbáç=
fájç= quÉ= íÉndrí~= éál~rÉs= báÉn= Ésí~blÉcádçsI= ~unquÉ= cçmélÉjçs= dÉ= ámél~ní~rK= bnírÉ= çírçs= l~=




=`çmç= rÉsulí~dç= dÉ= Ésí~s= mÉdád~s= Én= su= cçnjuníçI= ArÖÉníán~= lçÖr~= un= crÉcámáÉníç=
Écçnómácç= dÉl= NS= B= ÉnírÉ= NVVN= ó= NVVOI= quÉ= sÉ= érçlçnÖ~rł= h~sí~= aácáÉmbrÉ= dÉ= NVVQI=
cçnváváÉndçI= ~= su= vÉzI= cçn= un~= brusc~= c~íd~= dÉ= l~= ánfl~cáón= ó= Él= lçÖrç= dÉl= suéÉrłváí= fásc~l=


























És= quÉ= dÉbÉmçs= cçmÉnz~r= mÉncáçn~ndçI= quÉ= Én= m~rzç= dÉ= NVVN= Él= `çnÖrÉsç= k~cáçn~l=
s~ncáçnó= l~=iÉó=dÉ=`çnvÉríábálád~dI=quÉ=És=Él=éuníç=dÉ=é~ríád~=dÉ=un=érçÖr~m~=dÉ=éçlííác~=





dÉ= dávás~sK=pámulíłnÉ~mÉníÉI= sÉ= rÉnuncá~=~l= dÉnçmán~dç= áméuÉsíç= ánfl~cáçn~ráçI=d~dç=quÉ=







c~sá= cçnsí~níÉsI= sÉñ~ló= quÉ= lçs= mçvámáÉníçs= Én= lçs= v~lçrÉs= dÉ= báÉnÉs= ándávádu~lÉs= fuÉr~n=
áníÉrérÉí~dçs= dÉfánád~mÉníÉ= cçmç= c~mbáçs= dÉ= érÉcáçs= rÉl~íávçsI= frÉcuÉníÉmÉníÉ= cçn= un=
Ör~dç=áméçrí~níÉ=dÉ=éÉrsásíÉncá~K=i~=Ésí~bálád~d=f~cáláíó=cçnsádÉr~blÉmÉníÉ=l~=l~bçr=éçr=é~ríÉ=
dÉ=lçs=cçmér~dçrÉs=ír~s=l~=búsquÉd~=dÉ=mÉjçrÉs=érÉcáçsI=lç=quÉ=éçsáblÉmÉníÉ=cçnírábuóó=~=
~cÉníu~r= l~s= rÉséuÉsí~s= dÉ= l~= dÉm~nd~= frÉníÉ= ~= c~mbáçs= dÉ= ÉsíçsK= mçr= çírç= l~dçI= l~s=
çscál~cáçnÉs= Én= l~= í~s~= dÉ= v~rá~cáón= dÉ= lçs= índácÉsI= dÉs~é~rÉcáÉrçn= Én= l~= érłcíác~= cçmç=































































másmç= íáÉméç= Él= rÉcuéÉrç= dÉ= l~= ánvÉrsáón= fuÉ= íçd~ví~= suéÉráçrK= i~= sub~= dÉ= l~= dÉm~nd~=
áníÉrn~= Én= un= éÉríçdç= dçndÉ= sÉ= rÉducí~n= ~érÉcá~blÉmÉníÉ= l~s= ír~b~s= ~= l~s= áméçrí~cáçnÉsI=
ÖÉnÉró=áncÉníávçs=dÉ=cçríç=él~zç=é~r~=l~=érçduccáón=dÉ=mÉrc~ncí~s=dáráÖád~s=~l=mÉrc~dç=lçc~lI=














ÖçbáÉrnçI= ÉséÉcá~lmÉníÉ= Én= Él= Éñír~njÉrçI= ó= Él= rÉflujç= dÉ= fçndçs= éçr= é~ríÉ= dÉ= rÉsádÉníÉs=
éráv~dçsI=juÖ~rçn=Én=Ésçs=~ñçs=un=é~éÉl=áméçrí~níÉ=Én=l~=cçbÉríur~=dÉ=l~=brÉch~=Én=cuÉní~=











aur~níÉ= l~= érámÉr~= máí~d= dÉ= l~= déc~d~I= Él= érçcÉsç= dÉ= ~hçrrç= É= ánvÉrsáón= m~rcó= Él=

























dÉm~nd~= dÉ= crédáíçI= quÉ= sÉ= Éncçníró= cçmç= érçmÉdáç= dÉl= éÉríçdç= cçn= un~= fuÉríÉmÉníÉ=
~mélá~d~= çfÉrí~= dÉ= fçndçsK= AsíI= Él= ~hçrrç= ÉñíÉrnç= rÉérÉsÉníó= = un= é~éÉl= cÉnír~l= Én= Él=
fán~ncá~máÉníç=dÉl=m~óçr=vçlumÉn=dÉ=ánvÉrsáónK=Él=cçméçrí~máÉníç=dÉl=~hçrrç=áníÉrnç=é~rÉcáó=




Él= dán~másmç= áméuls~dç= éçr= Él=Ö~síç= áníÉrnç= ó= un= ~umÉníç= dÉ= l~= ánvÉrsáón= cçn= rÉl~cáón= ~l=
éÉríçdç= háéÉránfl~cáçn~ráçI= éÉrç= cçn= un~= dásmánucáón= dÉl= ~hçrrç= áníÉrnç= quÉ= fuÉ= ~= su= vÉz=
cçméÉns~dç= cçn= rÉcursçs= ÉñíÉrnçs= é~r~= su= fán~ncá~máÉníçK= Así= másm~sI= ~= éÉs~r= dÉl=
crÉcámáÉníç= dÉl= návÉl= dÉ= ~cíávád~d= áníÉrn~= ó= l~= c~íd~= dÉ= lçs= érÉcáçs= áníÉrn~cáçn~lÉsI= l~s=
Éñéçrí~cáçnÉs=sÉ=m~níuváÉrçn=Én=áÖu~lÉs=v~lçrÉs=ó=l~s=áméçrí~cáçnÉs=młs=quÉ=íráélác~rçn=su=









































b~jç= l~s= érÉmás~s= quÉ= b~j~r~n= lçs= cçsíçs= mÉdá~níÉ= Él= mÉjçr~máÉníç= dÉ= l~=
érçducíávád~d= cçn= un~= fuÉríÉ= dÉéÉndÉncá~= dÉl= ÉndÉud~máÉníç= ÉñíÉrnçK= bn= Él= l~rÖç=
él~zç= l~=vá~bálád~d=dÉl=él~n=Ésí~b~=suéÉdáí~d~=~=quÉ=nç=sÉ= áníÉrruméáÉr~n= lçs= flujçs=
ÉñíÉrnçsK=Ei~váÖnçllÉI=NVVPFK=
=
·= pÉ= cçnsáÖuáó= rÉÉmél~z~r= Él= váÉjç= mçdÉlç= dÉ= susíáíucáón= dÉ= áméçrí~cáçnÉs= éÉrç= l~=













·= bl= nuÉvç= mçdÉlç= ándusírá~l= ~íÉndáó= lçs= rÉquÉrámáÉníçs= dÉ= l~= Ölçb~láz~cáón= éÉrç= sán=

























·= A= nuÉsírç= juácáçI= l~= sçlucáón= És= muchç= młs= cçmélÉj~= ó= éçr= cçnsáÖuáÉníÉ= ~b~rc~=
dásíáníçs=~séÉcíçs= í~lÉs= cçmç= l~= é~rád~d= c~mbá~rá~= EÉsíÉ=dól~r=nç= És= ÉíÉrnç= dájç= su=
crÉ~dçr= `~b~llçFX= un~= rÉfçrm~= írábuí~rá~= quÉ= éráválÉÖáÉ= l~= érçduccáón= ó= nç= l~= rÉní~=
mçnÉí~rá~=ó=un=fuÉríÉ=~í~quÉ=l~=Év~sáón=ó=~=l~=ÉlusáónX=un~=dáscáélán~d~=éçlííác~=fásc~l=
quÉ= nç= ámélác~= nÉcÉs~rá~mÉníÉ= Él= défácáí= cÉrç= sánç= un= ~dÉcu~dç= Ö~síç= éúblácçX=
éçlííác~s= ~cíáv~s= quÉ= ~óudÉn= ~= l~= rÉ~cíáv~cáón= ó= quÉ= nç= sçl~mÉníÉ= ÉncuÉnír~n= su=
c~mánç= Én= subsádáçs= mçnÉí~ráçs= éçr= é~ríÉ= dÉl= Ésí~dçK= rn~= Équáí~íáv~= rÉd= dÉ=
érçíÉccáón=sçcá~lK=
=
·= mçr= úlíámç= sÉ= áméçnÉ= rÉvás~r= lçs= ~lc~ncÉs= ó= funcáçn~máÉníçs= dÉ= l~= Ölçb~láz~cáón= ó=
Éscuch~r= l~s= quÉj~s= dÉl= c~d~= vÉz= młs= ÉnÖrçs~dç= mçvámáÉníç= ll~m~dç=
~níáÖlçb~láz~cáónK=AlÖç=dÉ=Ésíç=h~n=cçmÉnz~dç=~=~dmáíár=lçs=é~ísÉs=quÉ=áníÉÖr~n=Él=dJ





































qhás=é~éer= íesís= íhe= ámé~cí=of= ánfl~íáon=~nd= áníeresí= r~íes=on=íhe= síock=éráces=of= four= m~jor=




qhÉ= ámé~cí= çf= ánfl~íáçn= çn= íhÉ= síçck= érácÉs= h~s=bÉÉn= hÉ~váló= rÉsÉ~rchÉdK= qhÉ=
Éméárác~l=ÉvádÉncÉ=ÖÉnÉr~lló=fánds=~=nÉÖ~íávÉ=ámé~cíK=ArÖumÉnís=suééçríánÖ=~=nÉÖ~íávÉ=
ámé~cí=áncludÉ=íhÉ=~dvÉrsÉ=ámé~cí=çf=ánfl~íáçn=çf=Écçnçmác=~cíáváíó=çn=Écçnçmác=Örçwíh=
~nd= íhus= cçmé~nó= érçfáí~báláíó= = EdÉskÉ= ~nd= oçllI= NVUPI= c~m~I= NVUNI= iuc~sI= NVTUI=
a~níhánÉ=~nd=açn~ldsçnI=NVUSFK=
== qhÉ= rÉl~íáçnsháé= bÉíwÉÉn= ánfl~íáçn= ~nd= síçck= érácÉs= án= íhÉ= b~nkánÖ= ándusíró= ás=
íhÉçrÉíác~lló= mçrÉ= áméçrí~ní= duÉ= íç= íhÉ= lánk= bÉíwÉÉn= ánfl~íáçn= ~nd= áníÉrÉsí= r~íÉsK= fn= ~=
cáshÉrá~n=wçrldI= ánfl~íáçn= ás= ír~nsl~íÉd= áníç=nçmán~l= áníÉrÉsí= r~íÉs=~nd=b~nks=E~nd=çíhÉr=
fán~ncá~l= ánsíáíuíáçnsF= ~rÉ= mçrÉ= ÉñéçsÉd= íç= áníÉrÉsí= r~íÉ= rásk= íh~n= nçnJfán~ncá~l=
==
=
cçréçr~íáçnsK= As= b~nks= ~rÉ= nÉí= hçldÉrs= çf= fán~ncá~l= ~ssÉísI= íhÉ= nçmán~l= cçnír~cís=
hóéçíhÉsás=wçuld=érÉdácí=~=nÉÖ~íávÉ=rÉl~íáçnsháé=bÉíwÉÉn=ánfl~íáçn=~nd=b~nk=síçcksK==
oÉcÉní=síudáÉs=çf=íhÉ=ámé~cí=çf=ánfl~íáçn=~nd=áníÉrÉsí=r~íÉs=çn=b~nk=síçck=rÉíurns=
áncludÉI= p~undÉrs= ~nd= vçurçuÖçu= ENVVMFI= vçurçuÖçu= ENVVMFI= `hçáI= bló~sá~ná= ~nd=
hçéÉckó=ENVVOF=~nd=i~jÉrá=~nd=aÉrmánÉ=ENVVVFK==fn=íhÉ=l~íÉsí=çf=íhÉsÉ=síudáÉsI=i~jÉrá=~nd=
aÉrmánÉ=~ééló=~n=Amq= íhrÉÉ= f~cíçr=mçdÉl= íç= íÉsí= fçr= íhÉ=sÉnsáíáváíó=çf= b~nk= rÉíurns= íç=
m~rkÉí= rÉíurnsI= ánfl~íáçn= ~nd= áníÉrÉsí= r~íÉsK= qhÉó= rÉsçlvÉ= íhÉ= ássuÉ= çf= éçíÉníá~l=
mulíácçllánÉ~ráíó= bó= íÉsíánÖ= E~nd= rÉjÉcíánÖF= fçr= ~= cáshÉr= rÉl~íáçnsháéK= qhÉó= rÉéçrí= ~=
nÉÖ~íávÉ= rÉl~íáçnsháé=bÉíwÉÉn=b~nk=síçck=rÉíurns=~nd=bçíh= ánfl~íáçn=~nd= áníÉrÉsí= r~íÉsK=
qhÉó= ~lsç= cçnfárm= íhÉ= É~rláÉr= fándánÖs= frçm= p~undÉrs= ~nd= vçurçuÖçu= ENVVMF= ~nd=
vçurçuÖçu=ENVVMF= íh~í= ámé~cí=çf= ánfl~íáçn=~nd= áníÉrÉsí= r~íÉ= f~cíçrs= ás=ÖrÉ~íÉr=fçr=b~nks=
íh~n=fçr=nçnJfán~ncá~l=cçréçr~íáçnsK=

























N = = = ENF=
thÉrÉI=pmí=ás=íhÉ=sh~rÉ=érácÉ=án=éÉráçd=íI=bíJN=ás=íhÉ=ÉñéÉcí~íáçns=çéÉr~íçrI=PíHk=dÉnçíÉs=





tititiiit fntfnfpm mbba +++= ON = = = = EOF=
fçr=b~nks=i=Z=N=íç=Q=~nd=whÉrÉ=pmií=ás=íhÉ=sh~rÉ=érácÉ=çf=b~nk=i=EmÉ~surÉd=án=n~íur~l=lçÖsFI=






All= d~í~=~rÉ= mçníhló= çbsÉrv~íáçns=ÉñérÉssÉd= án=n~íur~l= lçÖ= fçrm= fçr= íhÉ=éÉráçd=
NVUV= íç=NVVVK=qhÉ= fçur= b~nks=~rÉ= íhÉ= “báÖ= fçur”=çf=pánÖ~éçrÉW= íhÉ=lvÉrsÉ~s=`hánÉsÉ=




án= ~= mulíáv~rá~íÉ= rÉl~íáçnsháé= çnló= áf= íhÉó= ~rÉ= sí~íáçn~ró= çr= áf= É~ch= sÉráÉs= ás= ~í= lÉ~sí=
áníÉÖr~íÉd=çf= íhÉ=s~mÉ=çrdÉr= E`~mébÉll=~nd=mÉrrçnI=NVVNFK=qh~í= ásI= áf= íhrÉÉ=sÉráÉs=~rÉ=
áníÉÖr~íÉd=çf=íhÉ=s~mÉ=çrdÉr=çnÉI=íhÉn=íhÉ=íhrÉÉ=sÉráÉs=~rÉ=s~ád=íç=bÉ=cçáníÉÖr~íÉd=~nd=











qable=NW=rnáí=oooí=qesí=for=pmI fnf and fníK=
_~nk== = = = = s~rá~blÉs== = = = Aac=EiÉvÉlF= ============Aac=ENsí=dáffÉrÉncÉF=
= = = ==`===============` =C=q=== `=================` Cq=
pánÖ~éçrÉ= fní= JPKMVGG===========JPKORGGG==JOKVUGG= JOKVS=
= = fnf= JOKNM= = = = = = = = = = =JOKTM= JPKNRGG= = JPKNO=
l`_`== pm= JOKON== = = = = = = = = = = =JOKPN== = = = =JOKRQ== JOKPP=
a_p = = pm= JNKRQ= = = = = = = = = = = = = =JQKONG= JRKNVG= = JRKMRG=
lr_ = = pm= JOKTNGGG= = = = = = = = =JOKSV= JPKOUGG= = JPKORGGG=








ánfl~íáçn= ~nd= áníÉrÉsí= r~íÉsK= tÉ= wáll= bÉÖán= bó= fçllçwánÖ= íhÉ= bnÖlÉJdr~nÖÉr= ENVUTF=
cçáníÉÖr~íáçn=érçcÉdurÉ=íç=íÉsí=íhÉ=érÉsÉncÉ=çf=cçáníÉÖr~íáçn=~mçnÖ=íhÉ=fçur=v~rá~blÉsK==
lf= íhÉ= v~ráçus= íÉchnáquÉs= ~v~ál~blÉ= fçr= íÉsíánÖ= fçr= ~nd= Ésíám~íánÖ= cçáníÉÖr~íánÖ=






`çuníró= báÖÉn=v~luÉ= kull======= AlíÉrn~íávÉ======io=pí~íásíác=============
l`_`== MKOORU== k===Z=M== k=Z=N= = QOKRMG=
= = MKMVTV== k=<Z =N == k=Z=O= = NSKSRG=
= = MKMRVV== k=<Z =O == k=Z=P= = SKOQ=
a_p = = MKOMMU== k===Z=M== k=Z=N= = PVKQSG=
= = MKNOPP== k=<Z =N == k=Z=O= = NSKUPGG=
= = MKMPQQ== k=<Z =O == k=Z=P= = PKRP=
lr_ = = MKNRUO== k===Z=M== k=Z=N= = QMKPTG=
= = MKNPMQ== k=<Z =N == k=Z=O= = OOKVUG=
= = MKMUQM== k=<Z =O == k=Z=P= = UKUSG=
rl_ = = MKNSMT== k===Z=M== k=Z=N= = PSKPUG=
= = MKNMOM== k=<Z =N == k=Z=O= = NUKSVGG=




crçm= íhÉ= rÉsulís= çf= gçh~nsÉn= íÉsís= érÉsÉníÉd= án= q~blÉ= OI= wÉ= c~nnçí= rÉjÉcí= íhÉ=
hóéçíhÉsás= íh~í= íhÉrÉ= ás=çnÉ= cçáníÉÖr~íánÖ= vÉcíçr= án=~ll= fçur=b~nksK= fn= mçsí= c~sÉsI= íhÉ=
==
=
báÖÉn= v~luÉ= sí~íásíács= drçé= sh~réló= fçr= ~líÉrn~íávÉ= hóéçíhÉsÉs= çf= k= Z =PK =qhusI =wÉ =c~n =
cçncludÉ=íh~í=çur=mçdÉl=wáíh=íhrÉÉ=v~rá~blÉs=ás=~=f~ár=rÉérÉsÉní~íáçn=fçr=~ll=fçur=b~nksK==
As= çur= áníÉrÉsí= ás= án= íhÉ= lçnÖJíÉrm= rÉl~íáçnsháé= bÉíwÉÉn= çur= v~rá~blÉs= fçr= íhÉ= fçur=
pánÖ~éçrÉ= b~nksI= wÉ= Ésíám~íÉ= íhÉ= lçnÖJrun= rÉl~íáçnsháés= bÉíwÉÉn= pmáíI= fnfí= ~nd= fnííK==
qhÉsÉ=Ésíám~íáçns=~rÉ= fçund= án=q~blÉ=PK= qhÉ= rÉsulís=~rÉ=máñÉdK= = páÖns=~rÉ=cçnsásíÉní=
~crçss= ~ll= b~nks= buí= éçsáíávÉ= fçr= ánfl~íáçn= ~nd= nÉÖ~íávÉ= fçr= áníÉrÉsí= r~íÉsK= = eçwÉvÉr=
whÉrÉ~s=íhÉ=áníÉrÉsí=r~íÉ=cçÉffácáÉnís=~rÉ=cçnsásíÉníló=nÉÖ~íávÉ=íhrÉÉ=çf=íhÉ=fçur=~rÉ=nçí=
sáÖnáfác~níK= fnfl~íáçn=cçÉffácáÉnís=~rÉ=sáÖnáfác~ní= fçr=íhrÉÉ=çf= íhÉ=fçur=b~nks=~nd=çf= clçsÉ=
m~ÖnáíudÉ= fçr= íhÉ= íwç= l~rÖÉsí=b~nksK= qhÉ= ánfl~íáçn= sáÖn= ás=çééçsáíÉ= íç= íh~í= rÉéçríÉd= án=





_~nk = = `onsíaní= fnf= = fní=
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ=
l`_`== OKNU= = OKPT= = JMKOR=
= = = = EQKQMFG== EJNKTQFGGG=
a_p = = NKUP= = OKPQ= = JMKNO=
= = = = EPKVMFG== EJMKTTF=
lr_ = = NKTQ= = PKRN= = JMKQP=
= = = = EOKMTFGG= EJNKNPF=
rl_ = = NKUP= = UKTR= = JMKUO=




























NNM mrffff = EPF= =
==
=
thÉrÉI= D =dÉnçíÉs=fársí=dáffÉrÉncÉ=çéÉr~íçrI=miI= íJN=~rÉ= íhÉ=Érrçr=cçrrÉcíáçn=íÉrmsI=pI =qI= r=
~nd= s= ~rÉ= íhÉ= numbÉr= çf= l~Ö= lÉnÖíhs= EdÉíÉrmánÉd= bó= Af`F= ~nd= teN = ~rÉ= íhÉ= r~ndçm=
dásíurb~ncÉ= íÉrmsK=eÉrÉI= i= bÉÖán=~í=çnÉ=~nd= àI= kI= ~nd= l= bÉÖáns=~í= zÉrç= án=çrdÉr= fçr= íhÉ=
sÉráÉs=íç=bÉ=rÉl~íÉd=wáíhán=~=sírucíur~l=b`j=EbnÖlÉ=~nd=vçç=NVUTFK=qhÉ=Érrçr=cçrrÉcíáçn=
íÉrmsI=miI= íJNI=whç=~rÉ=íhÉ=rÉsádu~l=sÉráÉs=çf= íhÉ=cçáníÉÖr~íánÖ=vÉcíçrs=nçrm~lázÉd=fçr=íhÉ=
pmií= I= fnfí= ~nd= fnííI= mÉ~surÉ= íhÉ= dÉvá~íáçns= çf= íhÉ= sÉráÉs= frçm= íhÉ= lçnÖ= run= Équálábráum=
rÉl~íáçnsK= cçr= íhÉ= sÉráÉs= íç= cçnvÉrÖÉ= íç= íhÉ= lçnÖ= run= Équálábráum= rÉl~íáçn= MN N ££- r =
musí=hçldK=jçrÉçvÉrI=cçáníÉÖr~íáçn=áméláÉs=íh~í=nçí= Nr =shçuld=bÉ=zÉrçK=
tÉ=íhÉrÉfçrÉ=Ésíám~íÉ= íhÉ=Érrçr=cçrrÉcíáçn=mÉch~násms= fçr=É~ch=b~nkI=~s=séÉcáfáÉd= án=
Équ~íáçns=EPFK=qhÉ=rÉsulís=~rÉ=érÉsÉníÉd=án=q~blÉ=QK=qhÉ=Érrçr=cçrrÉcíáçn=íÉrm=Eb`qF=h~s=
~= nÉÖ~íávÉ= sáÖn= ~nd= ás= sáÖnáfác~ní= fçr= ~ll= íhÉ= fçur=b~nksK= qhás= áméláÉs= íh~í= sh~rÉ= érácÉ=







s~rá~blÉs= l`_`== a_p = = lr_ = = rl_ = =
`çnsíK==== MKMMP= = =MKMMON= MKMMR= = MKMMS= = = EMKPRF= = =
EMKOQF= = EMKQMF= = EMKSNF= =
bCq= == JMKNN= = =JMKNN= = JMKNR= = JMKMV=
= = EJOKRPFGG= =EJOKPRFGG= EJOKSRFG= = = = = = = = =EJOKMUFGG= = = = =
DpmíJN=== MKMS= = MKOV= = JMKOM= = JMKNM= = = EMKSVF=
= EOKUQFG== EJOKMSFGG= EJNKMQF=
DpmíJO= = JJJJJJ= = JMKMO= = JJJJJ= = JJJJJJ= = = = = EJ
MKOPF= = = = = =
Dfkcí = = JMKMMO== JMKMMO== JMKMO= = MKMMQ= = = EJMKNMF== EJ
MKMUF= = EJMKQVF== EMKNRF= =
DfkcíJN== MKMMR= = MKMMQ= = MKMMU= = JMKMMP== = EMKONF=
= EMKNVF= = EMKOPF= = EJMKNOF==
==
=
Dfkqí = = MKMMV= = MKMN= = MKMQ= = JMKMTS== = EMKOOF=
= EMKOUF= = EMKSUF= = EJNKRPF=
DfkqíJN== JMKMT= = JMKMS= = MKMMR= = JJJJJJJ= =
= = EJNKRMF== EJNKOVF== EMKMTF= = = =
DfkqíJO== JJJJJJ= = MKMT= = JJJJJJ= = JJJJJJJJ= = = =
= ENKSPF= = = = = =
ob~rO = = MKMT= = MKMU= = MKNN= = MKMR= =
at = = NKVV= = NKVR= = OKMO= = NKVU=
cc= = MKRN= = VKMQ= = SKRS= = NKUR=











áníÉrÉsí= r~íÉs= çn= ándávádu~l= b~nk= síçck= érácÉsK= qhÉ= rÉsulís= ~rÉ= quáíÉ= máñÉd= buí= íhÉ=
rÉsÉ~rch= ás= síáll= án= ~= érÉlámán~ró= sí~íÉK= qhÉrÉ= ás= ~= lçnÖ= run= rÉl~íáçnsháé= ~mçnÖ= íhÉsÉ=
v~rá~blÉsI=buí=íhÉ=ámé~cí=çf=ánfl~íáçn=~nd=áníÉrÉsí=r~íÉs=çn=sh~rÉ=érácÉs=fçr=dáffÉrÉní=b~nks=
~rÉ= vÉró= sm~ll= ~nd= nçn= sáÖnáfác~níK= lur= rÉsulís= ~rÉ= ~lsç= sámál~r= íç= çíhÉr= síudáÉsI=
ÉséÉcá~lló=wáíh=i~jÉrá=C=aÉrmánÉ=ENVVVFK=tÉ=ÉñíÉnd=íhÉ=mçdÉl=bó=áncludánÖ=dávádÉnd=óáÉld=
~s=~n=~ddáíáçn~l=f~cíçr=~nd=fánd=~=sáÖnáfác~ní=nÉÖ~íávÉ=rÉl~íáçnsháé=fçr=íhás=f~cíçr=fçr=íwç=çf=
íhÉ=fçur=b~nksK= fnclusáçn=çf=dávádÉnd=óáÉld=~lsç= ámérçvÉs=íhÉ=Ésíám~íáçn= rÉsulís= fçr= íhÉ=
Érrçr= cçrrÉcíáçn= mÉch~násm= ~nd= íhás= f~cíçr= ás= ~= sáÖnáfác~ní= f~cíçr= án= íhÉ= ~djusímÉní=
érçcÉss= çf= fçr= ~ll= fçur= b~nksK= auÉ= íç= íhÉ= dÉrÉÖul~íáçnI= b~nks= érçfáí= ás= nçí= sírçnÖló=
ánfluÉncÉd=bó= áníÉrÉsí= r~íÉ=~nd= ánfl~íáçnK= fí=m~ó=bÉ=duÉ= íç= íhÉ= f~cí= íh~í= íhÉ=b~nks= c~n=




































































= d~ró=_ÉckÉr= íráÉd= íç= sçlvÉ= íhÉ=éuzzlÉ= ?whó=m~nó=succÉssful= rÉsí~ur~nísI= él~ósI= séçríánÖ=
ÉvÉnísI= ~nd= çíhÉr= ~cíáváíáÉs= dç= nçí= r~ásÉ= érácÉs= ÉvÉn= wáíh= éÉrsásíÉní= ÉñcÉss= dÉm~nd= ENVVNI=
éKNNMVF\?= eÉ= ~ssumÉd= íh~í= íhÉ= cçnsumÉr’s= dÉm~nd= dÉéÉnds= éçsáíávÉló= çn= íhÉ= qu~níáíáÉs=
dÉm~ndÉd=bó=çíhÉrsK=qhás=c~n=bÉ=sç=sírçnÖ=íh~í=íhÉ=m~rkÉí=dÉm~nd=curvÉ=r~ásÉsK=qhÉ=sí~íÉ=çf=íhÉ=
m~rkÉí= íh~í= ÉvçlvÉs= sçlvÉs= íhÉ=éuzzlÉK=_uíI= áf= íhás= ás= íhÉ= sáíu~íáçn= lÉí= us= lççk=~í= íhÉ= undÉrlóánÖ=
fçrcÉs=çf=dÉm~ndK=`çnsumÉrs=rÉ~cíK=j~rkÉí=fçrcÉs=ÉñÉríÉd=bó=íhÉ=sum=çf=íhÉár=shçríJrun=dÉm~nd=






noíháng= dem~nd= curveW= íhe= choáce= for= íhe= consumer= ás= ío= h~ve= eáíher= ~= cerí~án=
qu~níáíó= Emosíló= onló= oneF= or= noíháng= ~í= ~llK= qhe= éroblem= onló= looked= láke= ~n=



















bó= ~ssumánÖ= ?íh~í= ~= cçnsumÉrDs= dÉm~nd= fçr= sçmÉ= Öççds= dÉéÉnds= xéçsáíávÉlóI= íhÉ= sçJc~llÉd=
b~ndw~Öçn=ÉffÉcí=EiÉábÉnsíÉán=NVRMz=çn=íhÉ=dÉm~nds=bó=çíhÉr=cçnsumÉrs?=ENVVNI=éK=NNNMFK=qhás=












= qhÉ= lçnÖJrun= m~rkÉí= dÉm~nd= curvÉ= c~n= slçéÉ= uéw~rdK= qhÉ= shçríJrun= ándávádu~l= dÉm~nd=
curvÉs=EcÉíÉrás=é~rábus=íhÉ=íçí~l=qu~níáíó=íh~í=ás=suééçsÉd=íç=bÉ=dÉm~ndÉdFI=~nd=íhÉ=sum=çf=íhÉm=
slçéÉ= dçwnw~rd= EiÉábÉnsíÉán= NVRMI= éK= NMTFK= qhÉ= éçánís= çn= íhÉ= ~ÖÖrÉÖ~íÉd= shçríJrun= dÉm~nd=
curvÉsI=hçwÉvÉrI=wáll=nçí=bÉ=íhÉrÉ=fçr=lçnÖK=EbñcÉéí=íhçsÉI=çf=cçursÉ=íh~í=cçáncádÉ=wáíh=íhÉ=lçnÖJrun=
dÉm~nd=curvÉKF=pççnÉr=çr= l~íÉr= íhÉ=cçnsumÉr=dáscçvÉrs= íh~í= íhÉ= íçí~l=qu~níáíó=dÉm~ndÉd=dáffÉrs=
frçm=íhÉ=çnÉ=hÉ=íhçuÖhíK=eÉ=~djusís=hás=bÉh~váçrW=íhÉ=éçánís=çn=_ÉckÉr’s=lçnÖJrun=dÉm~nd=curvÉ=
EaaF=ÉmÉrÖÉK=






























_ÉckÉrs= lçnÖJrun= dÉm~nd= curvÉ= suÖÖÉsísK= qhÉrÉ= ás= nç= ÉñcÉss= dÉm~nd= çf= aÖJp= buí= ~n= ÉñcÉss=
suééló=çf=pJaÉK=aÉ=ás=nç=ÉquálábráumX=cçnsumÉrs=lçwÉr=íhÉár=dÉm~ndK=Σaá=sháfís=b~ck=dçwn=~nd=ué=






























= qhÉ= m~rkÉí= fçrcÉs= çf= dÉm~nd= jusí= ÉñÉméláfáÉd= shçw= fçrm~l= sámál~ráíó= íç= íhçsÉ= çf= suéélóK=
`çmé~rÉ= íhÉ= fçrÉÖçánÖ=sáíu~íáçn=wáíh= íhÉ=çnÉ=whÉrÉ= ándávádu~l=suééló=curvÉs=ÖávÉ= rásÉ= íç=~= íçí~l=
suééló=curvÉ= íh~í=slçéÉs=EuéF=dçwnw~rds=bÉc~usÉ=çf=ÉñíÉrn~l= EdásFÉcçnçmácsK=qhÉ=suééló=curvÉ=
cçnsásís=çf=váríu~l=éçánísK=bñcÉéí=íhÉ=éçání=whÉrÉ=íhÉ=curvÉ=cuís=íhÉ=íçí~l=suééló=curvÉK=_uí=hÉrÉ=íççJ
JJáf= íhÉrÉ= ás= ~n= ÉffÉcíávÉ= mánámum= çr= m~ñámum= érácÉI= íhÉ= suééló= curvÉs= h~vÉ= íhÉár= ánfluÉncÉ=



















= qhÉ= ~llJçrJnçíhánÖ= dÉm~nd= curvÉ= EcráÉdm~n= NVTSI= ééK= NSJTF= ás= íhÉ= curvÉ= wÉ= ÖÉí= áf= íhÉ=






















bÉ=clçsÉd=bó= r~ásánÖ=érácÉs= íh~í=É~sálóK=thó\=vçu=h~vÉ= íç=ÖÉí= íhÉ=cçnsumÉrsJJJÉñcludÉd=bó= íhÉ=














w~áíánÖK= vçu= c~nnçíI= ~s= ás= usu~lló= ámélácáíló= ~ssumÉd= án= íhÉ= lçnÖ= runI= w~áí= íáll= dÉm~nd= h~s=
rÉcçnsíáíuíÉd=áísÉlf=~í=íhÉ=háÖhÉr=érácÉK=qhçsÉ=whç=h~vÉ=é~ád=íhÉ=háÖh=érácÉ=dçnDí=cçmÉ=b~ckK=lnló=
çnÉ=Öççd= ás=bçuÖhíK= ff= óçu=w~ní= íç=sÉllI= íhÉ=nÉñí=érácÉ=h~s= íç=bÉ= lçwÉrK=qhÉ=dÉm~nd=curvÉ= ásnDí=
b~sÉd=çn=~=Öççd= lákÉ=`çc~=`çl~W=~=Öççd=sçld=wçrld=wádÉI=bçuÖhí= cçníánuçusló=~nd=whÉrÉ=nÉw=
cçnsumÉrs= ÉníÉr= ~ll= íhÉ= íámÉK= _ó= ch~rÖánÖ= íhÉ= háÖh= érácÉI= óçu= lçsÉ= ~ll= cçní~cí= wáíh= óçur= fuíurÉ=
m~rkÉíW= íhÉ= m~rkÉí= óçu= c~nnçí= dç= wáíhçuíK= jçsíló= óçu= lççsÉI= bó= r~ásánÖ= érácÉsI= É~ch= buóÉr=










mçrÉJçrJlÉss= sí~blÉK= ff= íhÉ= érçducÉr= dçÉs= r~ásÉ= hás= érácÉI= hÉ= lçsÉsI= bÉc~usÉ= çnló= çnÉ= Öççd= ás=









































fvánEPFX= aomínguez= oomero= gosé= guan= ae= gesúsEPFX= K= ENFIEPFaeéaríamenío= de=
fngenáería= fndusíráalX= jaesíría= bn= mlanáfácacáón= ae= bméresas= v= aesarrollo=
oegáonalK= fnsíáíuío= qecnológáco= ae= aurangoI= _lvdK= celáée= mescador= NUPM= líeKI=
aurangoI= agoKI= jéñáco= PQMUMK= qelW= NUNUQUTNI= cañW= NUNUQUNPK= EOFCeníro= de=









bñásíÉ= íÉndÉncá~= crÉcáÉníÉ= ~= uíáláz~r= l~= ÉnÉrÖí~= sçl~r= é~r~= dÉshádr~í~r= érçducíçs= ó=
~óud~r= Én= su= cçnsÉrv~cáón= ó= éçr= ÉndÉ= su= cçmÉrcá~láz~cáón= b~jç= cçndácáçnÉs=
==
=
cçnírçl~d~sK= i~= uíáláz~cáón= dÉ= ÉnÉrÖí~= sçl~r= És= áníÉrÉs~níÉ= éçr= Él= hÉchç= dÉ= su=
dáséçnábálád~d=Én=l~=m~óçr=é~ríÉ=dÉl= íÉrráíçráç=n~cáçn~lI=su=Écçnçmí~I=ó= l~= c~níád~d=dÉ=
c~lçr= quÉ= éuÉdÉ= sÉr= ~érçvÉch~dçK= `çnsádÉr~ndç= lç= ~níÉráçr= Él= érÉsÉníÉ= ír~b~jç= íuvç=












RK= bñásíÉ= un~= Ör~n= c~níád~d= dÉ= ÉnÉrÖí~= érçéçrcáçn~d~= éçr= Él= sçlI= l~= cu~l= nç= sÉ=
~érçvÉch~K==
=
bl= çbjÉíávç= dÉ= Ésí~= ánvÉsíáÖ~cáón= fuÉ= cçnsíruár= ó= Év~lu~r= Él= cçméçrí~máÉníç= dÉ= = un 







aérovechamáenío= de= la= energía= solarK=bl= ír~b~jç=sÉ= Énm~rcó=dÉnírç= dÉl= łrÉ~=dÉ= l~=
ánÖÉnáÉrí~= dÉ= ~lámÉníçsI= Én= é~ríácul~rI= sçbrÉ= l~= cçnsÉrv~cáón= dÉ= ~lámÉníçs= éçr=
dÉshádr~í~cáónK= bl= ír~b~jç= érÉíÉndáó= dçs= çbjÉíávçs= fund~mÉní~lÉsK= mçr= un~= é~ríÉI=







bl= sÉc~dçr= sçl~r= cçnsásíÉ= ÉsÉncá~lmÉníÉ= dÉ= un~= c~bán~= érçvásí~= Én= su= áníÉráçr= dÉ=
vÉníál~dçrÉs= quÉ= cárcul~n= ~árÉ= ~= ír~vés= dÉ= un= c~lÉní~dçr= EcçlÉcíçr= sçl~rFI= ~dÉmłs= dÉ=
ducíçs=dÉ=Énír~d~=ó=s~lád~=dÉ=~árÉ=lçs=cu~lÉs=éÉrmáíí~n=l~=éérdád~=dÉ=humÉd~d=Én=lçs=
~lámÉníçs= ó= l~= Éñéulsáón= dÉl= sÉc~dçr= dÉ= l~= másm~K= i~= unád~d= íÉní~= ~dÉmłs= Én= su=
áníÉráçr= NO= c~n~síáll~s= rçí~íçrá~s= érçvásí~s= cçn= ch~rçl~s= cçníÉnÉdçr~s= dÉ= ~lámÉníçI=




















ír~smáíár= Él= c~lçrI= oÉÖul~cáón= dÉ= flujçI= aÉíÉrmán~cáón= dÉ= éérdád~sI= bl= área= de= la=
suéerfácáe=de=secadoK==
ffK= bcçnçmí~= v= oÉndámáÉníç= qérmácçW= `~lçr= ~lm~cÉn~dç= Én= l~s= é~rÉdÉsI= mérdád~= dÉ=
c~lçrI=éçr=r~dá~cáónI=ó=~rr~sír~dçI=aáfÉrÉncá~==dÉ==íÉméÉr~íur~s==ÉnírÉ==l~==suéÉrfácáÉ==dÉ=
sÉc~dç=ó=Él=~árÉI=Coefácáeníe=de=íransferencáa=de=calorK==










~crílácç= ó= éáníur~= nÉÖr~X= Él= íúnÉl= sÉ= cçnsíruóó= dÉ= í~l= fçrm~= quÉ= Él= éÉrímÉírçI=
cçnjuní~mÉníÉ==cçn==Él==~nchç==ó=Él=l~rÖçI==dáÉr~n=Éñ~cí~mÉníÉ=l~s=mÉdád~s=dÉ=un=íúnÉl=
vÉríác~l=dÉ=NñNKUPñNKUQ=mPI=Él=cçlÉcíçr=brándó=Él=c~lçr=cçlÉcí~dç=sufácáÉníÉ=é~r~=~lc~nz~r=
un~= íÉméÉr~íur~= óéíám~= dÉ= RR= J= SM= ç`= Én= Él= = áníÉráçr= = dÉ= l~= cłm~r~= dÉ= sÉc~dçI= = sÉ=







sÉc~dç= ó= éçdÉr= cçnsíruár= l~s= curv~s= dÉ= sÉc~dçK= = i~= çír~I= = un~= b~l~nz~= dÉ= humÉd~d=
m~rc~==leArpI=érçvásí~=dÉ=un~=lłmé~r~=dÉ=SMM=w~ísI==mçdÉlç=SMNMI==cçn=c~é~cád~d=




































sÉ= Ésíuvç= mçnáíçrÉ~ndç= l~= = íÉméÉr~íur~= cçn= un= íÉrmómÉírç= dÉ= mÉrcuráç= ó= cçn= un=
íÉrmómÉírç=dÉ==c~rłíul~I===lçs==íÉrmómÉírçs==dÉ==mÉrcuráç===rÉÖásír~rçn===l~=íÉméÉr~íur~==






mÉdáç= ~mbáÉníÉI= l~= humÉd~d= rÉl~íáv~= sÉ= dÉíÉrmánó= mÉdá~níÉ= Él= mçnáíçrÉç= dÉ= l~s= =

















wp= = = Z=eumÉd~d= fán~l= dÉl= chálÉ= b~sÉ=sÉc~=Z=weLENJ=weF= =Z=MKMQLMKUU= Z=MKMQNThÖ=dÉ=
~Öu~LhÖ=dÉ=chálÉ=sÉc~K==
===
pÉ= dÉsÉ~rçn= çbíÉnÉr= MKOSmP= dÉ= chálÉ= sÉcç= ~= un~= dÉnsád~d= dÉ= OUUhÖLmP= ó= QB= dÉ=
humÉd~d=Équáv~lÉníÉ=~=MKMQNThÖK=dÉ=~Öu~=LhÖK=dÉ=chálÉ=sÉcç=c~d~=NQ=hçr~sI=ÉníçncÉs=














































qÉméÉr~íur~= = = `ém=eOl== `ém=kO== `ém=~árÉ==
NMM=–=Mº=`== TKV== SKU== SKV==
POKO=–=Mº=`= = TKU= = SKT== SKU==
===

























































vÉníál~dçr= ó= Él= sÉréÉníínI= sÉ= uíáláz~rł= un~= łrÉ~= áníÉrmÉdá~= áÖu~l= ~= l~= máí~d= dÉl= łrÉ~=



















































qÉméÉr~íur~=Én=º=`== jÉdá~== jínám~= jłñám~=
fníÉráçr== PQKPV== ONKMM== QRKMM==
aÉséués=dÉ=Q=mánK= PNKSN== ONKMM== PTKMM==
iłmán~= PQKUV== OOKMM== QRKMM==
==
=
`çlÉcíçr== QUKSP== ONKMM== SRKMM==
pçmbr~= OQKOP== NPKMM== PQKMM==
jínám~=éçr=dí~== NNKNU== RKVM== NTKPM==









bn= dáchç= érçíçíáéçI= sçbrÉ= l~= b~sÉ= ÉñéÉrámÉní~l= sÉ= ír~b~jó= ~l= áÖu~l= quÉ= Én= l~=
ÉñéÉrámÉní~cáón=érÉlámán~r=cçn=dáfÉrÉníÉs=~lámÉníçsI=c~l~b~z~=rÉb~n~d~=Én=rçd~j~s=dÉ=
Pmm=dÉ=ÉséÉsçrI=é~é~s=Én= rçd~j~s=dÉ= Ncm=dÉ=ÉséÉsçr= ó= chálÉs= ÉníÉrçs= EchálÉ= éuó~I=
chálÉ= ~nchç= vÉrdÉ= ó= chálÉ= ~nchç= rçjçFK= içs= íáÉméçs= dÉ= sÉc~dç= fuÉrçn= dávÉrsçsI= l~s=
c~l~b~z~s= R= hçr~sI= l~s= é~é~sI= Él= chálÉ= éuó~= ó= Él= chálÉ= ~nchç= NVI= OU= ó= QN= hçr~s=



























































































_rçwnI= = dK= = dKI= léÉr~cáçnÉs= _łsác~s= dÉ= l~= fnÖÉnáÉrí~= nuímác~I= aÉK= j~rín= pK= AK=
_~rcÉlçn~I=bsé~ñ~I=ééK=RUR=J=SMMI=NVTPK=
aÉsrçsáÉrI = =kK = =tKI = =`çnsÉrv~cáón=dÉ=~lámÉníçsI = =bdáíçrá~l =`b`pAI=jéñácçI =aK=cKI =ééK =
NUS=J=NUUI=NVUVK=
cçusíI=AK=pKI=tÉnzÉlI= iK=AKI=`luméI=`K=tKI=j~usI=iKI=AndÉrsÉnI= iK=_KI= = mráncáéáçs=dÉ=
léÉr~cáçnÉs=rnáí~rá~sI= = ?~K=bdácáónI=bdáíçrá~l=`b`pAI= jéñácçI= aK=cK= ééK=
NQVI==QRV=J=QSNI==QST=J=QSUI==QTNI==QTQI=NVVMK=




















ierma= oojasI= ieonel= palvadorGENFX= = ierma= oojasI= llga= jargaráíaEOFX==
ENFaeéaríamenío=de=fngenáería=fndusíráalX=jaesíría=bn=mlanáfácacáón=ae=bméresas=v=











l~s= él~ní~s= dÉ= cÉlulçs~I= = quÉ= sÉ= ÉmélÉ~= un= érçcÉsç= íÉrmçJmÉcłnácç= cçn=
bl~nquÉçE_`qjmF= ~= b~sÉ= dÉ= éÉróñádçI= És= érÉcás~mÉníÉ= l~= Élámán~cáón= dÉl= éÉróñádç=
rÉm~nÉníÉI=Él=quÉ=usu~lmÉníÉ=éÉrmáíÉ=quÉ=Él=ÉfluÉníÉ=sán= ír~í~máÉníç=érÉsÉníÉ=éçr=lç=
ÖÉnÉr~l= un= ée= ~érçñám~d~mÉníÉ= nÉuírç= ó= í~l= cçndácáón= nç= éÉrmáí~= ÉmélÉ~r= lçs=
ír~í~máÉníçs=ír~dácáçn~lÉs=rÉéçrí~dçs=éçr=l~=bábláçÖr~fí~K=
=
aÉ= ~cuÉrdç= ~= lç= ~níÉráçrI= l~= dÉscráécáón= dÉl= érçblÉm~= sÉ= cÉnír~= Én= l~s= sáÖuáÉníÉs=
vÉríáÉníÉsW=

















bn= fçrm~= cçnsÉcuíáv~I= sÉ= ÉsíuváÉrçn= íçm~ndç= ó= ír~í~ndç= muÉsír~s= dÉ= ÉfluÉníÉ= Én= l~=
él~ní~I=cçn=v~rá~blÉs=quÉ=éuÉdÉn=sÉr=áméçrí~níÉsEanlI=a_nlI=qurbádÉzI=póládçsI=éeFI=
ó= Él= çbjÉíávç= dÉ= lçÖr~r= çbíÉnÉr= un= ÉfluÉníÉ= s~íásf~cíçráçI= sÉ= dásÉñó= ó= dÉs~rrçlló= un=
ÉñéÉrámÉníç=cçnsádÉr~ndç=v~rá~r=~ÖrÉÖ~dçs=í~lÉs=cçmç=pulf~íç=dÉ=AlumánáçEMKN=~=MKPFI=
pulf~íç=dÉ=Alumánáç=ó=mçí~sáçEMKMR=~=OKRFI=eádróñádç=dÉ=`~lcáçEMKN=~=MKPFI=`~rbçn~íç=dÉ=
`~lcáçEMKMR= ~= MKPFI= mçlvç= dÉ= iÉníÉj~EMKMR= ~= MKNRF= cçmç= quÉl~níÉI= = Él= ~níáçñád~níÉ= ó=









pÉ= rÉ~lázó= un~= éruÉb~= dÉ= éçrcÉní~jÉ= dÉ= ír~nsmáí~ncá~= EBqF= ó= Absçrb~ncá~EA_pFI= sÉ=
uíálázó= un= ~é~r~íç= pmb`qolkf`= PMI= dÉ= _Arp`e= C= ilj_I= dÉséués= dÉ= lçs=
ÉñéÉrámÉníçs= ír~í~dçsI= Én= Él= ~é~r~íçI= érámÉrç= sÉ= érçcÉdáó= ~= ÉncÉndÉrlçI= sÉ= dÉjó=
c~lÉní~r=éçr=NR=mánKI= ÉnsÉÖuád~= sÉ=Ésí~blÉcáó=~= cÉrç= l~= Ésc~l~I= = cçn=un=~érçñám~dçr=
rłéádçI=sÉ=Ésí~blÉcáÉrçn=v~rá~s= lçnÖáíudÉs=dÉ=çnd~EQRMI=RRMI=SRMFI= ánsÉrí~ndç=un=íubç=
cçn=~Öu~=é~írónEdÉsíál~d~FI=sÉ=llÉvó=~=cçmélÉí~r=l~=Ésc~l~ENMMB=qFI=cçn=Él=~érçñám~dçr=
fánçI= ánsÉrí~ndç= ÉnsÉÖuád~= muÉsír~s= dÉscçnçcád~s= dÉ= ~Öu~= dÉ= ÉfluÉníÉ= Én= crudç= ó=
dáluád~I= sÉ= cçnsádÉró= l~= lçnÖáíud= dÉ= çnd~= dÉ= SRMI= éçr= érçéçrcáçn~r= mÉjçr= lÉcíur~= dÉ=






ÉnírÉ= PV= ó= RM= ç`= é~r~= Émul~r= l~s= cçndácáçnÉs= ánácá~lÉs= dÉl= ÉfluÉníÉI= Én= l~= él~ní~=
Él~bçr~dçr~= dÉ= cÉlulçs~X= nç= sÉ= érçéçrcáçnó= ~rÉ~cáónI= ésíÉ= éudáÉr~= sÉr= un= f~cíçr= dÉ=
áméçrí~ncá~I= quÉ= sÉ= érÉvé= ÉmélÉ~r= Én= Él= fuíurç= ó= ~lc~nz~r= un= Ör~dç= dÉ= çéíám~lád~d=


















N= O= P= Q= R= S=
ée==ánácá~l= TKM= TKM= TKM= TKM= TKM= TKM=
qÉméÉr~íur~==ç`= RM= RM= RM= PV= RM= RM=
AÖrÉÖ~dç=érám~ráç= MKO= MKP= MKQ= MKO= MKP= MKQ=
ée=áníÉrmÉdáç=== NNKM= NNKM= NNKR= TKR= TKR= TKR=
AÖrÉÖ~dç=sÉcund~ráç= MKO= MKP= MKO= MKO= MKP= MKO=
ée=áníÉrmÉdáç==== TKM= TKM= NNKM= TKM= TKM= TKM=
AÖrÉÖ~dç=íÉrcá~ráç= MKMO= MKMO= MKMO= MKMO= MKMO= MKMO=
ée=íÉrcá~ráç===== TKM= TKM= TKM= TKM= TKM= TKM=
AÖrÉÖ~dç=fán~l= MKN= MKN= MKN= MKN= MKN= MKN=






= = = = muÉsír~s=QI=RI=ó=SX=`~`lPI=
=
AÖrÉÖ~dç=pÉcund~ráçI= = muÉsír~s=NX=AlhEplQFOI==
= = = = muÉsír~s=OI=QI=ó=RX=AlOEplQFPKNUeOlI=













bñé= N= O= P= Q= R= S=





















= = = ==oÉsádu~l=
=
oÉvás~ndç= l~= fáÖur~I= suéçnáÉndç= un~= suéÉrfácáÉ= dÉ= rÉséuÉsí~= cu~drłíác~I= Él= łrÉ~= dÉ=
çéíámáz~cáón=Ésíł=~cçí~d~=éçr=un~=l~dç=é~r~=Él=hádróñádç=dÉ=c~lcáçI=dÉsdÉ=MKOS=~=MKQO=
ÖLNMM=mlI= ó=Én=Él= c~sç=dÉl= sulf~íçI= ánácá~lmÉníÉ=MKOQ= fán~láz~ndç=Én=MKPO=ÖLNMM=mlI= dÉ=
ÉfluÉníÉ=Én=lçs=ÉñéÉrámÉníçsI=sÉ=uíálázó=dÉséués=dÉ=h~bÉrlç=sÉdámÉní~dçK=
=
içs= ÉñéÉrámÉníçs= éçsíÉráçrÉs= é~r~= cçmérçb~r= lçs= v~lçrÉs= óéíámçsI= nç= sÉ= llÉv~rçn= ~=
c~bçI= l~=nçvÉd~d=Én=Él= dÉs~rrçllç= dÉ= ír~í~máÉníç= ÉñéÉrámÉní~l= é~r~=Él= ÉfluÉníÉI=És=Él=









= = = ==oÉsádu~l=
=
puéçnáÉndç= í~mbáén= un~= suéÉrfácáÉ= dÉ= rÉséuÉsí~= cu~drłíác~I= Él= łrÉ~= dÉ= çéíámáz~cáón=
Ésíł=~cçí~d~=éçr=un~=l~dç=é~r~=Él=c~rbçn~íç=dÉ=c~lcáçI=dÉsdÉ=MKOO=~=MKPU=ÖLNMM=mlI=ó=Én=















m~nÉr~= íçí~lI= éÉrç= éçr= çbsÉrv~cáón= ó= d~d~= l~= suÖÉsíávád~dI= sÉ= éudç= fáj~r= quÉ=
érłcíác~mÉníÉ= sçn= nul~sI= l~= r~zón= fuÉI= ~l= ánácáçI= cçn= ÉfluÉníÉ= sán= sÉdámÉní~r= ó= ~un=
sÉdámÉní~dçI=nç=sÉ=çbsÉrvó=érÉsÉncá~=dÉ=ánsÉcíçs=ó=nánÖún=crÉcámáÉníç=dÉ=~lÖún=íáéç=











































































~rÉ= áncrÉ~sánÖ= numbÉrs= çf= séÉcáÉs= rÉ~chánÖ= „= Énd~nÖÉrÉd= sí~íus”I= íhÉ= rÉsulí= çf= ~=
dÉcrÉ~sánÖ=numbÉr=çf=n~íur~l=h~báí~ísK=qhÉ=clÉ~r=cuííánÖ=çf=fçrÉsísI=élçuÖhánÖ=çf=mÉ~dçwsI=
~nd=usÉ=çf= éÉsíácádÉs=~nd= ánsÉcíácádÉs=h~s= l~rÖÉló=cçnírábuíÉd= íç= íhás= írÉndI=çwánÖ= íç= íhÉ=
áníÉnsáfác~íáçn= çf= ~ÖráculíurÉ= ~nd= fçrÉsíróK= As= ~= rÉsulíI= éçéul~íáçns= çf= ~nám~l= ~nd= él~ní=
séÉcáÉs= h~vÉ= bÉcçmÉ= mçrÉ= ~nd= mçrÉ= fr~ÖmÉníÉdI= ~nd= ásçl~íÉd= frçm= É~ch= çíhÉrK=








whách=h~vÉ=~lsç=brçuÖhí=~bçuí=~=dÉclánÉ= án=é~ríácul~íÉ=m~ííÉr=Émássáçns= án=OMMMK=ln= íhÉ=








éÉírçlÉum=w~síÉK=káírçÖÉnJrách= runçff= frçm=nÉ~r= f~rmánÖ=h~s=Ör~du~lló= ÉníÉrÉd= íhÉ= l~kÉs=











h~vÉ= lÉd= íç= sçmÉ= ámérçvÉmÉnísI= ~líhçuÖh= ándusírá~l= dumésáíÉs= ~nd= fçrmÉr= pçváÉí= ~rmó=
b~rr~cks=cçnírábuíÉ=íç=cçní~mán~íÉd=~rÉ~sK=











íhÉ= lçc~íáçnI= ~mçuní= ~nd= cçméçnÉnís= çf= éçlluíáçn= sçurcÉsK= qhás= d~í~b~sÉ= ás= nçí= óÉí=
~ccÉssáblÉ= ÉlÉcírçnác~llóI= ~líhçuÖh= áí= ás= ~v~ál~blÉ= fçr= lçc~l= ÖçvÉrnmÉní= usÉK= páncÉ= íhÉ=
m~n~ÖÉmÉní=çf=h~z~rdçus=w~síÉ=ás=ÉníárÉló=suéÉrvásÉd=bó=íhÉ=sí~íÉI=~líhçuÖh=éráv~íÉ=fárms=
~rÉ=~cíávÉ= án= íhás=~rÉ~=~nd=çéÉr~íÉ=séÉcá~l=dumésK=oÉÖáçn~l=bnvárçnmÉní~l= fnséÉcíçr~íÉs=
==
=




`ávál= aÉfÉnsÉ= ás= rÉséçnsáblÉ= fçr= ÉmÉrÖÉncó= m~n~ÖÉmÉníI= whách= ás= çrÖ~názÉd= án=
clçsÉ= cçJçéÉr~íáçn= wáíh= lçc~l= ÖçvÉrnmÉnísK= qhÉrÉ= ás= nç= séÉcá~l= lçc~l= ÉmÉrÖÉncó= suééçrí=
sósíÉmI=buí=íhÉ=n~íáçn~l=fr~mÉwçrk=áncludÉs=~=r~dáç~cíáváíó=mçnáíçránÖ=sósíÉm=wáíh=sÉvÉr~l=
rÉÖáçn~l= mÉ~suránÖ= sí~íáçnsK= qhÉ= a~nubÉ= oávÉr= ~lsç= hçsís= ~= mçnáíçránÖ= ~nd= ÉmÉrÖÉncó=
w~rnánÖ=nÉíwçrkI=whách= ás=síáll= án= íhÉ=érçcÉss=çf=bÉánÖ=Ésí~bláshÉd=wáíh=tÉsíÉrn= fán~ncá~l=
suééçríK=mublác=w~rnánÖs=çf= áncádÉnís=~rÉ=usu~lló=undÉrí~kÉn=bó=éçlácÉ=é~írçlsK=dÉnÉr~llóI=






bnvárçnmÉní~l= érçíÉcíáçn= ~lsç= rÉcÉávÉs= mçrÉ= ~ííÉníáçn= án= m~ss= mÉdá~K= içc~l=
ÖçvÉrnmÉnís=~rÉ=nçí=óÉí=çéÉr~íánÖ=séÉcá~l=ÉnvárçnmÉní=b~sÉd=ánfçrm~íáçn=sósíÉmI=buí=íhÉrÉ=
ás=~=nÉw=ÉmÉrÖánÖ=nÉíwçrkI=íh~í=wáll=shçríló=sÉrvÉ=mçsí=çf=eunÖ~ró’s=munácáé~láíáÉs====
AÖráculíur~l= w~íÉr= ~nd= sçál= éçlluíáçns= ~rÉ= bÉcçmánÖ= ~= m~jçr= cçncÉrn= nçí= çnló= án=
`Énír~l=burçéÉ=such=~s=eunÖ~ró=buí=~lsç=án=m~nó=burçéÉ~n=cçuníráÉsK=qhÉ=áníÉnsáfác~íáçn=
çf= ~Öráculíur~l= ér~cíácÉs= án= é~ríácul~rI= íhÉ= ÖrçwánÖ= usÉ= çf= fÉríálázÉrsI= éÉsíácádÉsI= ~nd=
cçncÉnír~íáçn= çf= crçé= ~nd= lávÉsíçck= érçducíáçn= h~s= h~d= ~n= áncrÉ~sánÖ= ámé~cí= çn= w~íÉr=
qu~láíóK= oásánÖ= náír~íÉ= cçncÉnír~íáçns= íhrÉ~íÉn= íhÉ= qu~láíó= çf= dránkánÖ= w~íÉrI= whálÉ= háÖh=
éÉsíácádÉ=usÉ=cçnírábuíÉs=subsí~níá~lló=íç=ándárÉcí=Émássáçns=çf=íçñác=subsí~ncÉsK=fncrÉ~sánÖ=
lÉvÉls=çf=náír~íÉs=~nd=éhçséhçrus=án=surf~cÉ=w~íÉrs=rÉducÉ=íhÉár=~báláíó=íç=suééçrí=él~ní=~nd=
~nám~l= láfÉ= ~nd= m~kÉ= íhÉm= lÉss= ~íír~cíávÉ= fçr= rÉcrÉ~íáçnK= `çnírçllánÖ= w~íÉr= éçlluíáçn= frçm=
~ÖráculíurÉ= ás= m~dÉ= dáffáculí= bó= áís= é~ríácul~r= n~íurÉK= fn= mçsí= cárcumsí~ncÉsI= ~Öráculíur~l=
éçlluíáçn=çccurs=çvÉr=~=wádÉ=~rÉ~I=~nd=áís=sçurcÉs=~rÉ=dáffusÉ=~nd=dáffáculí=íç=ádÉníáfóK=fí=~lsç=
v~ráÉs=unérÉdácí~bló=çvÉr= íámÉ=~nd=sé~cÉI=~nd=dÉéÉnds=nçí=çnló= r~ánf~ll=é~ííÉrns=~nd= íhÉ=
l~nd= slçéÉs= ~nd= sçál= ch~r~cíÉrásíács= buí= ~lsç= çn= f~rmÉrs’= l~nd= usÉ= ~nd= crçé= chçácÉsI=




suééçrí= éçlácáÉsK= fn= cçnír~sí= íç= m~nó= ándusírá~l= ~nd= munácáé~l= sáíu~íáçnsI= fÉw= éçlluíáçn=
írÉ~ímÉní= ~líÉrn~íávÉs= ~rÉ= rÉ~dáló= ~v~ál~blÉ= fçr= ánsí~ll~íáçn= çn= f~rmsK= mçlluíáçn= cçnírçl=
mÉ~surÉs= musí= rÉló= hÉ~váló=çn= ~éérç~chÉs= íh~í= ~ffÉcí= f~rmÉrs’= l~nd= usÉ= ~nd= érçducíáçn=
dÉcásáçnsK= qhusI= ~Öráculíur~l= éçlácóI= whách= dárÉcíló= ánfluÉncÉs= íhÉsÉ= dÉcásáçnsI= ~nd=





qu~láíó= dÉsárÉd= ~nd= wh~í= mÉ~surÉs= shçuld= bÉ= ~dçéíÉd= íç= ~cháÉvÉ= íhÉ= Öç~lK= s~ráçus=
érçblÉmsI= áncludánÖ= áncçmélÉíÉ= ánfçrm~íáçn= ~bçuí= íhÉ= cçsís= ~nd= bÉnÉfáís= çf= éçlluíáçn=




mÉ~surÉs= such= ~s= Éduc~íáçn= ~nd= ír~ánánÖI= mçr~l= su~sáçnI= ~nd= íÉchnác~l= ~ssásí~ncÉI=
rÉÖul~íçró= mÉ~surÉs= such= ~s= éÉrfçrm~ncÉ= sí~nd~rds= m~ñámum= dásch~rÖÉ= r~íÉs= çr=
m~ñámum=éçlluí~ní=lÉvÉls=~nd=dárÉcí=cçnírçls=çn=ánéuís=çr=íÉchnçlçÖóI=~nd=áncÉníávÉ=–=b~sÉd=





qhÉ=m~án=~ám= ás= íç=crÉ~íÉ=~=n~íáçn~l=érçÖr~mmÉd= íç= áníÉÖr~íÉ= íhÉ=mçnáíçránÖ=~nd=
~ssÉssmÉní= çf= ÉcçlçÖác~l= ~nd= ÉnvárçnmÉní~l= ándác~íçrs= wáíh= m~n~ÖÉmÉní= ér~cíácÉsK= qhÉ=

























































qhÉ= mácrçbá~l= éçéul~íáçns= çf= cçní~mán~íÉd= ~nd= uncçní~mán~íÉd= sçál= s~mélÉs=
dÉíÉrmánÉd=bó=sÉrá~l=dáluíáçn=~nd=él~íánÖ=çf=sçál=suséÉnsáçns=çn=dáffÉrÉníá~l=culíurÉ=mÉdá~K=
cçr= íçí~l=b~cíÉrá~l= cçuníI=él~íÉ=cçuní=~Ö~r= Em`AF=él~íÉs=wÉrÉ=usÉdK=p~bçur~ud=~Ö~r=w~s=




qhÉ= érÉsÉncÉ= çf= b~cíÉrá~l= séÉcáÉs= çn= íhÉ= cçní~mán~íÉd= sáíÉ= ás= éçssábló= hÉléful= án=
ándác~íáçn= án= cçní~mán~íÉd= ~rÉ~sK= msÉudçmçn~s= sír~áns= ~rÉ= c~é~blÉ= çf= ándác~íánÖ= ~= wádÉ=
~rr~ó=çf=ñÉnçbáçíác~l=m~íÉrá~ls=E`h~ííÉrjÉÉ=Éí=~lKI=NVUOI=hálb~nÉ=Éí=~lKI=NVUTI=mÉííáÖrÉw=~nd=
p~ólÉrI=NVUSI=g~án=Éí=~lKI=NVUTI=_l~ckburn=Éí=~lKI=NVUTI=_~rk~ó=~nd=içsçnI=NVUSFK=




bcçlçÖác~l= ándác~íçrs= c~n= bÉ= íhÉ= Am= = E~rbuscul~r= mócçrrhás~lF= funÖáI= dlçmusI=

















































_~kÉrI= AK= mK= jcdr~íhK= `K= pádçlá= ~nd= oK= oÉÉvÉsK= qhÉ= mçssábáláíó= çf= fnKpáíu= eÉ~vó= jÉí~l=











çn= e~báí~ísI= fsçl~íáçnI= ~nd= fdÉníáfác~íáçn= çf= _~cíÉrá~K= pí~rrK= jKmK= píçléI= eK= qruéÉrI= AK=
_~llçwsI=~nd=eK=dK=pchlÉÖÉlI=bdsKI=péránÖÉrJ=sÉrl~ÖI=_ÉrlánI==VTUJVUQ=ééK=NVUNK=
=
Ch~ííerjeeI= aK= hKI= gK= hálb~ne= ~nd= jK= Ch~kr~b~ríóK= _áodegr~d~íáon= of= OIQIRJ=
qráchloroéhenoñó~ceíác= Acád= án= poál= bó= ~= mure= Culíure= of= mseudomon~s= ceé~cá~K= AéélK=
bnváronK=jácrobáolK=QQ=éé=RNQJRNSK=NVUO=
=













k~Öóh~záI= qK= oÉquárÉmÉnís= ~nd= cr~mÉwçrk= fçr= bnvárçnmÉní= ~nd= qr~nséçrí= qÉlÉm~íácsK=
`çuníró=oÉéçrísW=eunÖ~róK=`Amb=érçjÉcíK=RRKééK=_ud~éÉsíK=NVVU=
==
mÉííáÖrÉw= I=`KAK=~nd=dK=pK=p~ólÉr= K=qhÉ=usÉ=çf=akAW= akA=`çlçnó=eóbrádáz~íáçn= án=o~éád=

















































































= = qçí~l= tçrkÉrs= bmélçóÉÉs=
NVVO= OT=NSM=MTO= QR=OSR= PN=UPR= NP=QPM=
NVVN= OT=QST=QTU= PR=VON= OR=UMP= NM=NNU=
NVVQ= OU=NSR=TUP= PQ=NMP= OQ=QQO= V=SSN=
NVVR= OT=PQT=QUO= PO=TVV= OP=QPQ= V=PSR=
NVVS= OU=OTM=OUS= PQ=NOU= OQ=PVQ= V=TPQ=




























vÉ~r= jéñácç= hçrÉ~= g~é~n= `~n~d~=
NVVP= QKR= QKT= NUKU= NOKO=
NVVQ= QKT= RKR= OMKV= NNKS=
NVVR= OKV= SKP= OPKO= NNKU=
NVVS= PKM= SKT= OMKR= NOKO=
NVVT= PKQ= SKM= NUKT= NOKO=
===NVVULé= PKR= PKV= NTKO= NNKS=
































NVVP= NMMKM= NMMKM= NMMKM= NMMKM= NMMKM= NMMKM= NMMKM= NMMKM=
NVVQ= NMVKV= NMPKO= NMQKR= NMPKP= NNTKQ= NNMKN= NMQKN= NMSKN=
NVVR= NNRKP= NMUKR= NMTKV= NMUKM= NOPKP= NONKO= NMPKO= NNPKV=
NVVS= NORKT= NNQKM= NMTKS= NNOKO= NPSKR= NPQKP= NMOKN= NNPKV=
NVVT= NPMKV= NOMKP= NMUKP= NNTKR= NRNKQ= NQSKV= NMOKS= NOQKR=
NVVU= NPSKQ= NORKQ= NNMKM= NNOKS= NROKO= NRTKT= NMOKQ= NOTKM=















l~bçr=cçníánÖÉncÉs=~rÉ=~vçádÉd=bÉc~usÉ= íhÉ=wçrkÉrs=hárÉd= án= íhás=w~ó=~rÉ=nçí=é~rí=çf=
pf`AoqpA”s=çr=áís=fálá~l=cçmé~náÉs”=sí~ff=buí=íhÉár=subcçnír~cíçrs”=sí~ffI=éÉrcÉávánÖI=íhÉsÉ=














mÉch~nácsI= ÉlÉcírácá~ns= ~nd= ÉnÖánÉÉrsI= háránÖ= wçrkÉrs= án= ~= íÉméçr~ró= w~óK= qhás=
ándusírá~lásí= ánfçrmÉd= íh~í= hÉ= dçÉs=nçí= ÖávÉ= ír~ánánÖ= íç= íhÉ= wçrkÉrsI= usánÖ= éÉçélÉ= whç=
~lrÉ~dó= h~vÉ= ÉñéÉráÉncÉI= háránÖ= hás= wçrkÉrs= íÉméçr~ró= ÉvÉn= íhçuÖh= íhÉó= wçrk=




çf=~vçádánÖ= fuíurÉ= l~bçr= l~wsuáís= án=whách= íhÉ=unáçn=máÖhí=ÉníÉr= íç=dÉfÉnd=íhÉ=wçrkÉr’s=












































bÉÖán= án= íhÉ= ÉáÖhíáÉsI= sí~ríánÖ= wáíh= íhÉ= r~íáçn~láz~íáçn= ~nd= rÉçrÖ~náz~íáçn= çf= íhÉ= l~bçr=
éçlácáÉs=íhrçuÖh=íhÉ=rÉl~ñ~íáçnI=Élámán~íánÖ=íhÉ=lámáís=çf=íhÉ=wçrk=c~íÉÖçráÉsI=íhÉ=r~ásánÖ=çf=
íhÉ=mçbáláíó=b~rráÉrs=~nd= íhÉ=suéérÉssáçn=çf= íhÉ=sÉnáçráíó=éráncáélÉI=~ll= íh~í=wáíhçuí= íhÉ=
nÉÉd=çf=ch~nÖánÖ=íhÉ=l~bçr=l~wK=
qhÉ= jÉñác~n= l~bçr= unáçnsI= íh~í= duránÖ= óÉ~rs= dÉfÉndÉd= íhÉ= wçrk= sí~báláíóI= íhÉ=
c~íÉÖçró=sósíÉm= íhrçuÖh= íhÉ=dÉscráéíáçn=çf=él~cÉs= fçr=É~ch= funcíáçn=~nd= íhÉ=mánámum=
é~ríácáé~íáçn= çf= íÉméçr~ró= wçrkÉrsI= h~vÉ= dçnÉ= láíílÉ= án= dÉfÉndánÖ= íhÉsÉ= ráÖhís= çf= íhÉ=









érçducíáçn=érçcÉssI= íhÉrÉ=~rÉ=nç= rÉsírácíáçns= án= íhÉ=numbÉr=çf= íÉméçr~ró=wçrkÉrs=~nd=








w~ó= fçr= íhÉ= éráv~íáz~íáçn= çf= íhçsÉ= cçmé~náÉsI= m~kánÖ= íhÉm= mçrÉ= érçfáí~blÉ= wáíh= íhÉ=
rÉducíáçn=çf=íhÉ=sí~ff=~nd=íhÉ=l~bçr=mÉÉknÉssK=fn=íhás=éÉráçdI=N=RVV=wçrkÉrs=~rÉ=fárÉd=~nd=
hÉrÉ=án=~fíÉr=íhÉ=l~bçr=rÉl~ñ~íáçn=~nd=íhÉ=l~bçr=sub=háránÖ=ás=ámélÉmÉníÉdK=
fí= ás= ~lsç= Ésí~bláshÉd= íhÉ= éçssábáláíó= çf= íhÉ= cçmé~nó= íç= m~n~ÖÉ= frÉÉló= áís=
rÉsçurcÉs= ~nd= íç= ~cquárÉ= ÉquáémÉníI= m~chánÉró= ~nd= íÉchnçlçÖáÉs= çr= mçdÉrnázánÖ= íhÉ=
ÉñásíánÖ=çnÉsX=áí=ás=~ÖrÉÉd=íh~í=íhÉ=éÉrm~nÉní=~nd=íÉméçr~ró=v~c~ncáÉs=c~n=bÉ=cçvÉrÉd=
whÉn=íhÉ=cçmé~nó=cçnsádÉrs=áí=nÉcÉss~ró=~nd=íhÉ=é~ríácáé~íáçn=çf=íhÉ=l~bçr=unáçn=án=íhÉ=
érçducíáçn=dÉcásáçns= ás= lámáíÉdK=crçm=íhás=mçmÉní= íhÉ=unáçn=çnló=kÉÉés=íhÉ= íáílÉ=çf= íhÉ=
cçllÉcíávÉ=jçb=cçnír~cíI=bÉcçmánÖ=~=sámélÉ=cçllÉcíçr=çf=unáçn=duÉsK=ln=íhÉ=çíhÉr=h~ndI=án=




















NVUTI= NVUTJNVUVI= NVUVJNVVNI= NVVNJNVVPI= NVVPJNVVRI= NVVRJNVVTI= NVVTJNVVVI=
NVVVJOMMNI=bñéÉdáÉníÉ=``NQVsffK=






























j~l~ósá~n= cçníÉñíK= qhÉ= iákÉrí= pc~lÉ= w~s= usÉd=çn= v~ráçus= sí~íÉmÉnís= çf= bÉnÉfáís= ~nd=
érçblÉms= mÉníáçnÉd= án= íhÉ= m~álÉd= quÉsíáçnn~árÉsK= qhÉ= ándÉéÉndÉní= íJíÉsí= w~s= c~rráÉd=
çuí=çn=érçblÉms=éÉrcÉávÉd=bó=é~rínÉrs=~nd=cçmé~náÉsK=iánÉ~r=rÉÖrÉssáçn=ás=usÉd=íç=sÉÉ=












































qhás= é~éÉr= ~ííÉméís= íç= ÉñíÉnd= íhÉ= láíÉr~íurÉ= bó= Éñ~mánánÖ= íhÉ= éÉrcÉéíáçns= çf=














A= rÉséçnsÉ= r~íÉ= çf= PQB= ás= rÉcÉávÉd= frçm= íhÉ= é~rínÉrs= whálÉ= frçm= íhÉ= cháÉf=
fán~ncá~l=çffácÉr= ás=PQKRBK=pÉk~r~n=EOMMMF= ándác~íÉd= íh~í=~=PM=éÉrcÉní= rÉséçnsÉ=r~íÉ= ás=









auÉ=íç= íhÉ=r~ndçm=sÉlÉcíáçn=çf= s~mélÉI=~ll= rÉséçndÉnís=~rÉ=frçm=íhÉ=nçnJbáÖ=R=
~udáí=fármsK=qhÉ=síudó=fçund=íh~í=íhÉ=lçnÖÉsí=éÉráçd=çf=ÉnÖ~ÖÉmÉní=r~nÖÉs=frçm=R=óÉ~rs=
íç=OR=óÉ~rs=~nd=án=f~cí=sçmÉ=çf=íhÉ=~udáí=fárms=~rÉ=síáll=cçníánuÉ=íç=ÉnÖ~ÖÉ=wáíh=íhÉ=s~mÉ=
































All= é~rínÉrs= wÉrÉ= rÉquÉsíÉd= íç= ÖávÉ= íhÉár=çéánáçn= ~bçuí= íhÉ= éçíÉníá~l= érçblÉms=
íhÉó=éÉrcÉávÉd=frçm=~udáí=fárm=rçí~íáçnK=q~blÉ=O=rÉvÉ~ls=íh~í=mçsí=çf=íhÉm=~í=lÉ~sí=~ÖrÉÉd=



























































rÉséçnsÉ= sÉÉms= íç= ~ÖrÉÉ= wáíh= _rçdó= C= jçscçvÉI= ENVVUF= whç= sí~íÉd= íh~í= “ff= ~udáíçr=
rçí~íáçn=wÉrÉ=rÉquárÉd=fçr=éublác=~ccçuníánÖ=fármsI=mçrÉ=~ssur~ncÉ=wçuld=Éñásí=çf=frÉsh=
































All=`cls=wÉrÉ=~lsç= rÉquÉsíÉd= íç= ándác~íÉ= íhÉár=çéánáçn= rÉÖ~rdánÖ= íhÉ=érçblÉms=
wáíh= rÉÖ~rds= íç= ~udáí= fárm= rçí~íáçnK= crçm= q~blÉ= QI= áí= ás= ~éé~rÉní= íh~í= m~jçráíó= çf= íhÉm=
ÉáíhÉr=~ÖrÉÉ=çr=sírçnÖló=~ÖrÉÉ=íh~í= íámÉ=cçnsír~ání= ás= íhÉ=ÖrÉ~íÉsí=érçblÉm=án=~udáí=fárm=
rçí~íáçn= whÉrÉ~sI= íhÉó= wÉrÉ= lÉss= ~ÖrÉÉ= íh~í= nçí= m~nó= ~udáí= fárms= ~v~ál~blÉ= án= íhÉ=
cçmé~nó=busánÉss=çéÉr~íáçn=~rÉ~=~s=~=érçblÉm=án=~udáí=fárm=rçí~íáçnK=
An= ándÉéÉndÉní= s~mélÉ= íJíÉsí=w~s=éÉrfçrmÉd= íç=dÉíÉrmánÉ=whÉíhÉr= íhÉ=~ÖrÉÉd=
`cls=~nd=dás~ÖrÉÉd=`cls=çéánáçns=çn=érçblÉms=çf=~udáí=fárm=rçí~íáçn=~rÉ=sáÖnáfác~níló=
dáffÉrÉní=çr=çíhÉrwásÉK=fí=ás=suÖÖÉsíÉd=íh~í=íhÉ=mÉ~ns=dáffÉrÉncÉ=fçr=sí~íÉmÉní=érçblÉms=
numbÉr=NI=PI=QI=R=~nd=S=~rÉ= fçund=íç=bÉ=sáÖnáfác~ní=wáíh= íW= JRKPNTMI= JNKVMNMI= JQKNOQMI= J
QKSSQM=~nd=–OKOSOM=rÉséÉcíávÉlóK==






































é~rínÉrs= çf= ~udáí= fárms= ~nd= hipb= lásíÉd= cçmé~náÉs= án= íhÉ= ássuÉ= çf= ~udáí= fárm= rçí~íáçn=
wáíhán= j~l~ósá~’s= cçníÉñíK= qhÉ= lámáí~íáçns= çf= íhÉ= síudó= ~rÉ= duÉ= íç= íhÉ= f~cí= íh~í= áí= w~s=
b~sÉd=çn=s~mélÉsI=íhÉrÉfçrÉ=íhÉ=rÉsulís=m~ó=nçí=rÉérÉsÉní=íhÉ=çéánáçn=çf=íhÉ=éçéul~íáçns=
~s= ~= whçlÉK= curíhÉrmçrÉ= íhÉ= çéánáçn= çf= íhÉ= _áÖJR= fárms= h~d= ~lsç= nçí= bÉÉn= sçlácáíÉdK=




































































= bnírÉérÉnÉursháé= çf= ~dvÉrsáíó= dÉvÉlçés= wáíh= fçcus= çn= jÉñácç= ~s= íhÉ= Écçnçmó=
dÉmçnsír~íÉs= ~mbáv~lÉncÉ= bÉíwÉÉn= crásás= ~nd= ÖrçwíhK= = cçr= ánsí~ncÉI= cçnsádÉr= íhÉ=
ch~nÖÉ=frçm=crÉdáí=crásás=duÉ=íç=b~d=b~nk=lç~ns=çf=íhÉ=NVVMs=íç=íhÉ=currÉní=áncrÉ~sÉ=án=





rÉsÉ~rch= ~lçnÖ= wáíh= íhÉ= cçníánuÉd= dáffáculíó= íç= Ésí~blásh= vá~blÉ= ÉnírÉérÉnÉurá~l=
ÉníÉrérásÉs= án= jÉñácç= ~s= rÉflÉcíÉd= bó= íhÉ= subsí~níá~l= numbÉr= çf= érçblÉm= lç~nsK= = qhás=
rÉflÉcís= ~n= ámm~íurÉ= crÉdáí= culíurÉ= whÉrÉ= íwç= ÉlÉmÉnís= h~vÉ= éçíÉníá~l= íç= rÉsçlvÉ= íhás=
sáíu~íáçnK==cársíI=~n=Év~lu~íáçn=çf=jÉñácç’s=crÉdáí=culíurÉ=EcurrÉní=busánÉss=ér~cíácÉs=~nd=


















= cçr= íhÉ= dÉvÉlçémÉní= çf= ÉnírÉérÉnÉursháé= án= jÉñácçI= ~n= ánvÉsíáÖ~íáçn= áníç= íhÉ=
dÉí~áls= çf= íhÉ=crÉdáí= culíurÉ=shçws= íhÉ=unáquÉ= cçmélÉñáíó=~nd=nÉÉd= fçr= fuíurÉ=ch~nÖÉK= =
`çrruéíáçn=ÉñÉméláfáÉs=íhÉ=d~zzlánÖ=c~rÉÉr=çf=`~rlçs=`~b~l=mÉnáchÉ=b~sÉd=çn=~=Öruéç=E~=
cçnÖlçmÉr~íÉ= fçcusÉd=çn=b~nkánÖI= rÉ~l=Ésí~íÉI= ~lçnÖ=wáíh= rÉ~l= ~nd= shÉll= cçréçr~íáçnsF=
íh~í= w~s= brçkÉn= E~fíÉr= lçssÉs= çf= sÉvÉr~l= hundrÉd= málláçnF= duránÖ= íhÉ= bÉÖánnánÖ= çf= íhÉ=
wÉdállç= ~dmánásír~íáçnI= NVVQ= íç= OMMMK= qç= rÉsçlvÉ= cçllÉcíáçn= érçblÉms= crÉdáíçrs= h~vÉ=
ánvÉsíÉd= án=nÉw=dÉbí=cçllÉcíáçn= íÉchnçlçÖó=~í= íhÉ=ÉñéÉnsÉ=çf= rÉl~íáçnsháé=b~nkánÖ=wáíh=
dÉbíçrsK==oÉsçurcÉs=h~vÉ=bÉÉn=ánvÉsíÉd=áníç=crÉdáí=c~rd=érçcÉssánÖI=buí=mçrÉ=rÉsçurcÉs=
nÉÉd=íç=bÉ=fçcusÉd=çn=ámérçvánÖ=íhÉ=crÉdáí= ánfçrm~íáçn=rÉéçríánÖ=sósíÉmK==auÉ=íç=éççr=
m~ál= sÉrvácÉI= írÉ~suró= m~n~ÖÉmÉní= b~sÉd= çn= íhÉ= lçckbçñ= sósíÉm= ás= ámér~cíác~l= ~nd=
l~rÖÉr= çrÖ~náz~íáçns= ~rÉ= mçvánÖ= íçw~rd= ÉlÉcírçnác= funds= ír~nsfÉrK= = oÉcçvÉró= frçm= rÉ~l=
Ésí~íÉ= érçblÉms= án= jÉñácç= ás= mçrÉ= ch~llÉnÖánÖ= íh~n= íhÉ= oÉsçluíáçn= qrusí= `çréçr~íáçn=
sçluíáçn= fçr= érçblÉm= rÉ~l= Ésí~íÉ= lç~ns= án= íhÉ= rnáíÉd= pí~íÉsK= = qhÉ= quÉsíáçn= çvÉr= íhÉ=
lÉÖ~láíó=çf=ch~rÖánÖ=cçméçund=áníÉrÉsí=ás=duÉ=íç=~=cçnír~dácíáçn=bÉíwÉÉn=íhÉ=`çmmÉrcá~l=
`çdÉ=~nd= `ávál= `çdÉK= = qhÉ= érÉváçusló= dÉscrábÉd= busánÉss= sáíu~íáçns= áméló=~= nÉÉd= fçr=
ámérçvÉd= Év~lu~íáçn= çf= ánfçrm~íáçn= çn= íhÉ= dÉvÉlçémÉní= çf= nÉw= ÉníÉrérásÉsI= érçéÉr=




íhÉ= ch~llÉnÖÉ= íç= vá~blÉ= ÉníÉrérásÉ= dÉvÉlçémÉní= án= jÉñácçK= = fn= ~ddáíáçnI= íhÉ= unáquÉ=
ÉlÉmÉnís=çf=jÉñácç’s=sm~ll=busánÉss= ánsíáíuíáçn~l=sírucíurÉ=nÉÉds= ánvÉsíáÖ~íáçn=wáíh= íhÉ=
~dvÉní=çf=ír~dÉ=lábÉr~láz~íáçn=ErÉducíáçn=çf= áméçrí=rÉsírácíáçns=~nd=kAcqAFI=éráv~íáz~íáçnI=
~nd= dÉrÉÖul~íÉd= fçrÉáÖn= ánvÉsímÉníK= = A= NVQN= l~w= Ésí~bláshÉd= `~m~r~= k~cáçn~l= dÉ= l~=
fndusírá~= dÉ= qr~nsfçrm~cáçn= E`AkA`fkqoAF= rÉérÉsÉníánÖ= íhÉ= fçund~íáçn= fçr=
cçréçr~íásm= án= jÉñácç= whÉrÉ= cçll~bçr~íáçn= bÉíwÉÉn= busánÉss= ~nd= ÖçvÉrnmÉní= él~cÉs=
cçnsír~ánís= çn= sm~ll= busánÉss= rÉl~íávÉ= íç= Écçnçmác= éçlácóK= = fn= ÉssÉncÉI= íhÉ=
==
=
~ccçmmçd~íáçn= éçlácó= çf= sm~ll= busánÉss= íç= íhÉ= sí~íÉ= ás= succáncíló= dÉscrábÉd= bó= íhÉ=
fçllçwánÖW==
=fn= íhÉ= NVUMs= ~nd= NVVMsI= íhÉ= çrÖ~náz~íáçn= mçsí= clÉ~rló= ádÉníáfáÉd= wáíh=
~ccçmmçd~íáçn= h~s= bÉÉn= íhÉ= `~m~r~= k~cáçn~l= dÉ= l~= fndusírá~= dÉ=
qr~nsfçrm~cáçn=E`AkA`fkqoAFI=whách=h~s=mçnçéçlázÉd=çffácá~l=rÉérÉsÉní~íáçn=
çf= sm~ll= ándusíró= íç= íhÉ= sí~íÉK= = `AkA`fkqoA’p= ~ccçmmçd~íáçnásí= rÉséçnsÉ=









`çuríI= íhÉ= ch~mbÉrs= h~vÉ= cçnírçl= çvÉr= íhÉ= funds= ÖÉnÉr~íÉd= bó= rÉquárÉd= busánÉss=
é~ríácáé~íáçn=án=~=n~íáçn~l=rÉÖásíró=m~ání~ánánÖ=sí~íÉ=ánfluÉncÉ=çn=sm~ll=busánÉssK===qhusI=
íhÉ= dássádÉní’s= Éñélácáí= succÉss= íç= ~bçlásh= fçrcÉd= ch~mbÉr= mÉmbÉrsháé= h~s= bÉÉn=




Ebçíh= ír~dÉ= ~nd= fçrÉáÖn= ánvÉsímÉníF= rÉérÉsÉnís= ~= unáquÉ= ÉnvárçnmÉní= wáíh= cçmélÉñ=
cçnír~síánÖ= dámÉnsáçns= whÉrÉ= íhÉ= hásíçrác~l= éÉrséÉcíávÉ= fçr= ÉníÉrérásÉ= dÉvÉlçémÉní=










qhe= ádáosóncr~só= of= íhe= érocess= me~ns= íh~í= we= should= noí=
eñéecí= ío= fánd= íhe= s~me= unávers~l= sí~ges= of= growíh= án= ~ll=
ír~jecíoráesI=~nd=óeí= íhe=conceéíu~láz~íáon=of=such=sí~ges=h~s=







= cçr=~n=Écçnçmó= rÉflÉcíánÖ=Örçwíh= ánsí~báláíó=wáíh=séÉcá~lázÉd= fçrms=çf= busánÉss=
çrÖ~náz~íáçns=EáKÉKI=n~íáçn~l=rÉÖásíró=~nd=ch~mbÉrsF=ÉnírÉérÉnÉurs=nÉÉd=íç=bÉ=ÖÉnÉr~íÉd=
íç= érçmçíÉ= ÉníÉrérásÉ= dÉvÉlçémÉníK= = A= usÉful= ~éérç~ch= íç= áncrÉ~sÉ= íhÉ= suééló= çf=
ÉnírÉérÉnÉurs= íç= Énh~ncÉ= Écçnçmác= Örçwíh= ~nd= dÉvÉlçémÉní= ás= íhÉ= ÉnírÉérÉnÉurá~l=
dÉvÉlçémÉní=sósíÉm= EbapF=érçéçsÉd=bó=iáchíÉnsíÉán=~nd=ióçns= EOMMNFK= = o~íhÉr= íh~n=
suéélóánÖ= suééçrí= sÉrvácÉs= íç= ÉnírÉérÉnÉurs= Efçcus= çf= érÉváçus= sósíÉmsF= íhás= sósíÉm=
buálds=skálls=íh~í=ír~nsfçrms=qu~láíó=ÉnírÉérÉnÉurs=íç=~=háÖhÉr=funcíáçnánÖ=lÉvÉlK==qç=ÖuádÉ=
íhás= ír~nsfçrm~íáçn= skálls= ~rÉ= rÉl~íÉd= íç= lÉvÉls= íhrçuÖh= íhÉ= séÉcá~lázÉd= funcíáçns=çf= íhÉ=
bapK==As=íhÉ=ÉnírÉérÉnÉur=érçÖrÉssÉs=íhrçuÖh=íhÉ=sósíÉm=íç=háÖhÉr=lÉvÉls=çf=ÉníÉrérásÉ=
dÉvÉlçémÉníI= skálls= ~rÉ= sónÉrÖázÉdK= = qhÉ= Énh~ncÉmÉní= çf= skálls= ~llçws= íhÉ= érçéÉr=
~éélác~íáçn=çf=íÉchnçlçÖó=~nd=íhÉ=dÉvÉlçémÉní=çf=~=vá~blÉ=busánÉss=él~nK==jçnáíçránÖ=çf=
érçÖrÉss=ÖávÉs=ánfçrm~íáçn=çn=íhÉ=ÉnírÉérÉnÉur’s=b~ckÖrçund=~nd=qu~láfác~íáçns=ÉssÉníá~l=
íç= ~ccÉss= áníÉÖráíóI= áméçrí~ní= íç= lÉndÉrs= érçvádánÖ= fán~ncánÖ= íç= ~vçád= cçrruéíáçnK= = qhás=
íóéÉ= çf= sósíÉm= nÉÉds= íç= ÖÉnÉr~íÉ= v~lád= fán~ncá~l= ánfçrm~íáçn= çn= íhÉ= ÉnírÉérÉnÉur’s=
c~rÉÉrI= íç=dÉvÉlçé=dáffÉrÉní=ÉníÉrérásÉsI= íh~í=~ssásís= án=~n=Év~lu~íáçn=çf=ÉnírÉérÉnÉurá~l=
skállsI=dÉcásáçnJm~kánÖI=~nd=áníÉÖráíóK=
A=kbt=mAoAafdj=clo=bkqbomofpb=absbilmjbkq=
= lncÉ=nÉw=ÉníÉrérásÉs=h~vÉ=bÉÉn=Ésí~bláshÉd= íhÉó=nÉÉd= íç=ÖávÉ=bÉnÉfáís= íç= íhÉ=
Écçnçmó= ~s= wÉll= ~s= íhÉ= ÉnírÉérÉnÉurK= = qhÉ= bap= dáscussÉd= án= íhÉ= érÉváçus= sÉcíáçn=
íhrçuÖh=íhÉ=ÖÉnÉr~íáçn=çf=ÉnírÉérÉnÉurs=ámélácáíló=crÉ~íÉs=wÉ~líh=fçr=ÉnírÉérÉnÉurs=~nd=
íhÉ= cçmmunáíó= íç= ~dv~ncÉ= Écçnçmác= Örçwíh= ~nd= dÉvÉlçémÉníK= = A= mçrÉ= Éñélácáí=
~éérç~ch= dáscussÉd= bó= AdÉçíá= EOMMMF= b~sÉd= çn= ÉnvárçnmÉní~l= susí~án~báláíó= ándác~íÉs=




érçmçíÉ= íhÉ= dÉvÉlçémÉní= çf= ÉnírÉérÉnÉursháéI= ÖÉnÉr~íáçn= çf= ÉmélçómÉníI= ~s= wÉll= ~s=
ér~cíác~l= vçc~íáçn~l= ír~ánánÖ= ~nd= skálls= ~cquásáíáçnK= = jçrÉçvÉrI= fçcus= ás= él~cÉd= çn= íhÉ=
érçéÉr= usÉ= çf= íÉchnçlçÖó= íç= bÉnÉfáí= susí~án~blÉ= dÉvÉlçémÉníK= = fn= ÉssÉncÉ= íhÉ= ádÉ~l=





íhÉ= ÉnírÉérÉnÉurK= = qhás= éÉrséÉcíávÉ= ás= cçnsásíÉní= wáíh= íhÉ= éçsáíáçn= çf= íhÉ=tçrld= _~nk=
ENVVOFI=whách=cçnsádÉrs=Écçnçmác=dÉvÉlçémÉní=~nd=ÉnvárçnmÉní=susí~án~báláíó=ÉlÉmÉnís=
çf=íhÉ=s~mÉ=~ÖÉnd~K=
= cçllçwánÖ= frçm= íhÉ=érÉváçus= dáscussáçn= íhÉ= ~n~lósás= rÉquárÉs= fçcus=çn= jÉñácçK= =
oÉl~íávÉ= íç= íhÉ= íÉñíálÉ= ándusíró= fçr= jÉñácç= duálfçrd= EOMMMF= dáscussÉs= íhÉ= currÉní= ~nd=
fuíurÉ=sáíu~íáçnK==`urrÉnílóI=íhÉrÉ=ás=cçméÉíáíáçn=bÉíwÉÉn=jÉñácç=EbÉnÉfáíánÖ=frçm=kAcqA=
~nd=érçñámáíó=íç=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉsF=~nd=íhÉ=`~rábbÉ~n=E~dv~ní~ÖÉ=çf=lçwÉr=l~bçr=cçsísFK==
o~ul=d~rcá~I= rÉérÉsÉníánÖ= íhÉ=`~m~r~=k~cáçn~l=dÉ= l~= fndusírá~=dÉl=sÉsíádç=dÉ=jÉñácç=
EAéé~rÉl= fndusíró=k~íáçn~l=`h~mbÉrF= ás=cçnfádÉní= án=jÉñácç=duÉ= íç=érçñámáíó= ErÉducÉd=
rÉséçnsÉ= íámÉF= ~nd= r~w= m~íÉrá~l= flÉñábáláíó= Eérçducíáçn= m~íÉrá~ls= bçíh= frçm= íhÉ= rnáíÉd=
pí~íÉs=~nd=jÉñácçFK= = qhÉ=cçméÉíáíávÉ=~dv~ní~ÖÉ= rÉm~áns=wáíh=jÉñácç=~s=o~ul=d~rcá~=
sí~íÉsI=“jÉñácç=çffÉrs=~=mçrÉ=ÉnÖ~ÖánÖ=çéíáçn=fçr=j~nuf~cíurÉrs=lççkánÖ=fçr=fullJé~ck~ÖÉ=
sÉrvácÉs”= EduálfçrdI= OMMMI= é~ÖÉ= PSFK= = qhás= ÉnÖ~ÖánÖ= çéíáçn= wáíh= fullJé~ck~ÖÉ= sÉrvácÉs=





wÉll= ~s= lácÉnsÉsK= = fndác~íánÖ= íhÉ= Örçwíh= éçíÉníá~l= EÉséÉcá~lló= íç= rÉc~éíurÉ= íÉñíálÉ=
érçducíáçn= érÉváçusló= lçsí= íç= Asá~F= druéç= Alf~= ás= cçnsádÉránÖ= sí~ríánÖ= sÉvÉr~l= ~éé~rÉl=
é~rksK= = qhás= ás= cçnsásíÉní= wáíh= ándusíró= ÉñéÉcí~íáçns= duÉ= íç= éçlácáÉs= çf= sáncÉníÉ= cçñI=
érÉsádÉní=çf=jÉñácçI=“érçvÉn=ír~ck=rÉcçrd=án=ír~dÉ”=~nd=hás=bÉánÖ=ÉlÉcíÉd=~s=“ÖçvÉrnçr=çf=







=bnvárçnmÉní~l=susí~án~báláíó=~s=wÉll=~s= íhÉ=bapI=whách= áncrÉ~sÉ= íhÉ= suééló=çf=
qu~láíó=ÉnírÉérÉnÉursI=~rÉ=rÉ~dáló=~éé~rÉní=uéçn=furíhÉr=ánvÉsíáÖ~íáçn=áníç=íhÉ=éçlácáÉs=çf=
sáncÉníÉ= cçñK= = cçr= ánsí~ncÉI= íhÉ= cççrdán~íçr= fçr= fçrÉáÖn= ánvÉsímÉní= án= íhÉ= sí~íÉ= çf=
du~n~ju~íçI=eád~lÖç=An~ó~I=állusír~íÉs=íhÉ=érçÖrÉss=~s=éráçr=íç=sáncÉníÉ=cçñ=~ÖráculíurÉ=
~ccçuníÉd= fçr=~bçuí=UMB=çf=du~n~ju~íç’s=ÉcçnçmóI=~nd=wáíh= íhÉ=éçlácáÉs=çf=sáncÉníÉ=
cçñ= ~ÖráculíurÉ= h~s= dÉclánÉd= íç= PQB= wáíh= m~nuf~cíuránÖ= áncrÉ~sánÖ= íç= PNB= çf=
du~n~ju~íç’s=Örçss=dçmÉsíác=érçducíI=EmÉíÉrsI=OMMNI=é~ÖÉ=RMFK==curíhÉrmçrÉI=~ccçrdánÖ=
íç=eád~lÖç=An~ó~I=íhÉ=Énh~ncÉmÉní=fçr=íhÉ=sí~íÉ’s=ÉcçnçmóI=bÉnÉfáíánÖ=íhÉ=cçmmunáíóI=
rÉsulíÉd= frçm= ~= érçÖr~m= b~sÉd= çn= ~n= ánvÉsímÉní= érçmçíáçn= nÉíwçrk= çf= Éduc~íçrsI=
~ccçuní~nísI= l~wóÉrsI= ~nd=ÖçvÉrnmÉní=çffácá~ls= fçcusánÖ=çn= íhÉ=çuícçmÉ=çbjÉcíávÉs= íç=
mçdÉrnázÉ=íhÉ=l~bçr=fçrcÉ=~nd=ÖávÉ=~ssásí~ncÉ=íç=fçrÉáÖn=ánvÉsíçrsK==qhÉ=fçrmÉr=ÉlÉmÉníI=
ánvÉsímÉní= érçmçíáçn= nÉíwçrkI= rÉérÉsÉnís= íhÉ= bap= ~nd= íhÉ= l~ííÉr= ÉlÉmÉnísI= çuícçmÉ=
çbjÉcíávÉsI= rÉflÉcís= ~séÉcís= çf= ÉnvárçnmÉní~l= susí~án~báláíóK= = qhÉrÉfçrÉI= íhÉ= ÉvçlvánÖ=
érçÖr~m= fçr= jÉñácç= çf= sáncÉníÉ= cçñ= h~s= ánducÉd= ch~nÖÉ= íç= mÉÉí= íhÉ= ch~llÉnÖÉ= çf=
jÉñácç’s=~mbáv~lÉní=ÉcçnçmóK===
`lk`irpflk=
= qç= ámérçvÉ= íhÉ=bÉnÉfáís=dÉrávÉd= frçm=jÉñácç’s=ÉcçnçmóI= íhÉ= rÉváÉw=çf=ch~nÖÉ=
~nd=cçmélÉñáíó=án=íhÉ=crÉdáí=culíurÉ=çf=jÉñácç=shçws=íhÉ=ch~llÉnÖÉ=fçr=íhÉ=ÖÉnÉr~íáçn=çf=
qu~láíó= ÉnírÉérÉnÉurs= íç= áncrÉ~sÉ= ÉníÉrérásÉ= dÉvÉlçémÉní= án= jÉñácç= ~s= wÉll= ~s= íhÉ=
sáÖnáfác~ncÉ= çf= íhÉ= ch~mbÉrs= fçr= ándusíróK= = fn= ~ddáíáçnI= fán~ncánÖ= ás= ÉssÉníá~l= fçr=
ÉníÉrérásÉ= dÉvÉlçémÉní= án= jÉñácçK= = A= subílÉ= dámÉnsáçn= íç= Énh~ncÉ= fán~ncánÖ= fçr=
ÉníÉrérásÉ= dÉvÉlçémÉní= ás= íhÉ= érácÉ= çf= çálK= = mÉmÉñI= ~= sí~íÉ= ÉníÉrérásÉI= cçnírçls= íhÉ=




















cÉrn~ndÉzI= bdçu~rd= ~nd= gÉnnó= AndÉrsçnI= = “kç= lnÉ= íç= iÉ~d= íhÉ= t~óI”= _usánÉss=
jÉñácçI=sçlK=SI=kçK=OI=cÉbru~ró=NVVSI=é~ÖÉs=UJNNK==
=
cÉrn~ndÉzI= gçsÉ= oKI= = “qrÉ~suró= j~n~ÖÉmÉní= án= jÉñácç= –= An= lvÉrváÉwI”= qrÉ~suró=
j~n~ÖÉmÉní=Assçcá~íáçn=gçurn~lI=sçlK=NUI=kçK=PI=j~óLgunÉ=NVVUI=é~ÖÉs=SQJSSK=
=






hÉndÉllI= gçn~íh~nI= = “pÉÉ= `~rlçs=ounI”=tçrld= _usánÉssI= sçlK= NI= kçK= NI= g~nu~ró= NVVRI=
é~ÖÉs=POJPSK=
=
hçínákI=hámbÉrlóI= =“=NR=jánuíÉs=wáíh=K= K= K=j=qrçó=tççdsI”=_usánÉss=jÉñácçI=sçlK=RI=kçK=
NMI=lcíçbÉr=NVVRI=é~ÖÉs=OOJOPK=
=
iáchíÉnsíÉánI= drÉÖÖ= AK= ~nd= qhçm~s= pK= ióçnsI= “qhÉ= bnírÉérÉnÉurá~l= aÉvÉlçémÉní=


















sánnÉllI= oÉubÉn= ~nd= oK= qK= e~málíçnI= = “A= eásíçrác~l= mÉrséÉcíávÉ= çn= pm~ll= cárm=










= = = = =
A_pqoACq=
qhÉ= ÖçvÉrnmÉní= h~s= Én~cíÉd= íhÉ= cçéóráÖhí= l~w= íç= érçíÉcí= íhÉ= éhósác~l= ÉñérÉssáçn= çf=
ádÉ~s=such=~s=brç~dc~sísI=musácI=fálms=ÉícK=lncÉ=cçéóráÖhí=ráÖhís=h~vÉ=bÉÉn=Ésí~bláshÉdI=íhÉ=l~w=
érçhábáís=un~uíhçrázÉd=cçéóánÖ=çf=íhÉ=érçíÉcíÉd=m~íÉrá~lsK=fn=íhÉ=Ér~=çf= ánfçrm~íáçn=íÉchnçlçÖóI=
íhÉ= v~ráçus= kánds= çf= sçfíw~rÉ= ~v~ál~blÉ= ~rÉ= ~lsç= ÉñéçsÉd= íç= rásk= çf= bÉánÖ= cçéáÉdK= qhÉ= m~án=
cçncÉrn= hÉrÉ= ás= whÉíhÉr= íhÉ= crÉ~íçrs= rÉcÉávÉd= ~dÉqu~íÉ= érçíÉcíáçn= fçr= íhÉár= cçéóráÖhísI=
ÉséÉcá~lló=án=j~l~ósá~=~s=cçmé~rÉ=íç=çíhÉr=n~íáçnsI=é~ríácul~rló=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉs=~nd=íhÉ=rnáíÉd=






çf= íhÉ= síudó= ~rÉ= ÉñéÉcíÉd= íç= háÖhláÖhí= íç= íhÉ= rÉÖul~íçrs= cçncÉrnánÖ= íhÉ= nÉÉd= íç= dÉvÉlçé=




qhás= síudó= háÖhláÖhís= ássuÉs= cçncÉrnánÖ= cçéóráÖhí= érçíÉcíáçn= çf= cçméuíÉr= sçfíw~rÉK=
`çméuíÉr=sçfíw~rÉ=ás=vÉró=É~só=íç=bÉ=cçéáÉd=~nd=íhÉ=unávÉrs~l=íÉrmánçlçÖó=usÉd=íç=rÉfÉr=cçéóánÖ=
çf= íhás= íóéÉ= çf= láíÉr~ró= wçrk= ás= sçfíw~rÉ= éár~cóK= pçfíw~rÉ= dÉvÉlçéÉrs= váÉw= éár~có= çf= cçméuíÉr=
sçfíw~rÉ= ~s= íhrÉ~í= íç= íhÉár= busánÉssÉsK= As= rÉéçríÉd= bó= íhÉ= fníÉrn~íáçn~l= ml~nnánÖ= oÉsÉ~rch=




















çf= `çmmássáçnÉrs= çn= rnáfçrm= pí~íÉ= i~ws= E?k``rpi?F= érçmulÖ~íÉd= íhÉ= rnáfçrm= `çméuíÉr=
fnfçrm~íáçn=qr~ns~cíáçn=Ací=E?r`fqA?FK=
eçÖ~n= ENVUVF= rÉéçríÉd= íh~í= “páncÉ= NVUPI= íhÉ= rp= `çnÖrÉss= h~s= é~ssÉd= m~nó= l~ws= íç=
sírÉnÖíhÉn= áníÉllÉcíu~l= érçéÉríó= ráÖhísI= buí= sm~ll= busánÉss= usu~lló= c~nnçí= ~ffçrd= íç= í~kÉ= lÉÖ~l=
==
=
~cíáçn= çn= ír~dÉ= dáséuíÉs= bÉc~usÉ= lÉÖ~l= cçsís= án= ír~dÉ= c~sÉs= c~n= r~nÖÉ= frçm= A= RQITMM= íç= A=
TNRIMMMK= qhÉ= dÉnÉr~l= AccçuníánÖ= lffácÉ= h~s= rÉcçmmÉndÉd= íh~í= íhÉ= fÉdÉr~l= ÖçvÉrnmÉní=
rÉámbursÉ=sm~ll=cçmé~náÉs=çn=~=sládánÖ=sc~lÉ=fçr=~nó=ÉñéÉnsÉs=íhÉó= áncur= án=succÉssful= ír~dÉ=
láíáÖ~íáçnK”=oussÉl=ENVUOF=ÉñÉrís=íh~í=nÉw=~nd=mçrÉ=ánÖÉnáçus=fçrms=çf=éár~có=~rÉ=dÉvÉlçéánÖ=~nd=
íhás=m~kÉs=cçéóráÖhí=nç=mçrÉ=usÉful=~nd= án~éérçérá~íÉ= án=~n= ánfçrm~íáçn=ÉcçnçmóK=eÉ=furíhÉr=
sí~íÉd= “th~í= ás=nÉÉdÉd= ás=~= rÉfçrm=çf= íhÉ=dásírábuíáçn=sósíÉmI=sç=~= l~rÖÉr=éçríáçn=ÖçÉs= íç= íhÉ=
crÉ~íçrI=lÉss=ás=w~síÉdI=íhÉ=m~nuf~cíuránÖ=érçcÉss=ás=sáméláfáÉdI=~ccçuníánÖ=ás=mçrÉ=hçnÉsí=~nd=
íhÉ=cçsí=íç=íhÉ=cçnsumÉr=ás=lçwÉrÉd=íç=m~kÉ=éár~có=unérçfáí~blÉK”=









íhÉ=çráÖán~l=cçméálÉrDs=ÉffçríI= cçéóráÖhí= l~wJ=bó=dÉnóánÖ=érçíÉcíáçn= íç= ásçl~íÉd= f~cís=~nd= ádÉ~sJ=
sçuÖhí=íç=dáscçur~ÖÉ=áíK=eÉncÉfçríhI=cçéóráÖhí=érçíÉcíáçn=wçuld=dÉéÉnd=uéçn=íhÉ=qu~láíó=çf= íhÉ=
cçméálÉrDs= wçrkW= çráÖán~láíóI= nçí= swÉ~í= çf= brçwDI= ás= íhÉ= íçuchsíçnÉ= çf= cçéóráÖhí= érçíÉcíáçn= án=
dárÉcíçráÉs=~nd=çíhÉr=f~cíJb~sÉd=wçrksKNPR=
cÉásí=h~s= r~ásÉd= íhÉ=çráÖán~láíó=b~rK=qhÉ=sí~nd~rd=m~ó=bÉ=mánám~lI=buí= áí= ás=~=sí~nd~rd=
nçnÉíhÉlÉssK= `çurís= ~rÉ= nç= lçnÖÉr= frÉÉ= íç= áÖnçrÉ= íhÉ= çráÖán~láíó= rÉquárÉmÉníI= çr= íç= subsíáíuíÉ=
DswÉ~í= çf= íhÉ= brçwKD= = AlíhçuÖh= íhÉ= cÉásí= sí~nd~rd= ás= lçwI= áí= ás= wçrkánÖ= íç= Élámán~íÉ= çr= ~í= lÉ~sí=
váíá~íÉ=érçíÉcíáçn=fçr=m~nó=d~í~b~sÉs=íh~í=~rÉ=íhÉ=érçducí=çf=subsí~níá~l=DswÉ~íD=E~nd=ánvÉsímÉníFI=



















=fn= íhÉ=c~sÉ=çf= jicrosofí=`orporaíion= vK=m`=eouse= EfmbiF=pdn=Bhd= xNVVUz=R=`ig=QTQI= íhÉ=







fí= ás= ~llÉÖÉd= íh~í= íhÉ= dÉfÉnd~ní= h~d= án= f~cí= ~nd= án= l~w= brÉ~chÉd= sK= PSENF= bó= wrçnÖfulló=
dásírábuíánÖ= cçéáÉs= çf= íhÉ= él~áníáffDs= cçméuíÉr= érçÖr~ms= íç= íhÉ= éublác= bó= w~ó= çf= s~lÉ= wáíhçuí=
lácÉnsÉ=çf=íhÉ=él~áníáffK==
fí=sÉÉms=clÉ~r=frçm=íhÉ=dÉfÉnd~níDs=sí~íÉmÉní=çf=dÉfÉnsÉ=íh~í=íhÉ=dÉfÉnd~ní=~dmáís=íh~í=áís=
m~án= busánÉss= ás= sÉllánÖ= m`= h~rdw~rÉ= íç= cusíçmÉrs= ~nd= íh~í= áí= ás= çnló= ~í= íhÉ= rÉquÉsí= çf= áís=






AccçrdánÖ= íç= íhÉ= rÉéçrí= çn= sçfíw~rÉ= éár~cóI= érÉé~rÉd= bó= íhÉ= fníÉrn~íáçn~l= ml~nnánÖ=
oÉsÉ~rch= `çréçr~íáçn= EfmoF= fçr= íhÉ= _usánÉss= pçfíw~rÉ= Allá~ncÉ= E_pAF= ~nd= íhÉ= pçfíw~rÉ= C=
fnfçrm~íáçn=fndusíró=Assçcá~íáçn=EpffAFI=íh~í=sçfíw~rÉ=éár~có=ás=íhÉ=m~án=çbsí~clÉ=íç=íhÉ=Örçwíh=çf=








~éélác~íáçns= wÉrÉ= állÉÖ~l= cçéáÉsK= pçfíw~rÉ= éár~có= cçníánuÉs= íç= h~rm= sçfíw~rÉ= dÉvÉlçéÉrs= ~nd=
burçéÉ~n=ÉcçnçmáÉs=~nd= íç= ámé~cí=çn= jçbsK=thÉn=éÉçélÉ=ÖçánÖ= íç=undÉrsí~nd= íhÉ=d~m~ÖánÖ=
knçckJçn=ÉffÉcís=çf=íhÉár=usÉ=çf=állÉÖ~l=sçfíw~rÉ=çn=íhÉár=çwn=busánÉss=~nd=çíhÉrs\=
fn= NVVQI= íhÉ= sçfíw~rÉ= éár~có= r~íÉ= án= j~l~ósá~= w~s= UOB= rÉsulíánÖ= án= rpASSKT= málláçn=
EojNSSKU=málláçnI=ojOKRW=rpANF=án=lçssÉs=íç=íhÉ=ándusíróK=qhÉ=éÉrcÉní~ÖÉ=dÉclánÉd=çvÉr=R=óÉ~rs=
íç= TNB= án= NVVVK= qhÉ= v~luÉ= çf= éár~íÉd= sçfíw~rÉI= Équáv~lÉní= íç= lçssÉs= íç= íhÉ= sçfíw~rÉ= ándusíróI=
~mçuníÉd=íç=rpAUQKO=málláçn=EojPNVKVS=málláçnI=ojPKUW=rpANFK= =fn= NVVSI= íhÉ= é~ck~ÖÉd=
sçfíw~rÉ= ándusíró= án= j~l~ósá~= ÖÉnÉr~íÉd= oj= NVSKP= málláçn= EojOKRMW= rpANF= án= ~= dárÉcí= ~nd=




már~có= çf= cçméuíÉr= sçfíw~rÉ= h~ééÉns= ~ll= çvÉr= íhÉ= wçrldK=As= rÉéçríÉd= bó= íhÉ= _usánÉss=
pçfíw~rÉ=Allá~ncÉ=E_pAF=~nd=pçfíw~rÉ=mubláshÉrs=Assçcá~íáçn=EpmAF=ENVVSX=NVVTX=NVVUF=rnáíÉd=
hánÖdçm=Ésíám~íÉd=~vÉr~ÖÉ=éár~có=r~íÉs=ás=bÉlçw=QM=B=whÉrÉ~s=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉs=h~d=~=éár~có=
r~íÉ=çf= çnló=OU=BK= fníÉrÉsíánÖlóI= íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉs= ás= íhÉ= l~rÖÉsí= sçfíw~rÉ=m~rkÉí=buí=wáíh= íhÉ=
lçwÉsí=éár~có=r~íÉK= fmo’s=NVVT= rÉéçrí=shçwÉd= íh~í= íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉs=ÉñéÉráÉncÉd=OT=B=éár~có=
r~íÉ= wáíh= ~lmçsí= A= OKU=bálláçn= fán~ncá~l= lçssÉs= whÉrÉ~s= íhÉ= rnáíÉd= hánÖdçm= ~í= PN= B= r~íÉ= ~nd=
~éérçñám~íÉló=A=PPR=málláçn=lçssÉsK=jÉ~nwhálÉI=j~l~ósá~’s=éár~có=r~íÉ=w~s=~í=TM=B=wáíh=~bçuí=A=
UP=málláçn=fán~ncá~l=lçssÉsK==




ássuÉd= bó= íhÉ= fmo= án=NVVV= fçund= íh~í= íhÉ= rnáíÉd= hánÖdçm= sçfíw~rÉ= ándusíró=h~d= suffÉrÉd= íhÉ=
l~rÖÉsí=fán~ncá~l= lçss= íç=sçfíw~rÉ=éár~có= án=burçéÉK= fn=NVVV= áí=h~d= lçsí=çvÉr=d_mQRT=málláçn= íç=
sçfíw~rÉ=éár~cóK==
j~rrçn=C=píÉÉl=EOMMMF=cçnducíÉd=~=síudó=çn=íhÉ=dÉíÉrmán~ní=f~cíçrs=çf=sçfíw~rÉ=éár~cóI=
ÉcçnçmácI= ánsíáíuíáçn~l= ~nd= culíur~lK= qhÉó= cçncludÉdI= “fníÉllÉcíu~l= érçéÉríó= rÉcÉávÉs= ÖrÉ~íÉr=
==
=
érçíÉcíáçn= án= dÉvÉlçéÉd= ÉcçnçmáÉsK= `çuníráÉs= wáíh= ~n= ándávádu~lásí= culíurÉ= h~vÉ= lçwÉr= éár~có=




`çnír~cí=érçíÉcíáçn= ás=çfíÉn= ánfÉ~sáblÉI=bçíh=ér~cíác~lló=~nd= lÉÖ~llóK=cçr=m~nó=d~í~b~sÉ=
érçéráÉíçrsI=áí=wáll=bÉ=áméçssáblÉ=íç=çbí~án=~ssÉní=íç=rÉsírácíávÉ=cçnír~císI=çr=áncçnsásíÉní=wáíh=íhÉár=
busánÉss=çbjÉcíávÉsK=páncÉ= íhÉ=Ér~=çf= ánfçrm~íáçn= íÉchnçlçÖó= án=j~l~ósá~= ás=síáll= án= íhÉ= ánf~ncó=
sí~ÖÉ=~=lçí=çf=mçnáíçránÖ=~nd=çbsÉrv~íáçn=shçuld=bÉ=m~dÉ=án=çrdÉr=íç=curb=íhÉ=érçblÉms=íh~í=~rÉ=
f~cánÖ= bó= íhÉ= d~í~b~sÉ= ándusíróK= qhÉ= currÉní= lÉvÉl= çf= érçíÉcíáçn= ás= síáll= án~dÉqu~íÉK= j~l~ósá~=
shçuld=~n~lósÉ=íhÉ=érçblÉms=~nd=cçmÉ=çuí=wáíh=éçssáblÉ=sçluíáçnsK==
líhÉr=~líÉrn~íávÉ=íh~í=íhÉ=rp=ÖçvÉrnmÉní=~nd=íhÉ=j~l~ósá~n=ÖçvÉrnmÉní=h~vÉ=ás=íç=lççk=
~í= íhÉ= burçéÉ~nJsíólÉ= sçluíáçnK= fn= NVVSI= íhÉ= burçéÉ~n= rnáçn= EDbrDF= Én~cíÉd= ~= aárÉcíávÉ= = EíhÉ=
Da~í~b~sÉ=aárÉcíávÉDF=fçr=íhÉ=éuréçsÉ=çf=bránÖánÖ=mçrÉ=unáfçrmáíó=íç=íhÉ=érçíÉcíáçn=çf=d~í~b~sÉs=
wáíhán= íhÉ=brI=whálÉ=ÉnsuránÖ= íh~í= íhÉrÉ=wçuld=bÉ=~= lÉvÉl=çf=érçíÉcíáçn=~dÉqu~íÉ= íç=Éncçur~ÖÉ=
íhÉár=cçníánuÉd=crÉ~íáçnK=mráçr=íç=íhÉ=Én~címÉní=çf=íhÉ=a~í~b~sÉ=aárÉcíávÉI=íhÉ=scçéÉ=çf=cçéóráÖhí=
érçíÉcíáçn=fçr=d~í~b~sÉs=v~ráÉd=sáÖnáfác~níló=frçm=cçuníró=íç=cçuníróKNPS=qhÉ=rnáíÉd=hánÖdçm=~nd=
frÉl~nd= h~d= vÉró= lçw= çráÖán~láíó= rÉquárÉmÉnís= ~nd= rçuíánÉló= érçíÉcíÉd= wçrks= wáíh= mánám~l=
crÉ~íáváíóKNPT=qhÉ= rÉsí=çf= br=cçuníráÉs=wÉrÉ=mçrÉ= fçcusÉd=çn= íhÉ= lÉvÉl=çf= íhÉ=~uíhçrDs=çráÖán~l=
crÉ~íávÉ=wçrkI=~nd=ÖÉnÉr~lló=dád=nçí=érçvádÉ=cçéóráÖhí=érçíÉcíáçn= fçr=~=wçrkI= íh~í=h~d=mánám~l=
çráÖán~láíóK=
qhÉ= a~í~b~sÉ= aárÉcíávÉ= rÉjÉcíÉd= íhÉ= ~éérç~ch= bÉánÖ=usÉd= án= íhÉ= rnáíÉd= hánÖdçm= ~nd=
frÉl~nd=~nd= r~ásÉd= íhÉ= íhrÉshçld= fçr=cçéóráÖhí=érçíÉcíáçn=bó=séÉcáfóánÖ= íh~í= íhÉrÉ=wçuld=bÉ=nç=
cçéóráÖhí= érçíÉcíáçn= unlÉss= Dbó= rÉ~sçn= çf= íhÉ= sÉlÉcíáçn= çr= ~rr~nÖÉmÉní= çf= íhÉ= cçníÉnís=çf= íhÉ=
d~í~b~sÉI= íhÉ= d~í~b~sÉ= cçnsíáíuíÉs= íhÉ= ~uíhçrDs= çwn= áníÉllÉcíu~l= crÉ~íáçnKNPU= qhás= sí~nd~rd= ás=
vÉró=sámál~r=íç=íhÉ=éçsí=cÉásí=sí~nd~rd=wáíh=çnÉ=~ddáíáçn~l=whÉrÉ=undÉr=íhÉ=a~í~b~sÉ=aárÉcíávÉ=
íhÉrÉ= musí= áníÉllÉcíu~l= crÉ~íáçn= bó= ~= hum~n= ~uíhçrNPV= fçr= cçéóráÖhí= érçíÉcíáçn= íç=ÉñásíI= r~ásánÖ=
quÉsíáçns= ~bçuí= íhÉ= ÉñíÉní= íç= whách= ~= d~í~b~sÉ= c~n= bÉ= érçíÉcíÉd= undÉr= cçéóráÖhí= l~w= áf= íhÉ=

















































































































= qhÉ= m~án= Öç~l= çf= b~nksD= rÉÖul~íçrs= ~nd= suéÉrvásçrs= ás= íç= ÉnsurÉ= íhÉ= s~fÉíó= ~nd=
sçundnÉss= çf= íhÉ= b~nkánÖ= sósíÉmK= qhás= Öç~l= ás= rÉ~chÉd= bó= undÉrí~kánÖ= rÉÖul~íçró= ~nd=
suéÉrvásçró= ~cíáváíáÉsI= whách= rÉfr~án= b~nks= frçm= ÉñcÉssávÉ= ráskJí~kánÖI= ~nd= mánámázÉ= íhÉár=
érçb~báláíó= çf= b~nkruéícóK= qhÉár= í~sk= wáll= bÉ= É~só= áf= íhÉrÉ= ~rÉ= sçmÉ= sÉlfJdáscáélánánÖ=
áncÉníávÉs= frçm= b~nksD= m~n~ÖÉrsK= pçmÉ= nÉw= rÉsÉ~rch= suÖÖÉsís= íh~í= íhÉrÉ= ~rÉ= sçmÉ=

































çffácÉI= ÉmélçóÉÉsI= ~nd= cusíçmÉrsK= EKKKF= xfíz= dÉéÉnds= çn= íhÉ= b~nkDs= ~uíhçrázÉd= éçwÉrsI=
áncludánÖ=éçwÉr=íç=dç=busánÉss=wáíhán=séÉcáfáÉd=~rÉ~sI=íhÉ=m~rkÉí=sírucíurÉ=án=íhÉ=~rÉ~I=íhÉ=
ÉñéÉríásÉ=çf= íhÉ=b~nkDs=ÉmélçóÉÉsI=~nd= íhÉ=cusíçmÉr= rÉl~íáçnsháés= áí=h~s=dÉvÉlçéÉd?K= fn=
íhás=váÉwI=ch~ríÉr=v~luÉ=ás=íhÉ=érÉsÉní=v~luÉ=çf=fuíurÉ=érçfáís=íh~í=~=b~nk=ás=ÉñéÉcíÉd=íç=É~rn=
frçm= áís= ~ccÉss= íç= érçíÉcíÉd= m~rkÉísI= áís= rÉéuí~íáçnI= ÉcçnçmáÉs= çf= sc~lÉ= ~nd= suéÉráçr=
















rÉquárÉd= c~éáí~l= lÉvÉls= EjálnÉ= ~nd= th~llÉóI= NVVUFK= jçrÉçvÉrI= ÖÉçÖr~éhác= Éñé~nsáçn= ás=
sçmÉíámÉs= rÉsírácíÉdK= bníró= ~ndLçr= ÖÉçÖr~éhác= Éñé~nsáçn= rÉsírácíáçns= lámáí= cçméÉíáíáçn= án=
íhÉ=sÉcíçrI=érçvádÉ=~=éráválÉÖÉd=m~rkÉí=~ccÉss=íç=ch~ríÉrÉd=b~nksI=~nd=ÖÉnÉr~íÉ=mçnçéçló=






= bvÉn= whÉn= b~nks= bÉnÉfáí= frçm= íhÉ= s~mÉ= m~rkÉí= érçíÉcíáçn= ~Ö~ánsí= cçméÉíáíáçnI=
v~rá~íáçn=án=íhÉár=ch~ríÉr=v~luÉ=ás=ÉñéÉcíÉdK=qhás=ás=ánducÉd=bó=b~nkJrÉl~íÉd=çr=b~nk=séÉcáfác=






sÉcíçr= wáíh= lámáíÉd= Örçwíh= çééçríunáíáÉsK= puch= Örçwíh= ÖÉnÉr~íÉs= scçéÉ= ~nd= sc~lÉ= cçsí=
s~vánÖsKNQQ==An= ání~nÖáblÉ=~lsç=~rásÉs=frçm=b~nkDs=rÉéuí~íáçnI=whách=ÖÉnÉr~íÉs=~=f~vçr~blÉ=
busánÉss= fr~mÉwçrk= wáíh= é~rínÉrs= ~nd= frçm= áís= unáquÉ= lÉndánÖ= rÉl~íáçnsháés= wáíh= áís=













çf= Équáíó= xjs_hbzK= cçr= ánsí~ncÉI= hÉÉlÉó= ENVVMFI= p~undÉrs= ~nd= tálsçn= ENVVQF= ~nd=
aÉmsÉízI=p~ándÉnbÉrÖ=~nd= pír~h~n= ENVVSF=~mçnÖ=çíhÉrs=usÉ=js_hAI=whálÉ= js_hb= ás=





Équáíó= v~luÉ= rÉflÉcís= íhÉ= érÉsÉní= v~luÉ= çf= ~ll= ÉñéÉcíÉd= fuíurÉ= dávádÉnd= é~ómÉnís= íç=
sh~rÉhçldÉrsI=~nd=OF=~= ?clÉ~n=surélus=~ccçuníánÖ?=rulÉ=hçldsKNQS== fn=íhÉ= rÉsí=çf= íhás=síudóI=
ch~ríÉr=v~luÉ=wáll=rÉfÉr=íç=íhÉ=m~rkÉí=íç=bççk=v~luÉ=çf=~ssÉís=EáKÉKI=js_hAFK=
=





ás=~n= áncÉníávÉ= fçr=b~nks=wáíh=~= l~rÖÉ=ch~ríÉr= v~luÉ= íç= m~ñámázÉ= íhÉár= surváv~l= lákÉláhççdK=








NQR= iánderberg= ~nd= ooss= ENVUNF= defáne= íhe= “qobán’s= n”= ~s= íhe= r~íáo= of= m~rkeí= v~lue= of= ~sseís= over= íheár= reél~cemení= cosísK=









==FICkEde=z==FBkEde=J=FskEdx=b OJrqOJrqN += = ENF=
wáíh= = = =qqFzLMKR==Er==xlogEsLBFd OON ss++= I=











==KFLkEdCde==qFkEde=B=bL ONJrqOJrq ss -=¶¶ = EOF=
=
= qhÉ=fársí=íÉrm=án=Équ~íáçn=EOF=ás=éçsáíávÉ=~nd=rÉérÉsÉnís=íhÉ=sí~nd~rd=éçsáíávÉ=ÉffÉcí=
çf= áncrÉ~sÉd=v~rá~ncÉ= çn=~=c~ll= çéíáçnK= qhÉ=sÉcçnd= íÉrm= ás=éçsáíávÉ= áf= b~nk’s=~ssÉís=~rÉ=
ÖrÉ~íÉr=íh~n=áís=lá~báláíáÉs=EáKÉKI=s=[=_FI=~nd=áís=subír~cíáçn=rÉérÉsÉnís=íhÉ=lçss=án=íhÉ=v~luÉ=çf=








rÉ~chÉs= íhÉ= s~mÉ= rÉsulís= usánÖ= dón~mác= érçÖr~mmánÖ= íÉchnáquÉsK= eás= dón~mác= sÉííánÖ=
ÉndçÖÉnázÉs=íhÉ=ch~ríÉr=v~luÉ=wáíhán=~n=ánfánáíÉ=hçrázçn=mçdÉl=~nd=~ccçunís=fçr=áníÉr~cíáçns=
bÉíwÉÉn= íhÉ=m~rkÉí=éçwÉrI=clçsurÉ=rulÉs=~nd=b~nksD=c~éáí~l=~nd=~ssÉís= rÉÖul~íáçnK=eÉ= ás=
~blÉ= íç= shçw=Éñélácáíló= íh~í=b~nk=ch~ríÉr= v~luÉ= ás=~n= áméçrí~ní= cçméçnÉní=çf= b~nkruéícó=
==
=
cçsís= íç=b~nkÉrsI= ámélóánÖ= íh~í= áí=m~ó=cçnsíáíuíÉ=~n= áncÉníávÉ= fçr=b~nks= íç=~dçéí=érudÉní=
ráskJí~kánÖ= éçlácáÉsK= hÉÉlÉó= ENVVMF= érçvádÉs= ÉvádÉncÉ= çf= ~= nÉÖ~íávÉ= rÉl~íáçnsháé= bÉíwÉÉn=
ráskJí~kánÖ=~nd=ch~ríÉr= v~luÉI=usánÖ= íhÉ= áníÉrÉsí= cçsí=çn= l~rÖÉ=`as= EçvÉr=ANMMIMMMF=~s=~=
érçñó=çf=b~nkDs= ráskKNQT= =aÉmsÉízI=p~ándÉnbÉrÖ=~nd=pír~h~n=ENVVSFI= fçllçwI=rÉéçríánÖ= íh~í=
rp=b~nk=hçldánÖ=cçmé~nóDs=ch~ríÉr=v~luÉ=ás=nÉÖ~íávÉló=rÉl~íÉd=ÉáíhÉr=íç=~ccçuníánÖ=érçñáÉs=
çr= íç= m~rkÉí= érçñáÉs= çf= b~nksD= ráskK= d~llçwÉóI= iÉÉ= ~nd= oçdÉn= ENVVTF= rÉánfçrcÉ= íhás=
ÉvádÉncÉK= qhÉó= ~rÖuÉ= íh~í= duránÖ= íhÉ= éÉráçd= NVUPJNVUV= ch~r~cíÉrázÉd= bó= ~= ÖÉnÉr~lázÉd=
dÉcrÉ~sÉ= án= rp= b~nksD= ch~ríÉr= v~luÉ= ~nd= ánÉffÉcíávÉ= ráskJcçnírçl= rÉÖul~íáçnsI= b~nks= wáíh=
háÖh=ÉñJ~níÉ=ráskJí~kánÖ=áncÉníávÉs=EáKÉKI=wáíh=lçw=ch~ríÉr=v~luÉF=wÉrÉ=çn=~vÉr~ÖÉ=mçrÉ=ráskó=
íh~n=b~nks=wáíh= lçw=ÉñJ~níÉ= ráskJí~kánÖ= áncÉníávÉs= EáKÉKI=wáíh=háÖh=ch~ríÉr=v~luÉFK=qhÉ=rp=
Éméárác~l=ÉvádÉncÉ=çn= íhÉ=sÉlfJdáscáélánánÖ=rçlÉ=çf=ch~ríÉr=v~luÉ=sÉÉms= áncçníÉsí~blÉK=qhÉ=
unáquÉ=cçnír~dácíçró=váÉw=cçmÉs= frçm=m~rk= ENVVTF=whç=~rÖuÉs= íh~í=háÖhÉr=ch~ríÉr=v~luÉ=
c~n=rÉsulí=án=háÖhJrásk=lÉvÉls=~í=cçmmÉrcá~l=b~nksI=unlÉss=cçmélÉíÉd=bó=ÉffÉcíávÉ=rÉÖul~íáçnK=
eás=mçdÉl= ás=buálí=çn=~=fr~mÉwçrk=án=whách=dÉéçsáí= ánsur~ncÉ=ÉñásísI=~nd=b~nks=c~n=í~kÉ=
ÉñcÉssávÉ= rásk= íç= m~ñámázÉ= íhÉ= subsádó= íh~í= áí= ánducÉsK= qhÉó= ~rÉ= subjÉcí= íç= éÉráçdác=
Éñ~mán~íáçnsK=A=kÉó=~ssuméíáçn=çf=mçdÉl=ás=íh~í=~=b~nk=c~nnçí=ÉñéÉcí=~=éçsáíávÉ=éuí=çéíáçn=
v~luÉ= EdÉéçsáí= ánsur~ncÉ= subsádóF= çncÉ= áí= ás= cl~ssáfáÉd= ~s= ráskó= bó= rÉÖul~íçrsK= fn= such=
fr~mÉwçrkI=íhÉ=dÉéçsáí= ánsur~ncÉ=subsádó=ás=m~ñámázÉd=~í=~=háÖh= lÉvÉl=çf=b~nk=rásk=whÉn=
íhÉ=ch~ríÉr=v~luÉ=ás=l~rÖÉK=fí=í~kÉs=~=l~rÖÉ=~mçuní=çf=subsádó=fçr=b~nks=íç=rásk=íhÉár=v~lu~blÉ=
ch~ríÉrK= _~nks= wáíh= l~rÖÉ= ch~ríÉrs= wáll= undÉrí~kÉ= ráskó= sír~íÉÖáÉs= whÉn= íhÉ= rÉÖul~íáçn= ás=








 “BanksD risk measures are negaíively and significaníly relaíed 








= fn=çíhÉr=wçrdsI= íhÉ=ch~ríÉr= v~luÉ= ás=~= sÉlfJdáscáélánánÖ= f~cíçr= fçr= cçmmÉrcá~l=b~nk=




















OMMMFK= cçr= íh~í= rÉ~sçnI= wÉ= ~éérçñám~íÉ= jÉñác~n= b~nks’= rásk= bó= íhÉ= cçndáíáçn~l= vçl~íáláíó=


















































= lur= s~mélÉ= cçnsásís= çf= íháríóJsáñ= rKpK= b~nksI= íháríÉÉn= jÉñác~n= b~nks= ~nd= sáñ=
`~n~dá~n=b~nksK=qhÉ=éÉráçd=cçvÉrÉd=ás=NVUR=íç=NVVR=xNVUR=íç=NVVP=án=íhÉ=rKpKX=NVUU=íç=
NVVP= án= jÉñácç= ~nd= NVUR= íç= NVVR= án= `~n~d~zK= qhÉ= síudó= usÉs= bçíh= síçck= m~rkÉí= ~nd=
~ccçuníánÖ= d~í~K= cçr= íhÉ= rnáíÉd= pí~íÉsI= m~rkÉí= d~í~= ~rÉ= rÉíráÉvÉd= frçm= `opmI= whálÉ=















= tÉ= érÉsÉní= íhÉ= Éméárác~l= fándánÖs= án= íwç= é~rísW= fársíI= wÉ= rÉéçrí= íhÉ= dÉscráéíávÉ=




























~nd= ás= sáÖnáfác~ní= ~í= NB= lÉvÉlK= qhás= rÉsulí= cçncurs= wáíh= íhçsÉ= érÉváçusló= fçund= án= íhÉ=
láíÉr~íurÉ= wáíh= rp= d~í~= EsÉÉ= hÉÉlÉóI= NVVMX= aÉmsÉízI= p~ándÉnbÉrÖ= ~nd= pír~h~nI= NVVSX=

























































































_l~ckI= cKI= ~nd= pchçlÉsI= jKI= ?qhÉ= érácánÖ= çf= çéíáçns= ~nd= cçréçr~íÉ= lá~báláíáÉs?I= gçurn~l= çf=
mçláíác~l=bcçnçmóI=sçlK=UNI=ENVTPFX=SPTJSRVK==
=









`~bÉllçI= AlÉj~ndr~I= dlçb~láz~cáçn= ó= lábÉr~láz~cáçn= fán~ncáÉr~s= ó= l~= bçls~= mÉñác~n~= dÉ=
v~lçrÉsK=aÉl=~uÖÉ=~=l~=crásásI=jÉñácçI=aKcKI=ml~z~=ó=s~ldÉs=EOMMMFK=
==













duííÉní~Ö= gKI= ~nd= eÉrránÖI= oKI= ?qhÉ= ánsçlvÉncó= çf= fán~ncá~l= ánsíáíuíáçnsW= AssÉssmÉní= ~nd=
rÉÖul~íçró= dáséçsáíáçn?I= fn= `rásÉs= án= íhÉ= Écçnçmác= ~nd= fán~ncá~l=sírucíurÉI=ÉdáíÉd=bó=
m~ul=t~chíÉlI=iÉñánÖíçnW=iÉñánÖíçn=_ççksI=ENVUPFX=VVJNOSK=
=




















içéÉz= lbr~dçrI= AndrÉs= j~nuÉlI= cçb~érç~W= bñéÉdáÉníÉ= AbáÉríçI= jÉñácçI= aKcKI= dráj~lbç=
ENVVVFK=
=
j~rcusI= AKgKI= ?aÉrÉÖul~íáçn= ~nd= b~nk= fán~ncá~l=éçlácó?I= gçurn~l=çf= _~nkánÖ= ~nd= cán~ncÉI=
sçlK=UI=ENVUQFX=RRTJRSRK=
=
jççrÉI= oKoKI= ?dçvÉrnmÉní= Öu~r~níÉÉs= ~nd= b~nkánÖW= bvádÉncÉ= frçm= íhÉ= jÉñác~n= éÉsç=
crásás?I=bcçnçmác=oÉváÉwI=cÉdÉr~l=oÉsÉrvÉ=_~nk=çf=a~ll~sX=EaÉcÉmbÉr=NVVTFX=NPJONK=
=
jálnÉI= AK= ~nd= th~llÉóI= AK= bKI= ?_~nk= `~éáí~l= ~nd= ráskJí~kánÖI?= tçrkánÖ= m~éÉrI= _~nk= çf=
bnÖl~ndI=NVVUK=
=
kÉlsçnI= aK_KI= ?`çndáíáçn~l= hÉíÉrçscÉd~síácáíó= án= ~ssÉí= rÉíurnsW= A= nÉw= ~éérç~ch?I=
bcçnçmÉírác~I=sçlK=RVI=ENVVNFX=PQTJPTMK=
=







mÉrfÉcíI= pK= _KI= ~nd= tálÉsI= hKtKI= ?AlíÉrn~íávÉ= cçnsírucíáçns= çf= qçbánDs= qW= An= Éméárác~l=
cçmé~rásçn?I=gçurn~l=çf=bméárác~l=cán~ncÉI=sçlK=NI=ENVVQFX=PNPJPQNK=
=





p~undÉrsI= AKI= tálsçnI= _KI= ?_~nk= c~éáí~l= sírucíurÉW= An= ~n~lósás= çf= íhÉ= ch~ríÉr= v~luÉ=
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fvánEPFX= aomínguez= oomero= gosé= guan= ae= gesúsEPFX =K = = ENFIEPFaeéaríamenío= de=
fngenáería= fndusíráalX= jaesíría= bn= mlanáfácacáón= ae= bméresas= v= aesarrollo=
oegáonalK= = fnsíáíuío=qecnológáco= ae= aurangoI=_lvdK= = celáée= mescador= NUPM= líeKI= =
aurangoI= agoKI= = jéñáco= PQMUMK= = qelW= NUNUQUTNI= cañW= NUNUQUNPK= = EOFCeníro= de=











ÉnÉrÖó= ás= áníÉrÉsíánÖ= fçr= íhÉ= f~cí= çf= áís= rÉ~dánÉss= án= mçsí= çf= íhÉ= n~íáçn~l= íÉrráíçróI= áís=





AccçrdánÖ= íç= íhÉ= ~bçvÉJmÉníáçnÉdI= íhÉ= dÉscráéíáçn= çf= íhÉ= érçblÉm= ás= cÉníÉrÉd= án= íhÉ=
fçllçwánÖ=slçéÉsW==
NK= aÉm~nd=çf=~llçw~ncÉs=Éñásís=çn=íhÉ=éçéul~íáçnK==













íç= ÖávÉ= íç= íhÉ= fççd= ~í= íhÉ= s~mÉ= íámÉ= ~= cçnsí~ní= mçvÉmÉní= çf= érçvádánÖ= ~= Öççd=





ÉnÉrÖóK= qhÉ= wçrk= w~s= fr~mÉd= ánsádÉ= íhÉ= ~rÉ~= çf= íhÉ= ÉnÖánÉÉránÖ= çf= ~llçw~ncÉsI= án=
é~ríácul~rI= çn= íhÉ= cçnsÉrv~íáçn= çf= ~llçw~ncÉs= fçr= dÉhódr~íáçnK= qhÉ= wçrk= sçuÖhí= íwç=












fççd= cçní~ánÉrsI= ÉñásíánÖ= ~= m~ss= çf= ~ár= ánsádÉ= PKTSmPK= qç= ~llçw= íhÉ= rçí~íáçn= çf= íhÉ=
l~óÉííÉs=óçu=dÉsáÖn=~=rçíçr=~ñás=íh~í=~llçwÉd=íhÉ=rÉvçluíáçn=frçm=íhÉ=s~mÉ=çnÉs=íç=O=rémI=






























































qhÉó= wÉrÉ= usÉd= sçmÉ= ~llçw~ncÉsI= suscÉéíáblÉ= çf= bÉánÖ= dráÉd= jusí= ~sW= éumékánI= wádÉ=















~s=Éñ~cí=duÉ=íç= lámáí~íáçns=çf= íhÉ= íÉ~mK=Aí=~nó=r~íÉI=duránÖ=~ll= íhÉ=érçcÉssÉs=óçu=w~s=
mçnáíçrÉ~ndç= íhÉ= íÉméÉr~íurÉ= wáíh= ~= íhÉrmçmÉíÉr= çf= mÉrcuró= ~nd= wáíh= ~= m~sk=















































































































































qhÉ= lçnÖáíudÉ= çf= íhÉ= íunnÉl= w~s=çf= PKTmI= fçr= wh~í= íhÉ= mÉ~surÉs=çf= íhÉ= dróÉr= wáll= bÉW=



























A= sírucíurÉ= w~s= buálí= EérçíçíóéÉF= çf= ~n= ÉñíÉrn~l= dá~mÉíÉr= çf= OKPPmK= ~nd= ~n= áníÉráçr=





























fníÉráçr== PQKPV== ONKMM== QRKMM==
AfíÉr=Q=mánK== PNKSN== ONKMM== PTKMM==
phÉÉí== PQKUV== OOKMM== QRKMM==
`çllÉcíçr== QUKSP== ONKMM== SRKMM==

















íhÉ= chálá= Öç~d= ~nd= íhÉ= wádÉ= chálá= NVI= OU= ~nd= QN= ~éérçñám~íÉ= hçurs= rÉséÉcíávÉlóK= qhÉ=

































































































_rçwnI= dK= = = dKI= léÉr~cáçnÉs= _łsác~s= dÉ= l~= fnÖÉnáÉrí~= nuímác~I= aÉK= = j~rín= pK= = AK= =
_~rcÉlçn~I=bsé~ñ~I=ééK==RUR=J=SMMI=NVTPK=
































pÉvÉr~l= schçl~rs= h~vÉ= ~dv~ncÉd= íhÉ= íhÉsás= íh~í= án= rÉséçnsÉ= íç= íhÉ= Écçnçmác=
crásÉs= çf= íhÉ= sÉvÉníáÉs= busánÉss= ~nd= érçbusánÉss= fçrcÉs= ~nd= ánsíáíuíáçns= sí~ríÉd= ~=
wçrldwádÉ= ádÉçlçÖác~lI= éçláíác~l= ~nd= sçcá~l= mçvÉmÉní= án= çrdÉr= íç= rÉducÉ= ÖçvÉrnmÉní=
áníÉrvÉníáçn=án=íhÉ=ÉcçnçmóI=lÉÖáíám~íÉ=busánÉss=~cíáváíáÉs=~nd=éráv~íÉ=érçéÉríóI=brÉ~k=çr=
wÉ~kÉn=cçréçr~íásí=ér~cíácÉs=~nd=ánsíáíuíáçns=~nd=rÉváí~lázÉ=íhÉ=ándávádu~lásí=f~cÉís=çf=íhÉ=





éráv~íÉ= ~cíçrsI= Ör~du~lló= áncçréçr~íánÖ= ~n= áncrÉ~sánÖló= ÖrÉ~íÉr= numbÉr= çf= fçrcÉs= ~nd=
ánsíáíuíáçnsK=
qhás= mçvÉmÉní= h~s= bÉÉn= ~éérç~chÉd= frçm= dáffÉrÉní= íhÉçrÉíác~l= éÉrséÉcíávÉsI=
whách=án=~ddáíáçn=fçcus=~ííÉníáçn=çn=séÉcáfác=~séÉcís=çf=íhÉ=busánÉss=rÉséçnsÉI=~ccçrdánÖ=
íç= íhÉ= cçuníró= çr= rÉÖáçn= án= quÉsíáçnK= qhusI= íhÉ= fçcus= çf= ~ííÉníáçn= h~s= bÉÉn= íhÉ=
érçÖr~mmÉ= çf= ~cíáçnI= íhÉ= ánsíáíuíáçnsI= Örçués= ~ndLçr= ándávádu~ls= ánvçlvÉd= án= íhÉ=
mçvÉmÉníI=whách=v~ró=ÖrÉ~íló=dÉéÉndánÖ=çn= íhÉ=cçuníró=~nd=éh~sÉXñññá= íhÉ= ádÉçlçÖác~l=
cçméçnÉnís=~nd=jusíáfác~íáçnsXñññáá=íhÉ=~ÖÉnd~=çf= íhÉ=ÉnírÉérÉnÉurá~l=mçvÉmÉní=~nd=íhÉ=
















íç= dáscrÉdáí= ~nd= undÉrmánÉ= íhÉ= ~rÖumÉnís= suééçríánÖ= hÉónÉsá~n= ÖçvÉrnmÉnís= ~nd=
tÉlf~rÉ=pí~íÉs=~ndI= sámulí~nÉçuslóI= íç=undÉréán= ándávádu~lásíI= uíáláí~rá~n=~nd= lábÉrí~rá~n=










~í= dáffÉrÉní= é~cÉ= án= dáffÉrÉní= cçuníráÉs= bÉc~usÉI= çn= çnÉ= h~ndI= íhÉ= áníÉnsáíó= çf= íhÉ=
ÉcçnçmácI= éçláíác~l= ~nd= lÉÖáíám~có= crásás= w~s= dáffÉrÉní= ~ndI= çn= íhÉ= çíhÉr= h~ndI= íhÉ=








AlíhçuÖh= sçmÉ= ~uíhçrs= Epzíçmék~I= NVVPWOTQJOTRF= dásc~rd= íhÉ= éçssábáláíó= çf=
sçcá~l=mçvÉmÉnís=érçmçíÉd=~nd=~dv~ncÉd=bó=dçmán~ní= fçrcÉs=frçm=~bçvÉI= f=cçnsádÉr=
íhás= m~ssávÉ= çffÉnsávÉ= çf= íhÉ= ÉáÖhíáÉs= ~= sçcá~l= mçvÉmÉní= fçr= sÉvÉr~l= rÉ~sçnsW= áí=
áncçréçr~íÉs=lççsÉló=~ríácul~íÉd=fçrcÉs=~nd=~cíçrs=çf=dáffÉrÉní=dÉÖrÉÉ=çf=sírucíur~íáçn=whç=
nÉvÉríhÉlÉss=sh~rÉ=cçmmçn=Öç~ls=~nd=Ör~du~lló=~ÖrÉÉ=çn=~=b~sác=érçÖr~mmÉ=çf=~cíáçnX=
íhÉ= érçÖr~mmÉ= bÉÖáns= án= ~= r~íhÉr= séçní~nÉçus= m~nnÉrI= ÉvçlvÉs= ~rçund= áís= m~án=
ÖuádÉlánÉs= çn= íhÉ= b~sás= nçí= çf= ~= cÉnír~lázÉd= él~nnánÖ= ~ÖÉncó= buí= r~íhÉr= çf= ÖrçwánÖ=
áníÉr~cíáçns= íh~í= áncrÉ~sánÖló= fçcus= cçllÉcíávÉ= Éffçrís= çn= íhÉ= mçsí= urÖÉní= ch~nÖÉsX= áí=
undÉrÖçÉs=sÉvÉr~l=sí~ÖÉs=bÉfçrÉ= áí=m~íurÉs=~nd=~cháÉvÉs=sírucíur~l= rÉfçrmsW=cçllÉcíávÉ=
~w~rÉnÉss= ~nd= éÉrcÉéíáçn= çf= dás~dv~ní~ÖÉ= ~nd= ráskI= ÉmÉrÖÉncÉ= çf= ch~rásm~íác=
lÉ~dÉrsIñññv=mçbáláz~íáçnI=çrÖ~nás~íáçnI=cçnfrçní~íáçn=~nd=nÉÖçíá~íáçnX=~nd=áí=áncludÉs=~nd=
furíhÉrs= íhÉ= áníÉrÉsís= çf= r~íhÉr= hÉíÉrçÖÉnçus= ÖrçuésI= ~líhçuÖh= án= ~= quáíÉ= háÉr~rchác~l=
m~nnÉrK=
kçíwáíhsí~ndánÖ= áís= éráválÉÖÉd= éçsáíáçn= án= sçcáÉíóI= íhÉ= ÉnírÉérÉnÉurá~l= cl~ss= án=
jÉñácç= ás= vÉró= hÉíÉrçÖÉnÉçus= ~llçwánÖ= fçr= ~= brç~d= é~ríácáé~íáçn= JJçfíÉn= íhçuÖh= nçí=
~lw~ós=ánducÉdJJ=çf=sm~ll=~nd=máddlÉ=sázÉ=ÉnírÉérÉnÉurs=whç=h~vÉ=bÉcçmÉ=dás~ffÉcíÉd=




íç= Éñé~nd= íhÉár= cçnírçl= çvÉr= culíur~lI= çrÖ~náz~íáçn~l= ~nd= éçláíác~l= rÉsçurcÉsX= íç= unáfó=
ÉnírÉérÉnÉurs=~nd=ÉnírÉérÉnÉurá~l=çrÖ~náz~íáçns=~rçund=~=cçmmçn=sír~íÉÖó=íh~í=wçuld=
Énh~ncÉ= íhÉár= rçlÉ= án= sçcáÉíóX= sháfí= éçlácó= mÉí~érÉfÉrÉncÉs= frçm= érçíÉcíáçnásm= íç=
lábÉr~lásmX=~nd=rÉvÉrsÉ=án=íhÉár=f~vçur=íhÉ=cçrrÉl~íáçn=çf=fçrcÉsK=
Addáíáçn~llóI=ÉnírÉérÉnÉurs=mçrÉ=çr=lÉss=dÉlábÉr~íÉló=dásí~ncÉd=íhÉmsÉlvÉs=frçm=
íhÉ= sí~íÉ= íç= cçníÉsí= éçlácáÉs= ~nd= fçrcÉ= sírucíur~l= rÉfçrm= frçm= ~= mçrÉ= ~uíçnçmçus=




qhÉ=Ölçb~l=scçéÉ=çf= íhÉ=mçvÉmÉní= ás= jusíáfáÉd= án= íÉrms=çfW= EáF= íhÉ=unávÉrs~láíó=çf=




íhÉár= cçuníÉré~rís=~rçund= íhÉ=wçrld=whách= áníÉnsáfó= íhÉ= flçw=çf= ánfçrm~íáçnI=knçwlÉdÖÉ=
~nd=cçllÉcíávÉ=rÉflÉñáváíóX=EPF=íhÉ=sír~íÉÖáÉs=ÉmélçóÉd=íç=ch~nÖÉ=íhÉ=cçrrÉl~íáçn=çf=fçrcÉs=
án=f~vçur=çf=ÉnírÉérÉnÉurs=~nd=~Ö~ánsí=íhÉ=sí~íÉ=~nd=íhÉ=l~bçur=mçvÉmÉníI=whách=h~vÉ=
bÉcçmÉ= wçrldwádÉ= rÉcáéÉsI= such= ~s= lábÉr~lás~íáçnI= éráv~íás~íáçnI= dÉrÉÖul~íáçnI= sí~íÉJ
slámmánÖI=ÉícKFX=~nd=EQF=íhÉ=m~íuráíó=çf=íhÉ=ánsíáíuíáçns=ánvçlvÉd=án=íhÉ=mçvÉmÉníI=áKÉKI=íhÉ=
sír~íÉÖác= c~é~cáíó= íç= él~nI= ~ríácul~íÉI= sÉí= án= mçíáçn= ~nd= ~ccçmélásh= ~= érçÖr~mmÉ= çf=
~cíáçnK=
_usáness=íradáíáons=of=íhoughí=án=jeñáco=
qwç=Ölçb~l= ír~dáíáçns=çf= íhçuÖhíI=dÉÉéló= rççíÉd= án=jÉñác~n=busánÉss=~nd=érçJbusánÉss=
çrÖ~náz~íáçns= ánséárÉ= íhás=mçvÉmÉníI= íhÉ=nÉçlábÉr~l=~nd= íhÉ=pçcá~l=`hrásíá~n=dçcíránÉsI=
rÉérÉsÉníánÖI= rÉséÉcíávÉlóI= íhÉ= rÉ~lásí= ~nd= Éíhác~l= sír~nds= çf= lábÉr~lásmK= qhÉ= éráncáélÉs=
ÖuádánÖ= íhÉ= fçrmÉr= ~rÉ= frÉÉ= m~rkÉí= fçr= Écçnçmác= rÉl~íáçnsI= élur~lásm= ~ndI= án= áís= mçsí=
ÉñírÉmÉ= fçrmsI=~níáJsí~íásm= fçr=éçláíác~l= rÉl~íáçns=~nd= ándávádu~lásm= fçr= sçcá~l= rÉl~íáçnsK=
qhÉ= pçcá~l= `hrásíá~n= dçcíránÉ= ás= sírucíurÉd= ~rçund= íhÉ= éráncáélÉs= çf= íhÉ= sçcá~l= m~rkÉí=





m~án= dáffÉrÉncÉs= ~rÉW= ENF= íhÉ= rÉláÖáçus= ~nd= nçnJrÉláÖáçus= çráÉní~íáçn= çf= íhÉ= pçcá~l=
`hrásíá~n= ~nd= nÉçlábÉr~l= dçcíránÉsI= rÉséÉcíávÉlóX= EOF= íhÉ= fçrmÉr= ~dvçc~íÉs= ~= m~rkÉí=
Écçnçmó=wáíh= sçcá~l= cçníÉníK= qhÉ=nÉçlábÉr~l= dçcíránÉI=çn= íhÉ= çíhÉr= h~ndI= dÉfÉnds= íhÉ=
frÉÉ=m~rkÉí=íouí=courí=Eíh~í=ásI=nç=~cíçr=shçuld=áníÉrvÉnÉ=çr=dásíçrí=íhÉ=nÉuír~l=ch~r~cíÉr=
çf= íhÉ= m~rkÉíI= íhe= invisible= handFX= EPF= án= íhÉ= pçcá~l= `hrásíá~n= dçcíránÉ= sçcáÉíó= ás= hÉld=
íçÖÉíhÉr=bó=cçmmunáí~rá~n=v~luÉsI=nçrms=~nd=bÉláÉfsI=whÉrÉ~s=nÉçlábÉr~ls=íÉnd=íç=~rÖuÉ=




pçcá~l= lábÉr~lásm= rÉérÉsÉnís= íhÉ= sí~íÉI= sÉcul~r= vÉrsáçn= çf= Éíhác~l= lábÉr~lásmI= ~=
vÉrsáçn=mçrÉ=cçncÉrnÉd=wáíh= íhÉ=éráncáélÉ=çf=Équ~láíó=çf=çééçríunáíó=~nd=íhÉrÉfçrÉ= lÉss=
~ééÉ~lánÖ= íç= busánÉss= áníÉrÉsísK= qhÉ= pçcá~l= `hrásíá~n= dçcíránÉ= whách= rÉérÉsÉnís= ~=
mçdÉrnI= ÉnírÉérÉnÉurá~lI= rÉláÖáçus= vÉrsáçn= çf= Éíhác~l= lábÉr~lásmñññváá= ás=~n= Éláíásí= vÉrsáçnI=
mçrÉ= cçncÉrnÉd= wáíh= íhÉ= éráncáélÉ= çf= sçlád~ráíóI= r~íhÉr= íh~n= Équ~láíóI= ~nd= wáíh= cÉrí~án=
mçr~lI= cçnsÉrv~íávÉI= v~luÉs= rÉÖ~rdánÖ= íhÉ= f~máló= ~nd= Éduc~íáçn= whách= sírÉnÖíhÉn=
cçmmunáíó=íáÉsK=dávÉn=áís=cçmmáímÉní=íç=sçlád~ráíóI=áí=suééçrís=cÉrí~án=sçcá~l=éçlácáÉs=buálí=
çn=wÉlf~rásí=éráncáélÉsK=AlíhçuÖh=çn=~= r~íhÉr=dáscrÉíáçn~ró=b~sásI= áís=suééçrí=fçr=wÉlf~rÉ=
éçlácáÉs= cçnír~sís=wáíh=ÉñírÉmÉ=nÉçlábÉr~l= rÉ~lásí= éçsáíáçns=whách= cçnsádÉr= íh~í=wÉlf~rÉ=
éçlácáÉs=shçuld=dás~ééÉ~r=bÉc~usÉ=íhÉó=éÉrvÉrí=m~rkÉí=mÉch~násmsK==
thálÉ= íhÉ= pçcá~l= `hrásíá~n= dçcíránÉ= rÉláÉs= çn= ~= unáfáÉd= bçdó= çf= ádÉ~s= ~nd=
éráncáélÉs= whách= m~kÉ= Éñélácáí= Éíhác~l= ~ssuméíáçns= ~nd= cçmmunáí~rá~n= nçrmsI= án=
cçnír~síI= íhÉrÉ= ás= ~= Öççd= dÉ~l= çf= dÉb~íÉ= ~s= íç= wh~í= íhÉ= ÉssÉncÉ= çf= nÉçlábÉr~lásm= ásK=
kÉçlábÉr~l=érÉíÉnsáçns=çf=~bsçluíÉ=nÉuír~láíó=wáíh=rÉséÉcí=íç=íhÉ=m~rkÉí=~nd=íç=dáffÉrÉní=
cçncÉéíáçns= çf= Öççd= h~vÉ= ÉlácáíÉd= ~= wádÉ= v~ráÉíó= çf= cçnír~dácíçró= áníÉrérÉí~íáçns= ~nd=
dçcírán~rá~n=ÉñérÉssáçnsI=~s=sÉvÉr~l=~uíhçr=éçánís=çuíKñññvááá=curíhÉrmçrÉI=lábÉr~l=ér~cíácÉs=













qhÉ= çrÖ~náz~íáçn~l= çráÖáns= çf= íhÉ= pçcá~l= `hrásíá~n= dçcíránÉ= án= jÉñácç= c~n= bÉ=
ír~cÉd=íç=íhÉ=fçund~íáçn=çf=íhÉ=pçcá~l=rnáçn=çf=jÉñác~n=bnírÉérÉnÉurs=ErpbjI=~fíÉr=áís=
pé~násh= ánáíá~lsF= ~nd= sÉvÉr~l= ~c~dÉmác= ánsíáíuíáçns= fçundÉd= bó= íhÉ= pé~násh= rÉláÖáçus=
çrdÉrI=lmrp=abfW=fmAab=EfçundÉd=án=NVSTF=whách=ás=mçdÉllÉd=çn=íhÉ=pé~násh=fnsíáíuíÉ=
çf=eáÖh=bníÉrérásÉ=píudáÉs=EfbpbF=~nd=rnávÉrsád~d=m~n~mÉrác~n~K=
rpbj= ás= íhÉ= mçsí= áméçrí~ní= pçcá~l= `hrásíá~n= ánsíáíuíáçn= whách= h~s= ír~nsmáííÉdI=
~d~éíÉd= ~nd= rÉÉl~bçr~íÉd= íhÉ= éráncáélÉs= çf= íhás= dçcíránÉ= án= íhÉ= láÖhí= çf= íhÉ= jÉñác~n=
ÉñéÉráÉncÉ=~nd=é~ríácul~r=érçblÉmsK=fí=w~s=fçundÉd=án=NVRT=íç=undÉrí~kÉ=~=érçÖr~mmÉ=
çf=ÉnírÉérÉnÉurá~l=Éduc~íáçnI=íhÉ=m~án=éuréçsÉs=çf=whách=cçnsásíÉd=án=rÉ~éér~ásánÖ=~nd=
dáÖnáfóánÖ= íhÉ= ám~ÖÉ= çf= ÉnírÉérÉnÉurs= án= sçcáÉíóI= érçmçíánÖ= lÉ~dÉrsháé= ~nd= ~= ÖrÉ~íÉr=
cçmmáímÉní=çf=ÉnírÉérÉnÉurs=íç=sçcá~l=~nd=éçláíác~l=érçblÉmsK=
`çnír~ró=íç=nÉçlábÉr~l=ánsíáíuíáçns=íh~í=~cí=án=~=mçrÉ=séçní~nÉçus=~nd=~ÖÖrÉssávÉ=
w~óI= íhÉ= rpbj= h~s= Ör~du~lló= ~nd= quáÉíló= áncrÉ~sÉd= íhÉ= scçéÉ= ~nd= ámé~cí= çf= áís=
Éduc~íáçn~l= ~cíáváíáÉsI= ÖÉnÉr~íánÖ= ~= mulíáélóánÖ= ÉffÉcí= çvÉr= ~= f~rJrÉ~chánÖ= nÉíwçrk= çf=
ánsíáíuíáçns=~nd=érÉé~ránÖ= íhÉ=Örçund= fçr= fuíurÉ=dáscussáçns=~bçuí= hçw= íç= cçnducí= íhÉ=
rÉfçrm= çf= íhÉ= sí~íÉ= ~nd= sçcáÉíóKñññáñ= qhÉ= sírucíurÉ= çf= rpbjDs= nÉíwçrk= EsÉÉ= dr~éhF=
rÉvÉ~lsI=çn=çnÉ=h~ndI=íhÉ=kÉó=cçnírábuíáçn=çf=cÉrí~án=mÉmbÉrs=Ençí~bló=içrÉnzç=pÉrváíjÉI=
fçundÉrI= íwácÉ=érÉsádÉní=~nd=wádÉló=~cknçwlÉdÖÉd=~s= íhÉ=mçsí=cçmmáííÉd=mÉmbÉr=çf=











qhusI= ÉvÉn= wáíhçuí= ~= éçláíác~l= ~rmI= whách= án= sÉvÉr~l= burçéÉ~n= ~nd= i~íán=
AmÉrác~n=cçuníráÉs=ás=íhÉ=`hrásíá~n=aÉmçcr~íác=m~ríóIñlá=íhÉ=rpbj=h~s=éÉrmÉ~íÉd=bó=íhÉ=
NVVMs=~=ÖrÉ~í=v~ráÉíó=çf=busánÉss= áníÉrÉsí=~ssçcá~íáçnsI=cçréçr~íásí=çr=nçíI=érçbusánÉss=
kdlsI= cávác= ~ssçcá~íáçnsI= sí~íÉ= ~ÖÉncáÉs= ~nd= éçláíác~l= é~ríáÉs= Ebçíh= íhÉ= mAk= ~nd= íhÉ=
mofF=wáíh= íhÉ=pçcá~l=`hrásíá~n=éráncáélÉs=çr=wáíh=~=mçrÉ=Éíhác~l=vásáçn=çf= lábÉr~lásmI= íhÉ=
sí~íÉ=~nd=sçcáÉíóK==
fn= cçnír~síI= íhÉ= nÉçlábÉr~l= ír~dáíáçn= ás= nçí= ~s= wÉll= sírucíurÉdI= nÉáíhÉr= frçm= íhÉ=
ánsíáíuíáçn~l= nçr= frçm= íhÉ= dçcírán~rá~n= éçánís= çf= váÉwsK= kç= ánsíáíuíáçn= rÉÉl~bçr~íÉs=
sósíÉm~íác~lló= çn= íhÉ= íhÉçróI= ír~jÉcíçró= ~nd= dçcírán~rá~n= éráncáélÉs= çf= nÉçlábÉr~lásm=
EtháíÉhÉ~dI= NVVTFK= lnló= íhçsÉ= éráncáélÉs= ~ssçcá~íÉd= íç= íhÉ= nÉuír~l= ch~r~cíÉr= çf= íhÉ=
m~rkÉí=~rÉ=~dçéíÉd=~nd=dÉvÉlçéÉdK=qhÉ=éráncáélÉs=çf=nÉuír~láíó=wáíh=rÉséÉcí=íç=dáffÉrÉní=
cçncÉéíáçns= çf= Öççd= ~nd= wáíh= rÉséÉcí= íç= íhÉ= l~w= Jb~sác= íç= mçsí= sír~nds= çf= rÉ~lásí=
lábÉr~lásmI=áncludánÖ=e~óÉkDs=nÉçlábÉr~lásm=E_Éll~móI=NVVOWONVFJ=~rÉ=nÉÖlÉcíÉd=muíál~íánÖ=












Éíhác~l= çnÉ= çn= çíhÉrs= Efçr= Éñ~mélÉI= çn= sí~íÉ= ÉníÉrérásÉs= ~nd= Éduc~íáçnFK= lfíÉnI= íççI=




qhÉ= Ölçb~l= ÉnírÉérÉnÉurá~l= mçvÉmÉní= ÉvçlvÉs= wáíh= dáffÉrÉní= séÉÉd= ~nd= áníÉnsáíó=






~nd= nÉçlábÉr~l= çrÖ~náz~íáçns= ~nd= ~ÖÉnís= sh~rÉd= ~= cçmmçn= érçÖr~m= çf= ~cíáçn= whách=
~ámÉd= ~í= dámánáshánÖ= íhÉ= rçlÉ= çf= íhÉ= sí~íÉ= án= sçcáÉíó= ~nd= háÖhláÖhíánÖ= íh~í= çf=
ÉnírÉérÉnÉursK= qhás= mÉ~ní= éráv~íásánÖ= sí~íÉ= ÉníÉrérásÉsI= cuííánÖ= éublác= ÉñéÉnsÉsI=
dÉrÉÖul~íánÖ= íhÉ= ÉcçnçmóI= suééçríánÖ= busánÉss= áníÉrÉsí= ~ssçcá~íáçnsI= érçJbusánÉss=
kdls= ~nd= çíhÉr= ~uíçnçmçus= élur~lásí= áníÉrÉsí= çrÖ~náz~íáçns= whálÉ= dás~ríácul~íánÖ=
cçréçr~íásíI=sí~íÉJséçnsçrÉd=~ndLçr=cçnírçllÉd=l~bçur=~ssçcá~íáçnsK=
fn= íhÉ= sÉvÉníáÉs= m~nó= busánÉss= ~ssçcá~íáçns= ÉñérÉssÉd= áncrÉ~sánÖ= dáscçníÉní=
~bçuí=íhÉ=çvÉrwhÉlmánÖ=érÉsÉncÉ=çf=íhÉ=sí~íÉ=án=íhÉ=ÉcçnçmóK=qhÉ=cçnflácíu~l=rÉl~íáçns=
wáíh= iuás= bchÉvÉrrí~= Alv~rÉz= ~nd= gçsé= ióéÉz= mçríállçI= íhÉ= éçéulásí= ~nd= ~níáJbusánÉss=
rhÉíçrác=çf= íhÉsÉ=érÉsádÉnís=~nd=çíhÉr=éublác=çffácá~lsI=~nd=~= dÉc~óánÖ=sçcá~l= ám~ÖÉ=çf=
ÉnírÉérÉnÉurs= án= sçcáÉíó= ~í= l~rÖÉ= Ej~ñfáÉldI= NVVMX= `~méI= NVUVWPVJRPF= urÖÉd= íhÉár=
rÉérÉsÉní~íávÉs= íç= sírÉnÖíhÉn= ~nd= dávÉrsáfó= çrÖ~náz~íáçn~l= rÉsçurcÉsK= kÉw= ánsíáíuíáçns=
wÉrÉ=fçundÉdI= íhÉ=çld=çnÉs=bÉc~mÉ=mçrÉ=~ÖÖrÉssávÉI=cçnnÉcíáçns=wáíh=sámál~r=fçrÉáÖn=
ánsíáíuíáçns= érçláfÉr~íÉd= ~ccÉlÉr~íánÖ= ~= rÉvásáçn= ~nd= rÉ~éér~ás~l= çf= íhÉár= sír~íÉÖáÉs= ~nd=
~cíáçnI=~nd=~=ÖrÉ~íÉr=séÉcá~láz~íáçn=w~s=érçmçíÉd=EjçníÉsánçsI=NVVOWNNOJNNPFK=All=íhás=
çccurrÉd= án= íhÉ= cçníÉñí= çf= dáscussáçns= ~nd= dÉb~íÉs= íh~í= íÉndÉd= íç= fÉrmÉní= fÉÉlánÖs=
~mçnÖ=ÉnírÉérÉnÉurs=çf=cçmmçn=áníÉrÉsíI=dáscçníÉníI=rÉsásí~ncÉ=~nd=rÉ~cíáçnK=
fí=w~sI=hçwÉvÉrI=íhÉ=dÉbí=crásás=whách=l~síÉd=frçm=íhÉ=Énd=çf=NVUN=íç=NVUP=~nd=
ÉséÉcá~lló= íhÉ= n~íáçn~láz~íáçn= çf= íhÉ= b~nks= án= NVUO= íh~í= w~s= rÉséçnsáblÉ= fçr= íhÉ= r~éád=
sérÉ~d=çf=~=sÉnsÉ=çf=d~nÖÉr=~nd=urÖÉncóI=érçméíánÖ=~ll=íhçsÉ=çrÖ~náz~íáçns=nçí=~lrÉ~dó=
án=çnÉ=w~ó=çr=~nçíhÉr=ÉnÖ~ÖÉd= án= íhÉ=mçvÉmÉní= íç= fánd=~= rçlÉ= íç=él~óK=And=sáncÉ= íhÉ=
séÉcírum= çf= ánsíáíuíáçn~l= rÉsçurcÉs= cçnírçllÉd= bó= ÉnírÉérÉnÉurs= h~d= bÉcçmÉ= rách= ~nd=
dávÉrsáfáÉd=JJ~s=c~n=bÉ=sÉÉn=án=íhÉ=dr~éhK=JJI=íhÉ=mçvÉmÉní=~cquárÉd=ÖrÉ~í=mçmÉníum=
vÉró= f~síK= qhÉ= ch~llÉnÖÉ= w~s= nçí= çnló= íç= ?éush= b~ck= íhÉ= frçníáÉrs= çf= íhÉ= sí~íÉ?I= ~s= án=
_ráí~án= ~nd= m~nó= çíhÉr= cçuníráÉsI= buí= íç= ch~nÖÉ= ~= rÉÖámÉ= whách= ~í= íhás= éçání= mçsí=
ÉnírÉérÉnÉurá~l= fçrcÉs= éÉrcÉávÉd= ~s= d~nÖÉrçus= fçr= nçí= bÉánÖ= suffácáÉníló= cçmmáííÉd= íç=
éráv~íÉ=ÉníÉrérásÉ=~nd=érçéÉríó=ráÖhís==EAlvłrÉz=AlvłrÉzI=NVVNWOPQJOPSX=iun~=ÉíK=~lK=NVUTX=
blázçndçI=NVVOFK=
A= ÖrÉ~í= çffÉnsávÉ= w~s= l~unchÉd= cçvÉránÖ= ~= wádÉ= r~nÖÉ= çf= éçláíác~l= ~nd= sçcá~l=
frçnísK= qhÉ= busánÉss= áníÉrÉsí= ~ssçcá~íáçns= cçncÉnír~íÉd= íhÉár= ~cíáçn= án= éçlácó= chçácÉsI=




nÉÖçíá~íÉd= wáíh= íhÉ= hÉlé= çf= nÉw= cçréçr~íásí= dÉvácÉs= such= ~s= íhÉ= pçcá~l= m~cíI=




















pí~báláíó= án= NVVQ= w~s= vÉró= érÉc~ráçusW= íhÉ= é~cÉ= çf= Örçwíh= fÉll= subsí~níá~llóI=









~rçund= íhÉ= çéíáçns= ~nd= sçluíáçns= çffÉrÉd= ~nd= érçmçíÉd= bó= ~ssçcá~íáçns= çf= mçrÉ=
nÉçlábÉr~l= çr= pçcá~l= `hrásíá~n= ánclán~íáçnK= And= ~Ö~án= bÉíwÉÉn= OMMM= ~nd= OMMN= sÉvÉr~l=
ÉvÉnís= rÉvávÉd= íhÉ= éçláíác~l= dÉb~íÉ= ~nd= éçsáíáçns= ~láÖnÉd= ~rçund= íhÉsÉ= ádÉçlçÖác~l=
çéíáçnsW= íhÉ= ÉlÉcíçr~l= c~mé~áÖnI= íhÉ= brÉ~kdçwn= çf= íhÉ= mof= ~s= ~= sí~íÉ= é~ríó= ~nd= íhÉ=
érçcÉss= çf= dÉmçcr~íác= ír~nsáíáçn= áí= unlÉ~shÉdI= áncludánÖ= íhÉ= ÉñéÉcí~íáçns= íç= Énd= íhÉ=
cçnflácí=án=`há~é~sK=
péecá~láz~íáonI=dávásáon=of=l~bour=~nd=ádeologác~l=éreference=of=busáness=ánsíáíuíáons==
kçí= ~ll= íhÉ= ~cíçrs= ánvçlvÉd= án= íhÉ= ÉnírÉérÉnÉurá~l= mçvÉmÉní= ~dv~ncÉ= íhÉ= érçÖr~m= çf=
~cíáçn= án= íhÉ= s~mÉ= dárÉcíáçnK= thÉrÉ~s= sçmÉ= ánsíáíuíáçns= éuí= mçrÉ= Éméh~sás= án=
ír~nsfçrmánÖ=íhÉ=ám~ÖÉ=~nd=háÖhláÖhíánÖ=íhÉ=rçlÉ=çf=ÉnírÉérÉnÉurs=án=sçcáÉíóI=çíhÉr=sírÉss=
~=mçrÉ=rÉducÉd=rçlÉ=çf=íhÉ=sí~íÉ=án=íhÉ=ÉcçnçmóI=~nd=án=é~ríácul~r=éráv~íás~íáçn=çf=sí~íÉ=
ÉníÉrérásÉsI= éublác= séÉndánÖ= cuís= ~crçss= íhÉ= bç~rd= ~nd= éráv~íás~íáçn= çf= ánsíáíuíáçns=
ÖçvÉrnánÖ=íhÉ=ÉcçnçmóK==
qhÉ=dr~éh=shçws=íh~í=ÉvÉn=áf=óçu=lÉ~vÉ=çuí=íhÉ=cçmélÉñ=sósíÉm=çf=çrÖ~náz~íáçns=
whách= séÉcá~lázÉ= án= íhÉ= rÉérÉsÉní~íáçn= çf= busánÉss= áníÉrÉsísI= çn= íhÉ= mÉsç= ~nd= m~crç=
lÉvÉl=Ep~l~sJmçrr~sI=NVVUFI=íhÉ=nÉíwçrk=çf=ánsíáíuíáçns=cçnírçllÉd=bó=ÉnírÉérÉnÉurs=ás=vÉró=
ráchI=cçvÉránÖ=~=wádÉ=r~nÖÉ=çf=~cíáváíáÉsW=fçrm~l=~nd=ánfçrm~l=Éduc~íáçnI=érçmçíáçn=çf=cávác=







































































EvçunÖ= bnírÉérÉnÉursF= w~s= fársí= ámélÉmÉníÉd= án= sÉcçnd~ró= schççls= ~nd= frçm= NVUR=
çnw~rds= án= unávÉrsáíáÉsK= _ó= NVVQ= mçrÉ= íh~n= QMIMMM= óçunÖ= éÉçélÉ= h~d= í~kÉn= íhÉ=
érçÖr~mmÉ=án=jÉñácçI=cçnducíÉd=~nd=suéÉrvásÉd=bó=çnÉ=çf=íhÉ=V=br~nchÉs=çf=aÉsÉmK=
qhÉ= cçnírábuíáçn= çf= aÉsÉm= íç= íhÉ= dÉvÉlçémÉní= çf= íhÉ= mçvÉmÉní= h~s= bÉÉn=
é~ríácul~rló=çuísí~ndánÖ= án= íhÉ=~rÉ~=çf=ch~nÖánÖ= íhÉ= ám~ÖÉ=çf=ÉnírÉérÉnÉurs= án=sçcáÉíóI=
lÉÖáíámásánÖ= íhÉár= ~cíáçn= ~nd= dÉvÉlçéánÖ= íhÉ= séáráí= çf= frÉÉ= ÉníÉrérásÉK= Addáíáçn~llóI= íhÉ=
Évçluíáçn=çf=íhás=ánsíáíuíáçn=rÉflÉcís=r~íhÉr=f~áíhfulló=íhÉ=ch~nÖÉs=çf= íhÉ=mçvÉmÉní=án=íhÉ=
cçníÉní= çf= íhÉár= ~c~dÉmác= cçursÉs= ~nd= çíhÉr= ~cíáváíáÉs= ~nd= ÉvÉn= ~í= íhÉ= lÉvÉl= çf= íhÉ=
cçméçsáíáçn= çf= íhÉ= bç~rdI= íhÉ= mÉmbÉrs= çf= whách= h~vÉ= Ör~du~lló= bÉcçmÉ= wÉll= knçwn=
pçcá~l=`hrásíá~n=ÉnírÉérÉnÉursI=such=~s=içrÉnzç=pÉrváíjÉ=~nd=Andrés=j~rcÉlç=p~d~K==
Conclusáons=
qhÉ= ÉnírÉérÉnÉurá~l= éçláíác~l= çffÉnsávÉ= rÉérÉsÉnís= íhÉ= ádÉçlçÖác~l= rÉséçnsÉ= ~nd=
jusíáfác~íáçn=íç=furíhÉr=~nd=dÉÉéÉn=íhÉ=áníÉÖr~íáçn=çf= rÉÖáçns=~nd=cçuníráÉs=án=íhÉ=Ölçb~l=
ÉcçnçmóK= eçwÉvÉrI= ~s= j~rch~k= ENVVNF= éçánís= çuíI= áí= ás= nçí= mÉrÉló= ~n= ádÉçlçÖác~l=




qhÉ= ádÉçlçÖác~l= cçníÉní= dáffÉrs= ÖrÉ~íló= dÉéÉndánÖ= çn= íhÉ= cçuníró= bÉc~usÉ=
cçnsÉrv~íávÉ=~nd=lábÉr~l=fçrcÉs=dr~w=çn=bçíh=~=n~íáçn~l=~nd=~=Ölçb~l=éççl=çf= áníÉllÉcíu~l=
currÉnísI= éçlácó= é~r~dáÖms= ~nd= hásíçrác= ÉñéÉráÉncÉs= íh~í= ~rÉ= íhÉn= rÉÉl~bçr~íÉd= ~nd=
rÉáníÉrérÉíÉd=án=íhÉ=láÖhí=çf=séÉcáfác=n~íáçn~l=nÉÉds=~nd=cçnsír~ánísK=
qhÉ= í~sk= çf= m~ééánÖ= íhÉ= ádÉçlçÖác~l= fçrcÉs= ~nd= ánsíáíuíáçns= ánvçlvÉd= án= íhÉ=
mçvÉmÉní= bÉcçmÉs=é~ríácul~rló= dáffáculí= án=jÉñácç= fçr= sÉvÉr~l= rÉ~sçnsW= ENF= ~cíçrs= ~nd=
ánsíáíuíáçns=m~ó=~dhÉrÉ= íç= Éíhác~l=éráncáélÉs=çn=sçmÉ= ássuÉs=~nd= rÉ~lásí=çn=çíhÉrsX= EOF=
íhÉár=éçsáíáçn=wáíh= rÉséÉcí= íç= íhÉ=s~mÉ= ássuÉ=m~ó=ch~nÖÉ=cçnsádÉr~bló= án= íámÉ= Eéublác=
séÉndánÖI= ás=~= íóéác~l= c~sÉFX= EPF= lábÉrí~rá~násm=~nd=cçnsÉrv~íásmI= íhçuÖh=nçí=vÉró=wÉll=
sírucíurÉd= ~s= ádÉçlçÖác~l= ír~dáíáçnsI= r~ásÉ= mçr~l= ássuÉs= íh~í= nu~ncÉ= çr= ánfluÉncÉ= íhÉ=
ÖÉnÉr~l= çuílççk= çf= ánsíáíuíáçns= ~nd= ~cíçrs= m~kánÖ= síáll= mçrÉ= dáffáculí= íhÉ= Éffçrí= çf=
cl~ssáfác~íáçnX= ~nd= EQF= íhÉ= ánsíáíuíáçn~l= fr~mÉwçrk= ÖçvÉrnánÖ= íhÉ= Écçnçmó= ~nd= íhÉ=
==
=
jÉñác~n= `çnsíáíuíáçn= áísÉlf= ~rÉ= éÉrmÉ~íÉd= bó= bçíh= íhÉ= Éíhác~l= ~nd= rÉ~lásí= sír~nds= çf=
lábÉr~lásm=wáíh=sçmÉ=í~ánís=çf=íhÉ=sçcá~lásí=ír~dáíáçnK=
All= íhás= nçíwáíhsí~ndánÖI= án= ÖÉnÉr~l= íÉrms= lábÉr~l= ír~dáíáçns= EÉíhác~l= ~nd= rÉ~lásíF=
érÉv~ál=çvÉr=cçnsÉrv~íávÉ=çnÉsI=~líhçuÖh=wÉ=çbsÉrvÉ=~=r~íhÉr=dáffÉrÉní=máñ=çf=Éíhác~l=~nd=
rÉ~lásí= v~luÉs= fçr= hásíçrác= ~nd= cçníÉméçr~ró= rÉ~sçnsK=iábÉr~l= ír~dáíáçns=ÉmÉrÖÉd= much=
l~íÉr= án= jÉñácç= JJíhÉ= ufu= `ÉníuróJJ= cçnfrçníánÖ= ~nd= án= rÉséçnsÉ= íç= érçblÉms= çf=
dÉvÉlçémÉníK= qhás= f~cí= Éñél~áns= íhÉ= sírÉnÖíh= ~nd= ~ééÉ~l= çf= íhÉ= Éíhác~l= sír~nd= çf=
lábÉr~lásmI=whÉíhÉr=án=íhÉ=sÉcul~r=fçrm=çf=sçcá~l=lábÉr~lásmI=çráÖán~lló=f~sháçnÉd=bó=gułrÉz=
~nd=íhÉ= áníÉllÉcíu~ls=é~ríácáé~íánÖ= án= íhÉ=mçvÉmÉní=çf=oÉfçrm= án= íhÉ=sÉcçnd=h~lf=çf= íhÉ=
kánÉíÉÉníh=`Éníuró=~nd=rÉcÉníló=rÉJf~sháçnÉd=bó=íhÉ=mofX=án=íhÉ=fçrm=çf=jáñÉd=bcçnçmó=
çr= íhÉ= pçcá~l= `hrásíá~n= açcíránÉK= qhÉ= l~ííÉrI= hçwÉvÉrI= rÉérÉsÉnís=~= cçnsádÉr~bló= mçrÉ=
ÉláíásíI=cçnfÉssáçn~lI=vÉrsáçn=çf=Éíhác~l=lábÉr~lásmK=
ln=íhÉ=çíhÉr=h~ndI=Écçnçmác= lábÉr~lásm=E~s=íhÉ=mçsí= áméçrí~ní= áníÉrérÉí~íáçn=çf=
rÉ~lásí= lábÉr~lásm= án= jÉñácçF= h~s= ír~dáíáçn~lló= rÉm~ánÉd= ~= rÉsçrí= fçr= bçíh= ÉnírÉérÉnÉurs=
~nd=éçláíácá~nsI=ÉñcÉéí=fçr= íhÉ=mçrfárá~íç=~nd=íhÉ=NVUMs=whÉn= áí=h~s=bÉÉn=él~cÉd=~í=íhÉ=
cçrÉ= çf= íhÉ= Écçnçmác= sír~íÉÖóK= bnírÉérÉnÉurs= usu~lló= wáÉld= rÉ~lásí= ~rÖumÉnís= ~nd=
éráncáélÉs= íç= chÉck= sí~íÉ= é~ríácáé~íáçn= án= íhÉ= ÉcçnçmóI= cuí= éublác= dÉfácáíI= rÉducÉ= ~nd=











íhÉ= fçrcÉs= çf= íhÉ= m~rkÉí= wÉrÉ= lábÉr~íÉd= bó= ~= érçÖr~mmÉ= çf= ~cíáçn= subscrábÉd= bó=
ánsíáíuíáçns=çf=bçíh=nÉçlábÉr~l=~nd=pçcá~l=`hrásíá~n=bÉníK=auránÖ=íhás=fársí=sí~ÖÉ=busánÉss=












qhÉ= ÖÉnÉr~l= çbjÉcíávÉ= çf= íhÉ= sÉcçnd= ~nd= érÉsÉní= sí~ÖÉI= whách= cçnsásís= án= íhÉ=
rÉdÉfánáíáçn= çf= íhÉ= vásáçn= çf= sí~íÉ= ~nd= sçcáÉíóI= ÉnÖ~ÖÉs= ~nçíhÉr= sÉí= çf= ~cíçrs= ~nd=
ánsíáíuíáçnsK=Arçund=íhÉsÉ= ássuÉsI=cçnír~dácíáçns=surf~cÉ=çncÉ=mçrÉ=bÉíwÉÉn=nÉçlábÉr~l=
~nd= pçcá~l= `hrásíá~n= fçrcÉs= ~nd= çrÖ~náz~íáçnsK= thÉrÉ~sI= íhÉ= nÉçlábÉr~l= érçjÉcí=
~dvçc~íÉs= íhÉ= lÉ~sí= éçssáblÉ= áníÉrvÉníáçn= çf= íhÉ= sí~íÉ= án= íhÉ= Écçnçmó= ~nd= án= íhÉ=
cçréçr~íásí= ánsíáíuíáçnsI= íhÉ= ándávádu~l= ~s= íhÉ= drávánÖ= fçrcÉ= çf= dÉvÉlçémÉní= ~nd= ~=
eçbbÉsá~n=cçncÉéíáçn=çf=íhÉ=sí~íÉ=íç=ÉnfçrcÉ=l~w=~nd=çrdÉrI=íhÉ=pçcá~l=`hrásíá~n=érçjÉcí=
cçnsádÉrs= ánsíÉ~d= ~= m~rkÉí= Écçnçmó= wáíh= ~= sçcá~l= çráÉní~íáçnI= ~= subsádá~rá~n= ~nd=
sçlád~rá~n= sí~íÉ= Eíh~í= ásI= s~v~ÖÉ= c~éáí~lásm= ~nd= ~= sí~íÉ= çf= ~= eçbbÉsá~n= íóéÉ= vÉrsus= ~=
sçcá~l=m~rkÉí=Écçnçmó=~nd=~=eÉÖÉlá~n=sí~íÉFK=
fn= ÖÉnÉr~l= íÉrmsI= íhÉ=pçcá~l=`hrásíá~n=dçcíránÉ=çffÉrs=~=much= bÉííÉr= ~ríácul~íÉd=
~nd= cçhÉrÉní= sçcá~l= érçjÉcí= wáíh= Éduc~íáçn~l= érçÖr~mmÉs= ~nd= ~cíáváíáÉs= íç= dÉvÉlçéI=
ánfçrmI= Éduc~íÉ= ~nd= sh~éÉ= éçláíácá~ns= ~nd= ÉnírÉérÉnÉursK= `çnsÉquÉnílóI= áí= h~s=
éÉrmÉ~íÉd= m~nó= busánÉss= ~nd= érçbusánÉss= ~ssçcá~íáçnsI= cçréçr~íáçnsI= cávácI= éçláíác~l=
~nd= sçcá~l= kdls= ~nd= ÉvÉn= ír~dáíáçn~l= é~ríáÉs= wáíh= íhÉár= vásáçn= çf= sí~íÉ= ~nd= sçcáÉíóK=
qhçuÖh=vÉró=çfíÉn= óçu= fánd= cçnír~dácíáçns=~nd= áncçnsásíÉncáÉs=bÉíwÉÉn=dáscçursÉ=~nd=




qhe= fníernaíional= aiffusion= and= fnsíiíuíionalizaíion= of= íhe= kew= bnírepreneurship=














qhinking= íhe= rníhinkableW= qhink= qanks= and= íhe= bconomic= `ouníerJoevoluíionI= NVPNJ
NVUPK=içndçnW=e~réÉr=`çllánsK=
blázçndçI=`~rlçs=ENVVOF=























































íhÉó=shçw=~=sÉnsÉ=çf= ánfÉráçráíó=wáíh=rÉséÉcí= íç=fçrÉáÖn=busánÉssmÉnX= áníÉllÉcíu~ls=h~vÉ=éçrír~óÉd= íhÉm=~s= ?ruíhlÉss=
mçnÉóJÖrubbánÖ= çééçríunásís?X= íhÉ= ÖçvÉrnmÉní= usÉs= íhÉm= ~s= sc~éÉÖç~ís= çf= wrçnÖful= éçlácáÉs= ~nd= érçfáís= frçm=
cçnír~dácíáçns=bÉíwÉÉn=íhÉ=éublác=~nd=éráv~íÉ=sÉcíçr=íç=ÖávÉ=crÉdábáláíó=íç=áís=éçéulásí=rhÉíçrácK=
NK= j~nuÉl= `lçuíháÉr= ás= íhÉ= clÉ~rÉsí= Éñ~mélÉ= çf= ~= rÉérÉsÉní~íávÉ= çf= Éíhác~l= lábÉr~lásm= ánvçlvÉd= án= éçláíác~l= ~cíáváíáÉsK=
eçwÉvÉrI=içrÉnzç=pÉrváíjÉ=ás=~=mçdÉl=~mçnÖ=Éíhác~l=lábÉr~ls=íççK==
NK= qhÉ= ~uíçnçmó= ~nd= ánáíá~íávÉ= çf= n~íáçn~l= bçurÖÉçásáÉs= án= ia`s= h~s= bÉÉn= ÖrÉ~íló= ámé~árÉd= bó= ~n= çvÉrsázÉd= sí~íÉ=
wháchI= án= íhÉ= fársí= él~cÉI= é~r~dçñác~lló= érçmçíÉd= íhÉár= Örçwíh= ~nd= íç= ~= cÉrí~án= ÉñíÉní= ÉvÉn= íhÉár= çwn= ÉñásíÉncÉI=
séçnsçrÉd=íhÉár=çrÖ~nás~íáçn=~nd=Öu~r~níÉÉd=íhÉár=rÉérçducíáçnK=pÉÉW=`~mé=ENVUVWPQI=ORNF=~nd=píçró=ENVUSF=fçr=íhás=
cçnír~dácíçró=rÉl~íáçn=bÉíwÉÉn=íhÉ=sí~íÉ=~nd=íhÉ=n~íáçn~l=bçurÖÉçásáÉ=án=jÉñácçK=
NK= `hrásíá~n= aÉmçcr~có= ÉmÉrÖÉd= ~s= ~n= ~líÉrn~íávÉ= íç= bçíh= cçmmunásm= ~nd= lábÉr~lásmI= undÉr= íhÉ= ~uséácÉs= çf= íhÉ=
`~íhçlác=`hurch=EdçnzłlÉzI=NVVRFK=bvÉn=íhçuÖh=áí=cl~ámÉd=íç=rÉérÉsÉní=~n=~líÉrn~íávÉ=íç=lábÉr~lásmI=áí=h~s=dÉfÉndÉd=
sçmÉ=çf=áís=b~sác=éráncáélÉsI=é~ríácul~rló=frÉÉdçm=~nd=éráv~íÉ=érçéÉríóK=ln=íhÉ=b~sás=çf=íhÉ=ÉñéÉráÉncÉ=çf=íhÉ=`hrásíá~n=
aÉmçcr~có= án= íhÉ=ohánÉ=cçuníráÉsI= íhÉ=pçcá~l=`hrásíá~n=dçcíránÉ=rÉérÉsÉníánÖ= íhÉ=ádÉçlçÖó=çf=`hrásíá~n=aÉmçcr~íác=











NK= qhÉrÉ= ás= ~= sírçnÖ= g~cçbán= ír~dáíáçn= án= jÉñác~n= éçláíácsI= whách= íhÉ= sí~íÉ= h~s= dÉlábÉr~íÉló= Éncçur~ÖÉdK= AlíhçuÖh=














































































































































































2000 1999  1998 
 1997  1996 
Acíuarial presení valueN for íhe TRJyear projecíion period of esíimaíed fuíure income Eexcluding iníeresíFO 




e~vÉ=nçí=óÉí=~íí~ánÉd=rÉíárÉmÉní=ÉláÖábáláíó=~ÖÉ=EAÖÉs=NRJSNF== = ANNIPPR= =ANMIPOR= = AVIQUO= = AUITSM= AUIUOT=
e~vÉ=~íí~ánÉd=rÉíárÉmÉní=ÉláÖábáláíó=~ÖÉ=EAÖÉ=SO=~nd=çvÉrF= = = = = =OSS= = = = = OPR= = = = = OMQ= = = = = NUS= = = = = NUS=
qhçsÉ=ÉñéÉcíÉd=íç=bÉcçmÉ=é~ríácáé~nís=ErndÉr=AÖÉ=NRF
Q
= = =NMIMUU= = = =VIMPP= = = =UITOT= = = UINUN= = VISVT=
All=é~ríácáé~nís= = = = = = =ONISUU= = =NVIRVP= = =NUIQNP= NTINOT= NUITNM=
 
Acíuarial presení valueN for íhe TRJyear projecíion period of 




e~vÉ=nçí=óÉí=~íí~ánÉd=rÉíárÉmÉní=ÉláÖábáláíó=~ÖÉ=EAÖÉs=NRJSNF== = =NTIONT= = NRISTS= = NQISMR= = NPIQMR= NQIPQS=
e~vÉ=~íí~ánÉd=rÉíárÉmÉní=ÉláÖábáláíó=~ÖÉ=EAÖÉ=SO=~nd=çvÉrF== = = =QIMOM= = = =PIURS= = = PISRV= = = PIRNU= = PIQQM=
qhçsÉ=ÉñéÉcíÉd=íç=bÉcçmÉ=é~ríácáé~nís=ErndÉr=AÖÉ=NRF
Q
= = = = =QIOVT= = = PITRU= = = PITNV= = = PIRPV= = QIPRM=
All=é~ríácáé~nís== = = = = = =ORIRPQ= = =OPIOVN= = ONIVUP= = OMIQSO= OOINPR=
 
Acíuarial presení valueN for íhe TRJyear projecíion period of 
esíimaíed fuíure excess of income Eexcluding iníeresíF over  JAPIUQR= JAPISVU= JAPIRTM= JAPIPPR= JAPIQOR=
expendiíures 
 
Trusí cund AsseísS aí píarí of meriod     = = = =UVS= = = = = TSP= = = = = SRS= = = = = =RST= = = = QVS=
 
Acíuarial mresení salueN for íhe TRJyear mrojecíion meriod of 







































































rlíám~íÉ=qçí~l=cÉríáláíó=o~íÉ=== = =NKT= = = ==NKVR=====OKO=






























==Efrçm=NVVV=íç=OMTQF== = = NU=mÉrcÉní= = QN=mÉrcÉní= = SN=mÉrcÉní=
















Social Security Assumptions 
=
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ=
= meráod=iáfe= = rlíám~íe= = = =Aver~ge=
AgeJpeñJ= bñéecí~ncó= = keí=Annu~l== oe~lJt~ge== =Annu~l= =
= Aver~ge=
qoí~l= Adjusíed= Aí=_áríh= = = fmmágr~íáon= = aáffereníá~l= =t~ge = = = oe~l
= Annu~l=
ceríáláíó= ae~íh=o~íe= = = Eéersons=éer= = Eéercení~ge= =Ch~nge= = Cmf
= dam= fníeresí=
o~íe= = Eéer=NMMIMMMF=j~le= cem~le= óe~rF= = éoánísF= EBF= EBF= EBsF= =o~íe=
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ=
OMMM== OKMR== TVSKP= =TPKV= TVKS= =VMMIMMM= = =NKR== QKS= PKN= =PKR= =SKTB=
OMMR= OKMP== TSTKM= =TQKT== UMKM= =VMMIMMM= = =NKM== QKO= PKP= =OKM= =SKOB=
OMNM== OKMN== TQQKO= =TRKQ== UMKQ= =VMMIMMM= = =NKM== QKP= PKP= =OKN= =SKPB=
OMOM== NKVT== SVOKT= =TSKQ== UNKN= =VMMIMMM= = =NKM== QKP== PKP= =NKT= =SKPB=
OMPM== NKVR== SQMKS= =TTKQ= UOKM= =VMMIMMM= = =NKM== QKP== PKP= =NKT= =SKPB=






































































































puéélóJsádÉ=Écçnçmásís=sh~rÉ= íhÉ=çéánáçn= íh~í=sí~Öfl~íáçn= ás=~= cçnsÉquÉncÉ=çf=~n=
ÉñcÉssávÉ= í~ñ= burdÉn= ~nd= çvÉrJrÉÖul~íáçn= çf= íhÉ= Écçnçmác= érçcÉss= bó= íhÉ= ÖçvÉrnmÉníK=
AccçrdánÖ= íç= íhÉmI= ~= rÉducíáçn= çf= í~ñÉs= ~nd= ~= dÉrÉÖul~íáçn= çf= íhÉ= Écçnçmó= wáll= fçsíÉr=
==
=



































qhÉ= mçdÉl= íç= Ésí~blásh= íhÉ= çéíám~l= í~ñ= r~íÉ= ás= b~sÉd= çn= íhÉ= ádÉ~= íh~í= éçíÉníá~l= áncçmÉ=
cçmérásÉs=çf=íhrÉÉ=é~rísW=rÉÖásíÉrÉd=áncçmÉ=AI=nçnJrÉ~lázÉd=áncçmÉ=_=~s=~=cçnsÉquÉncÉ=çf=
án~cíáváíó=çf= ~= é~rí= çf= íhÉ= éçéul~íáçn= ~nd= nçnJrÉÖásíÉrÉd= áncçmÉ= `I= íhÉ= bl~ck= sÉcíçrK= qhÉ=
dásírábuíáçn=bÉíwÉÉn=çn=íhÉ=çnÉ=h~nd=_=~nd=`=~nd=çn=íhÉ=çíhÉr=h~nd=A=ás=dÉíÉrmánÉd=án=íhÉ=
mçdÉl=bó=íhÉ=çéíám~l=m~rÖán~l=í~ñ=r~íÉK=As=íhÉ=m~rÖán~l=í~ñ=r~íÉ=áncrÉ~sÉsI=íhÉ=érçéÉnsáíó=íç=





AssumÉ=íhÉ=~cíu~l=rÉcÉávÉd=sum=çf=í~ñ=mçnÉó=q íç=bÉ=íhÉ=rÉsulí=çf=íhÉ=~vÉr~ÖÉ=í~ñ=r~íÉ= t =
mulíáéláÉd=bó=íhÉ=wháíÉ= áncçmÉ= wv K=curíhÉrI=íçí~l=áncçmÉ= v ás=íhÉ=sum=çf=wháíÉ= áncçmÉ= wv =
~nd=bl~ck=áncçmÉ= bv =~nd=wÉ=~ssumÉ=íhÉ=r~íáç=bl~ck=áncçmÉ=–=íçí~l=áncçmÉ= vvb L =íç=bÉ=~=
éçsáíávÉ=funcíáçn=çf=~vÉr~ÖÉ=í~ñ=r~íÉ= t =wáíh=cçÉffácáÉní=εK=pçW=
FIEI bw vvtqtvq -== KFEWsoI Ovttvtvvtqtv
vb eee -=-== =
thÉn= KMIM == qt = fí= ás= ~ssumÉd= íh~í= whÉn= KMIN == qt = fn= íh~í= c~sÉW= IM=- vv e = sçW
KN=e j~ñámum= í~ñ= rÉvÉnuÉ= ás= rÉ~chÉd= whÉnW IMO =-= tvv
dt
dq
= sçW= KRKM=t qhás= mÉ~ns=
íh~íI=án=íhás=c~sÉI=íhÉ=sh~rÉ=çf=íhÉ=bl~ck=áncçmÉ=án=íçí~l=áncçmÉ=Équ~ls=íhÉ=~vÉr~ÖÉ=í~ñ=r~íÉ=
t K= curíhÉrI= án= íhÉ= çéíámumI= whÉrÉ= í~ñ= rÉvÉnuÉ= q ás= m~ñámásÉdI= í~ñ= r~íÉ= t = Équ~ls= RMBK=








vb =tβI=sç=íh~í= +-= FE vvq btt q Z
+- vv Obtt q K=ff= == qIMt q K=AssumÉ=furíhÉr=íh~í=áf= == qINt q K=qhás=áméláÉs=
==
=
íh~í=q ZvJ +vb qI=sçW= KN=b qhÉ=fársíJçrdÉr=cçndáíáçn=fçr=íhÉ=çéíámum=m~rÖán~l=í~ñ=r~íÉ=
Gt =ásW= IMO =-= vv
d
dq tt =sçW= KRIM=














qvq w += t II Ibw vvv -= Igbt a +=v
vb ==
íhÉnW qvvq b +-= FEt =~nd= -+= vq FNE gt qv ++Nabt K=
fí= ás= ~ssumÉd= íh~í= whÉn= IM=t = íhÉrÉ= wáll= bÉ= nç= bl~ck= áncçmÉK= qhás= mÉ~ns= íh~í= án= íh~í=
sáíu~íáçn= KML =vvb =qhÉrÉfçrÉ= KM=g =qçí~l=í~ñ=rÉvÉnuÉ=q Équ~ls=q =whÉn= M=t =~nd=whÉn=
KN=t =qhás=mÉ~ns=íh~íW= qvvq +-= b I=sçW= KN=b =kçw=íhÉ=bl~ck=é~rí=çf=íhÉ=Écçnçmó=~nd=
íhÉ=çéíámum=í~ñ=r~íÉ=dÉéÉnd=çn=íhÉ=v~luÉ=çf=a K=qhÉ=çéíámum=r~íÉ=c~n=bÉ=dÉíÉrmánÉd=~s=
fçllçwsW IMFNE =+-= vv
d
dq atat =sçW=















































+ = ás=~n= áncrÉ~sánÖ=funcíáçn=çf=aK= fí=c~n=bÉ=cçncludÉd=



















mÉn= óÉ~rsK= mçíÉníá~l= l~bçur= fçrcÉ= cçmérásÉs= íhÉ= Ö~ánfulló= wçrkánÖ= éçéul~íáçn= ~nd= íhÉ=
rÉÖásíÉrÉd= unÉmélçóÉdK= qhÉ= l~ííÉr= ~rÉ= wállánÖ= ~nd= ~blÉ= íç= wçrkK= kçnJrÉ~lásÉd= áncçmÉ= ás=
Ésíám~íÉd= bó= mulíáélóánÖ= íhÉ= numbÉr= çf= rÉÖásíÉrÉd= unÉmélçóÉd= wáíh= íhÉ= ~vÉr~ÖÉ= l~bçur=
érçducíáváíóK=_l~ck=sÉcíçr=ás=cçnfánÉd=íç=hçusÉhçld=rÉl~íÉd=~cíáváíáÉsK=qhÉ=sázÉ=çf= íhÉ=bl~ck=










qoí~l=í~ñes=q ánclude=~ll=áncome=deéendení=í~ñes= óq Eáncluded=sAqFI=élus=í~ñes=unrel~íed=ío=áncome= q K=qhe=
model=ío=be=esíám~íed=consásís=of=íhree=equ~íáonsW==








+ ========xOzX== =óq tv=maxb=J=βt=
α=H=Nv=maxb==H=q ==== =xPzI=
=where==v=maxb==equ~ls=éoíeníá~l=regásíered=élus=unregásíered=áncomeK=




án=íhe=q~bles= ío=be=éreseníed= án=íhe=neñí= secíáonW=Ausírá~X=_elgáumX=pwáízerl~ndX=derm~nóX=
pé~ánX=cr~nceX=fí~lóX=frel~ndX=g~é~nX=íhe=keíherl~ndsX=pweden=~nd=íhe=rnáíed=hángdom=for=
íhe=NVUUJNVVS=éeráod=NPK=
a~í~ =síem =from =sever~l =org~nás~íáons =J =lbCaI =filI =brolpqAqI =pí~íásíác~l =
ánsíáíuíes=of=íhe= ándávádu~l=couníráes=–=~nd=sourcesW=n~íáon~l=~ccounísI= l~bour=sí~íásíácsI= í~ñ=
~ccounísK=pánce=áí=~éée~red=íh~í=sí~íásíác~l=ánform~íáon=on=íhe=s~me=v~rá~ble=for=e~ch=couníró=
dáffers=~ccordáng=ío=íhe=source=usedI=~s=much=ánform~íáon=~s=éossáble=w~s=deráved=from=íhe=
s~me= sourceI= for= ánsí~nce= l~bour= sí~íásíács= from= íhe= fil= for= l~bour= sí~íásíács= ~nd= n~íáon~l=
~ccounís=í~bles=from=íhe=lbCa=for=íhe=oíher=v~rá~bles=án=order=ío=r~áse=comé~r~báláíóK==
keveríhelessI=crossJn~íáon~l=rese~rch=ás=confroníed=wáíh=m~nó=éroblems=~nd=éáíf~lls=
wáíh= reséecí= ío= comé~r~báláíóK= léíám~l= ~nd= ~cíu~l= í~ñ= r~íes= cold= noí= ás= esí~bláshed= for= ~ll=
íwelve=couníráes=could= án=íhe=NVUUJNVVS=éeráod= NQK= =joreoverI=íhe=c~lcul~íáon=of=íhe=bl~ck=
secíor= bó= me~ns= of= íhe= dáscreé~ncó= meíhod= éroved= ío= be= áméossáble= for= mosí= couníráes=
bec~use= of= l~ck=of=d~í~=or=of=unrelá~ble= resulís= NRK= poI= ~=second= besí= soluíáon=w~s= chosenK=
crom= ~= sensáíáváíó= ~n~lósás= for= íwo= couníráes= –= qhe= keíherl~nds= ~nd= pwáízerl~nd= J= áí=
~éée~red= íh~í= ~= doubláng= of= íhe= sáze= of= íhe= bl~ck= secíorI= h~rdló= ch~nged= íhe= v~lue= of= íhe=
oéíám~l= í~ñ= r~íe= NSK= poI= íhe= sáze= of= íhe= bl~ck= secíor= ás= fáñed= ~í= UKU= éer= cení= of= éoíeníá~l=




rneméloómení= ~nd= l~bour= éroducíáváíó= ~re= áméorí~ní= v~rá~bles= án= íhe= c~lcul~íáon= of= éoíeníá~l= áncomeK= fn=
couníráes=wáíh=~=hágh=uneméloómení=~nd=hágh=l~bour=éroducíáváíó=éoíeníá~l=áncome=dáffers=more=sírongló=from=
íhe=~cíu~l=áncome=íh~n=án=couníráes=wáíh=low=uneméloómení=~nd=low=l~bour=éroducíáváíóI=see=q~ble=NK=
As= c~n= be= seen= án= q~ble= N= íhere= ás= sírong= v~rá~íáon= án= uneméloómení= ~nd= l~bour= éroducíáváíóK=
rneméloómení= r~nges= from= ONKSB= án= frel~nd= ío= PKRB= án= g~é~n= án= íhe= óe~r= NVVSKderm~nó= h~s= ~= l~bour=





= AN= _= Ce= a= b= c= f= foi= g= ki=
p 
rh=
ve~r= NVVS= NVVS= NVVS= NVVR= NVVR= NVVS= NVVR= NVVR= NVVS= NVVR= NVVS= NVVS=
r=O= SIO= NRIR= QIQ= VIS= OMIP= NOIP= NPIS= ONIS= PIR= SIU= NMIP= UIN=
vLh=P== OQIUU= POIOU= OVIPN= POITU= NUIMR= OSITM= OMITM= NUINU= OVIPN= OUIQO= OSIQ
M=
NSIQU=
odé~áQ= NRIQ= ORIS= NPIS= NVIP= OQIM= ONIU= OVIO= PNIQ= NOIS= NSIN= NVIS= NTIM=
==
=







qhe=m~rgán~l= í~ñ=r~íes=~re=c~lcul~íed=for= ~ll=couníáes= án= íhe=NVUUJNVVS=éeráod=~s= f~r= ~s=éossábleK=qheó=were=





íhe=couníráes=wáíh= reséecí= ío=oéíám~l= í~ñ=r~íes=~re=sm~llerK= fn=pwedenI= íhe=oéíám~l= í~ñ=r~íe= ás= lower= íh~n= íhe=



















































































Qqhe=bl~ck= secíor= ás=~=é~rí= of= íhe= ánform~l=secíorK= _l~ck= l~bour= ás=defáned= ~s=comérásáng= ~cíáváíáes=wáíh= ~=~n=
equáv~lení=án=íhe=form~l=secíorI=buí=ás=hádden=for=íhe=sí~íeI=bó=noí=or=noí=fulló=comélóáng=ío=íhe=relev~ní=l~ws=
EceájenI=CKgK= eí=~lKI=ben=verkennáng=v~n=mogelájkheden=voor=de=secíoren=bouwnájverheádI=horec~=en=recre~íáeI=
l~ndJ= en= íuánbouw= en= de= ouderenzorgI= ánW= terk= maken=van= informeel= werkI= xln= work= ~nd= ánform~l= workzI=
ClpwI=aen=e~~gI=NVVTFK=
R=creó=en=teck=ánW=eeeríjeI=AKI=ae=ánformele=economáeW=v~n=~n~lóse=íoí=beleád=xqhe=ánform~l=economóW=from=





UpánderenI= gKI= v~nI= BelastingheffingI= economische= groei= en= belastingopbrengstW= een= evaluatie= van=




NMm~rís= of= íhás= model= h~ve= been= éubláshed= beforeI= see= eeájm~nI= tKgKjK= = en= gKAKCK= v~n= léhemI= qhe= i~ffer=















ENTKSBF=of=éoíeníá~l= regásíered= áncome=~nd= án=pwáízerl~nd= íhe=v~lue=of=α=~nd=tG=were=OKMV= ENKSUF= ~nd=MKRU=
EMKRSF=~í=~=bl~ck=secíor=sáze=of=UIUB=ENTKSBF=of=éoíeníá~l=regásíered=áncomeK=qhe=v~lue=of=NTKSB=ás=close=ío=íhe=
m~ñámum=esíám~íáon=of=íhe=sáze=of=íhe=bl~ck=secíor=án=wesíern=economáesI=see=noíe=RK==












































































































































































































































fn= íhe= éasí= decades= fnsíáíuíáonalásmI= among= whách= ánsíáíuíáonal= economácsI= has=
gaáned= áncreasáng= aííeníáonK= _oíh= íhe= oldJánsíáíuíáonal= economásís= and= íhe= newJ
ánsíáíuíáonal= economásís= síudáed= íhe= shaéáng= and= evoluíáon= of= a= greaí= number= of=
ánsíáíuíáonalázed= rulesI= rouíánes= and= habáís= íhaí= coordánaíe= socáeíóK= qhe= sósíem= of=
lawsI= culíural= norms= and= valuesI= economác= sósíemsI= groué= rules= and= íhe= láke= all=
became= an= objecí= of= síudóK= táíh= áíI= íhe= aííeníáon= sháfíed= from= EraíáonalF= decásáon=
makáng=bó=íhe=ándávádual=or=íhe=organázaíáon=ío=íhe= ánfrasírucíure=íhaí=facáláíaíes=íhe=
funcíáonáng=of=ándáváduals=and=organázaíáonsK=
= fn= ánsíáíuíáçn~l= Écçnçmács= ~= subsí~níá~l= é~rí= çf= íhÉ= ~ííÉníáçn= w~s= dárÉcíÉd= ~í= íhÉ=
ánfr~sírucíurÉ= íh~í= cççrdán~íÉs= íhÉ= funcíáçnánÖ=çf=çrÖ~náz~íáçns=bÉíwÉÉn=çnÉ=~nd=~nçíhÉrI=
whÉrÉ~s= íhÉ= cççrdán~íáçn= çf= bÉh~váçr= wáíhán= ~n= çrÖ~náz~íáçn= ~nd= çf= íhÉ= bÉh~váçr= çf=
ándávádu~ls= ~crçss= çrÖ~náz~íáçns= rÉcÉávÉd= lÉss= ~ííÉníáçnK= píáll= íhÉrÉ= ás= ~n= áncrÉ~sánÖ=
rÉcÉéíáçn=çf=çrÖ~náz~íáçns=~s=‘cçnsíáíuíáçn~l=sósíÉms’I=~s=s~nbÉrÖ=ENVVOF=c~lls=íhÉmK=
= Aí= ~n= ÉvÉn= lÉss= ÖÉnÉr~l= çr= ~bsír~cí= lÉvÉl= wÉ= c~n= wáínÉss= ~= rásánÖ= áníÉrÉsí= án= íhÉ=
funcíáçnánÖ=çf=ánsíáíuíáçn~lázÉd=~ccçuníánÖ=rulÉs=wáíhán=~n=çrÖ~náz~íáçnI=é~ríácul~rló=án=íhÉ=l~sí=
dÉc~dÉK= AccçuníánÖ= éráncáélÉsI= séÉcáfác~lló= m~n~ÖÉmÉní= ~ccçuníánÖ= éráncáélÉsI= c~n= bÉ=
lççkÉd= uéçn= ~s= rulÉs= íh~í= sh~éÉ= íhÉ= dÉcásáçn= rççm= çf= m~n~ÖÉrs= ~ndI= furíhÉrmçrÉI= íh~í=
cççrdán~íÉ= íhÉ=bÉh~váçr=çf=dÉcásáçn=m~kÉrs=wáíhán=~n=çrÖ~náz~íáçnK=As=such=m~n~ÖÉmÉní=
~ccçuníánÖ= éráncáélÉs= çfíÉn= ~rÉ= sÉÉn= ~s= ánsíáíuíáçn~l= éráncáélÉsK= `urrÉnílóI= áníÉrÉsí= ~mçnÖ=





















= tÉ= wáll= séÉ~k= ~bçuí= m~n~ÖÉmÉní= ~ccçuníánÖ= éráncáélÉs= ~s= íhÉ= mÉ~ns= íhrçuÖh=
whách= ánfçrm~íáçn= ás= ~cquárÉdI= érçcÉssÉd= ~nd= érçvádÉd= fçr= m~n~ÖÉmÉníK= fn= ÖÉnÉr~lI=
m~n~ÖÉmÉní= ás= cçncÉrnÉd= wáíh= dÉcásáçnJm~kánÖ= ~nd= wáíh= él~nnánÖ= ~nd= cçnírçlK= fn= íhás=
é~éÉr=wÉ=wáll=dárÉcí=çur=~ííÉníáçn= íç= íhçsÉ=sáíu~íáçns=whÉrÉ=m~n~ÖÉmÉní=c~n=bÉ=sÉÉn=~s=
dÉcásáçnJm~kánÖK= qhÉrÉfçrÉI= án= íhás= é~éÉr= wÉ= wáll= íhánk= çf= m~n~ÖÉmÉní= ~ccçuníánÖ= ~s=




wÉ= c~nnçí= chççsÉ= ~n= ~séÉcíJdrávÉn= ~éérç~ch= usánÖ= íhÉ= cÉíÉrás= é~rábus= cl~usÉK=
j~n~ÖÉmÉní=h~s= íç=dÉ~l=wáíh=~ll= EunF=ÉñéÉcíÉd=~séÉcís=çf=~=dÉcásáçn=sáíu~íáçnK=`Érí~ánlóI=






ff= wÉ= w~ní= íç= ánvÉsíáÖ~íÉ= íhÉ= rçlÉ= ~nd= qu~láíó= çf= m~n~ÖÉmÉní= ~ccçuníánÖ= éráncáélÉs= án=
dÉcásáçn= m~kánÖ= íhÉn= wÉ= musí= h~vÉ= ~n= ádÉ~= çf= íhÉ= dÉcásáçn= m~kánÖ= érçcÉss= ~nd= çf= íhÉ=
mÉ~ns= fçr= cççrdán~íánÖ= íhÉ= dÉcásáçns= íh~í= wÉ=~rÉ= séÉ~kánÖ=~bçuíK= ff= wÉ= íhÉn= ánvÉsíáÖ~íÉ=
hçw=dÉcásáçns= cçmÉ=~bçuíI=wÉ= c~n= író= íç= dÉíÉrmánÉ=hçw=~ccçuníánÖ=éráncáélÉs= ánfluÉncÉ=
~nd=f~cáláí~íÉ=dÉcásáçnJm~kánÖK==
= aÉcásáçn=m~kÉrs= án=çrÖ~náz~íáçns=m~ó=bÉ= lççkÉd=uéçn= án=~=ÖrÉ~í=numbÉr=çf=w~ósK=
tÉ= m~ó= íhánk= çf= íhÉm= ~s= nçnJr~íáçn~lI= qu~sáJr~íáçn~l= EoussÉll= NVVTFI= bçundÉdló= r~íáçn~lI=
unbçundÉdló=r~íáçn~lI=érçcÉdur~l=r~íáçn~l=ÉícK=cçr=íhÉ=s~kÉ=çf=cçnsásíÉncó=wÉ=shçuld=síólásÉ=
íhÉ= dÉcásáçn= m~kÉr= án= çnÉJw~ó= çr=~nçíhÉrK= fn= íhás= é~éÉr= wÉ= wáll= í~kÉ= bçundÉdló= r~íáçn~l=
===============================================






















unbçundÉdló= r~íáçn~l=dÉcásáçnsK=qh~í= ásI=hás=dÉcásáçnJm~kánÖ= ás=bçundÉd=çnló=bó=n~íurÉDs=
lámáí~íáçnsK= lf= cçursÉ= íhás= sÉÉms= íç= bÉ= ~= r~íhÉr= unérçducíávÉ= nçíáçn= ~s= áí= c~nnçí= bÉ= ~=
dÉscráéíáçn=çf=~n=ÉñásíánÖ=ÉníáíóI=nçr=c~n=áí=bÉ=~=érÉscráéíáçn=fçr=dÉcásáçn=m~kÉrs=~s=nç=çnÉ=
c~n=mÉÉí= íhÉ=érÉscráéíáçnK=qhÉrÉfçrÉI=wÉ=wáll= í~kÉ= áí=íh~í=~= r~íáçn~l=dÉcásáçn=m~kÉr=m~kÉs=
dÉcásáçnsI= whách= ~rÉ= bounded= bó= ~= numbÉr= çf= çíhÉr= f~cíçrsK= cársílóI= íhÉ= sÉí= çf= chçácÉ=
~líÉrn~íávÉs= wáll= bÉ=bçundÉdK= kçí= ~ll= éçssáblÉ= ~líÉrn~íávÉs=~rÉ= ~= é~rí= çf= íhÉ= sÉíK= aÉcásáçn=
m~kÉrs=h~vÉ=lámáíÉd=ánfçrm~íáçn=érçcÉssánÖ=c~é~cáíáÉsI=m~kÉ=másí~kÉsI=í~kÉ=shçrí=cuís=~nd=
dç=nçí=éçssÉss=~ll= íhÉ= íámÉ=~nd=mçnÉó= án= íhÉ=wçrld= íç= ánvÉsíáÖ~íÉ=~ll= éçssábáláíáÉs= EblsíÉr=
NVUVFK=_ÉsádÉsI=dÉcásáçn=m~kÉrs=knçw=íh~í=íhÉár=é~sí=dÉcásáçns=lámáí=íhÉár=currÉní=dÉcásáçn=
rççmK=i~ws=çf=cçursÉ=~rÉ=çf=ánfluÉncÉ=çn=íhÉ=dÉcásáçn=sé~cÉ=whách=ás=~v~ál~blÉ=íç=dÉcásáçn=
m~kÉrsK=cçr= ánsí~ncÉI= íhánk=çf= íhÉ= lá~báláíó= l~ws= án=c~sÉ=çf=éh~rm~cÉuíác~l= ándusíráÉs=çr=çf=
ÉnvárçnmÉní~l= l~wsK= curíhÉrmçrÉI= mÉsçJÉcçnçmác= cçndáíáçnsI= íhÉ= cçndáíáçns= çn= íhÉ=
m~rkÉísI=cçdÉíÉrmánÉ=íhÉ=dÉcásáçn=sé~cÉI=lákÉ=Éíhác~l=rulÉs=~nd=~ccçuníánÖ=éráncáélÉsK==
pÉcçndlóI= íhÉ=érÉfÉrÉncÉs=çf=~= dÉcásáçn=m~kÉr=~rÉ=çf= áméçrí~ncÉ= fçr= íhÉ=dÉcásáçn=





íhÉ= bçunds= íh~í= ánfluÉncÉ= íhÉ= érÉfÉrÉncÉs= áníÉr~cí= án= ~= cçmélÉñ= m~nnÉrK= cçr= ánsí~ncÉI=
smçkánÖ=çr=nçnJsmçkánÖ=h~báís= ánfluÉncánÖ= íhÉ=érÉfÉrÉncÉs=çf=ÉmélçóÉÉs=m~ó=ÉvÉníu~lló=
bÉ=áncçréçr~íÉd=án=rulÉs=çf=cçnducí=çr=ÉvÉn=án=l~wK=qhÉ=çíhÉr=w~ó=~rçundI=ír~ffác=rulÉs=m~ó=
~fíÉr= sçmÉ= íámÉ= bÉ= rÉflÉcíÉd= án= íhÉ= bÉh~váçr~l= nçrms= çf= drávÉrs= EmçsnÉr= NVVTI= iándbÉck=
NVVTFK=
tÉ=c~n=sÉÉ=íhÉ=f~cíçrs=íh~í=lámáí=íhÉ=dÉcásáçn=érçblÉm=çf=íhÉ=dÉcásáçn=m~kÉr=~s=rulÉs=íh~í=


















































~nçíhÉr= dÉcásáçn= bÉánÖ= r~íáçn~lK= qhÉ= bçunds= íç= íhÉ= dÉcásáçn= érçblÉm= dÉíÉrmánÉ= wh~í= ás=















íhÉ= dÉcásáçn= sé~cÉ= çf= dÉcásáçn= m~kÉrsK= fn= such= ánsí~ncÉs= ~ccçuníánÖ= éráncáélÉs= h~vÉ= ~=
m~jçr=rçlÉ=án=dÉscrábánÖ=íhÉ=dÉcásáçn=rççm=fçr=~=dÉcásáçn=m~kÉr=án=~n=çrÖ~náz~íáçn\==
fn= fáÖurÉ= O= ~bçvÉ= wÉ= h~vÉ= n~mÉd= f~cíçrs= íh~í= lámáí= íhÉ= dÉcásáçn= érçblÉm= çf= íhÉ=
dÉcásáçn=m~kÉr=DrulÉsDNROK=qhÉrÉ=~rÉ=íwç=kánds=çf=rulÉsI=whách=bçund=íhÉ=dÉcásáçnW=çnÉ=íh~í=
dÉíÉrmánÉs= íhÉ= érÉfÉrÉncÉsI= ~nd= çnÉ= íh~í= dÉíÉrmánÉs= íhÉ= sÉí= çf= ~v~ál~blÉ= ~líÉrn~íávÉsK=
páméló=íç=m~kÉ=~=dásíáncíáçn=éçssáblÉ=wÉ=wáll=n~mÉ=íhÉ=fársí=kánd=çf=rulÉs=‘érÉfÉrÉníá~l=rulÉs’=
~nd=íhÉ=l~sí=kánd=çf=rulÉs=Dánfr~sírucíur~l=rulÉsDK==
qhÉrÉ= c~n= bÉ= m~dÉ= çíhÉr= dásíáncíáçns= ~lsçK= cçr= ánsí~ncÉ= wÉ= c~n= dáscÉrn= rulÉs=
çráÖán~íánÖ=frçm=çuísádÉ=çf=íhÉ=ánfluÉncÉ=çf=íhÉ=currÉní=dÉcásáçn=m~kÉrs=án=íhÉ=çrÖ~náz~íáçn=
lákÉ= l~wI= culíurÉI= íhÉ= é~síI= ~nd= rulÉs= çráÖán~íánÖ= frçm= wáíhán= íhÉ= séhÉrÉ= çf= cçnírçl= çf= íhÉ=




sÉÉ= whÉíhÉr= rulÉs= c~n= bÉ= dÉsáÖnÉd= ~í= wáll= çr= nçíK= aÉsáÖnÉd= rulÉs= h~vÉ= ~= shçrí= run=









í~kÉ=~=whálÉ=bÉfçrÉ= íhÉó=bÉcçmÉ=mçrÉ=çr= lÉss=wárÉd= án= áníç= íhÉ=ésóchçlçÖác~l=m~kÉJué=çf=
mÉmbÉrs=çf=~n=çrÖ~náz~íáçnK=_ÉsádÉsI=án=íhÉ=c~sÉ=çf=~ccçuníánÖ=éráncáélÉs=wÉ=c~n=sÉÉ=~n=


















m~ó= bÉ= nçíácÉd= íh~í= áf= íhÉ= dÉcásáçn= érçblÉm= ás= fçrmul~íÉd= án= íhÉ= fársí= éh~sÉ= such= íh~í= ~=
dÉcásáçn=c~n=bÉ=rÉ~chÉd=íhÉnI=án=íhÉ=sÉcçnd=éh~sÉI=~=dÉcásáçn=m~kÉr=c~n=dç=íhÉ=dÉcádánÖ=
çn=hás=çwnK=qhás=mÉ~ns=íh~í=áníÉr~cíáçn=~nd=cççrdán~íáçn=bÉíwÉÉn=dÉcásáçn=m~kÉrs=shçuld=
í~kÉ=él~cÉ= án= íhÉ= fársí=éh~sÉ= çf= íhÉ=dÉcásáçn= érçcÉss= EsÉrsíÉÖÉn= NVVQI= NVVUFK= qhÉ= rulÉsI=
ánfr~sírucíur~l= çr= érÉfÉrÉníá~lI= fçrm= íhÉ= mÉch~násmI= whách= ~ccçunís= fçr= íhÉ= cççrdán~íáçn=
bÉíwÉÉn=dÉcásáçn=m~kÉrsK=e~léÉrn=ENVVUF=shçws=hçw=íhÉ=w~ó=án=whách=éÉrsçns=bçnd=íhÉár=
chçácÉ= érçblÉm= wáll= funcíáçn= ~s= ~= cççrdán~íánÖ= dÉvácÉK= pç= wÉ= c~n= éácíurÉ= íhÉ= dÉcásáçn=












    – norms 
    – values 
– eabits 
– etc=
fnfrastructural  rules =
– laws =
 – originating from meso-economic circumstances 
– past decisions =
– accounting principles. 
















~rÖumÉní= áí=~ééÉ~rs= íh~í=wÉ=c~n=ch~r~cíÉrázÉ= íhÉ=rulÉsI=érÉfÉrÉníá~l=çr= ánfr~sírucíur~lI=nçí=
çnló=bó=íhÉár=rçlÉ=án=dÉíÉrmánánÖ=dÉcásáçn=sáíu~íáçnsI=buí=~lsç=bó=íhÉár=rçlÉ=~nd=funcíáçn=án=íhÉ=
cççrdán~íáçn= çf= dÉcásáçn= m~kánÖK= tÉ= c~n= íhánk= çf= íÉchnác~l= ~séÉcís= lákÉ= sí~bálásánÖ= çr=
dÉsí~bálásánÖ=ÉffÉcísI=íhÉ=séÉÉd=wáíh=whách=íhÉ=cççrdán~íánÖ=mÉch~násm=ír~nséçrís=sáÖn~lsI=
íhÉ= rçbusínÉss= çf= cççrdán~íánÖ= sósíÉms= ÉícK= eçwÉvÉrI= wÉ= c~n= ~lsç= í~kÉ= íhÉ=
áníÉrdÉéÉndÉncó= ~nd= cçhÉrÉncÉ= çf= v~ráçus= sósíÉms= çf= cççrdán~íáçn= áníç= ~ccçuní=
Etállá~msçn=NVVS=~nd=OMMMFK=cçr=Éñ~mélÉI= án= íhÉ= láíÉr~íurÉ=v~ráçus=síudáÉs=c~n=bÉ= fçund=







qhÉrÉ= ~rÉ= ~= v~ráÉíó= çf= rulÉJsósíÉms= wáíh= ~= cççrdán~íánÖ= funcíáçnK= lfíÉn= íhÉsÉ= ~rÉ=
c~llÉd= ánsíáíuíáçns=çr=cçnsíáíuíáçn~l=sósíÉmsNRPK=kçríh=ENVVMF=dÉfánÉs=ánsíáíuíáçns=~s=rules=çf=
íhÉ= Ö~mÉ= Eçur= áí~lácsFK= pjösír~nd= ENVVO= éK= NMNNF= dÉscrábÉs= ánsíáíuíáçns= ~s= ?~= kánd= çf=




SK= qeb= olib= lc= ACClrkqfkd= fk= qbojp= lc= ClloafkAqflk= lc= abCfpflk=
jAhfkd=
`~n=íhÉ=érÉváçus=~n~lósás=bÉ=usÉd=íç=ch~r~cíÉrázÉ=m~n~ÖÉmÉní=~ccçuníánÖ=rulÉs\=pc~éÉns=
ENVVQI= é= PMNF= sí~íÉsI= ?qhÉ= ánsíáíuíáçn~l= fr~mÉwçrk= EKKKF= váÉws= ~ccçuníánÖ= ér~cíácÉs= ~s=
ánsíáíuíáçn~lázÉd=rçuíánÉs=whách=Én~blÉ=çrÖ~náz~íáçns=íç=rÉérçducÉ=~nd=lÉÖáíámázÉ=bÉh~váçur=
~nd=íç=~cháÉvÉ=çrÖ~náz~íáçn~l=cçhÉsáçn?K==_urns=~nd=pc~éÉns=EOMMMI=é=Q=~nd=SF=wráíÉ=?lur=
é~éÉr= bÉÖáns= wáíh= ~n= ~ssuméíáçn= íh~íI= án= m~nó= çrÖ~náz~íáçnsI= m~n~ÖÉmÉní= ~ccçuníánÖ=
sósíÉms=~nd=ér~cíácÉs=cçnsíáíuíÉ=sí~blÉ= rulÉs=~nd= rçuíánÉsK”=~nd= ?As=~rÖuÉd=bó=pc~éÉns=
ENVVQFI=rulÉs=~rÉ=nÉcÉss~ró=íç=cçJçrdán~íÉ=~nd=ÖávÉ=cçhÉrÉncÉ=íç=íhÉ=~cíáçns=çf=Örçués=çf=







eçwÉvÉr= ~ccçuníánÖ= éráncáélÉs= çéÉr~íÉ= án= cçnjuncíáçn= wáíh= çíhÉr= cççrdán~íánÖ=
mÉch~násmsI= çr= ánsíáíuíáçnsI= lákÉ= culíur~l= rulÉsI= çrÖ~náz~íáçn~lJsçcáçlçÖác~l= rulÉsI= rulÉs=









knçw=frçm=~ÖÉncó= íhÉçró= íh~í= íhÉ= áncÉníávÉs=~ÖÉnís=ÉñéÉráÉncÉI= án=mçnÉí~ró= íÉrms=çr= án=
íÉrms=çf= ráskI= shçuld=m~ích= íhÉ=é~ííÉrn=çf= ~v~ál~blÉ= ánfçrm~íáçn= E_~ám~n=NVVM=~nd=m~nó=
çíhÉr= Éñ~mélÉsFK= qhÉ= dÉsáÖn= çf= íhÉ= sósíÉm= çf= éÉrfçrm~ncÉ= Év~lu~íáçn= shçuld= íhÉrÉfçrÉ=




íhÉ= funcíáçnánÖ=çf= ~ccçuníánÖ= rulÉs= shçuld=bÉ= sÉÉn= cçndáíáçn~l= çn= íhÉ= çíhÉr= cççrdán~íánÖ=
mÉch~násms= EeçÖ~ríh= NVVPI= j~nÖçs= ~nd= iÉwás= NVVRFK= e~nsÉn= ENVVUF= shçws= hçw= íhÉ=
hásíçrác~lló= Örçwn= mÉsçJÉcçnçmác= cçndáíáçns= án= dÉrm~nóI= ~mçnÖ= çíhÉr= íhánÖsI= wÉrÉ= çf=
áméçrí~ncÉ=fçr=íhÉ=Évçluíáçn=~nd=dÉvÉlçémÉní=çf=í~ñ=~ccçuníánÖ=éráncáélÉsK=tháílÉó=ENVVVF=
shçws= íhÉ= áníÉrdÉéÉndÉncó=bÉíwÉÉn=culíur~l= rulÉs=~nd= íhÉ= rulÉs=usÉd= fçr= íhÉ=éuréçsÉ=çf=
m~n~ÖÉmÉní= cçnírçlK= pçmÉíámÉs= ~ccçuníánÖ= rulÉs= ~rÉ= çf= sÉcçnd~ró= áméçrí~ncÉ= fçr=







nçí= ÖávÉ= ~ííÉníáçn= íç= íhÉ= f~cí= íh~í= ~ccçuníánÖ= rulÉs= ~rÉ= nçí= dÉsáÖnÉd= fçr= çnÉ= dÉcásáçn=
sáíu~íáçn=án=ásçl~íáçnK=AccçuníánÖ=rulÉs=~rÉ=ÉñéÉnsávÉ=íç=ámélÉmÉníI=~n=çrÖ~náz~íáçn=nÉÉds=
íámÉ=íç=ÖÉí=usÉd=íç=íhÉm=~nd=~ccçuníánÖ=éráncáélÉs=~rÉ=íç=bÉ=usÉd=án=dÉcásáçn=sáíu~íáçns=íç=
cçmÉK= qhÉrÉfçrÉI= wÉ= shçuld= cçnsádÉr= frçm= ~n= ánsíáíuíáçn~lásí= éÉrséÉcíávÉ= íhÉ= ÉvçlvánÖ=
dÉsáÖn=çf=~ccçuníánÖ=éráncáélÉsK=AndI= áf= wÉ=dç=sçI=wÉ=shçuld= í~kÉ=nçíácÉ=çf= íhÉ=ch~nÖánÖ=
ÉnvárçnmÉníI=çf=íhÉ=Évçluíáçn=çf=çíhÉr=cççrdán~íánÖ=sósíÉmsI=çf=dÉcásáçn=sáíu~íáçns=íç=cçmÉI=
çf=uncÉrí~áníáÉs=ÉícK==
bñél~ánánÖ= ch~nÖÉs= çf= cççrdán~íánÖ= rulÉs= c~nnçí= bÉ= sÉÉn= ~s= sÉ~rchánÖ= fçr= ~n=
çéíámum=sçluíáçn=íç=~=rulÉJchçácÉ=érçblÉmK=qhÉrÉ=~rÉ=f~r=íçç=m~nó=unknçwn=v~rá~blÉs=~nd=
íhÉrÉ=ás=íçç=much=uncÉrí~áníó=íç=ÉnumÉr~íÉ=íhÉ=éçssáblÉ=chçácÉ=~líÉrn~íávÉs=~nd=sÉlÉcí=íhÉ=









íç=fánd= íhÉmI=~s=~ll=sÉÉms=íç=bÉ=v~rá~blÉK=cçríun~íÉlóI= íhÉrÉ= ás=sçmÉ=Örçund= íç=sí~nd=çnK=
cársílóI=íhÉ=cççrdán~íánÖ=sósíÉms=dç=nçí=ÉvçlvÉ=~ll=~í=íhÉ=s~mÉ=íámÉ=~nd=án=íhÉ=s~mÉ=é~cÉK=





~ccçuníánÖ= rulÉs= án= íhÉár= funcíáçn=çf= érçvádánÖ= ánfçrm~íáçn= fçr=dÉcásáçnJm~kánÖI=wÉ=shçuld=
ÖávÉ=~ííÉníáçn=íç=íhÉ=hásíçrác=é~íh=érÉcÉdánÖ=~=ch~nÖÉK=qhás=mÉ~ns=íh~í=íhÉ=séÉcáfác=sáíu~íáçn=
çf= ~n= çrÖ~náz~íáçn= ás= çf= ÖrÉ~í= áméçrí~ncÉ’I= ~s= ~rÉ= íhÉ= séÉcáfác= érÉfÉrÉncÉs= çf= íhÉ=
çrÖ~náz~íáçn=EhÉ~íánÖ=NVVRI=pc~éÉns=NVVQI=sçssÉlm~n=NVVSFK=rndÉrsí~ndánÖ=íhÉ=ch~nÖÉs=
çf= ~n= çrÖ~náz~íáçn’s= ~ccçuníánÖ= sósíÉm= íhÉn= mÉ~ns= undÉrsí~ndánÖ= áís= séÉcáfác=
cárcumsí~ncÉs=~nd=áís=séÉcáfác=é~síK=fn=~ÖrÉÉmÉní=wáíh=çur=érÉváçus=~rÖumÉní=íhás=fçrms=~n=
áméçrí~ní= rÉ~sçn= fçr= éÉrfçrmánÖ= c~sÉ= rÉsÉ~rchI= ~s= wÉ= shçuld= nçí= ÉñcludÉ= ~séÉcís= çf= ~=
séÉcáfác=sáíu~íáçnK=pÉcçndlóI=wáíhán=íhÉ=~bçvÉ=ánsíáíuíáçn~l=ÉnvárçnmÉní=íhÉ=ÉvçlvánÖ=dÉsáÖn=
çf=~ccçuníánÖ=rulÉs=ás=íhÉ=cçnsÉquÉncÉ=çf=íhÉ=áníÉr~cíáçn=bÉíwÉÉn=íhÉ=~cíáçns=çf=íhÉ=~ÖÉnís=
wáíhán=~n= ánsíáíuíáçn~l=sósíÉm=~nd= íhÉ=cççrdán~íánÖ=sósíÉm= áísÉlfK=cçrm~l=~ccçuníánÖ= rulÉs=
~rÉ= Ör~du~lló= ánsíáíuíáçn~lázÉd= áníç= çrÖ~náz~íáçn~l= rçuíánÉs= íh~í= ~rÉ= usÉd= bó= ~ÖÉnísK=puch=
érçcÉssÉs=çf= ánsíáíuíáçn~láz~íáçn=~rÉ= dÉscrábÉd=~nd= c~n= sÉrvÉ=~sI= ~=é~rí= çfI= ~= cçncÉéíu~l=



















J= qhrçuÖh= íhÉár= ánfluÉncÉ= çn= íhÉ= dÉcásáçn= rççm= ~nd= érÉfÉrÉncÉs= çf= dÉcásáçn= m~kÉrsI=
~ccçuníánÖ= éráncáélÉs= h~vÉ= ~= funcíáçn= án= cççrdán~íánÖ= íhÉ= v~ráçus= dÉcásáçn= m~kÉrsI= án=
áníÉr~cíáçn=wáíh=çíhÉr=cççrdán~íánÖ= sósíÉms=wáíhán=~n=çrÖ~náz~íáçn= lákÉ= culíur~l=nçrms=~nd=
v~luÉs=çr=sçcáçJçrÖ~náz~íáçn~l=rulÉsK=A=numbÉr=çf=íÉchnác~l=ch~r~cíÉrásíács=çf=~n=~ccçuníánÖ=
sósíÉm= ~s= ~= cççrdán~íánÖ= dÉvácÉ= c~n= bÉ= mÉníáçnÉdI= fçr= ánsí~ncÉ= séÉÉd= çf= ánfçrm~íáçn=
ír~nséçrí=çr=rçbusínÉss=~Ö~ánsí=ÉñíÉrn~l=shçcksK=
J= qhÉ= v~ráçus= cççrdán~íánÖ= sósíÉms= ÉvçlvÉ= án= áníÉr~cíáçn= wáíh= É~ch= çíhÉrK= qhÉ= séÉcáfác=










~n= çrÖ~náz~íáçnI= é~ríácul~rló= án= íhÉ= l~sí= dÉc~dÉK= AccçuníánÖ= éráncáélÉsI= án= séÉcáfác=
m~n~ÖÉmÉní=~ccçuníánÖ=éráncáélÉsI=c~n=bÉ= lççkÉd=uéçn=~s=rulÉs= íh~í=sh~éÉ= íhÉ=dÉcásáçn=
rççm=çf=m~n~ÖÉrs=~ndI=furíhÉrmçrÉI=íh~í=cççrdán~íÉ=íhÉ=bÉh~váçr=çf=dÉcásáçn=m~kÉrs=wáíhán=




























cusfÉldI= aK= oKI= NVVSI= o~íáçn~láíó= ~nd= bcçnçmác= _Éh~váçrI= gournal= of= bconomic=
jeíhodologyI=PI=éé=PMTJPNTK=
e~léÉrnI=gKgKI=NVVUI=_çndÉd=o~íáçn~láíóW=qhÉ=o~íáçn~láíó=çf=bvÉród~ó=aÉcásáçn=j~kánÖ=án=~=
pçcá~l= `çníÉñíI= ánW= gKgK= e~léÉrn= ~nd= oKkK= píÉrnI= aebaíing= oaíionaliíyI= `çrnÉll=
rnávÉrsáíó=mrÉssI=fíh~c~=~nd=içndçnK=
e~nsÉnI= oKI= NVVUI= AssÉssánÖ= ~nd= q~ñ= AccçuníánÖ= mráncáélÉs= án= íhÉ= dÉrm~n= `ávál= ~nd=
`çmmÉrcá~l=cçdÉ=~nd=íhÉ=fmé~cí=çn=q~ñ=`çmélá~ncÉI=buropean=gournal=of=iaw=and=
bconomics=TI=éé=NRJQSK=





eçÖ~ríhI= oKjK= ~nd= oÉdÉrI= jKtKI= NVUSI= oaíional= `hoiceI= `hác~Öç= rnávÉrsáíó= mrÉssI=
`hác~ÖçK=






iándbÉckI= AKI= j~ó= NVVTI= fncÉníávÉs= ~nd= pçcá~l= kçrms= án= eçusÉhçld= _Éh~váçrI= qhe=
American=bconomic=oeviewI=éé=PTMJPTU=
iukk~I= hK= ~nd= h~s~nÉnI= bKI= NVVRI= qhÉ= mrçblÉm= çf= dÉnÉr~láz~báláíóW= AnÉcdçíÉs= ~nd=
bvádÉncÉ= án= AccçuníánÖ= oÉsÉ~rchI= AccouníingI= Audiíing= and= Accouníabiliíy= gournal=
vçl=UI=éé=TNJVM=















oussÉllI= qKI= NVVTI= qhÉ= o~íáçn~láíó= eóéçíhÉsás= án= bcçnçmácsW= frçm= t~ll= pírÉÉí= íç= j~án=
pírÉÉíI=gournal=of=bconomic=jeíhodology=QI=éé=UPJNMM=





s~nbÉrÖI= sKgKI= NVVOI= lrÖ~náz~íáçns= ~s= `çnsíáíuíáçn~l= pósíÉmsI= `onsíiíuíional= moliíical=
bconomy=PI=éé=OOPJORP=








































kaíáonal=and=torld=bcologácal=fssuesW=Biodiversiíy and pusíainable Agriculíure 
Ebcological CaseJsíudy: Communiíies of jiíes EAcariF as Bioindicaíors in kaíuralJ 













áníÉr~cíánÖ= wáíhán= ~n= ÉcçsósíÉmK= fn= ~ÖrçÉcçsósíÉms= éçllán~íçrsI= n~íur~l= ÉnÉmáÉsI=
É~ríhwçrmsI= ~nd= sçál= mácrççrÖ~násms= ~rÉ= ~ll= kÉó= báçdávÉrsáíó= cçméçnÉnís= íh~í= él~ó=
áméçrí~ní= ÉcçlçÖác~l= rçlÉsI= íhus= mÉdá~íánÖ= such= ~s= n~íur~l= cçnírçlI= nuíráÉní= cóclánÖI=




qhÉ= máíes= E`heliceraíaW= AcariF= ~rÉ= séecáal= mácroaríhroéodsK= qhÉó=~rÉ= án= dáffÉrÉní= fççd=
íóéÉsK= qhe= éhóíoéhagous= máíes= EiKeKqeíranychidaeI= qenuipalpidaeI= briophyidaeF= are=
áméoríaní=éesí= án= élaní=éroíecíáon=éracíáseK= A=loí=of= séecáes=of= máíes=are=éredaíors=
and=éarasáíes=and=láve=án=soáls=as=decoméosersK=qheár=ecologácal=role=ás=áméoríaní=as=
báoándácaíorsK= jáíÉs= ~nd= cçllÉmbçl~ns= c~n= ~ccçuní= fçr= VRB= çf= íçí~l= sçál= mácrç~ríhrçéçd=
numbÉrsK= qhÉ= máíÉs= çccur= m~ánló= án= íhÉ= íhrÉÉ= subçrdÉrs= ElribaíidaI= jesosíigmaía= and=
mrosíigmaíaFK= aásíurb~ncÉsI= érÉd~íáçnI= cçméÉíáíávÉ= áníÉr~cíáçns= ~nd= flucíu~íánÖ= çf= íhÉ=








ff= dásíurb~ncÉs=çf= íhÉ=~ÖrçÉcçsósíÉms=~rÉ=cçmmçnI=çnló=~= fÉw=í~ñ~I=whách= ánsÉnsáíávÉ=íç=
dásruéíáçn= wáll= éÉrsásíI= íhÉrÉfçrÉ= báçdávÉrsáíó= wáll= dÉcrÉ~sÉ= EáKÉK= eunÖ~rá~n= ~éélÉJÖ~rdÉns=
==
=
írÉ~ímÉní= wáíh= chÉmác~lsFK= bupodidaeI= qarsonemidaeI= qydaeidae= ~rÉ= ~mçnÖ= íhÉ= mçsí=
~bund~ní= f~máláÉs= án= culíáv~íÉd= ~ÖrçÉcçsósíÉms= án= íhÉ= sçál= ~nd= íhÉár= numbÉrs= áncrÉ~sÉ=
r~éádló=án=rÉséçnsÉ=íç=dásíurb~ncÉs=such=~s=culíáv~íáçnK=
qhÉ= ~uíhçrs= c~rráÉd= çuí= ánvÉsíáÖ~íáçnsJ= ~s= ~= c~sÉ= síudóJ= çn= dÉndrçéhólác= máíÉ= f~un~= çf=
`orylaceae= Eh~zÉlnuíF= séÉcáÉs= lávánÖ= án= naíural= cárcumsíances= EeunÖ~róI= pz~rv~sI=
_çí~nác~l= d~rdÉnFK= qhÉ= rÉsulís= çf= ánvÉsíáÖ~íáçnsW= íhe= máíe= communáíó= consásís= of= PO=
séecáesI= ET= dománaní= famálóF= án= dáffÉrÉní= írçéác= lÉvÉlsI= íhÉ= dáversáíó= values= range=





qhÉ= „_áçdávÉrsáíó= Ací”= sÉÉms= íç= bÉ= çnÉ= çf= íhÉ= mçsí= áméçrí~ní= dçcumÉnís= çf= íhÉ=
tçrld=`çnfÉrÉncÉ=„bnvárçnmÉní=~nd=aÉvÉlçémÉní”=çrÖ~názÉd=án=oáç=dÉ=g~nÉárç=án=NVVOK=fí=
w~s= ~ccÉéíÉd= cçméulsçró= bó= eunÖ~ró= ~s= wÉllK= qhÉ= maán= areas= of= conservaíáon= çf=




qhÉrÉ=~rÉ= vÉró= fÉw= Eáf=~nóF=n~íur~l=h~báí~ís= lÉfí= án=eunÖ~róK=All= íhÉ=fçrÉsísI=mÉ~dçws=~rÉ=
uíálázÉd= ~nd= culíáv~íÉd= fçr= cÉníuráÉsK= qhe= íradáíáonal= agráculíure= and= foresí= culíávaíáon=
was= susíaánableI= íhe= báologácal= dáversáíó= Ebçíh= ~í= ÖÉnÉíácI= séÉcáÉsI= h~báí~í= ~nd= ~í=
l~ndsc~éÉ=lÉvÉlsF=was=relaíáveló=hághI=~nd=íhás=lÉvÉl=dád=nçí=ch~nÖÉK=j~nó=~rÉ~sI=íh~í=~rÉ=
çf= áméçrí~ncÉ=çn=~=n~íurÉ=cçnsÉrv~íáçnásíDs=éçání=çf= váÉwI=~ééÉ~rÉd=~s=~=rÉsulí=çf=hum~n=




qhe= balance= beíween= humans= and= naíure= ended= when= áníensáve= agráculíure= and=












































O= óears= láfecócle= élanís= EehoF= are= íhe= dománanís= ERSBF= of= íhe= eungaráan= floraK=
eçwÉvÉrI=án=eunÖ~ró=íhÉrÉ=~rÉ=~lsç=mçrÉ=~nd=mçrÉ=Énd~nÖÉrÉd=él~ní=~nd=~nám~l=séÉcáÉsK=
qhÉ=numbÉr=çf= íhÉ=érçíÉcíÉd=~nám~ls=w~s=mçrÉ= íh~n=TMM=~nd= íhÉ=érçíÉcíÉd=él~nís=mçrÉ=
íh~n=QRM=án=NVVM=EeunÖ~rá~n=oÉd=_ççkF=
=



















= ==séecáes== meK= CeK= ehoK= hoK=EdF= qK=
= = = = = = =
Subtropical zone 
= = = = = =
bvergreen=foresí=EfndáaF== PSN= SS= NT= O= R= NM=
= = = = = = =
qeméeraíe=zone= = = = = = =
Caréaíháan=eollow=
EeungaróF==
POQM= S= S= RS= NQ= NU=
= = = = = = =
molar=zone= = = = = = =
pvalbardEpéáízbergF=== NNM= N= OO= SM= NR= O=
= = = = = = =
aeserí=zone= = = = = = =




== = = = `hamaeéhóíaW=pcrubs=
= = = = eemákráéíoéhóíaW=O=óears=láfecócle=élanís=
= = = = deoéhóíaW=rooísI=bulbs=








can= be= realázed= onló= bó= éroíecíáon= and= conservaíáon= of= íheár= báoíoés= and=







Aríhrçéçd= éçéul~íáçns= ~rÉ= háÖhló= dón~mác= ~nd= sççn= bÉcçmÉ= ~= éÉsíK= cçr= íhás= rÉ~sçnI=




báçíác= ándávádu~l= lámáíánÖ= rçlÉI= w~s= cçnsádÉrÉd= ~= m~án= quÉsíáçnK= qhás= acarologácal= case=
síudó=c~rráÉd=çuí=çn=dÉndrçéhól=cçllÉcíáçn=çf=_oíanácal=darden=án=pz~rv~sK=qhÉ=íÉrráíçró=áí=
ás=UO=hÉcí~rÉsI= ás= lóánÖ= án= íhÉ=v~llÉó=çf= íhÉ= rávÉr=hörösK=qhÉ=ArbçrÉíum=w~s= fçundÉd=NOM=
óÉ~rs= ~ÖçK= qhÉ= flçr~= çf= íhÉ= ArbçrÉíum= ás= wÉll= knçwnI= hçwÉvÉrI= áís= f~un~= h~s= nçí= bÉÉn=
ÉñélçrÉd= óÉíK= qhÉ= ~c~rçlçÖác~l= rÉcçrds= çf= íhÉsÉ= ~rÉ~W= _çz~áI= NVTMI= _çÖnłr= Éí= ~lKI= NVTTX=
pz~bóné= hçmlçvszkó= ~nd= j~rkóI= NVTVX= pz~bóné= hçmlçvszkó= ENVUOINVUPINVVQINVVRI=




íhÉ= ch~r~cíÉráz~íáçn= çf= íhÉár= sÉcçnd~ró= succÉssáçnK= hçÉhlÉr= ENVVVF= c~rráÉd= çuí=
ánvÉsíáÖ~íáçns=çn=d~m~sán~=Esçál=máíÉsF= án=~=succÉssáçn=çf= íháríÉÉn=óÉ~rs= án=íhÉ=vácánáíó=çf=
_rÉmÉn= EdÉrm~nóFK=
eÉ= dÉíÉrmánÉd= íh~í= íhÉ= sé~cÉJfçrJíámÉ= síudáÉs= ~nd= lçnÖJíÉrm= çbsÉrv~íáçns= ~rÉ= nçí=
~líÉrn~íávÉsI=buí=cçmélÉmÉní~ró=íÉchnáquÉs=íç=síudó=succÉssáçn=çf=máíÉJcçmmunáíáÉsK==
=
Collecíáon= cárcumsíancesW= íhÉ= cçllÉcíáçn= íámÉ= çf= íhÉ= s~mélÉs= w~s= bÉíwÉÉn= Aérál= ~nd=



























íhÉ=éhÉnÉíác~l=éácíurÉ=çf= ?ánáíá~l=dÉÖr~d~íáçn?= án= íhÉ=~c~rçlçÖác~l=sÉnsÉ=çf= íhÉ= íÉrmK= fí= c~n=




= = e?= = Z=?ph~nnçn?=JdávÉrsáíó=
= = s= Z=numbÉr=çf=f~máláÉs=án=íhÉ=s~mélÉ=
= = ni= Z=numbÉr=çf=ándávádu~ls=án=çnÉ=EíhÉ=áJíhF=f~máló=
= = nN= Z=bráçéhóád~É=
= = nO= Z=qÉír~nóchád~É=
= = nP= Z=`zÉnsánskáád~É=
= = nQ= Z=qódÉád~É=
= = nR= Z=mhóíçsÉáád~É=
= = nS= Z=`hÉólÉíád~É=
= = nT= Z=píáÖm~Éád~É=





































































































fí= c~n= bÉ= ~scÉrí~ánÉd= çn= íhÉ= b~sás= çf= íhÉ= rÉsulís= çf= íhÉ= R= óears= ánvÉsíáÖ~íáçn= íh~í= íhÉ=
dávÉrsáíó= v~luÉs= çf= dÉndrçéhálác= máíÉs= lávánÖ= çn= `çról~cÉ~É= séÉcáÉs= r~nÖÉ= bÉíwÉÉn= e?= Z=
MKPN= J=NKTU=whálÉ= íhÉár=hçmçÖÉnÉáíó= v~luÉs= v~ró= bÉíwÉÉn= g? =Z =MKPS =J=MKVV= undÉr=n~íur~l=
cárcumsí~ncÉs=EáKÉK=án=ÉnvárçnmÉnís=frÉÉ=frçm=éÉsíácádÉsFK=
=





mçsí= síudáÉs= Ed~llé= ~nd= `h~rlÉsI= NVVUFI= ~nd= ÉñérÉssÉd= ~s= ~= s~mélÉ= ~vÉr~ÖÉ= wáíh= áís=
v~rá~ncÉ=çr=sí~nd~rd=dÉvá~íáçnK=A=wÉllJrÉÖul~íÉd=E~uíçrÉÖul~íÉdF=n~íur~l=sósíÉm=ás=sí~blÉK=
=
qhÉ= ~uíhçrs= dÉíÉrmánÉd= íh~í= án= AuÖusí= ~rÉ= íhÉ= m~ñámum= dávÉrsáíó= v~luÉs= çf= máíÉ=
cçmmunáíáÉs=~nd=án=Aérál=~nd=án=íhÉ=Énd=çf=pÉéíÉmbÉr=~rÉ=íhÉ=mánámum=dávÉrsáíó=v~luÉs=çf=





fn= máíe= communáíáes= formáng= naíural= dónamác= sósíemsI= due= ío= íhe= éresence= and=
acíáon= of= lámáíáng= facíors= such= as= densáíóI= coméeíáíáonI= éredaíáon= eícK= and= of=




Auíhçrs= ~rrávÉd= ~í= íhÉ= cçnclusáçn= íh~í= Amblóseáus= fánlandácus= ludemans= ~nd=
mhóíoseáus= echánus= taánsíeán= eí= Aruíjunjan= c~n= éçíÉníá~lló= bÉ= usÉd= án= báçcçnírçl=
ér~cíácÉ= án= íhÉ= eunÖ~rá~n=fruáí= Ö~rdÉns=bÉc~usÉ= íhÉsÉ=~rÉ= endemác= dománaní= éredaíor=
máíe= of= eungaráan= faunaK= qhÉ= rÉsulís= érÉsÉní= ÉñcÉllÉní= çééçríunáíáÉs= íç= ÉñélçrÉ= nÉw=
frçníáÉrs= çf= báçlçÖác~l= cçnírçl= án= íhÉ= ~c~rçlçÖác~l= ér~cíácÉK= qhÉsÉ= ánvÉsíáÖ~íáçns= ~rÉ=





érçíÉcíáçn= wçrldwádÉK= `çncÉrn= ~bçuí= rÉlá~ncÉ= çn= chÉmác~l= éÉsíácádÉs= h~s= lÉd= íç=
dÉvÉlçémÉní=çf= áníÉÖr~íÉd=éÉsí=m~n~ÖÉmÉníI=whách=deéends=on=boíh=íhe=conservaíáon=
of= local=endemác=naíural=enemáes= ~nd= íhÉár=m~ss= rÉlÉ~sÉ=~s=~líÉrn~íávÉs= íç= chÉmác~lsK=













po= veró= áméoríaní= quesíáon= ás= án= váew= of= naíure= éroíecíáon= íhe=change= of= land=use=








iandJuse=zone= = pcenaráos= =
== NK= OK= PK=







qoíalW= Q=TNQIMM= Q=TNQIMM= Q=TNQIMM=
=
qhÉ=dáffÉrÉní=ás=bÉíwÉÉn=íhÉ=P=scÉn~ráçs=sç=íh~í=íhÉ=P=íh=scÉn~ráç=h~s=~=“r~dác~l”=cçnvÉrsáçn=




























































aávÉrsáíóI= áís=suééçrí=~nd=Énh~ncÉmÉní= íhrçuÖh=séÉcáÉs= ráchnÉssI= rçí~íáçnsI= áníÉrcrçééánÖ=
cçvÉr=crçés=án=çnÉ=çf=íhÉ=b~sás=éráncáélÉs=çf=~ÖrçÉcçlçÖó=án=susí~án~blÉ=~ÖráculíurÉ=sósíÉm=





puccÉssful= fmj= EfníÉÖr~íÉd= mÉsí= j~n~ÖÉmÉníF= sósíÉm= shçuld= bÉ= susí~án~blÉI=
ÉnvárçnmÉní~lló= s~fÉI= ~nd= ~d~éí~blÉ= íç= íhÉ= íÉchnác~lI= ánsíáíuíáçn~lI= ÉcçnçmácI= sçcá~lI=
lÉÖásl~íávÉI=~nd=Éduc~íáçn~l=nÉÉds=çf=íhÉ=f~rmÉrsK=qhÉ=ch~llÉnÖÉ=án=dÉvÉlçéánÖ=susí~án~blÉ=
fmj= sósíÉm= fçr= íhÉ= ON’sí= cÉníuró= ás= çbí~ánánÖ= ~n= ~dÉqu~íÉ= undÉrsí~ndánÖ= çf= éÉsís= ~nd=
~ÖrçÉcçlçÖác~l= sósíÉmsI=dÉvÉlçéánÖ=çf= ÉffÉcíávÉ=shçríJ= ~nd= lçnÖ= íÉrm= íÉchnáquÉsI= Ö~ánánÖ=




érçducÉs=~lsç= hÉ~líhó=éÉçélÉK= qhÉ= érçíÉcíáçn= çf=dAfA= Eçf= íhÉ= _áçséhÉrÉF= íç=usÉ=çf= bcçJ
fráÉndló= íÉchnáquÉs= án= íhÉ= ON’sí= cÉníuró= E~Öráculíur~l= ÉnvárçnmÉní~l= m~n~ÖÉmÉníF= ás= mçsí=




















































pz~bó=hçmlçvszkó= fK~nd=iáíkÉá= gK= ENVVRFWfnsíáíuíáonal= naíure= conservaíáon=and= susíaánable= agráculíure= án=
eungaró=Efpfkf=CongressI=_osíonI=NVVRFK=
pz~bó= hçmlçvszkóI= fK= ENVVUFW= oecení= éroblems= and= new= síraíegáes= of= kaíure= Conservaíáon= and=
pusíaánable=Agráculíure=án=eungaró=fkqbCli’=VUKCongressI=cárenzeI=mroceedángW=QNOK=











= = = = = = = = = = = =
qáme=of=saméle= bráoK= qeírK= CzenK= qódeK= mhóíoéhag
ous=
mhóíK= CheóK= píágK= mredacáo
us=
e?= g?=
collecíáon= = = = = ánd=LNM=leaf= = = = = = =
MNKMQ= MIM= ONIO= MIM= MIM= ONIO= NOIR= MIM= MIM= NOIR= MISR= MIVR=
NMKMQ= MIM= OPIM= MIM= MIM= OPIM= ONIP= MIM= MIM= ONIP= MISV= MIVV=
OMKMQ= MIM= POIV= MIM= VIT= QOIS= NUIQ= MIM= OIU= ONIO= NINO= MIUN=
MNKMR= MIM= SNIQ= MIM= NPIN= TQIR= POIT= MIM= NMIT= QPIQ= NINR= MIUP=
NMKMR= MIM= STIU= MIM= PUIM= NMRIU= OQIM= MIM= UIR= POIR= NINT= MIUR=
OMKMR= MIM= UMIN= MIM= PNIR= NNNIS= QOIV= MIM= VIM= RNIV= NINT= MIUQ=
MNKMS= MIM= QPIR= MIM= SMIV= NMQIQ= NMPIU= MIM= NSIT= NOMIR= NIOO= MIUU=
NMKMS= MIM= QVIM= MIM= TSIM= NORIM= NQUIT= MIM= RIV= NRQIS= NIMT= MITT=
OMKMS= NQUIP= ONIT= ONIV= SNIQ= ORPIP= VRIN= MIM= QIP= VVIQ= NIQN= MITV=
MNKMT= NUTIN= PUIV= NNOIU= NUIT= PRTIR= OUIO= MIM= NNIU= QM= NIPT= MITS=
NMKMT= NSOIM= OTIS= OVIR= NRIU= OPQIV= RMIS= MIM= QNIT= VOIP= NIQT= MIUO=
OMKMT= NRRIT= PNIR= MIM= QMIN= OOTIP= UNIN= MIM= ORIN= NMSIO= NIPT= MIUR=
MNKMU= NNMIU= OSIU= MIM= UIP= NQRIV= NOOIU= MIM= NUIO= NQN= NIOO= MITS=
NMKMU= OSIP= UNIM= MIM= NMIO= NNTIR= OMSIP= MIM= OOIV= OOVIO= NINO= MIT=
OMKMU= TMIV= VOIO= MIM= NVIR= NUOIS= NPUIO= MIM= NORIP= OSPIR= NIQT= MIVN=
MNKMV= NQQIR= RPIP= MIM= NTIN= ONQIV= UQIQ= MIM= NSOIV= OQTIP= NIQN= MIUT=
NMKMV= NUIQ= NSNIQ= MIM= QOIM= OONIU= NNRIS= MIM= ONVIN= PPQIT= NIPS= MIUQ=
OMKMV= MIM= NQUIN= MIM= TNIT= ONVIU= UVIN= MIM= OOTIS= PNSIT= NIOU= MIVO=
MNKNM= MIM= NSQIT= MIM= QVIS= ONQIP= TOIM= MIM= OQNIT= PNPIT= NION= MIUT=
NMKNM= MIM= NPTIO= MIM= QNIU= NTVIM= SUIR= UIO= NROIM= OOUIT= NIPQ= MIUP=
OMKNM= MIM= NNVIR= MIM= ROIN= NTNIS= VNIP= SIT= NMPIT= OMNIT= NIQN= MIUT=

















relaíáonsháé= ío= a= gáven= sósíem= of= éroducíáonK= = cocusáng= on= íwo= éure= classesI= jarñ= noíed= íhe=
hásíorácal= fághí= beíween= freeman= and= slaveI= daíáng= from= aníáquáíóX= éaírácáan= and= élebeáanI= án=
ancáení=oomeX=lord=and=serfI=án=feudal=socáeíóX=guáld=masíer=and=journeómenI=under=íhe=handácrafí=
sósíemX= whereI= generalló= séeakángI= íhe= oééressor= and= íhe= oééressed= síood= án= consíaní=
oééosáíáon= ío= each= oíherK= = jarñ= conceníraíed= uéon= íhe= éroéeríó= relaíáonsháé= of= íhe= caéáíalásí=
sósíem=of=éroducíáonI=where=one=classI=íhe=bourgeoásáeI=owns=íhe=means=of=éroducíáonI=and=íhe=
oíher=classI=íhe=éroleíaráaíI=works=for=íhemK==qhe=eñéloáíaíáon=of=íhe=éroleíaráaí=bó=íhe=bourgeoásáe=
leadsI= accordáng= ío= jarñI= ío= conflácí= íhaí= ulíámaíeló= resulís= án= íhe= overíhrow= of= íhe= caéáíalásí=
sósíemK===
=
jañ= teberNRT= eñéanded= íhe= conceéí= beóond= economác= facíors= and= develoéed= a=
mulíádámensáonal= conceéí=of= classK= = teber’s=analóses= áncluded= an= economác=dámensáonI= wealíh=
EéroéeríóI= áncomeFI= a= éoláíácal= dámensáonI= éower= EauíhoráíóFI= and= a= socáal= dámensáonI= éresíáge=








íhe= formaíáon= of= socáal= classesI= ándeéendení= of= economác= condáíáonsK= = qhe= keó= elemení= án= íhe=
analóses=of=class=conflácíI= íhenI= ás=íhe=auíhoráíó=relaíáonsháés=íhaí=eñásís=beíween=dománaní=and=
subordánaíe= grouésX= where= íhe= dásírábuíáon= of= auíhoráíó= maóI= or= maó= noíI= be= relaíed= ío= íhe=
ownersháé= of= éroéeríóK= = then= auíhoráíó= ás= dásírábuíed= unequallóI= íensáon= aráses= beíween= such=
groués=as=managemení=and=workersI=males=and=femalesI=or=íeachers=and=síudenísI=such=íhaí=íhe=
eñásíence=of=dománance= áméláes= íhe=éossessáon=of=auíhoráíó=and= íhe=eñásíence=of=subordánaíáon=
áméláes= íhe= eñclusáon= from= auíhoráíóK= = qhese= íwo= groués= have= áníeresís= íhaí= are= coníradácíoró=
sánce= íhe= dománaní= groué= aííeméís= ío= maáníaán= íhe= síaíus= quo= whále= íhe= subordánaíe= groué=
desáres=ío=change=eñásíáng=arrangemenísK==qhereforeI=accordáng=ío=aahrendorfI=ownersháé=of=íhe=
means= of= éroducíáon= ás= buí= a= séecáal= case= of= general= auíhoráíó= relaíáonsK= = aahrendorf=





ío= surváveK= = Accordáng= ío= ienskáI= íhe= éroducíáon= of= íhe= surélus= gáves= ráse= ío= síraíáfácaíáon= wáíh=
regard=ío=conírol=overI=and=accessI=ío=socáeíó’s=resourcesK==ienská=concludes=íhaí=íhe=dásírábuíáon=
















qhe= éresení= síudó= focuses= on= íhe= conflácí= váew= of= socáal= síraíáfácaíáon= from= boíh= a=
íheoreíácal=and=hásíorácal=éerséecíáve=and=analózes=ongoáng=cárcumsíancesK==pocáal=síraíáfácaíáonI=
or= sírucíured= ánequaláíóI= refers= ío= íhe= unequal= accessI= bó= eníáre= caíegoráes= of= éeoéleI= ío= socáal=
rewardsX=where=socáal=rewards=ánclude=íhe=general=caíegoráes=of=wealíhI=éowerI=and=éresíágeK==qhás=













some= degree= of= class= feeláng= wháchI= áíselfI= leads= ío= some= degree= of= class= íensáon= and= class=
frácíáonK==Class=frácíáonI=or=class=conflácíI= ánvolves=acíáváíáes=íhaí=are=dárecíed=bó=members=of=one=
class=agaánsí=íhe=áníeresís=of=anoíher=class=án=favor=of=áís=own=áníeresísX=wáíh=all=groués=seekáng=ío=












Coméeíáíáon= beíween= oééosáng= groués= usualló= ánvolve= dománaní= versus= subordánaíe=
grouésI= where= íhe=dománaní= grouéI= of= courseI= has= íhe=greaíer= access= ío= socáal= resourcesI= and=
henceI=a=greaíer=amouní=of=éowerKNSM==qhusI=dománaní=groués=are=able=ío=obíaán=a=large=éarí=of=íhe=
economác=surélus=relaíáve=ío=subordánaíe=grouésKNSN= =ConverselóI=subordánaíe=groués=íend=ío=be=
subjecíed= ío= resíraánísI= or= oééressáonI= andI= íhrough= unequal= eñchangeI= eñéloáíaíáonK= = oandall=
CollánsNSO= noíes= íhaí= íhás= eñéloáíaíáonI= and= áís= accoméanóáng= oééressáonI= “need= noí= ánvolve=
conscáous=calculaíáon=on= íhe=éarí=of= íhose=who= gaán= from=íhe=sáíuaíáonX= raíherI= íheó=are=mereló=

















pocáal= dásíáncíáons= ulíámaíeló= lead= ío= ánequaláíáesI= whách= leads= ío= reéressáonI= wháchI= án=
íurnI= leads= ío= resásíanceK= = pánce= some= degree= of= éaííerned= ánequaláíó= eñásís= án= all= socáeíáesI= áí=
followsI=íhenI=íhaí=class=conflácíI=wheíher=overí=or=coveríI=ás=an=áneváíable=occurrence=án=all=human=
socáeíáesK==qhusI=áí=can=be=éosíulaíed=íhaíI= from=íhe=éoání=of=váew=of=socáologóI= íhe=hásíoró=of=all=
















lver= íhe=course=of=human= hásíoróI= ánequaláíáes=have=been= a=coníánual= source=of= íensáon=
and= conflácíI= resulíáng= án= oééressáon= and= eñéloáíaíáonX= wáíh= éeráodác= eéásodes= of= váolenceK= =
qhroughouí= hásíoróI= less= éowerful= classes= have= foughí= more= éowerful= classesI= over= éerceáved=
ánjusíácesI=wáíh=some=successes=ío=íheár=credáíK==ConverselóI=more=éowerful=classes=have=foughí=ío=
érevení= varáous= rághís= from= beáng= obíaáned= bó= less= éowerful= classesI= and= have= aííeméíed= ío=
undermáne=íhem=even=áf=íhese=rághís=were=esíabláshedK==qhese=efforís=have=also=had=íheár=share=of=
successesK= = qhe= síruggles= have= coníánuedX= eméloóer= versus= workerI= rách= versus= éoorI= andI=
generallóI=haves=versus=have=noísK==qhe=neñí=chaéíer=éresenís=some=eñaméles=of=íhese=síruggles=







= lne=of= íhe= fársí= major= conflácís= beíween= agráculíural= and= ándusíráal= áníeresís= occurred= án=
bngland= án= íhe= fársí= half= of= íhe= náneíeeníh= ceníuróK= = Afíer= íhe= kaéoleonác= tarsI= an= agráculíurásí=
conírolled= éarláamení= enacíed= heavó= éroíecíáve= íaráffs= on= agráculíural= éroducísK= = qhose= íaráffsI=
called= íhe=Corn=iawsI= enabled= _ráíásh= landowners= ío=obíaán=hágher=éráces= from=íhe=sale=of= íheár=
ouíéuísI=andI= íhusI=earn=hágher=érofáísK= =_ráíásh=ándusíráalásís=váewed=íhe=Corn=iaw=as=a=íhreaí= ío=
íhe=growíh=of=manufacíured=eñéorís=becauseI=unless=foreágners=sold=íheár=ouíéuí=án=bnglandI=íheó=












= qhe=oeform=Ací=of= NUPO=enabled= íhe= ándusíráalásí= and= merchaní= classes= ío= gaán=éoláíácal=
éower= relaíáve= ío= landownersK= = As= a= resulíI= marláamení= reéealed= íhe= Corn= iawsI= án= NUQSI= and=
bngland=eníered=uéon=eághíóJfáve=óears=of=váríualló=íaráffJfree=íradeI=a=unáque=eñéerámeníKNSQ===
=
= nuáíe= íhe=oééosáíe=sáíuaíáon=occurred= án= íhe=rnáíed= píaíes=duráng= íhe=same=éeráodK= =qhe=
fársí=ságnáfácaní=éroíecíáve=íaráff=was=enacíed= án=NUNS=án=order=ío=éroíecí=manufacíurersI=érámaráló=
locaíed= án= íhe=noríhI= from= _ráíásh=coméeíáíáonK= = pouíhern=élaníers= oééosed= íhe= íaráff=because= áí=























íhaí= raálroads= charged= ío= íranséorí= íheár= ouíéuí= ío= markeí= and= bó= íhe= eñcessáveló= hágh= áníeresí=
raíes= íhaí= banks=charged=on= loansK= = curíherI= hágh=éroíecíáve= íaráffs=on= farm= macháneró= enabled=




ío=éaríácáéaíe=dárecíló=án= íhe=éoláíácal=érocess=and=ánfluence=governmení= ío=oéeraíe= án= áís=behalfK= =
qhe= fársí=naíáonal=organázaíáon= íhaí= éromoíed= farm= áníeresís= was= íhe= maírons=of= eusbandró= Eíhe=
drangeFK==qhe=drangeI=bó=suééoríáng=íhe=dreenback=maríóI=hoéed=ío=áncrease=íhe=moneó=suééló=án=





= As= íhe= drange= fadedI= íhe=carmers’= AlláancesI= more=éoláíácalló=oráeníed= íhan= íhe= drangeI=
íook=on= a=more= naíáonal= scoéeK= = fn= íhe=elecíáon= of= NUVMI= íhe=carmers’= Alláances= íook=conírol=of=
íwelve=síaíe= legáslaíuresI=elecíed=sáñ=governorsI=and=sení=over=fáfíó=reéreseníaíáves=ío=CongressK==
qhe=carmer’s=AlláancesI=and=íhe=éoéulásí=movemení=íhaí=grew=ouí=of=áíI=éushed=for=an=áncrease=án=
íhe= moneó= suéélóX= íhe= resulíáng= ánflaíáon= heléáng= debíors= relaíáve= ío= credáíorsK= = qhe= éoéulásís=
advocaíed= íhe=creaíáon=of= a=bámeíallác=moneíaró= sósíemI= áKeKI= gold= and= sálverI= raíher= íhan= jusí= a=








nománaíáon= of= tálláam= gennángs= _róanI= who= gave= hás= famous= “Cross= of= dold”= séeech= aí= íhe=
aemocraíác=conveníáonK==qhe=aemocraís=losí=íhe=elecíáon=érámaráló=because=urban=workers=án=íhe=




















land=granís=and= consírucíáon= loansK= = rnder= íhe=kaíáonal= jáneral= Ací=of=NUSSI= mánáng= fárms=were=
gáven=málláons=of=acres=of=free=éublác=landsK===
=
= Alíhough= íhe= fársí= íaráff= enacíed= án= íhe= rnáíed= píaíesI= án= NTUVI= was= áníended= ío= raáse=
revenueI= áís=érámaró=funcíáon=was=soon= ío=become=íhe=éroíecíáon=of=ánfaní= ándusíráesI=eséecáalló=
manufacíurángK= = fn= NUNSI= án= reséonse= ío= urgáng= from= kew= bngland= manufacíurersI= Congress=
enacíed= áís= fársí= realló= éroíecíáve= íaráffI= aámed= agaánsí= _ráíásh= íeñíále= manufacíurersK= = peaéorí=
merchanísI= howeverI= oééosed= íhás= íaráff= because= áí= lámáíed= áníernaíáonal= free= írade= andI= íhusI=
eroded= íheár= érofáí= éoíeníáalK= = Afíer= NUSRI= busánesses= generallóI= were= éaríácularló= favorabló=
dáséosed=ío=íaráffsI=whách=were=élaced=uéon=éroducís=whách=were=cheaéer=ío=éroduce=án=buroéeX=
íhus= enabláng= rnáíed= píaíes= fárms= ío= earn= hágher= érofáís= bó= chargáng= hágher= íhan= coméeíáíáve=
érácesK= = fn= NVMVI= íhe= maóneJAldrách= qaráffI= whách= was= ánáíáalló= deságned= ío= lower= íaráffsI= acíualló=
áncreased=áméorí=duíáesK===
=
= qhe= fníersíaíe= Commerce= Commássáon= was= creaíed= ío= geí= íhe= raálroads= ío= charge=
reasonable= raíesI= éaríácularló= ío= farmersK= = eoweverI= when= íhe= raálroads= aííeméíed= ío= block= íhe=
Commássáon’s= rulángsI= éaríácularló= beíween= NUUT= and= NVMRI= íhe= Courís= decáded= án= favor= of= íhe=









= pánce= íhe= pherman= Ací= érohábáíed= anó= combánaíáon= án= resíraání= of= íradeI= íhe= courís=
áníeréreíed=íhe=law=án=such=a=waó=íhaí=ánhábáíed=íhe=growíh=of=labor=unáonsK==qhusI=labor=was=aí=a=
dásadvaníage= relaíáve= ío= coréoraíáonsK= = qhe= Claóíon= Ací= eñeméíed= labor= organázaíáons= from=














éroducíáváíó= án=agráculíureK= =qhe= áncreased= agráculíural= ouíéuí= resulíed= án= íhe= furíher= áncrease= án=
íhe=éoéulaíáonI=whách=was=necessaró=ío=form=íhe=labor=suééló=for=íhe=ándusíráal=revoluíáonK===
=
= As= íhe= ándusíráal= revoluíáon= éroceededI= wealíh= flowed= ánío= íhe=hands=of= facíoró= ownersI=
merchanísI=and=sháééersX=éeoéle=who=made=ué=íhe=máddle=classK==Along=wáíh=íhe=decláne=án=íheár=









eñéanded= ságnáfácanílóK= = fn= cranceI= laws= éassed= duráng= íhe= revoluíáonI= án= NTVNI= and= under=












combáne= skálled= and= unskálled= workersK= = qhe= fársí= unáon= án= íhe= rnáíed= píaíes= ío= do= so= was= íhe=
kaíáonal=iabor=rnáonI=esíabláshed=án=NUSSK==qhe=second=unáon=of=íhás=íóéeI=íhe=hnághís=of=iabor=
was=esíabláshed=án=NUSVI=and=reached=áís=éeak=membersháé=án=NUUSK==qhe=váolence=accoméanóáng=
íhe= eaómarkeí= pquare= éroíesíI= án= NUUSI= íurned= éublác= oéánáon= agaánsí= íhe= knághísK= = curíherI=







= jeanwháleI= íhe= rnáíed= píaíes= eñéeráenced= a= number= of= váolení= labor= dáséuíesX= íhree= of=
whách= are=of=éaríácular=ságnáfácanceK= =qhe=dreaí=oaálroad=píráke=of= NUTT=was= íhe= fársí= naíáonwáde=
síráke= án= íhe= hásíoró= of= íhe= rnáíed= píaíesK= = qhe= mresádeníI= fearáng= a= naíáonal= ánsurrecíáonI= seí= a=
érecedení= bó= sendáng= federal= írooés= ío= suééress= íhe= sírákeK= = qhe= eomesíead= síráke= of= NUVO=
resulíed= án= íhe=governor=of=mennsólvanáa=sendáng= án= írooés= ío= reíake= íhe=síeel= élaní=whách= was=









= qhe= kaíáonal= Assocáaíáon= of= janufacíurersI= a= groué= of= ándusíráalásís= founded= án= NVMPI=





courís= ío= ássue= ánjuncíáons= agaánsí= sírákesK= = pecíáon= Ta= of= íhe= kaíáonal= fndusíráal= oecoveró= Ací=
EkfoAFI=of=NVPPI=gave=workers=íhe=legal=rághí=ío=organáze=and=bargaán=collecíávelóK==then=íhe=kfoA=
was=declared=unconsíáíuíáonalI= án=NVPRI=Congress=éassed= íhe=kaíáonal=iabor=oelaíáons=AcíI= laíer=
íhaí= same= óearK= = qhe= tagner= AcíI= as= áí= was= calledI= éroíecíed= íhe= rághís= of= workers= ío= bargaán=




= fn= NVQTI=howeverI= íhe=balance=of= éower=sháfíed= from= labor= ío= eméloóers= when= congress=








= _eíween= NVTM= and= NVUOI= íhe= AciJCfl= losí= almosí= PM= éercení= of= áís= membersháé= and= áís=
éoláíácal=base=decreased=accordánglóK==curíherI=íhe=decláne=án=íhe=manufacíuráng=ánfrasírucíure=has=
conírábuíed=ío=íhe=decláne=án=unáon=éowerK==_ó=NVVMI=less=íhan=NR=éercení=of=rnáíed=píaíes=workers=







from= ánheráíance= and= dávorce= was= éracíácalló= unknownK= = then= men= wení= off= ío= fághíI= as= án= íhe=






= then= íhe=kaíáonal= Conveníáon= aboláshed= íhe=monarchóI= án= NTVOI= and= declared=crance=a=
reéublácI=all=adulí=males=were=gáven=íhe=rághí=ío=voíeK==tomen=were=denáed=íhás=rághí=alíhough=íheó=
had= élaóed= a= ságnáfácaní= role= án= íhe= revoluíáonK= = eoweverI= dávorce= was= legalázed= under= íhe=















vorkI= aí= a= meeíáng= aííended= bó= abouí= NMM= womenI= led= bó= iucreíáa= joííI= and= some= men= who=
suééoríed= íheár= causeK= = qhe= meeíáng= was= concerned= érámaráló= wáíh= éuííáng= an= end= ío= women’s=
subordánaíáon=ío=menI=án=generalI=and=was=concerned=wáíh=such=séecáfác=áíems=as=women’s=rághí=ío=









= carmers= organázaíáons= such= as= íhe= drange= Emaírons= of= eusbandróF= and= íhe= carmer’s=
Alláances=and=labor=organázaíáons=such=as=íhe=hnághís=of=iaborI=áncluded=women=who=éuí=forward=
íheár= own= seí= of= demandsK= = eoweverI= women= were= unable= ío= gaán= equaláíó= wáíhán= íhese=
movemenísK= = curíherI= íheó= were= unable= ío= geí= íhe= éoláíácal= éaríáes= íheó= suééoríed= ío= endorse=
woman=suffrageK===
=
= Afíer= decades= of= relaíáveló= éeaceful= efforís= ío= obíaán= íhe= voíe= for= womenI= more= máláíaní=
organázaíáons= began= ío= be= foundedI= around= NVMMK= = fn= íhe= rnáíed= píaíesI= Carráe= Chaéman= Caíí=
















íweníáeíh= ceníuró= concerned= íhe= maííer= of= báríh= conírolK= = Advocaíes= faced= oééosáíáon= from= íhe=
relágáous= esíabláshmeníI= éoláíácáans= –= mosíló= men= JI= and= naíáonal= laws= whách= condemned= or=
forbade= íhe= dásírábuíáon= of= báríh= conírol= ánformaíáon= and= devácesK= = peñual= radácals= such= as=
jargareí= pangerI= án= íhe= rnáíed= píaíesI= and= jaráe= píokesI= án= dreaí= _ráíaánI= were= íraáned= án=





aí= leasí= as= much= concern= as= íhe= ássue= of= coníraceéíáonK= = qhe= currení= síruggle= ás= beíween=











= Afíer= íhe= emancáéaíáon=éroclamaíáon=was= ássued=and= íhe= Cávál= tar=had= endedI= souíhern=
síaíes=síáll=aííeméíed= ío=keeé= íhe=freedmen=as=near=ío=slaveró=as=éossáble=bó=éassáng= íhe=_lack=






qhusI= black= éeoéle= obíaáned= full= cáíázensháé= rághís= under= íhe= lawK= = fn= NUTMI= íhe= cáfíeeníh=
AmendmeníI=graníáng=íhe=voíe=ío=former=slavesI=was=raíáfáedK===
=
= táíh= íhe= end= of= reconsírucíáonI= íhe= souíh= became= áncreasángló= segregaíedI= and= íhás=
sósíem=of=racáal=segregaíáon=was=backed=bó=síaíe=and= local=lawsX=whách=became=known=as=“gám=





éublác= élacesK= = eoweverI= íhe= puéreme= Courí= overíurned= íhás= law= án= NUUPK= = curíherI= íhe= case= of=
mlessó=vK= cergusonI= án= NUVSI= uéheld=a=iouásáana=segregaíáon= law= and= creaíed= íhe=“seéaraíe=buí=
equal”= docíráneK= = qhás= docíráne= was= éaríácularló= harmful= ío= black= éeoéle= when= aééláed= ío=
educaíáonX= alíhough= segregaíáon= was= íhe= norm= án= éublác= school= sósíems= even= án= íhe=
reconsírucíáon=souíhK===
=
= _lack=voíáng= rághís=were= severeló= resírácíed=bó=such= íacíács=as= láíeracó= íesísI=éoll= íañesI=
and= éroéeríó= qualáfácaíáonX= where= looéholes= éermáííed= éoor= wháíes= ío= voíe= even= under= íhese=
condáíáonsK= = fn= NUVUI= íhe= puéreme= Courí= ruled= íhaí= íhese= measures= were= éroéer= meíhods= of=
















= fn= guló= of= NVQUI= mresádení=qruman= made=a= gáaní= move=on=behalf=of= cávál= rághís=when= he=
ássued= an= eñecuíáve=order=barráng=segregaíáon= án= íhe= Armed= pervácesK= = páñ= óears= laíerI= án=NVRQI=
anoíher=major=síeé=was=íaken=when=íhe=kAACm=won=íhe=landmark=puéreme=Courí=CaseI=_rown=vK=













courí= ruled=íhaí=segregaíáon=on=buses=was=állegalK= = fn=peéíemberI=NVSNI=íhe=fníersíaíe=Commerce=
Commássáon=ouílawed=segregaíáon=án=áníersíaíe=buses=and=íermánalsK===
=




= fn= íhe= laíe= NVQM’s=abouí=NM= éercení=of= íhe=elágáble=souíhern=black=éeoéle= voíedI= mosí= of=
íhem=án=urban=areas=án=íhe=uééer=souíhKNTN==fn=NVSQI=íhe=sáíuaíáon=had=noí=changed=ságnáfácanílóK===
=
= qhe=soíáng=oághís=Ací=of=NVSR=auíhorázed= íhe=Aííorneó=deneral= ío= ánvesíágaíe=charges=of=
dáscrámánaíáon= aí= íhe= éolls= and= monáíor= elecíáons= and= regásíer= qualáfáed= black= voíers= án= íhose=
areasK= =qhe=Ací=also= auíhorázed= federal=suéervásáon=of= regásíraíáon= án=síaíes=and=couníáes=where=
fewer=íhan=half=of=íhe=voíáng=age=resádenís=were=regásíered=and=ouílawed=láíeracó=íesísK==_eíween=
NVSQ=and=NVSUI=black=regásíraíáon=áncreased=from=T=éercení=ío=RV=éerceníI=án=jássássáééáI=and=from=









= Afíer= torld= tar= ffI= iaíános= began= seráous= efforís= ío= ámérove= íheár= éoláíácalI= legalI= and=
economác=síaíusK= = auráng= íhe=warI= jeñácan=Amerácans=won= more= medals= íhan=anó=oíher= eíhnác=
mánoráíóI= and= íheó=were=no= longer=wálláng= ío= acceéí=secondJclass=cáíázensháéK= = iaíános=began= ío=
organáze=and=síressed=íhe=áméoríance=of=íhe=voíeK==arK=eecíor=darcáa=esíabláshed=íhe=dKfK=corumI=án=
NVQUI=whách=aámed=aí= fághíáng=dáscrámánaíáon=agaánsí=jeñácan=AmerácansK==qhe=ieague=of=rnáíed=
iaíán= Amerácan= Cáíázens= EiriACFI= founded= án= NVOUX= successfulló= éursued= íwo= legal= cases=
áméoríaní=ío=iaíáno=advancemeníK== fn=jendez=vK=tesímánásíerI=a=NVQT=Caláfornáa=caseI=and=án=íhe=
NVQU= aelgado= case= án= qeñasI= íhe= puéreme= Courí= uéheld= lower= courí= rulángs= íhaí= declared= íhe=
segregaíáon=of=jeñácan=Amerácans=unconsíáíuíáonalK==iriAC=won=anoíher=áméoríaní=legal=case=án=









and= culíural= érogramsK= = qhe= síudeníJled=jeñácan=Amerácan= vouíh= lrganázaíáon= EjAvlF=worked=
closeló=wáíh=iorm=ío=helé=jeñácan=Amerácans=íake=éoláíácal=éower=án=Crósíal=CáíóI=qeñasK==qhe=íwo=













= iaíáno= acíávásís= soon= realázed= íhaí= economác= éower= remaáned= ouísáde= íhe= communáíóK= =





= qhÉ =`hánÉsÉ =wÉrÉ =íhÉ =fársí =Örçué =çf =Asá~ns =íç =~rrávÉ =án =íhÉ =rnáíÉd =pí~íÉs =án =
sáÖnáfác~ní=numbÉrsI=cçmánÖ=ánáíá~lló=~s=~=rÉsulí=çf=íhÉ=dáscçvÉró=çf=Öçld=án=`~láfçrná~=~nd=
án= rÉséçnsÉ= íç= íhÉ= nÉÉd= fçr= wçrkÉrs= íç= buáld= íhÉ= `Énír~l= m~cáfác= o~álrç~dK= = _usánÉss=
lÉ~dÉrs=án=`~láfçrná~=~nd=çíhÉr=wÉsíÉrn=sí~íÉs=f~vçrÉd=`hánÉsÉ=ámmáÖr~íáçn=bÉc~usÉ=áí=








= fn= íhÉ= l~íÉ= NUMMDs= ~nd= É~rló= NVMMDsI= g~é~nÉsÉ= ámmáÖr~nís= bÉÖ~n= íç= ~rrávÉ= án=
sáÖnáfác~ní=numbÉrsK= = k~íávÉJbçrn= AmÉrác~ns=bÉÖ~n= íç=érçíÉsí= íhÉ= ánflçw=çf= g~é~nÉsÉ=
wçrkÉrs=~nd=wÉsíÉrn=sí~íÉs=é~ssÉd=dáscrámán~íçró=l~ws=~Ö~ánsí=íhÉmKNTP=
=
= qhÉ=ÉÖ~láí~rá~n= clám~íÉ=ÖrçwánÖ=çuí=çf= íhÉ=cávál= ráÖhís=mçvÉmÉní= rÉsulíÉd= án= íhÉ=
é~ss~ÖÉ=çf=íhÉ=fmmáÖr~íáçn=~nd=k~íáçn~láíó=Ací=çf=NVSRI=whách=Élámán~íÉd=quçí~s=b~sÉd=
uéçn=n~íáçn~l=çráÖánK= = fn= íhÉ= íwÉníó=óÉ~rs= fçllçwánÖ= íhÉ=NVSR=AcíI= fçur= íámÉs=~s= m~nó=
Asá~ns=sÉíílÉd=án=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉs=íh~n=án=íhÉ=ÉníárÉ=érÉváçus=hásíçró=çf=íhás=cçuníróK==As=
~= rÉsulíI= íhÉ= Asá~n= `çmmunáíó= undÉrwÉní= ~= érçfçund= ch~nÖÉK= = fn= NVSMI= g~é~nÉsÉ=
rÉérÉsÉníÉd=RO=éÉrcÉní=çf= íhÉ=Asá~n=éçéul~íáçnI=`hánÉsÉ=rÉérÉsÉníÉd=OT=éÉrcÉníI=~nd=
cáláéánçs=rÉérÉsÉníÉd=OM=éÉrcÉníK==fn=NVURI=hçwÉvÉrI=g~é~nÉsÉ=rÉérÉsÉníÉd=NR=éÉrcÉníX=




















= páncÉ= íhÉ= l~íÉ= NVSMDsI= m~jçr= unávÉrsáíáÉs= h~vÉ= ánírçducÉd= cçursÉs= án= Asá~n=















qhe= Conceéí= of= class= áméláes= ánequaláíáes= and= furíher= áméláes= íhe= eñásíence= of= class=
conflácíK= = Classes=do= noí= eñásí= án= íhe=absence=of= class= conflácí= andI= íhereforeI= íensáon=beíween=
classes= ás= a= consíaní= feaíure= of= anó= socáeíóK= = As= jarñ= síaíesI= íhese= groués= síand= “án= consíaní=





false= conscáousnessI= orágánalló= áníroduced= bó= jarñKNTT= = then= a= groué= develoés= class=
conscáousnessI=áí=moves=from=beáng=a=classJánJáíselfI=creaíed=bó=íhe=sírucíures=of=socáeíóI=ío=beáng=
a=classJforJáíselfX=where= íhe= members=are=aware=of= each=oíher=and=have=a=shared=sense=of= íheár=
cárcumsíances=and=whaí=whó=can=do=collecíáveló=ío=enhance=íheár=shared=éosáíáonKNTU=
=
As= was= meníáoned= án= secíáon= oneI= íhe= síaíe= deíermánes= who= geís= whaí= éoríáon= of= íhe=
economác= surélusX= and= gaánáng= éoláíácal= accessI= or= oíherwáse= gaánáng= conírol= of= íhe= síaíe=
aééaraíusI= ás= íhe=meíhod= bó=whách= classes= ánfluence=íhe=síaíe= ío= áníervene= án= íheár=own=behalfK= =
qhusI= íhe= governmeníI= íhe= aééaraíus= of= íhe= síaíeI= ás= used= bó= varáous= groués= ío= enhance= íheár=
éosáíáon= relaíáve= ío= coméeíáng= grouésK= = aahrendorf= dáscusses= íhe= ánsíáíuíáonalázaíáon= and=
regulaíáon=of=class=conflácí= and=noíes= íhree=meíhods=bó=whách=éoláíácal= change=can=occurK= =qhe=
fársí=íóée=ánvolves=a=íoíal=Eor=near=íoíalF=eñchange=of=éersonnel=án=éosáíáons=of=dománaíáonK==thále=
íhás= meíhod= reéresenís= íhe= raresí= íóée= of= changeI= an= eñaméle= occurred= duráng= íhe= crench=

















monarchóK= = fn= NTVOI= howeverI= íhe=kaíáonal= Conveníáon= aboláshed= íhe=monarchó=and=éroclaámed=
crance=a=reéublácK==
=
qhe= second= mode= of= change= ánvolves= a= éaríáal= eñchange= of= éersonnel= án= dománaní=
éosáíáonsK= = fn= íhás= íóée= of= changeI= some= reéreseníaíáves= of= subordánaíe= groués= éeneíraíe= íhe=
ruláng=class=and= ánfluence= íhe= éolácáes=adoéíed= and=decásáons=madeK= = fn= íhe=rnáíed= píaíesI= íhás=
íóée= of= change= occurs= when= subordánaíe= groués= áncrease= íheár= reéreseníaíáon= án= elecíed= and=
aééoáníed= offácesK= = _eíween= NVTM= and= NVVPI= íhe= íoíal= number= of= _lack= elecíed= offácáals= aí= íhe=
federalI=síaíeI=and=local=levelsI=combánedI=áncreased=bó=QQM=éerceníI=from=NIQTV=ío=TIVUQKNTV==crom=







qhe= íhárd= íóée=of= change=resulíáng= from=class=conflácí=does=noí= ánvolve=anó=eñchange= of=
éersonnelI=and=change=occurs=án=íhe=dárecíáon=áníended=wáíhouí=anó=members=of=íhe=subordánaíe=
groué= éeneíraíáng= ánío= dománaní= éosáíáonsK= = qhás= ás= accoméláshed= when= holders= of= dománaní=
éosáíáons= ánáíáaíe= legáslaíáon= and= adoéí= éolácáes= favorable= ío= íhe= subordánaíe= grouéK= = fn= a=
reéreseníaíáve=democracóI= íhás=ás=accoméláshed=bó=an=eñíensáon=of= íhe=suffrageK==iegáslaíorsI= án=
order= ío=éursue= íheár= selfJáníeresí= and= remaán= án=éosáíáons=of=éowerI= wáll=éass= legáslaíáon=whách=
benefáí= íhe= áníeresís= of= ceríaán= groués= aí= íhe= eñéense= of= oééosáng= grouésK= = fn= íhe= érocess= of=
éoláíácal=socáologóI=áí=seems=íhaí=realáíó=láes=beíween=íhe=eñíremes=of=íóée=ff=and=íóée=fffK===
=
fnsíáíuíáonalázaíáon=and=regulaíáon=of=class=conflácí= ás= ándácaíáve=of=ceríaán= íóées=of=socáal=
macháneró= whách=érovádes= a= framework= íhrough=whách= class=síruggles=mághí=be= rouíánázed= and=




qhe= ánsíáíuíáonalázaíáon= and= regulaíáon= of= class= conflácí= clearló= decreases= íhe= váolence=


























frácíáonK= = eoweverI= when= íhe= challenge= ás= meíI= áníergroué= frácíáon= resumesK= = An= eñaméle= of= a=
suéerordánaíe= goal= occurred= duráng= torld= tar= f= when= pamuel= doméers= and= mosí= oíher= labor=
leaders= agreed= ío= cooéeraíe= wáíh= busáness= and= íhe= federal= governmení= ío= keeé= ué= éroducíáonK= =















pocáal= síraíáfácaíáonI= based= on= ceríaán= facíorsI= eñásís= án= all= socáeíáesI= and= class= feelángI=
class= íensáonsI= and= íhusI= class= frácíáon= eñásíI= árreséecíáve= of= íhe= absoluíe= level= of= íhe= class=
sírucíureK= = cor= eñaméleI= áf= íwoI= gávenI= socáeíáes= have= ádeníácal= socáalI= éoláíácalI= and= culíural=
feaíuresI= and= ádeníácal= relaíáve= áncome=dásírábuíáonsX=buí=dáffer=onló=wáíh= reséecí= ío= íhe=absoluíe=
áncome=level=of=íhe=íoíal=class=sírucíureI=íhe=áníensáíó=and=íhe=degree=of=class=frácíáon=would=be=íhe=
same= án= boíh= socáeíáesKNUQ= = puééorí= for= íheár= íheoró= can= be= found= án= íhe= hásíoró= of= íhe= rnáíed=
píaíesI= whách= for= íhe= beííer= éarí= of= áís= eñásíenceI= has= enjoóed= a= hágh= naíáonal= and= éer= caéáía=
áncome= relaíáve= ío= anó= couníró= án= íhe= worldK= = veíI= as= has= been= shownI= áís= hásíoró= has= revealed=
numerous= sequences= of= farmers’= movemenísI= workers’= movemenísI= íeachers’= movemenísI= cávál=
rághís=movemenísI=women’s=movemenísI=máddle=class=íañ=movemenísI=and=so=foríhK==qhese=íóées=
of=acíáváíáes=were=all=underíaken=ío=enhance=íhe=síaíus=and=éosáíáon=of=éaríácular=groués=relaíáve=ío=
oíhersK= = fn=modern=democracáesI= íhese=groués=are=someíámes=referred= ío=as=séecáal= áníeresísNURI=
and=íhe=éendulum=coníánues=ío=swángI=án=a=relaíáve=senseKNUS===
then= a= gáven= socáeíó= ás= án= íhe= érocess= of= mováng= ío= a= hágher= level= of= éroséeráíóI= each=
coníendáng= éaríó= éerceáves= íhaí= áí= ás= gaánáng= andI= íhusI= class= feelángI= class= íensáonI= and= class=
























qhe=followáng=analósás=holdsI= án=concurráng=wáíh=aahrendorf’s=ánferenceI= íhaí= íhere=ás=no=
ságnáfácaní=leveláng=of=íhe=class=sírucíure=and=íhaí=íhere=ás=a=mánámum=of=ánequaláíó=íhaí=wáll=noí=be=
lowered=bó=egaláíaráan=írendsK==curíherI=íhe=analósás=holds=íhaí=class=conflácí=ás=éroséeráíó=neuíralX=
maáníaánáng= consásíencó=wáíh= íhe=éreváous= íwo=analóses=of= íhás=secíáonK= fí=can=be=assumed=íhaí=
socáal=rewards=among=íhe=members=of=a=gáven=socáeíó=ás=a=normal=dásírábuíáon=wáíhI=meanI=μI=and=






====================cágK=N= = = = = = qable=fNUV===
=
=








íhe=máddle=mosí=classI= Class= fffI=hold= socáal= rewards= íhaí= range=beíween= KP=síandard= deváaíáons=
below= íhe= mean= ío= KQ= síandard= deváaíáons= above= íhe= meanI= and= reéresení= OTKP= éercení= of= íhe=
éoéulaíáonK===
=
= crom= íhe= állusíraíáonsI= Classes= ff= or= fff= Eor= boíhF_could= form= a= coaláíáon= wáíh= Class= fs= án=








= Anoíher= eñaméle= ás= íhe= successful= máddle= class= íañ= revolí= án= Caláfornáa= án= NVTUI= whách=
aééroved=mroéosáíáon=NPI=cuííáng=éroéeríó=íañes=and=governmení=revenue=for=socáal=érograms=and=




resulí= of= íhe= cávál= rághís= movemeníI= black= famáló= áncome= rose= from= RP= éercení= of= wháíe= famáló=
áncome=án=NVRQ=ío=SM=éercení=án=NVSVI=éeaked=aí=SO=éercení=án=NVTRI=íhen=fell=back=ío=RT=éercení=án=
NVTTK==qhese=changes=reéresení=éosáíáon=sháfíáng=of=blacks=relaíáve=ío=wháíesK==then=íhe=áncome=of=
one= groué= áncreases= relaíáve= ío= íhaí= of= anoíherI= éosáíáon= sháfíáng= occurs= and= íhe= resulíáng=






éaríácularló= án= economácalló= hardJéressed= urban= areasI= wháíe= voíers= began= ío= resení= íhe= gaáns=




= kearló= all= of= íhe= movemenís= dáscussed= án= íhás= éaéer= have= ulíámaíeló= resulíed= án= an=





of= íheár= groué= and= harm= members= of= anoíher= grouéK= = qhás= behaváorI= áf= noí= accoméanáed= bó=
changes= án= aííáíudes= and= beláefI= wáíh= regard= ío= members= of= oíhers= grouésI= resulí= án= cognáíáve=
dássonanceX= where= éeoéle= feel= uncomforíable= due= ío= coníradácíáonsK= = Consásíencó= requáres=






when= váewed= from=an= economác=éerséecíáveI= leads=awaó= from=íhe=socáal=oéíámum=when= váewed=
from=an=áníerdáscáélánaró=éerséecíáveK==qhás=secíáon=wáll=furíher=show=íhaí=harl=jarñ’s=dácíumI=whále=


















qhusI= when= váewed= from= an= economác= éerséecíáveI= Adam= pmáíh’s= keó= ánsághí= leads=
íowards= íhe= socáal= oéíámum= and= harl= jarñ’s= dácíum= leads= awaó= from= íhe= socáal= oéíámumK= =
eoweverI=íhe=sáíuaíáon=reverses=when=váewed=from=an=áníerdáscáélánaró=éerséecíáveK===
=
rnder= Adam= pmáíh’s= keó= ánsághíI= a= dománaní= groué= wáll= have= éower= relaíáve= ío= a=













raálroads=duráng= íhe= laííer=éarí= of= íhe=náneíeeníh= ceníuróK= =líher=eñaméles=of=unequal=eñchange=




blacks= ás= RQ= éercení= íhaí= of= wháíesI= and= íhaí= famáló= áncome= of= eáséanács= ás= SN= éercení= íhaí= of=
wháíes=ás=ándácaíáve=of=unequal=eñchangeI=eñéloáíaíáonI=and=obváouslóI=ánequaláíóK===
=
As= has= been= dáscussed= án= íhás= éaéerI= subordánaíe= classes= have= aííeméíed= ío= use= íhe=
coercáve=éowers=of=íhe=síaíe=ío=alíer=eñchange=relaíáonsháésK==aománaní=classes=have=aííeméíed=ío=
use=íhe=coercáve=éowers=of=íhe=síaíe=ío=sírengíhen=íheár=éosáíáon=relaíáve=ío=subordánaíe=classesK==
qhás= éaéer= has= dáscussed= varáous= éáeces= of= laborI= cávál= rághísI= and= oíher= íóées= of= legáslaíáonK= =












fn= íhe=rnáíed= píaíesI= íhe= raíáo=of= íhe= íoé= OM=éercení=of= áncome=earners= ío= íhe=boííom=OM=
éercení=of=áncome=earners=decreased= from=PNKO=ío=one=before=íañes=and=íransfers= ío=TKQU=ío=one=
afíer= íañes= and= íransfersKNVP= = qhás= fágure= does= noí= ánclude= áncome= from= síocksI= bondsI= and=
éroéeríóKNVQ= =qo=accomélásh= íhásI= íhe=share=of= áncome=of= íhe=íoé=OM=éercení=decreased= from=RPKN=
éercení=of=all=earned=áncome=ío=QTKN=éerceníI=reéreseníáng=a=decláne=of=onló=NNKP=éercení=án=relaíáve=
well=beángK==qhás=redásírábuíáon=was=accoméláshed=wáíhouí=íoo=greaí=a=loss=ío=íhe=íoé=OM=éerceníK==
qhe=éercení=of= íoíal= áncome=earned=bó= íhe=boííom=OM=éercení= áncreased= from=NKT=éercení= ío= SKP=





decrease= án= eméloómeníK= = oení= conírolsI= under= a= neí= of= coméeíáíáve= condáíáonsI= resulí= án= a=
decrease= án= reníal= unáísK= = mrogressáve= áncome= íañes= resulí= án= dásánceníáves= wáíh= regard= ío=
éroducíáve= efforís= andI= generallóI= dásíorí= íhe= workJleásure= íradeJoffK= = qheseI= and= oíher= éolácáesI=
áncludáng=oíher= egaláíaráan=measuresI= áméorí= resírácíáons= favoráng= ceríaán= ándusíráesI= ánvesímení=














































íhe= óearsI= ío= obíaán= éublác= schooláng= for= íheár= cháldrenI= fear= íhaí= íhe= oééoríunáíáes= for= uéward=
mobáláíó=would=be=severeló= lámáíed= bó=íhe=érávaíázaíáon=of=educaíáonKNVR= = An= analogous=argumení=
can=be=made=wáíh=regard=ío=íhe=hásíorácalló=black=colleges=and=unáversáíáesK===
=
fn= íhe= nearló= fáfíó= óears= sánce= íhe= ádea= of= educaíáonal= vouchers= was= fársí= éroéosedI= no=




áníeresís= of= íhe= éoláíácalló= éowerful= éublác= educaíáon= esíabláshmení= reánforced= bó= íhe= growáng=
éower=of=íhe=íeachers’=unáonsK==bven=áf=íhás=were=even=éaríáalló=írueI=íhe=school=bureaucracó=and=




























CollánsI= oandallI= edK= = cour= pocáologácal= qradáíáonsW= = pelecíed= oeadángsK = =kew =vorkW = =lñford =
rnáversáíó=mressI=NVVQK===
=
CosíelloI=C=and=píoneI=AKgKI= edsK= =qhe=Amerácan=tomanW= =NVVQJVR=there=te=píandK== kew=vorkW==
tKtK=koríon=and=ComéanóI=fncKI=NVVQK===
=
aahrendorfI=oalfK= =Class=and=Class=Conflácí= án= fndusíráal=pocáeíóK==píanfordW==píanford=rnáversáíó=
mressI=NVRVK===
=




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































fçllçwánÖ=sí~ÖÉsW= fnáíá~l=cçndáíáçns= ENVUOJNVUUFX= íhÉ= fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçn=éÉráçd= ENVUVJNVVMFX=








= A= d~í~= b~sÉ= cçmérásánÖ= ~ll= n~íáçn~l= ~nd= fçrÉáÖn= cçmmÉrcá~l= b~nks= duránÖ= íhÉ= éÉráçd=
bÉánÖ= síudáÉd= –= NVUU= íç= NVVU= –= w~s= érÉé~rÉd= ~nd= ~= sósíÉm= çf= ándác~íçrs= íhrçuÖh= fán~ncá~l=
rÉ~sçns=w~s=dÉvÉlçéÉdK=
= qhás= sÉí= çf= ándác~íçrs= ás= ÖrçuéÉd= án= ~= c~íÉÖçró= sósíÉmI= whách= áníÉnds= íç= lánk= íç= ~=
íhÉçrÉíác~l=mçdÉl= rÉÖ~rdánÖ= íhÉ= fán~ncá~l= rÉfçrm=~nd= íhÉ=éÉrfçrm~ncÉ=çf= íhÉ=b~nkánÖ= sósíÉmK=












= fn= íhÉ= sÉlfJçrÖ~názánÖ= m~és= mÉíhçdI= ~n= áníÉlláÖÉní= curvÉ= ~djusímÉní= ás= m~dÉI= wháchI=
dáffÉrÉníló=íh~n=án=ír~dáíáçn~l=rÉÖrÉssáçnI=a=priori=dçÉs=nçí=~ssumÉ=~nó=~ddáíáçn~l=fçrmK==qhÉ=fçrm=
ás=~uíçm~íác~lló=dÉíÉrmánÉd=bó=íhÉ=ánfçrm~íáçn=~nd=cÉrí~án=rÉsírácíáçnsK=
= fí= ás= ~= rÉÖrÉssáçn= bó= é~rís= ~nd= íhÉ= é~rí= çf= íhÉ= ch~án= íh~í= ~djusís= íç= íhÉ= éçánís= çf=
çbsÉrv~íáçnI=ás=dÉíÉrmánÉd=íhrçuÖh=~=dÉcásáçn=m~kánÖ=érçcÉss=án=whách=íhÉ=clçsÉsí=mçdÉl=vÉcíçr=
ás=ádÉníáfáÉdK=




= fnáíá~l=cçndáíáçns=éráçr=íç= íhÉ=fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçn=érçcÉssI= án=cçmé~rásçn=íç= íhÉ=ÉníárÉ=
















= qhÉ= ÉñásíÉncÉ= çf= ÖçvÉrnmÉní~l= cçnírçl= án= íhÉ= b~nkánÖ= sÉcíçr= érçvádÉs= ~n= ámélácáí=
ánsur~ncÉ= íç= dÉéçsáíçrsI= íh~í= dçÉs= nçí= crÉ~íÉ= áncÉníávÉs= fçr= ~nó= mçnáíçránÖ= ~cíáváíáÉs= bó= íhÉ=





f~cíI= sáncÉ=NVTVI= íhÉ=_~nk=çf=jÉñácç= ánírçducÉd= íhÉ=~ucíáçn=sósíÉm= íç=dÉíÉrmánÉ=íhÉ= áníÉrÉsí=
r~íÉ= íh~í=wçuld=bÉ=é~ád= íç=cçmmÉrcá~l=b~nks=fçr=dÉéçsáís=íhÉó=m~kÉ= án= íhÉ=cÉnír~l=b~nkK=qhás=
érçcÉss= çf= fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçn= wçuld= culmán~íÉ= án= íhÉ=subsíáíuíáçn= çf= íhÉ= sósíÉm=b~sÉd= çn=
qu~níáí~íávÉ= cçnírçls= íç= crÉdáí= ~nd= áníÉrÉsí= r~íÉ= rÉÖul~íáçnI= bó= ~= sósíÉm= b~sÉd= çn= m~rkÉí=
mÉch~násmsK=
= qhÉ=Élámán~íáçn=çf=íhÉ=lÉÖ~l=b~nk=rÉsÉrvÉs=íç=cçvÉr=çbláÖ~íáçns=~nd=íhÉár=subsíáíuíáçn=fçr=







NVUO NVUP NVUQ NVUR NVUS NVUT
`rÉdáís=L=aÉéçsáís SRKMMM TSKMMM TTKMMM VOKPMM VTKRMM NMMKTMM
`rÉdáí=rásk QKNRM QKVVM OKSOM OKPPM NKOUM MKRSM
kÉí=j~rÖán NKVUV NKRPO OKORM OKPOM OKSST PKOUT
drçwíh NKPSM NKMVM NKRNM JQKVOM NKTPM JVKNOM
bquáíó=o~íáç OKTVN OKVVS OKUMO PKMMM PKOTU QKQOP
j~rkÉí=`çncÉnír~íáçn MKSRS MKSSS MKSUM MKSVO MKTOM MKTRV
fníK=bñés=L=fníK=b~rnánÖs UTKONM VMKNSM UUKVRM UVKSVM VMKUUM VNKUTM






~llçwÉd= fçr=b~nks= íç= frÉÉló=~llçí= rÉsçurcÉs= íhÉó=çbí~án=bó=~ccÉéí~ncÉsK=qhÉ= áníÉrÉsí= r~íÉs=çn=
íhÉsÉ=~nd=çn=urb~n=dÉvÉlçémÉní=bçnds=wÉrÉ=~lsç=lábÉr~lázÉd=íh~í=óÉ~rK==
= fn= Aérál= NVUVI= íámÉ= dÉéçsáís= wÉrÉ= ~lsç= ÉñcludÉd= frçm= íhÉ= b~sás= íç= Ésí~blásh= crÉdáí=
sÉÖmÉnís= ~nd= án= AuÖusí= çf= íh~í= óÉ~rI= íhÉ= s~mÉ= h~ééÉnÉd= wáíh= chÉckánÖ= ~ccçunísK= qhÉ=
~uíhçráíáÉs=~b~ndçnÉd= sÉlÉcíávÉ= crÉdáí=mÉch~násms=~nd=~s=çf= pÉéíÉmbÉr=NNI= íhÉó=Élámán~íÉd=
íhÉ=rÉquárÉmÉní=çf=íhÉ=PMB=m~nd~íçró=láquádáíóK=
= fn= NVUVI= wáíh= íhÉ= rÉfçrms= íç= íhÉ= jÉñác~n= fán~ncá~l= sósíÉmDs= lÉÖ~l= fr~mÉwçrkI= íhÉ=
é~ríácáé~íáçn=çf=fçrÉáÖn=ánvÉsímÉní=án=íhÉ=c~éáí~l=çf=fán~ncá~l=áníÉrmÉdá~ráÉs=w~s=~llçwÉdK=
= qhÉ=érçcÉss=çf= fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçn=bÉÖáns=~mádsí=~=f~ll= án= íhÉ=Örçwíh=çf= íhÉ=b~nkánÖ=





= qhÉ= érçcÉss= çf= fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçn= bÉÖáns= undÉr= cárcumsí~ncÉs= án= whách= íhÉ=
ÖçvÉrnmÉní=ás=íhÉ=m~jçráíó=hçldÉr=çf=íhÉ=c~éáí~l=I=~líhçuÖh=íhÉ=éráv~íÉ=sÉcíçr=~lrÉ~dó=hçlds=PRB=










`rÉdáís=L=aÉéçsáís UTKUMM VOKNMM VPKNMM
`rÉdáís=oásk NKMMM NKQQM OKPOM
kÉí=j~rÖán QKVNS RKUPQ QKUQR
drçwíh JVKROM OQKVNM OTKRRM
bquáíó=o~íáç TKMMU SKQTN SKNOP
j~rkÉí MKTUN MKTQS MKSVN
fníK=bñés=L=fníK=b~rnánÖs USKRPM TVKTNM TVKTSM













éÉrfçrm~ncÉ= ~s= rÉÖ~rds= íhÉár= éçsáíáçn= íç= ráskI= whách= undÉr= íhÉ= cçnírçl= çf= íhÉ= éublác=





= fn=NVVQI=wáíh=íhÉ=subscráéíáçn=çf=íhÉ=kAcqAI= íhÉ= sí~ríánÖ= éçání= w~s= ~= dá~Önçsás= çf= íhÉ=
jÉñác~n= fán~ncá~l= sósíÉmI= whách= ~cknçwlÉdÖÉd= íh~í= íhÉ= n~íáçn~l= áníÉrmÉdá~ráÉs= wÉrÉ= ~í= ~=
rÉl~íávÉ=dás~dv~ní~ÖÉ=wáíh=rÉÖ~rd= íç=íhÉ=ÉvÉníu~l=cçmmÉrcá~l=é~rínÉrsI=duÉ=íç=íhÉ= lçw= lÉvÉl=çf=
érçducíáváíó=~nd=íhÉ=háÖh=dÉÖrÉÉ=çf=Écçnçmác=cçncÉnír~íáçn=çf=íhÉ=m~rkÉíK=
= qhÉrÉ= wÉrÉ= ÉñéÉcí~íáçns= íh~í= bó= éçsánÖ= íhÉ= íhrÉ~í= çf= nÉw= é~ríácáé~nís= duÉ= íç= íhÉ=
subscráéíáçn=çf=íhÉ=kAcqAI=n~íáçn~l=áníÉrmÉdá~ráÉs=wçuld=bÉ=furíhÉrÉd=íç=áncrÉ~sÉ=íhÉ=ÉffácáÉncó=
çf= íhÉár= çéÉr~íáçns= ~nd= íç= ámérçvÉ= íhÉ= qu~láíó= çf= íhÉár= sÉrvácÉsK= eÉncÉI= íhÉ= jusíáfác~íáçn= çf=





`rÉdáís=L=aÉéçsáís USKSMM NMPKTMM NMVKOMM
`rÉdáí=rásk PKSUM SKTNM UKVNM
kÉí=j~rÖán RKQVM TKRTS UKPRP
drçwíh OTKVRM JNKOVM QKUVM
bquáíó=o~íáç RKQNR SKNSP SKRUV
j~rkÉí=`çncÉnír~íáçn MKSUS MKTMQ MKSVS
fníK=bñés=L=fníK=b~rnánÖs TQKUUM SUKQRM SUKOVM










íhÉ=dÉcrÉ~sÉ=çf= fán~ncá~l=m~rÖáns=vÉró=dáffáculíK=jçrÉçvÉrI= íhÉ=Écçnçmác=cçnír~cíáçn= áncrÉ~sÉd=
íhÉ=crÉdáí=ráskI=íhÉ=b~nksD=cçsí=çf=çéÉr~íáçn=bÉc~usÉ=çf=~n=áncrÉ~sÉ=án=nçíÉs=duÉ=~nd=dÉcrÉ~sÉd=
fundánÖ=éçssábáláíáÉs= án= íhÉ= áníÉrn~íáçn~l=m~rkÉíI=m~kánÖ=mçnÉó= án= íhÉ= lçc~l=m~rkÉí=ÉvÉn=mçrÉ=
ÉñéÉnsávÉK=
= AlsçI=íhÉ=Évçluíáçn=çf=b~nks=wáíh=lçssÉs=íh~í=áncrÉ~sÉs=~lmçsí=fávÉfçld=frçm=NVVQ=íç=NVVU=





= qhÉ= ~éérçv~l= çf= íhÉ= kAcqA= furíhÉrÉd= íhÉ= b~nkánÖ= sÉcíçrDs=ÖrçwíhX= áncrÉ~sÉd= b~nkánÖ=
áníÉrmÉdá~íáçn=ÉvÉn=furíhÉr=~nd=nÉw=fçrÉáÖn=subsádá~ráÉs=ÉníÉrÉd=íhÉ=b~nkánÖ=m~rkÉíK=qhÉ=lÉvÉl=







NVVQ NVVR NVVS NVVT NVVU
`rÉdáís=L=aÉéçsáís NNSKUMM NOMKVMM NMUKSMM NMNKVMM NMPKPMM
`rÉdáí=rásk VKNVM UKPPM TKOUM NOKTVM NPKORM
kÉí=j~rÖán PKOSN NKVUM JPKMRP OKOSP OKPRQ
drçwíh POKQRM JNQKQTM JOKNOM JORKNNM NKVNM
bquáíó=o~íáç RKQRR SKTTS SKMNM UKQSM UKQMT
j~rkÉí=`çncÉnír~íáçn MKSUR MKSOS MKRUT MKSVP MKSPQ
fníK=bñés=L=fníK=b~rnánÖs SVKVOM URKSRM URKRMM UMKMTM TVKNQM









= qhÉ=rásk= lÉvÉl= áncrÉ~sÉd= án=cçmé~rásçn= íç= íhÉ=éráçr=éráv~íáz~íáçn=éh~sÉX=íhÉ=nÉí= áníÉrÉsí=
m~rÖán=dÉcrÉ~sÉdX=çéÉr~íáçn=ÉñéÉnsÉs=wÉrÉ=mçrÉ=ÉffácáÉníX=íhÉ=dÉÖrÉÉ=çf=m~rkÉí=cçncÉnír~íáçn=
~lsç= dÉcrÉ~sÉdI= duÉ= íç= ~= ÖrÉ~íÉr= cçméÉíáíáçn= çf= fçrÉáÖn= b~nksK= qhÉ= lçwÉsí= lÉvÉl= çf= m~rkÉí=





















= kçnÉíhÉlÉssI= ~s= c~n= bÉ= sÉÉn= án= íhÉ= fçllçwánÖ= m~éI= íhÉ= háÖhÉsí= lÉvÉls= çf= b~nk=



























= auránÖ= íhÉ= fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçn=éÉráçdI=Örçwíh=çf= íhÉ=b~nkánÖ= sósíÉm=w~s= furíhÉrÉdI=
áníÉrmÉdá~íáçn= ámérçvÉdI= íhÉ= dÉÖrÉÉ= çf= m~rkÉí= cçncÉnír~íáçn= dÉcrÉ~sÉdI= íhÉ= ÉffácáÉncó= çf=
çéÉr~íáçn~l=ÉñéÉndáíurÉs= ámérçvÉdI= buí= íhÉ= rásk= lÉvÉls= ~lsç= áncrÉ~sÉdI= ~s= wÉll= ~s= íhÉ= áníÉrÉsí=










furíhÉrÉd= fán~ncá~l= áníÉrmÉdá~íáçn=ÉvÉn=mçrÉX= íhÉ=Örçwíh=çf=b~nk=~ssÉís= ámérçvÉd=çéÉr~íáçn~l=
ÉffácáÉncóI= dÉcrÉ~sÉd= íhÉ= m~rkÉí= cçncÉnír~íáçnI= buí= áncrÉ~sÉd= crÉdáí= ráskX= rÉducÉd= íhÉ= nÉí=
m~rÖánX= dÉcrÉ~sÉd= íhÉ= dÉÖrÉÉ= çf= c~éáí~láz~íáçn= ~nd= áncrÉ~sÉd= íhÉ= r~íáç= çf= ÉñéÉndáíurÉs= çvÉr=
áncçmÉ=frçm=áníÉrÉsísK=
= qhÉ= ÖçvÉrnmÉní= áníÉrvÉníáçn= íç= rÉscuÉ= b~nks= íhrçuÖh= íhÉ= éurch~sÉ= çf= nçíÉs= duÉI= =
áncrÉ~sÉd= íhÉ=dÉÖrÉÉ=çf= áníÉrmÉdá~íáçnI= ámérçvÉd= b~nk= c~éáí~láz~íáçnI= buí= dád= nçí= érÉvÉní= íhÉ=
cr~sh=çf=b~nk=~ssÉísK=qhÉ=f~ll=çf=íhÉ=nÉí=m~rÖánI=whách=fçr=íhÉ=fársí=íámÉ=w~s=nÉÖ~íávÉI=crÉ~íÉd=
áncÉníávÉs=íç=ÉñcÉssávÉló== áncrÉ~sÉ=crÉdáí=rásk=~nd=íhÉ=ÉffácáÉncó=án=çéÉr~íáçn=ÉñéÉndáíurÉs=íh~í=

















= rn~lI= eK= ~nd= k~v~rrçI= jK= NVVVK= qhe= qechnácal= mrocess= of= _ank= mrávaíázaíáon= án=
jeñácoK=cán~ncá~l=fnsíáíuíáçns=`ÉníÉrI=th~ríçn=pchççlI=rnávÉrsáíó=çf=mÉnnsólv~ná~K====
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